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H M A N T E C A F A E A C C B A 
Ayer por la m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó 
n el Director y Subdirector del 
Consejo Nacional de Defensa, el De-
seado de la Junta d6 Comercio de 
Je Estados Unidos, M r . H . H . Mor-
dicha entrevista m a n i f e s t ó el 
relegado americano que habia r e c i -
un cablegrama del W a r T r a d e 
_ d de Washington, en el cual se 
del cooeMi I teroanifeRtaba que el Gobierno de los 
rcado l « - I jgtados Unidos habia otorgado el 
rmiso necesario para la e x p o r t a c i ó n 
Cuba de quinientas mi l l ibras de 
teca, treinta, mi l barri les de h a -
de trigo y cuarenta mi l sacos de 
¿arina m a í z . 
El señor Mart ínez Ibor, accediendo 
i peticiones de M r . Morgan, f a c i l i t ó 
i éste varios datos sobre las impor-
taciones h e c h » s por Cuba desde el 
mes de Septiembre ú l t i m o h a j t a l a 
techa. 
La entrevista fue muy cordial y 
Hr, Morgan r e i t e r ó su ofrecimiento 
ée hacer vivas gestiones p a r a que 
tengamos l a mayor cantidad posible 
Tlveres-
S T E U C C I O X E S A L O S I M P O E T A -
D O E E S 
La de legac ión en Washington del 
Consejo de Defensa, h a Informado so-
bre las instrucciones que l a J u n t a del 
Comercio de la G u e r r a recomienda 
Kguir para la buena marcha de las 
intorizaclones sobre e x p o r t a c i ó n de 
mercancías de los Estados Unidos con 
destino a Cuba . 
' Dichas instrucciones son las s i -
taientes: 
"El criterio de l a Junta A m e r i c a -
u no es favorable a <3ue toda perso-
na que no sea el Fabricante expor-
fcdor, intervenga en esas operaciones 
jr las solicitudes de licencias deben 
presentarse con todos los requisitos 
exigidos 
"El señor Delegado de Cuba solo 
puede intervenir cuando la solicitud 
"ie ha negado" por el W a r Trade 
Board y deben exigir los importado-
res de Cuba, a los fabricantes expor-
tadores de los Estados Unidos de 
América, que les comuniquen los da-
tos slguient-ís tan pronto como den 
curso a sus pedidos y los conozcan: 
I 1/—Número que han dado a l a so-
licitud y la fecha en que l a presen-
taron. 
2.—Los ar t í cu los y cantidades por 
cuales nan pedido licencias para 
«portar. 
' 3 .—El puerto por donde exporta-
rtn las m e r c a n c í a s pedidas. 
M . — E l n ú m e r o de orden que el W a r 
. , pade Board apl ica a l a solicitud. 
Kiración lar- / , ^ 
das de núes- 1,08 mteresaaos se s erv i rán remitir 
son íácile» daros a la Oficina de Importa-
^n , Exportac ión y Consumo de esta 
wecc ióu General, tan pronto los r e -
Iban, agregando el nombre y la d l -
ftcclón de la fábr ica exportadora, y 
•mblen el objeto a que se destina el 
•rtículo pedido para hacer en esta 
Wrección los asientos en los l ibros-
a s t r o s correspondientes. 
"Cuando u.i pedido sea denegado 
* casa importadora podrá dirigir una 
•ilicitud a esta D i r e c c i ó n expresan-
l0 el deseo de obtener el premiso 
ado, a c o m p a ñ a n d o los datos re -
-
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«tlvos ai mismo, y la r e m i t i r á n a es-
j* Dirección para dar cuenta al se-
t0r Delegado en Washington, a fin 
de que al l í se realicen las gestiones 
necesarias cerca de las autoridades 
E L D E C R E T O S O B R E E L A L U M -
B R A D O Y L O S T E A T R O S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
c a ha firmadlo el siguiente decreto, 
<iue probablemente a p a r e c e r á hoy en 
la Gaceta Oficial: 
"Por cuanto la escasez del carbón, 
debida en gran parte a las dificulta-
des de los transportes, se v a acen-
tuando cada "vez m á s , hasta e l extre-
mo de que muchas Industrias e s t á n 
amenazadas do una para l i zac ión p r ó -
xima, con perjuicio evidente de los 
intereses nacionales y particulares . 
Por cuanto en presencia de ese pe-
ligro se hace necesario adoptar me-
didas tendientes a disminuir el con-
sumo de este combustible, a fin de 
procurar qae en n i n g ú n momento 
queden indotadas algunas de esas 
industrias que de é l s é s irven; y que 
por el contrario, pueda disfrutarse de 
una existencia bastante para atender 
a todas las necesidades que con el 
mismo se satisfacen. 
Por cuanto el Gobierno es tá en el 
deber de procurar evitar la ocurren-
c ia de todo conflicto, que incuestio-
nablemente produc ir ía de no adop-
tarse disposiciones previsoras. 
Por cuanto el dictarse disposicio-
nes generales y a fin de que estas no 
se traduzcan en un malestar general, 
deben tenerse presente, en lo posi-
ble, los intereses privados .a fin de 
que é s t o s no resulten perjudicados 
arbi trar la e innecesariamente. 
De conformidad con ei parecer del 
Consejo de Defensa Nacional y a pro-
puesta del Secretarlo de la Guerra y 
Marina, 
R E S U E L V O : 
Pr imero: Qu© a partir de la pu-
b l i c a c i ó n de ette decreto en la Gace-
ta Oficial de la Repúbl i ca , los anun-
cios l u m í n i c o s de todas clases s ó l o 
se p e r m i t i r á n los jueves y domingos 
basta las dlaz de la noche; las v i -
drieras de los establecimientos co-
merciales e industriales se i lumina-
r á n ú n i c a m e n t e los sábados hasta las 
diez de la noche; el alumbrado e l é c -
trico de los paseos, edificios y esta-
blecimientos públ i cos , como hoteles, 
c a f é s , etc. , t e r m i n a r á n necesaria-
mente a las doce de l a noche. 
Y segundo: A partir del día pr i -
mero de F e b r t r o próx imo, las fun-
ciones en los teatros y en toda clase 
de e s p e c t á c u l o s púb l i cos , habrán de 
terminar a las once de la noche. 
Dado en el Palacio Presidencial , en 
l a Habana, a los quince días del mes 
de Enero de mi l novecientos diez y 
ocho 
M . G . M E X O C A L , Presidente; J o s j 
Martí , Secretario de Guerra y Marina. 
Presidente del Consejo de Defensa 
Nacional . 
L O S P R E C I O S D E L A S G A L L E -
T I C A S 
Momentos d e s p u é s de haber envia-
do ayer el s e ñ o r Mart ínez Ibor al 
Jefe de P o l i c í a l a c o m u n i c a c i ó n so-
bre el precio de las galleticas de so-
da y de María que elabora la Com-
p a ñ í a Manufacturera Nacional; co-
m u n i c a c i ó n que y a hemos puDlicado. 
se rec ib ió en el Consejo de Defensa 
el siguiente escrito: 
"Habana, 17 de Enero de 1918. 
S r . Rafael Mart ínez Ortiz, Director 
T f e c w T r c r d é l a c i ^ z -
,_. Nueva York, Enero 17. 
I aliados teutónicos y los boleheviki 
AJ todavía estáu paralizados sobre la 
cuestión de los términos de la paz. 
Evidentemente, el obstáculo es la eva-
cuación del territorio ocupado, pedido 
por los rusos, ÍI fin de que los habitantes 
tengan libre rienda para expresar sus 
deseos acerca de su futuro gobierno. 
L'n parte oficial alemán dice que las 
propoiiciones relativas a la evacuación 
•on tan divergentes de las ideas de las 
Potencias Centrales en la forma propues-
ta, que son inaceptables para si y sus 
aliados. Se dice que los rusos han adop-
tado una acttitud intransigente en el 
asunto, no tratando con los teutones so-
bre una base Justa. 
AI parecer, como finalidad de su ex-
presa Intención auterior respecto a la 
evacuación del territorio ocupado, el 
parte alemán dice que la retirada de 
las tropas alemanas y austríacas, mien-
tras continúe la guerra, es imposible. 
Como ««fuerzo para aplacar a los ru-
sos, sin embargo, se dice que, si las 
condiciones militares lo permiten, las 
fuerzas ocupantes serán reducidas al 
número necesario para mantener el or-
den y hacer frente a los requisitos téc-
nicos. 
Tal parece que no ha habido mejora 
ninguna en la grave situación reinante 
entre los bolsbevlkl y los rumanos, des-
pués del ultimátum dirigido a Ruma-
nia, amenazando con adoptar enérgicas 
medidas mUltares si los rumanos no 
ponen Inmediatamente en libertad a los 
bolsbevlkl arrestados. Tras ésto viene 
el anuncio oficial de que ha sido or-
denado el arresto del Rey Fernando de 
Bulgaria por los bolshevikl. Si llegan a 
capturar al monarca, será llevado a Pe-
trogrado y recluido en la famosa forta-
leza de San Pedro y San Pablo. 
I/as hostilidades entre los bolshevi-
kl y las fuerzas contra-revoluclanarlas 
continúan en varios puntos de la Rusia 
propiamente dicha y en Sttberla. Las hos-
tilidades entre los ukranianos y* las fuer-
zas bolshevikl en Odessa, de nuevo se 
han declarado. Se dice que los barcos 
de guerra han bombardeado la ciudad. 
Irkutsk, en la Slberia Oriental, y Oren-
burg, también en la Sibertn, han sido 
capturadas por los bolshevikl. 
Dícese que otro motín ha estallado 
recientemente en la base naval de Kiel. 
La perturbación empezó entre tripulan 
tes de los submarinos que de poco tiem-
po n esta parte se han venido quejando 
del fracaso y de los peligros de la cam-
paña submarina. DIccse que algunos tri-
pulantes de los cruceros tomaron parte 
en la reftíega, en la que. perecieron 
oficiales. 
En los frentes de bntalla de Francia y 
Bélgica, las hostilidades continúan por 
deibajo de lo normal. En Italia, los 
austríacos han Intentado nuevamente re-
conquistar las posiciones de la cabeza 
del puente que les quitaron los italia-
nos el lunes. Lo mismo que en otros 
ataques análogos, el enemigo fué derro-
tado y sufrió fuertes baja». 
( C O N T I N U A E N L A U L T I M A ) 
D n a f i e s t a e n e l H i p ó d r o m o p a r a 
l a C r u z R o j a C u b a n a 
C R O N I S T A S S O N R E C I B I D O S E N P A L A C I O P O R L A S E Ñ O R A 
D E M E N O C A L 
• C o n v o c a d o s por nuestro culto amigo, r a que rinda los beneficios m á s es-
j L i?Ctor Rafael María Angulo, en I p l é n d i d o s y p i n g ü e s . 
W « J b r e de la s eñora Mariana Seva de I L a Jornada h íp ica del Oriental Park 
J ^ ^ a l presidenta del Comité de D a - ' a favor de la Sociedad Nacional Cuba-
¿7^ de la Sociedad Nacional Cubana I i r l a Cruz Roja se l l evará a cabo 
i »a Cruz Roja, ayer a las f'.os y treln- | e l p r ó x i m o día 3 ael actual, con todos 
j f l e la tarde concurrieron a l Palacio ( loa alicientes y con todos los atrac-
y^esidenciai los cronistas de sociedad j tivos que p a r a entonces se habrán 
ti6A- Sl>orts de la m a y o r í a de los pe- acoplado. 
que fC0S y revistas de esta capital, los ' E l doctor Mario Díaz I r i z a r propu-
. e fueron presentados a la d i s t i n g u í - ¡ so las mociones que reproducimos a 
loa esposa del Genera1 Menocal, que; c o n t i n u a c i ó n , las que fueron acogidas 
l0T.''ecibÍ6 en uno de los elegantes sa - con verdadero in terés , a c e p t á n d o l a s 
* de su residencia, por el estima-! la s e ñ o r a ¡Mariana Seva de Menocal y 
^subsecretario de i n s t r u c c i ó n PúblI-1 cuantos se hallaban presentas en su 
grata c o m p a ñ í a : 
" E l ' que suscribe, con ni propós i to 
de obtener el mayor resultado posible 
en la fiesta h íp ica que se ce l ebrará el 
31 del corriente, propone se le apruebe 
el siguiente ruego que hará a los se-
ñ o r e s socios de la cassu-club del H i p ó -
dromo: 
Estimando que los s e ñ o r e s socios 
del "Cuba Ameri -
por la Pr imera Dama de 
 
^ P i l c a d o -
íalah Ublica 0011 claridad y breves 
*o erl*8 61 objeto de la reun ión , que 
de i!!? otro el solicitar el apoyo 
í e Ar5 cronistas para la o r g a n i z a c i ó n 
>0B n ~ t de carr6ras de caballos, c u -
^ Productos se dedicaran integra-
dla ü n b e n é f i c o y a l truista que ¡ 
*io ^ r915ue con Incansable entusias- del "Club House" 
«Wa un can,l>lo de Impresiones ' can Jockey Club Co." v e r á n con el 
jwjante el cual tanto el doctor Mario ! mayor gusto la propos ic ión hecha por 
j ^ z m z a r , en represen tac ión oel " C # . ' l a Compañía propietaria del Hipódro--
r j - ^ e r i c a n Jockey Club," p r o p l e t a - ¡ mo, por medio de su Prooldente Mr. 
te r?1 Hipódromo de Marianao donde! H a r r y D. Brown, de celebrar on bene-
^ celebrará la m a g n í f i c a fiesta hípl-1 ficlo de la "Cruz R o j a - las carreras 
. c o m o el doctor Angulo, cxpusle- del 31 de E n e r o del corriente año . cr. 
*<hK»n má8 P ^ c ^ c a s ideas para que cuyo d ía se correrá el "handicap" Ge-
••^W.d tenga todo el Acimiento y el neral Menocal, por $1,500.00; y ha-
^ '""» «« desea, as í como on.- ífontinri» «o la DIE51) 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociad-, 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Enero 17. 
Los a u s t r í a c o s lüc i eron esfuerzos 
inauditos ayer por reconquistar las 
posiciones capturadas por los Ital ia-
nos el lunes, al Kste de Cap Siie, en l a 
parte inferior del frente del P iave; 
dice la c o m u n i c a c i ó n oficial publicada 
por el Ministerio de U ( inerra, que lo» 
anstriacos fueron rechazados, dejando 
119 prisioneros en poder de los itaiin-
nos. E l campo de batalla estaba cu-
bierto con muertos enemigos y m á s do 
500 rifles. 
L O S A l S T R O - A L E M A > E S B I C H A * 
ZADOS EN E L BAJO PIA Y E 
( uartol General Italiano en el Norte 
di' [talla, enero 17, por la Prensa Aso-
cidaa. 
E l enemigo fué rechazado sangrien-
tamente otra reiz en el bajo P í a t e en el 
sector de Yenecia, Su ataque all í fné 
rechazado d e s p u é s de cuatro horas de 
una lucha desesperada. E l enemigo su-
frió numerosas bajas, y el campo que-
dó cubierto de c a d á v e r e s . Los Italianos 
hicieron ir>0 prisioneros capturando 
gran cantidad de c a ñ ó n o s y material 
de guerra. | 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres, enero 17. 
Anoche Ueramos a cabo con é x i t o 
nn raid al Norte do San Quint ín , dice 
la c o m u n i c a c i ó n publicada por el Ml -
mMrrio de la Guerra . L a ar t i l l e r ía del 
enemigo esturo ac t i ra en el sector de 
Ipres. No hay ninguno otra noticia de 
importancia que comunicar. 
P A R T E A L E M A N 
Ber l ín , Tía Londres , enero 17. 
Almirantazgo I n g l é s por l a prensa 
i n a l á m b r i c a ) . — L a c o m u n i c a c i ó n ofi-
cial de hoy, dice a s í : 
HFrente Occidental: No ha habido 
combates de importancia. E n muchos 
sectores del frente han ocurrido en-
cuentros entre partidas de reconoci-
mientos. Al Norte de P á s c h e n d a l e se 
hicieron algunos pris ioneros; en e l 
Scarpe y en las inmediaciones de Y e n -
dliuille y St. Quei i t ín . 
'•Frente de Macedonia: Cont inúa au-
(Continúa en la OCHO) 
S E R I O S D E S O R D E N E S E N 
B A R C E L O N A Y M A L A G A 
C O L I S I O N E S E N T R E E L P U E B L O Y L A G U A R D I A C I V I L M U E R -
T O S Y H E R I D O S . A L G U N A S I N D U S T R I A S Y N U M E R O S O S C O -
M E R C I O S P E R M A N E C E N C E R R A D O S . V A R I A S H U E L -
G A S . V I O L E N T O S D I S C U R S O S C O N T R A E L G O -
B I E R N O 
L A S I T U A C I O N E S B A R C E L O N A 
CONTINUA S I E N D O G R A Y E 
Barcelona, 17. 
L a s i t u a c i ó n on esta capital presen-
ta los mismos caracteres de gravedad 
que en días anteriores. 
Durante e l d ía se han registrado 
numerosas coaccloaes. Muchos indi-
riduos fueron detenidos por l a poli-
c ía . 
Algunos comercios fueron asalta* 
dos por las turbas. L o s d e s ó r d e n e s 
son reprimidos por ia fuerza p ú b l i c a 
con gran e n e r g í a . 
L a guardia civil y la po l i c ía se vio-
ron precisadas a dar numerosas car-
gas contra los alborotadores. 
L a s clases obreras han celebrado 
varios m í t i n e s , h a b i é n d o s e pronuncia-
do en todos ellos violentos discursos 
contra el Gobierno y contra los aca-
paradores de subsistencias. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid, 17. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Mar-
qués de Alhucemas, ha declarado qne 
en Barcelona trabajan las fábr icas 
con regularidad, esi>ecialbiente las 
más importantes. Algunas de las de 
menor importancia, situadas dentro 
del recinto de la capital, han sido 
clausuradas. 
T a m b i é n dijo que se hab ía nonnai i . 
eado el servicio de abastecimiento. 
T A M D 1 E N E N M A L A G A E S M U Y 
G K A Y E L A S I T U A C I O N 
3Iuiaga, 17. 
L a s autoridades de M á l a g a han tu-
rnado grandes precauciones para evi-
tar que los sucesos adquieran carac-
teres de mayor gravedad. 
L o s comercios permanecen cerra-
dos } ios centros m a n u í a c t u r e r o s han 
paralizado los trabajos. 
L o s cocheros y otros gremios se do-
clararon en huelga. 
Hoy fueron apedreados por grupos 
alborotadores varios t r a n v í a s . 
L a ciudad presenta aspecto de gran 
tristeza. 
E s muy rigurosa l a vigi lancia en el 
puerto. 
L u huelga se ha generalizado, ame-
nazando asumir extrema gravedad. 
Se han reunido las autoridades pa-
ra cambiar impresiones acerca de la 
conveniencia de suspender las garan-
t ías constitucionales. 
MI K R T O S Y H E R I D O S 
E N M A L A G A 
M á l a g a , 17. 
A ú l t i m a hora de la tarde se agra-
vó la s i t u a c i ó n en esta capital. 
Numerosos manifestantes en acti-
tud airada se dirigieron a los mue-
lles, ou busca de harina. All í encon-
traron algunos sacos de cebada, que 
arrojaron al mar 
L o s manifestantes atacaron a ia 
(Continúa en la X U E V E i 
E l a s e s i n a t o d e l s o l a r l o s P a l i t o s " 
E l í s e o T o l ó n ( a ) " E l M o n t o " , c l a v ó v a r í a s v e c e s s u cuch i l l o e n l a 
e s p a l d a de C a r l o s M a r t í n e z , m i e n t r a s é s t e c o n v e r s a b a c o n u n a 
m u j e r . I n f o r m e d e l d e t e c t i v e A . P r i o R i v a s , de la P . S e c r e t a . 
E l detective d» la Policía Secreta Amo-
dor Prio Klva», rindió ayer a su Jefe 
un Informe en el (¿uc ralata las circuuu-
tauclas que mediaron en el crtonen ocurri-
do el doniingo último. 
En dicho Informe se detalla lo acon-
tecido en la siguiente forma: 
E l día de auioa, o sea, el domingo úl-
timo, en el solar conocido por "Los Pa-
litos", Gregorio Zuyas, que resüde en la 
habitación número 21 de dicho solar, or-
ganizó un almuerzo el cual se componía 
única y exclusivamente de un ajiaco y 
cuyo almuerzo terminó de cocinarse como 
a las cuatro de la tarde. 
Mientras se preparaba esa comida, en la 
expresada habitación se tocó el cajón y 
se bailó el baila conocido por "Son". 
A dicha fiesta acudieron varios amigos, 
entre ellos el interfecto Carlos Martínez, 
Oscar López Mejías, y otros individuos 
nombrados José y Ramón, cuyos domici-
lios se ignoran, así como sus dem&s ge-
nerales, y un albafill nombrado Elíseo To-
lón (a) " E l Moiito." Todos éstos suje-
tos eran amigos. Mientras se llevaba a 
cabo el canto y el baile se consumió 
gran cantidad de bebidas compuestas de 
ron, aguardiente y para el ajiaco también 
bástante vino. Todo ésto fué comprado 
en la bodega " L a Venecla", sita en Ger-
vasio 134, de la propiedad de Agustín 
Pifión. Como es natural, después de haber 
ingerido todos ellos esa bebida, hubieron 
d« perder algunos su ecuanimidad, menos 
el dueño u organizador de la fiesta, Gre 
gorio Zayas, el cual no -Be embriagó, ha-
ciéndolo a tal extremo los demás que 
a las cinco p. m. y por una pequefiez cual 
fué el haber pisado Elíseo Tolón en el 
baile a Carlos Martínez, éste se incomodó 
formándose entre ambos un fuerte es-
cándalo o discusión, que degenero en re-
yerta ; pues el Martínez le pegó una bo-
fetada a Tolón, Interviniendo con tal mo-
tivo la encargada de dicho solar, nombrada 
Flora, de nacionalidad española, 
Pero como quiera que ésta no tiene 
fuerza moral ni la respetan en la casa, 
siguió la rumba hasta las seis y media de 
la tarde, separándose disgustado Elíseo, 
después de haber sido agredido por Mar-
tínez. 
Una Tez que se terminó la tiesta en la 
habitación de Zayas se marcharon todos 
los individuos que antes se mencionan, 
exceptuando, como digo anteriormente, el 
Tolón por haberse marchado hora y me-
dia antes, dirigiéndose todos a San Rafael 
y San Francisco, por saberse que en dicho 
íiisrar había otro "Son" y como lo en-
contraron fueron por la calle de Espada, 
recordando entonces Martínez que en el 
número 37 de la expresada calle había 
tendido el cadáver de un amigo suyo nom-
brado Manuel Mallovera. por cuyo motivo 
indicó Martínez a sus compañeros que lo 
acompañaran hasta allí, lo que efectuaron, 
pudlendo todos observar que Elíseo To-
lón, después del incidente ocurrido con 
Martínez estaba en aquel lugar. Con tal 
motivo se formó entre ambos otro escán-
dalo eu el putio donde estaba tendido 
el cadáver, siendo mandados a retirar to-
dos para la calle por un tal Pollcarpo, 
que era el encargado de los funerales y 
muy amigo de Carlos Martínez y de loa 
demás, viéndose precisado a realiüzar ese 
acto debido a lo inconvenientes que se en-
contraban todoa escandalizando en un lu-
gar donde se debía guardar respeto. 
Al ser retirados por el Pollcarpo, sa-
lieron todos hacia la calle con dirección 
u Sun Miguel, cuando al llegar a la es-
quina próxima, volvieron Elíseo y Carlos 
a formar otro cscáándalo, siendo separa-
dos ambos por los otros acompañantes. 
Viendo los del grupo, a pesar del estada 
en que se bailaban, que aquello iba to-
mando mal cariz, aconsejaron y lograron 
que Elíseo se marchara, lo que éste hizo, 
sigluendo los demás con Carlos hasta lle-
varlo a su domicilio, Netpuno 160, donde 
permanecieron un rato en una habltaoJón 
del solar, lugar donde se celebraba un 
santo. -*• 
En este estado y como quiera que Car-
los no deseaba continuar más por la calle, 
pues se sentía mal de la cabeza, le suplicó 
a sus acompañantes que lo dejaran en 
su cuarto y se marcharan; pero ellos no 
lo conalntleron y entonces Gregorio Zayas 
y los demás lograron disuadirlo de su 
deseo, accediendo por fin Carlos a seguirlos 
debido a loa ruegos y súplicas de sus aml 
gos. Así las cosas salieron de Neptuno 160 
y penetraron en la bodega sita en Neptuno 
y Gervasio donde volvieron a tomar dos o 
tres veces, en cuyo lugar observaron los 
del grupo que Oscar López Mejías se en-
contraba Inconveniente debido a la em-
briaguez en que se hallaba acordando to-
dos llevarlo a su cuarto o sea la habita-
ción número 23, del solar "Los Palitos" 
dirigiéndose todos por Gervasio hasta el 
expresado solar donde lo subieron a la ha-
bitación alta logrando acostarlo y que-
dándose arriba solamente el Zayas, y los 
nombrados José y Ramón. 
Carlos bajó con Idea de retirarse a su 
casa. Al penetrar los cuatro Individuos 
en el referido solar. Elíseo se encontraba 
en Zanja y Gervasio, al parecer aguar-
dando el momento de poder vengarse de 
la agresión de que fué objeto por parte 
de Carlos. Una vez que entraron, como 
digo antew, y aprovechando Elíseo el no 
haber sido visto por ninguno do ellos, 
entró escondiéndose en el último bafio que 
existe a la entrada del segundo patio, don-
de ocurrió el hecho y cerrando la puerta 
aguardó el momento propicio de la agre-
sión, o sea a que bajara Carlos para 
acometerle Inesperadamente. Pero la ca-
sualidad quiso que Elíseo realizara el he-
cho en mejores condiciones para él, pues 
al bajar Carlos y llegar al último pel-
daño de la escalera, subía al mismo tiem-
po una tal Cesárea Elejalde. vecino del 
(Continúa en la NUEVE) 
A L O S A M E R I C A N O S 
E N C U B A 
L a función de ópera que a favor 
de las dos asociaciones de la Cruz 
Roja, la cubana y la americana, se 
efectuará en el Teatro Nacional en 
la noche del viernes, 18 de Enero, 
oî rece una doble oportunidad a los 
americanos residentes en e«te país. 
Primeramente les da ocasión para 
ayudar a su propia Cruz Roja y la 
Cruz Roja de esta nación aliada de 
los Estados Unidos. Además nos da 
ocasión para unir nuevamente nues-
tras manos fraternales con el pueblo 
cubano en una obra patriótica. 
No necesitan los americanos que 
viven en Cuba que se les recuerde la 
obligación que tienen contraída con 
una organización que está tomando 
una parte tan nuble y realizando una 
labor tan importante en la guerra 
mundial, pero acaso no seamos todos 
los que nos demos cuenta plena de 
que cualesquiera que sean las nece-
sidades de Cuba en esta guerra, ellas 
pueden ser consecuencia del espíri-
tu generoso que demostró ai conver-
tirse inmediata y espontáneamente 
en la aliada de los Estados Unidos 
y debe saberse que Cuba ha ofre-
cido y ha dado cooperación y au-
xilio én todas las ocasione* posibles 
así como que no ha dejado de con-
testar a todas las llamadas de otra 
manera que con respuesta del co-
razón. 
WlUiom K. Gonz&iez, Presidente 
del Comité Aseeor de la Cruz Roja 
Americana. 
4 h o r a s 3 0 m i n u -
t o s d e l i b e r a n d o 
L O S C O N G R E S I S T A S U B E R A L E S 
S E T R A Z A N U N A L I N E A D E 
C O N D U C T A 
Durante c j a f r o horas y media estu-
vo reunido, en el día de ayer, e l Co-
m i t é Parlamentarlo L i b e r a l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G u e r r a . Asist ie-
ron en gran numero los s e ñ o r e s R e -
presentantes . 
E n la r e u n i ó n se t ra tó exclusiva-
mente, del programa parlamentarlo, 
que se proponen "llevar" a la C á m a -
r a , y <iue ya ha sido redactado por 
los doctores Fernando Ortiz, Enr i 'me 
Roig y V á z q u e z Bello-
Como dicho programa ha sufrido 
modificaciones serias en s u redac-
c i ó n , no ha podido ser dado ayer a 
la publicidad. Se nos ha afirmado 
que la labor de los doctores antes c i -
tados se considera por el Comi té P a r -
lamentarlo como un verdadero é x i t o 
p o l í t i c o . 
L A A M N I S T I A P R I M E R O 
Consecuentes con el criterio que 
ya han sostenido en la C á m a r a , los 
liberales colocan en el primer lugar 
de su programa, como asunto a' re -
solver prlmordlalmente, l a a m n i s t í a 
Pero l a amniEt ía ampiia que siempre 
han pedido- E s t o es: la e x t i n c i ó n de 
la responsabilidad Judicial, para to-
dos los condenados por los sucesos 
de Febrero; l a r e p o s i c i ó n de los fun-
cionarios que fueron suspendidos en 
sus cargos ern ese motivo; aunque 
no los mil i tares . 
HEDIDAS DE G O B I E R N O 
D e s p u é s trata" el programa de la 
a d o p c i ó n de medidas que lleven la 
normalidad a nuestra vida nacional; 
la r e d a c c i ó n -de las leyes complemen-
tarlas de la C o n s t i t u c i ó n ; la modi-
f i cac ión del actual sistema electoral; 
el abaratamiento de la vida, estable-
ciendo los medios de p r o d u c c i ó n na-
cional y las facilidades y e c o n o m í a 
en los transportes, lo mismo que la 
g a r a n t í a para los productores. T a m -
b i é n se propone el aumento de ha-
beres a los empleados p ú b l i c o s , pero 
co en la forma en nue ha sido pre-
sentado a la Cámara , sino estable-
ciendo otras compensaciones para el 
Tesoro, que h a r í a n que la ley que se 
dictase tuviese viabil idad y no fraca-
sase por falta de fondos 
S E I N V I T A R A A l.OS C O N S E R V A -
D O R E S 
E l C o m i t é Parlamentario inv i tará a 
los Representantes conservadores pa-
r a la a d o p c i ó n de un programa n a -
cional bajo esos t é r m i n o s y p e d i r á 
que se d e í i g n e una c o m i s i ó n para es-
tudiar dicho asunto. 
L o s c o n t r a t o s p a r a l a c o m -
p r a d e l a z ú c a r f i r m a d o s 
p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a -
n o , f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
e l g e n e r a l M e n o c a l 
Ayer llegaron a poder del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , los con-
tratos firmados por el gobierno de 
los Estados Unidos, para la adquisi-
c ión del a z ú c a r de la presente z a -
fra. 
Una vez enterado el Secretario de 
Agricul tura, general S á n c h e z A g r á -
mente, de que los referidos contra-
tos estaban ya en poder del general 
Menocal, fué a Palacio para cambiar 
impresiones con é l , sobre tan impor-
tante asunto, habiendo convenido en 
oue cuanto antes be redacte un De-
creto fijando un promedio a l pre-
cio del a z ú c a r . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
18 D E E N E R O D E 1918. 
86 A Ñ O S A T R A S 
Acaban de l legar a la bodega del 
R i n c ó n , calle L a m p a r i l l a esquina a 
Cuba, frente a la tienda de L a Bom-
ba, orejones de durazno, nueces d€ 
c á s c a r a delgada, higos de E s m i r n a 3 
sanguijuelas do todos t a m a ñ o s . 
«O AÑOS A T R A S 
Edi tor ia l . K \ estado social de I r 
lauda. 
I n g l é s . Mr. Charles Polhamus di 
clase de i n g l é s en San Rafael n ú m e 
ro 40. 
Comunica D Franc i sco de Aya la ¡ 
Zayas a sus clientes que se ha tras 
ladado a la ra . le Habana 202. 
25 AÑOS A T R A S 
E l tratado de Triple 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a y notable i n f o r m a c i ó n de cnanto t e r e l a c i o n a c o n d i c h o p r o d u c t o e n txu d i r e r -
sps aspec tos a g r í c o l a , i n d o s t r í a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , s o c i a l y d e a c t u a -
l i d a d . 
D e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s de nues tras i n m e n s a s co lon ias de c a ñ a y de nues tros soberb ios i n -
genios y centra les . 
Interesantes estudios sobre el desarro l lo y p r o g r e s o n a c i o n a l en todos los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s de nues tras m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , industr ia les , f i n a n c i e -
r a s , h a n c a r i a s , f e r r o c a r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
Editoria l . 
Al ianza. 
Ealleclmiento. E n el Convento d« 
San Fel ipe ba fallecido el . Padre 
CHrco de Je i . l s , Provinc ia l de los 
Carmelitas Delcalzos de Mararra . 
Opera, E s t a noche se c a n t a r á " E l 
Barbero de Sevil la" y m a ñ a n a " L a 
Favorita". 
Hoy figura " L a Mascota". 
P o e s í a , E n la ed ic ión de la tarde 
aparece una hermosa p o e s í a del vate 
mejicano don Salvador Díaz Mirón, 
que actualmente vive en esta capital. 
H a r i n a d e l a A r g e n t i n a 
L A O P E R A C I O N M E R C A N T I L D E 
L O S S R E S . G A L B A N Y M A C I A . 
C O M I T E E X P O R T A D O R 
D E A Z U C A R 
E n l a Gaceta de ayer se ha 
cado el importante decreto que sigue 
y el cual confirma las noticias que 
anticipamos a nuestros lectores: 
"Por cuanto: e l Gobierno oe Cuba 
representado por una Comis ión nom • 
brada a l efecto, deberá concerta un 
arreglo con e l Comi té Internacional 
de A z ú c a r de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Subsistencias de los Estados unidos, 
la R e a l C o m i s i ó n para el suministro 
de A z ú c a r de Londres y una Comis ión 
nombrada por el presidente de la Re -
p ú b l i c a de Cuba para concertar como 
Agentes de varios productores de C u -
ba, la venta de a z ú c a r producido en 
Cuba durante la zafra de 1917 a 1918 
y e l Comité t a m b i é n nombrado por el 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba 
para convenir las condiciones mercan 
Ules de dicha venta de azúcar . 
Por cuanto: la c l á u s u l a 5a. dpi c i -
tado convenio a pe t i c ión del C o m i t é 
Cubano nombrado para convenir las 
condiciones comerciales se estipulo 
que todos los a z ú c a r e s de l a zafra de 
1917 a 1918, embarcados en ¡a I s l a 
de Cuba lo s e r í a n por personas, fir-
mas o Corporaciones debidamente au^ 
torizadas mediante una l icencia ex-
pedida por el presidente de l a Repúbl l 
ca de Cuba, bajo la expresa c o n d i c i ó n 
de que ellos no v e n d e r á n o e n t r e g a r á n 
para sor exportada a z ú c a r a precio 
mas bajos de los precios estipulados 
contrato, en tanto 
Por la premura con que fué preciso 
confeccionar ayer la noticia que pv-
tl leamos sobre la importante opera- | en el mencionado 
c i ó n mercant i l efectuada por los se- cuanto quede por embarcar una parte 
ñ o r e s Eugenio Galbán y Narc.so Ma-4 do loa 2.500.000 toneladas vendidas, 
c i ó (h.) , incurrimos en un error dls- o cualquiera otra cantidad compren-
culpable. I dida en cualquiera de las opciones de 
Dichos señorea han situado m á s de' compras mencionadas en el susodicho 
$400.000.00, no para traer tri^o Cf mo I convenio. 
ayer d e c í a m o s , sino har ina de trigo; ¡ por cuanto: E n el a r t í c u l o 12 del 
25.000 sacos procedentes de Ja R e p ü - 1 convenio celebrado, se c o n s i g n ó Que 
bl lca Argentina. | l a C o m i s i ó n Cubana d e b í a obtener del 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Gobierno de Cuba las medidas nece-
sarias para cumplir por su porte la« 
estipulaciones contenidas ' n el Con-
trato. . m 
Por cuanto: el medio m á s eficaz de 
A bordo del vapor americano | obtener eso resultado es el nombra-
"Miaml", r e g r e s ó anoche, d e s p u é s i miento de un Comité que en repre . 
de corta ausencia, nuestro d i s t i n g u í - ! s n t a d ó n ^ G o b t o ^ de C ^ t o t j h 
do amigo, el s e ñ o r Wifredo F e r n á n - venga en todo c ^ | * J * * f j ? ¡ ™ 
«.«tima/io las ventas, las autorizaciones ae em-
barque y el embarque de los a z ú c a r e s dez, director de nuestro colega " E l Comercio". 
Sea bien venido el distinguido pe 
rlodista y correcto caballero. 
que estando afectos a l contrato cele-
brado entre las comisiones antes de-
signadas, a tenor de las facuPades que 
en este Decreto se le confieren y de 
E n el mismo buque l l e g ó Mr. H a - , ag e en lo sucesivo puedan oonfe-
rr lman , comisionado del gobiarno i í r s e l e s , 
americano, quien se cree trae una | por ¿ n t o : en uso de las facultades 
importante m i s i ó n cerca del gobier- qUe me e s t á n conferidas por las dls-
no de este pala. posiciones vigentes. 
P a r a el distinguido viajero fué so - I . . , 
l icitada la franquicia arance lar ia . ( P A S A A I^A V L . i i y i A . ) 
P A G I N A D O S . 
Y N T á V K j n j Q O I H V T n E n e r o 1 8 de 1 9 1 » . A Ñ O L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
j . 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t e d a s l a s p l a z a s I s i p o r t a n t e s d e l m e a d o y e p e r a c l o e e s d e b a n c a 
e o O e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 ! 
C e n t r o P r i v a d o s ¡^.JQQQ 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 1 7 
PBENSA ASOCIADA 
A c c l o f l e s 7 0 2 . 0 0 0 
BODOS 2 . 9 0 1 . 5 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E I A B O I S A D E N E W Y O R K 
p o n 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
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Amerloan Beet Sugar. . . . 
American Cau 
Americaa Smelting & Kef. Co 
Afiaconda Copper. . . , 
California Petroleum. . . 
Conadian Pacific. . . . 
Central Leathor. . . . 
Chino Copper 
Coru Product». . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
Distilk-rs Securities. . . 
Inupiratiois Copper. . . . 
Interb. Consol. Corp. Cora 






Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Kay Consolidated Copper. . 
Keading Comm 
Kepublic Iron & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kaihvay Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Com 
Cuban Amerir-iin Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse, . . . . . . 
Erle Common 
American Car Foundry. . . 
Wright Martín 




































































































































































V A L O R E S 
New Y o r k , E n e r o 17. 
Hubo una Tiva ruptura en los va-
lores a l abr irse e l mercado de boy, en 
virtud de l a e n é r g i c a orden del Adiul-
uistrador de Combustibles, bajando 
las especialidades de dos a cuatro 
puntos y los de I n v e r s i ó n de uno a 
tres. 
E s t a s x>érdidas se resarcieron con-
siderablemente antes de que mediase 
e l d ía . L a s compras por parte de i n -
tereses substanciales a c o m p a ñ a r o n 
a l anuncio de que l a Bo l sa de Valo-
res c o n t i n u a r í a ejerciendo la§ funcio-
nes regulares con el apoyo de los 
bancos e instituciones a í i l i a d a s . 
E n la s e s i ó n intermedia se n o t ó a l -
guna mejora ulterior, con las pr inc i -
pales de uno atres puntos sobre las 
cotizaciones finales dol d í a anterior. 
Es tas ganancias, excepto en el caso 
de las <*3^ar^nes', preferidas, que re-
gistraron un extremo avance de cinco 
puntos, se perdieron en l a ú l t i m a me-
dia broa, en que los aceros y otros 
industriales produjeres otra r e a c c i ó n . 
United States Steel bajó de 92 a 
90.1|8, terminando con una escasa 
f racc ión por encima de esa c o t i z a c i ó n , 
ton una p é r d i d a neta de l^s . L a s emi-
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable án u Prca ta ••ociad* 
recibido pvi el kila directo) 
A Z U C A R E S 
New York , E n e r o 17. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
firme, rigiendo e l precio de 4.985 pa-
ra los Cubas costo y flete, igual a 
ü.OOS para l a c e n t r í f u g a . L a s transac-
ciones eKtuvieron muy activas hoy, no 
v e r i f i c á n d o s e venta ninguna de Cu»-
bas. Se vendieron 5,000 sacos de 
Tuerto Rico y 3,500 de Santo Domin-
go a 6.005. 
L a s i t u a c i ó n en el mercado del re-
fino no r e v e l ó mejora ninguna, pre-
s e n t á n d o s e solo un refinador a acep-
tar negocios, y a s í y todo de u n a m a -
nera muy limitada. H a y bastante a z ú -
c a r ahor aa mano para que todas las 
r e f i n e r í a s empiecen a funcionar; pe-
ro l a escasez de c a r b ó n sigue para l i -
zando las plantas. 
P r e v a l e c í a l a i m p r e s i ó n entre los 
intereses azucareros de que l a nueva 
orden del Administrador de Combus-
tibles no se a p l i c a r í a a l a z ú c a r , que 
es nn producto alimenticio, y se es-
peraba que las r e f i n e r í a s p o d r í a n em-
pezar a funcionar, a l menos parc ia l -
mente, dentro de muy poco. L o s pre-
cios no se alteraron, rigiendo e l de 
7.45 p a r a el granulado fino. 
A l o s a d u a i e s 
o n o 
U N I O N H I S P A N O - A M E R I C A N A 
D E S E G O R O S " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e e s ta 
C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d e a y e r , y e n v i s t a d e l a s u t i -
l idades o b t e n i d a s h a s t a 31 d e D i -
c i e m b r e d e l a ñ o q u e f i n a l i z ó , a c o r -
d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas u n d i v i d e n d o d e 1 2 p o r 1 0 0 
a las a c c i o n e s d e C a p i t a l y 6 p o r 
1 0 0 a l a s a c c i o n e s B E N E F I C I A -
R I A S . 
E n ta l v i r t u d se p o n e e n c o n o -
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
q u e s ó l o t e n d r á n d e r e c h o a l c o -
b r o d e d i c h o d i v i d e n d o aque l lo s 
q u e lo s e a n e n 2 5 d e l c o r r i e n t e 
m e s e n c u y a f e c h a se c e r r a r á n los 
l ibros d e t r a n s f e r e n c i a d e a c c i o 
n e s , p u d i e n d o a c u d i r a p a r t i r d e l 
d í a 5 d e F e b r e r o p r ó x i m o a l a 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a p a r a p e r c i b i r 
sus r e s p e c t i v a s c u o t a s e n d í a s h á -
b i l e s d e 1 2 a 3 p . m . a e x c e p c i ó n 
d e los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 
11 a . m . 
H a b a n a , E n e r o 15 d e 1 9 1 8 . — 
E l S e c r e t a r i o p . s. G U S T A V O A . 
T O M E U . 
C-677 alt. 7d. 18 
T e n n i s C l u b " 
S e les a v i s a p o r este m e d i o q u e 
e l d í a l o . d e F e b r e r o p r ó x i m o se 
r e c o g e r á l a t o t a l i d a d d e los b o n o s 
h i p o t e c a r i o s v igen te s emi t idos p o r 
e l V e d a d o T e n n i s C l u b , p u d i é n d o -
se p a s a r a o b t e n e r s u i m p o r t e , 
d e s p u é s d e e sa f e c h a , en el l o c a l 
d e l C l u b o en e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k . 
H a b a n a , e n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
G u i l l e r m o d e Z a l d o J r . 
S e c r e t a r i o . 
C 559 10d-18 
siones relativas siguieron l a misma 
suerte y las ferrocarri leras perdieron 
desde uno basta dos puntos. L a s ven-
tíis ascendieron a 700,000 acciones. 
E n los altos c í r c u l o s financieros e 
industriales las opiniones respecto a 
la conyeniencia de l a orden de sus-
p e n s i ó n del Gobierno eran muy va-
r i a s : pero las muchas ventajas que s^ 
espera que resalten, en forma modifi-
cada, se r e c o n o c í a n libremente. 
L o s bonos estuvieron irregulares . 
Los de l a Libertad , segundos, del 4 
por ciento, descendieron a l nuevo ha-
jo record de Ü6.0S. L o s primeros del 4 
por ciento se vendieron de 97.12 a 97 
y los de l a Libertad del S^á de 98.50 a 
«8.68. L a s ventas totales (a l a par) 
ascendieron a $3,950,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1¡2 a 5^¡4 . 
L ibras esterlinas, tíü d ía s por letras, 
4.72. 
Comercial , 60 d ías , l e ü a s sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.1|4; por Ie-
r r a , 4.75.1i4; por cable, 4.76.1|2, 
Francos .—Por letra, 6.71; por c a -
ble, 5.69. 
Elor ines .—Por letra, 43.1|4; por ca-
ble^ 43.34. 
L irasr—Por letra, 8.42; por cable, 
8.40. 
Rublos*—Por letra, 12.1|2; por c a -
ble, 13. 
P lata en barras , 89.318, 
Peso mejicano, 72.1|2. 
Bonos del Gobierno, i r regu lares ; bo-
nos ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d í a s y 6 me-
se:», 5.12 a 5.3;4. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6: la m á s baja 5.112; promedio 
ó . l i 2 ; c ierre » . l i 2 ; oferta 6; ú l t i m o 
precio 6. 
Londres, E n e r o 17. 
Consolidados, 55. 
Unidos,#75. 
P a r í s , Enero 17. 
Renta tres por ciento, 59 francos ?5 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15 c é n t i m o s . 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 55 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado f irmemen-
te sostenido, dentro de las cotizacio-
nes del cierre del d ía anterior, mejo-
xando notablemente durante e l d í a la 
mayor parte de las acciones que se 
cotizan en plaza. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l eB 
Unidos abrieron de 86.114 a 86.718, 
pero m á s tarde y en l a c o t i z a c i ó n del 
c ierre pagaban a 86.314 y se ofre-
c ían a 87.1*14, sin operaciones. 
L a s del Banco E s p a ñ o l estuvieron 
muy firmes todo el día, habiendo ga-
nado un entero con r e l a c i ó n a las co-
tizaciones que regian el d í a anterior, 
cerrando este papel muy solicitado a 
95, r e t i r á n d o s e los vendedores. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d » f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a * 
A m e r i c a n t e e m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
C 3650 a l t 
C A T U R U 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . M e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ^ C U B A ^ 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i © d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a M . . C e a t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente- J o s é Lfipez R o d r í g u e z ; Vicepresidente: A g u s t í n G a r c í a Osuna; Letrado Consultor: 
L e d a Vida l Morales; Consejeros ; Regino Truff in , J o s é M. T a r a f a , Saturnino P a r a j ó n ; Director Geno-
r a l : J u l i á n L i n a r e s ; Subdirector G e n e r a l : Manuel l , Calvet; M é d i c o Director: D r . Jul io Ortl2 Cano; 
Secretarlo: R a m ó n G . Osuna . 
a m a n e y 
H a l l á n d o s a ya p r ó x i m o el comienzo 
de esta importante industria, en cum-
plimiento de ¿ c u e r d o de su Consejo 
de Directores hace públ ico , para 
general conocimiento, que desde esta 
fecha se admiten proposiciones en las 
oficinas de la C o m p a ñ í a calle de E g i -
do n ú m e r o 2 (Palacio de Vi l la lba) 
para las agencias en el territorio de 
l a R e p ú b l i c a , bien para una sola po-
b lac ión , bien para una Comarca, en-
t e n d i é n d o s e que cada agente g o z a r á 
de la exclusiva para la venta de car-
nes refrigeradas, manteca, salchichas, 
carnes en lata y d e m á s productos de 
l a Compañía , en la localidad o l a zo-
na a que se refiera el contrato. 
Habana, 23 de Diciembre de 1917 
c 575 
J . G I L D E L R E A L . 
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" L A R E G U L A D O R A 
( S . A . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente cito por este medio a loa s e ñ o r e s 
acclonistaa para que concurran a l a J u n t a General Ordinar ia que se 
c e l e b r a r á e l d ía 20 del actual , a las 12 m., en los salones (entresuelo) 
del Centro Asturiano. 
Habana, S u e r o 14 de 1918. 
E l Secretario-Contador, 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
ORDEN DEL DIA 
L e c t u r a del acta de s e s i ó n anterior. 
Informe de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
L e c t u r a del Ba lance General . 
Elecciones parciales. 
Asuntos Generales. 
N O T A : 
A loe efectos de las elecciones se advierte que regla-
mentariamente han cesado en su cargo, los s e ñ o r e s Vice -
presidente y Tesorero y los Vocales siguientes: Mar-
celino Y á ñ e z , Manuel Lozano, R a m ó n F e r n á n d e z , B a l -
domoro Tamargo, Jorge Medio, Bernardo Rosales , Ma-
nuel G a r c í a D íaz , J e s ú s F e r n á n d e z , Antonio F e r n á n d e z 




S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ex traord inar ia 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -














































t ro , a la d i s p o s i c i ó n d e los soc io 
q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , U N A D E L A T A R D E , Y S E H A C E 
q u e e l d o m i n g o , d í a v e i n t e d e l 
c o r r i e n t e m e s , se c e l e b r a r á , e n los 
sa lones d e l ed i f ic io s o c i a l . J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r 
a c e r c a d e l c a n j e d e las p a r c e l a s 
d e t e r r e n o entre la C o m u n i d a d d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s y e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s p l a n o s y d e m á s d o c u m e n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n este a s u n t o se 
h a l l a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
Q u i n t a y e n l a S e c r e t a r í a d e l C e n -
S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E -
N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E S E R A R E 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L M E S D E L A F E C H A A L A 
C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . . 
C 438 alt 6d-12 
C O M P É A N A G I O M l D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , y J L - I 0 5 S 
rresidente: José I>ópex TUtdríiraem. Vicepresidente: Manuel I * Calrét. 
Letrado Con «nitor: Itoetor Vidal Morolns. Directo re«: Julián Llnare». Satnr-
nino rarajón. Mannel Flore*. W. A. Merchaat. Bernardo T é m . M. A- Co-
rea! les. Xomá* 8. Modero». Administrador: Marcial Ulmo Truffin. Secrete 
rio Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS da todas clases y por módicas primas para Subasta, Contra-
tistas. Asuntos Civiles y Criminales, Empicados PúbUcos, para las Adua-
nas, eto. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de la* solicitudes. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a de 
Seguros c o n t i n ú a n muy firmes, de 
166 a 172 las fundadoras y de 75.3|4 
a 76 .1¡2 las B e n e f i c i a r í a s . E s t a s a c -
ciones se c o t i z a r á n e x - d í v i d e n d o a 
part ir del d ía 25 de este mes, fecha 
é s t a en que q u e d a r á n cerrados los 
l ibros de la C o m p a ñ í a , y el dividen-
do se e m p e z a r á a pagar el d í a 5 del 
mes p r ó x i m o . 
L a s Comunes de la H a v a n a E l e c -
tr ic no var iaron durante el d ía , coti-
z á n d o s e de 96 a 96.1 ¡2, s in operacio-
nes. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a M a -
nufacturera Nacional muy firmes to-
do el d ía , de 75.1,4 a 77 las Pre fer i -
das y de 35 a 37 las Comunes. 
Desde anteayer se cotizan oficial-
mente las acciones de la nueva C o m -
p a ñ í a de Camiones, de 60 a 80 las 
Prefer idas y de 21 a 40 las Comunes. 
Bin que sepamos de o p e r a c i ó n a lgu -
n a efectuada en este papel. 
Cerró el mercado firme a las coti-
zaciones. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 94.112 a 96.7 8 
F . C. Unidos, de 86.5:8 a 87.1|4. 
H a v a n á E l e c t r i c , Preferidas, de 
105 a 105.3;!4. 
Idem Idem Comunes, de 96 a 96.1 2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90 a 100 
Idem Comunes, de 79.314 a 82 .12 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 63.1|2 a 66. 
Cuba Cañe , Preferidas, do 78 3:4 a 
82. 
Ide midem Comunes, de 29 a 32 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Na- : 
v e g a c i ó n . Preferidas, nominal. ' 
Idem idem Comunes, nominal. 
Union Hispano-Americana de S e - ! 
guros, de 16B> a 170. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 75 3 4 
a 76.1!2. 
Union Gil Company, de 1.70 a 3 00. ' 
Cuban T i r e and Rubber Co. P r r - ' 
í e r i d a s , 77. l!2. 
Idem í d e m Comunes, 58.1|2. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , ; 
Preferidas, de 75,112 a 78. 
Idem í d e m Comunes, de 35 a 40. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y s in operaciones r i g i ó ayer 
el mercado local. 
L o s precios oficialmente cotizados 
el d ía anterior por el Colegio de C o -
rredores no han tenido v a r i a c i ó n 
E l día 14 entraron en Matanzas 
15/370 sacos de a z ú c a r de la presente 
zarra , precedentes de distintos inge-
nios de esa prov inc ia ^ 
Ex i s tenc ia anterior: 267,718 sacos. 
Total entrados: 283,388 sacos. 
(Continúa la D I E Z i 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
> d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s a l 4 p o r 1 0 0 , 
q u e a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p u e -
d e n p a s a r c o n sus l i b r e t a s p a r a que 
les s e a n a b o n a d o s los in tereses c o -
4 P O R 1 0 0 
r r e s p o n c ü e n t e s a l s emes tre terrni 
n a d o el 31 d e D i c i e m b r e de 191/ 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o de 191S 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
C 409 I M 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S F A K A P A S A J E R O S 
j I d a . 
New Y o r k . $40.00 
New Orleans "30.00 
C o l ó n . "45.00 
P A S A J E S a n \ D l O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
f 
\ I d a . 
>ew Y o r k "50.00 
Kingston "15.00 
Puerto Barr ios "50.00 
Puerto Cortez "50.00 
I d a y 
vuelta. 
% 76.00 
" 55 00 
•' 90 00 
Ida y 
vuelta. 




L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M . Daniel A f . GMÜ. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Ahascal y Sbno*. 
Agrenfes. 












E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T I 
Sos znaravüioaoa efectos son o nocidos en toda la Isla ^ e s ~ Í # fe* 
m á s de treinta a ñ o * . Millares de enfermos, carados responden de 
n a i propiedades. Todos los m é d i m s l a recomiendan. r c r n M ^ 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T U * 
A R O L X X X M D Í A R 1 0 D E U M A R I N A E n e r o 18 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D F A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I K M B R O D K C A N O E N C U B A . D K . L A P R E N S A A S O C I A D A 
rO'HA-DO KX 1882 
c a r 
9 0 0 
b a 
pjLAZXX tOfi APARTADO 1010. ÜIBECCION TXLBaaA -̂IC*., DIARIO H A B A N A 
T F L E F O I í O S : 
R e d a c d ó n A-6301 Departamento de Ammckw, [ j ^ m y ^ 
Jefe de I n f o n a a d ó n . , . A - 0 3 d l Sascripcianes y Queja* f * ^ 1 
¡ a f r e n t a •> • A-5334 Aommistrador. . . _ ^ . A - 0 3 M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
ü mese» 
3 Id . . 





12 mese» . 
6 Id . . 
3 Id . . 





U N I O N P O S T A L 
12 meses • 2 1 - 0 0 
i i d . ^ a - a s 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B8 KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE L A REPUBLICA 
P e l i g r o a l a r m a n t e 
16(i-22 
t e s . 
c i a s 
b a n a . 
A » 
i . 3 1 6 
( 9 . 
i d o . 




E l anuncio de que í b a m o s a carecer 
casi totalmente del c a r b ó n mineral, 
llenó de inquietud y honda alarma al 
país. L a actitud enérg ica de Menocal 
v el cablegrama recibido por el de-
legado de Mr. Hoover calmaron un 
tanto aquel desasosiego y malestar. 
Pero, s e g ú n cablegrama que comen-
tamos ayer, en los Estados Unidos del 
Este, comprendidos entre el Mississi-
pí y el At lánt i co escasea de tal suer-
te el carbón que ha sido necesario 
dictar scver í s imas restricciones para 
$u empleo. Hemos de advertir que es! cas que 
precisamente esa región la m á s indus-j mente? 
funcionar los centrales y se suspen-
der ía por lo tanto la zafra que tan 
intensamente ha interesado a los E s t a -
dos Unidos para el abastecimiento del 
a z ú c a r a las naciones de la "Entente." 
D a pavor pensar los profundos tras-
tornos, las consecuencias de penuria 
y de miseria que h a b í a de traer con-
sigo la falta del c a r b ó n mineral. ¿ D ó n -
de h a b í a n de encontrar trabajo y sus-
tento los millares y millares de obre-
ros y empleados que ganan su jomal 
o su sueldo en las empresas y fábri-
h a b í a n de cerrarse forzosa-
U N A S P A L A B R A S S O B R E L Á P R O T E C C I O N C O N T R A I N C E N D I O S 
D u e ñ o s , A d m i n i s t r a d o r e s , A l c a l d e s , C o n c e j a l e s : -
¿ S e dan ustedes cuenta de la o b l i g a c i ó n que tienen tanto con ustedes mismos, como con sus familias, so-
cios, c o m p a ñ í a s 7 con su pa í s , d»í proteger sus propiedades contra incendios? 
E l d e m o n i o d e l f u e g o h a c a u s a d o m á s estragos é l solo, qne todas las otras c a l a m i d a d e s j u n t a s . 
Piensen en la pérd ida que les ocasionarla un incendio des truyéndo las su propiedad, piensen en l a p é r -
dida que les c a u s a r í a aunque fuera un pequeño fuego, que les o b l i g a r í a a cerrar sus establecimientos, 
mientras p r o c e d í a n a las reparaciones necesarias. 
E s su d e b e r c o m o a d m i n i s t r a d o r e l proteger su p r o p i e d a d . 
L a Bomba Q u í m i c a contra Incendios "Ajax" e s tá hecha especialmente con ese propós i to y ha sido acep-
tada y comprada por muchos Municipios, Compañías , Gobiernos, etr. en todas las partes del Mundo. 
Usted y su famil ia tienen que vivir en l a finca para poder atender mejor los negocios, haga todo lo 
posible porque bu estancia al l í , sea iodo lo m á s segura y agradable posible. Será , para nosotros un gus-
to a l mismo tiempo que un bonor recibir su pedido de información acerca- de ellas, y el mandarle un fo-
lleto descriptivo do las mismas o de cualquier efecto eléctrico. Escr ibanos hoy. H á g a l o ahora. 
" D E S E A M O S S E R V I R L E " 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y , O b r a p í a , 9 3 . H a b a n a , 
Nevero E l é c t r i c o ^ I S K Í F . 
P lanta E l é c t r i c a « L A L L E T * . 
T a m b i é n 
N O T A : 
distrlbnidore.-í de Motores Marinos u O I i A Y , , . 
Bombas ^ D r U O " . 
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trial y la m á s rica del Norte. 
S i allí se exige tan extraordinaria 
parquedad respecto al c a r b ó n , si se 
decreta hasta su suspens ión en deter-
minados d ías en todas aquellas indus-
trias y empresas que no estén rela-
cionadas de a lgún modo con la gue-
rra, ¿ n o hemos de temer que repen-
tinamente y por sorpresa nos veamos 
privados de este art ícu lo? S i ines-
peradamente, sin que tuv ié semos ape-
aas tiempo para practicar las econo-
mías que se nos recomendaban y las 
medidas prohibitivas sobre los dulces, 
las medias noches y d e m á s art ículos 
confeccionados con harina, nos hemos 
encontrado completamente desprovistos 
de pan, ¿ n o hemos de recelar que nos 
sobrevenga fatalmente, bruscamente 
la carencia absoluta del carbón mine-
ral? E l conflicto sería entonces bas-
tante más grave aún que el del ayu-
no del pan. Paralizadas todas las in-
dustrias que atañen al alumbrado, a 
los ferrocarriles, a la maquinaria e léc-
trica, quedar ía la Isla sin sus princi-
pales fuentes de movimiento y de vi -
da. S o b r e v e n d r í a otro grav í s imo con-
flicto; sin carbón mineral no podr ían | 
L a imprev is ión de los organismos 
obligados a velar por las subsistencias 
fué una de las causas principales de 
la carencia total y repentina del pan. 
S e r í a muy triste y lamentable que es-
te caso no les sirviese de lecc ión efi-
caz y los impulsase a realizar todas 
aquellas gestiones y tomar todas aque-
llas medidas que eviten el peligro te-
rrible y mortal que nos amenaza. 
E l general Menocal ha hecho ver 
que Cuba tiene derecho a que en 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero , 10. 
E n 1917-1918 Cuba t e n d r á el honor 
de "batir dos records**: uno, el de l a 
producc ión de a z ú c a r , que s e r á de 
3 y medio millones de toneladas, l a 
mayor que ha habido ah í y que l leva-
rá al pa í s unos 300 millones de pe-
sos, muchos de los cuales no q u e r r á n 
quedarse; y el otro record s e r á el de 
un comercio con los Estados Unidos 
superior al de ninguna otra n a c i ó n 
Ibero-americana. 
Por desgracia, esta prosperidad se 
debe, en gran medida, a la guerra 
mundial y coincide con el alto pre-
cio de los víveres" y otros a r t í c u l o s 
de consumo general,' y a d e m á s con el 
. aumento en los gastos p ú b l i c o s , a l 
cambio del azúcar que se env ía c a s i i c u a l habrá que hacer frente cuando, 
incondicionalmente a los Estados U n i - l c o n la Paz' vengan a ñ o s normales, 
, , , , „ I bastante menos substanciosos que é s -
dos, se le den lo menos aquellos ar-jte> Acerca de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
universal en los dos lustros p r ó x i m o s 
e s t á n a obscuras—"en el mar," co-
mo se dice a q u í — l o s peritos m á s 
acreditados. L o que sabe cualquiera, 
sin poseer pericia, es que los pueblos 
m á s laboriosos, mejor organizados y 
t ículos que necesita para vivir. Entre 
ellos se cuenta el c a r b ó n mineral. A l 
Consejo de Defensa toca reclamarlo 
anticipada y preventivamente con la 
energía de que ha dado ejemplo el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; de 4 a 6 p . m . e n C o n -
t c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
G R A N U L A C I O N E S 
i c s l re UWj 
,re de 191/ 
ro de 1918 
• v a r r í a , 
Secretario. 
Miles de individuos que han padeci-
do de enfermedades de la piel encon-
traron su verdadero remedio usando 
con constancia l a c é l e b r e Esenc ia 
Manjrfllosa. 
Las personas que ten ían p i cazón en 
el cuerpo y granulaciones en l a ca -
^ han curad© radicalmente con E s e n -
cia narayUlosa. 
c345 alt. 2d.-18 
Es te viejo producto es sacado de 
plantas diversas, lo cual es una ver-
dadera g a r a n t í a , porque sus propieda-
des resultan ser notables y en ningu-
na forma perjudicial. 
E s e n c i a Maravi l losa e s t á a la venta 
en las d r o g u e r í a s de Cuba, especiar-
mente: Sarrá , Barreras , Taquechel, 
Majó y Colomer, Mestre y Espinosa , 
etc., a 70 centavos frasco. 
C A 
i 
I d a y 
Tueltii. 
$ 7fl.0O 
" 55 00 
" 90 00 
Ida y 
vuelta. 
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^ D m C O M l D A S . 
D r . J . L Y O N 
LL LA FACULTAD DE PA^IS 
fiapecialiatft ©u ]» curac ión r&dicfot 
4« iaa hemorrol í iea , s in dolor a l em-
pleo de aneatésl-jo, pudiendo «1 p*. 
cunte continuar aus quehacerce. 
Consultas d« 1 * 8 3 . rn. rilaría*. 
d E N F ' J E P O S . ¿4 . A L T O ! . 
m á s c i ent í f i cos serán los que lo pa-
s a r á n menos mal. Y esto me recuer-
da uno de los bons mots del famoso fi-
nanciero. Salamanca: "Mientras en 
E s p a ñ a haya una peseta, los catalanes 
se l l e v a r á n tres reales." 
T a m b i é n en Puerto Rico hay pros-
peridad. Su comercio total, que fué el 
a ñ o 15 de 83 y cuarto millones de 
pesos, ha sido el 16 de 105 y medio, 
n ú m e r o s redondos; comercio que ha 
ido creciendo desde que la I s l a e s t á 
bajo la bandera de la Unión America-
na; hace diez y seis años s ó l o era 
de unos 16 millones de pesos. L a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r importó el a ñ o 
pasado 50 millones de pesos y se c a l -
cula que la de este a ñ o va ldrá m á s ; 
el 11 por 100 del azúcar consumido 
en esta repúbl ica viene de al l í , y 
aquella Antl l la , que es pequeña pero 
e s t á muy poblada, compra aquí mer-
c a n c í a s por valor de 750 mil pesos 
cada semana. Pero esta prosperidad, 
que luce bien en las es tadís t i cas , no 
se resuelve para el pueblo portorri-
q u e ñ o en u n a riqueza estable y difun-
dida. L a mayor parte del capital I n -
vertido en l a industria azucarera per-
tenece a accionistas que residen en 
los Estados Unidos, Francia . Inglate-
r r a , etc. p a í s e s para donde se expor-
tan los p i n g ü e s dividendos. 
L a s i t u a c i ó n de los braceros de los 
campos apenas ha mejorado. Cierto 
que el obrero cobra ahora un jornal 
de algo m á s de un peso (americano^ 
mientras que antes no rec ib ía m á s 
que de 35 a 50 centavos; pero en 
este periodo el costo de las subsisteu-
c-ias ha doblado. S e g ú n ha dicho el 
Post, de Nueva Y o r k , en u n a r t í c u l o 
reciente, el principal beneficio para 
¡a pob lac ión r u r a l e s t á en que cuanta 
m á s c a ñ a se coseche y se muele tan-
tos m á s brazos t e n d r á n empleo; y 
esto no es d e s d e ñ a b l e en u n país . E l 
Central Gnauica, propiedad de l a Por-
to E i c o Sngar Co. de Nueva York, es 
uno de los mayores del mundo, y pue-
de moler hasta cinco mi l toneladas 
de c a ñ a a l d ía y da trabajo, directa 
o indirectamente, a unas treinta mi l 
personas. 
S ó l o una parte de los grandes be-
neficios de esta empresa se quedan 
en el p a í s ; y esto, se dice en el ar t í cu -
lo del Post, es uno de los temas fa-
voritos de los agitadores polítícorr, 
especialmente de los laboristas. Puer-
to Rico es uno de los pocos p a í s e s 
de A m é r i c a en que las masas obreras 
e s t á n organizadas y hacen sentir su 
poder. E l Post consigna—y este es da-
to interesante—que " a ú n en los por-
t o r r i q u e ñ o s que hacen mucho dinero 
con el a z ú c a r existe d i s p o s i c i ó n a ir 
a los Estados Unidos o a E u r o p a a 
gastar sus beneficios." L a diferencia 
e s t á en que a los accionistas extran-
jeros va a buscarlos el dividendo. 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera . L i c e n -
ciado en F i l o s o f í a y L e t r a s , Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
segunda e n s e ñ a n z a . 
Referencias en la L e g a c i ó n E s p a ñ o -
la, en la d i r e c c i ó n de este Diario y en 
la Secre tar ía de la S e c c i ó n de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñ o r Macarlo Canduela. Progreso, 22. 
T T e l é f o n o A-7322. 
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C O N C U R S O D E I N D U S T R I A S Y C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
B O L E T I N D E R E S P U E S T A S 
Con motivo de l a e v o l u c i ó n comercial originada principalmente 
por causa de l a actual c o n f l a g r a c i ó n europea y con objeto de que el 
p ú b l i c o en general pueda tener conocimiento de las industrias y esta-
blecimientos que fabrican y venden en las mejores condiciones poslblps 
los a r t í c u l o s de mayor a c e p t a c i ó n , la E m p r e s a Internacional de Infor-
mes Comerciales, publica el presente concurso bajo las condiciones qne 
al final expresan. 1 
E n Tabacos y Cigarri l los , ¿qué m a r c a es m á s preferida por su calidad?. . M 
E n M á q u i n a s de E s c r i b i r , ¿ c u á l e s son las m á s p r á c t i c a s en su manejo?. . 
Qué f á b r i c a de P e r f u m e r í a es l a m á s importante en la I s l a de Cuba?. . . 
Qué m a r c a de A u t o m ó v i l e s , es l a m á s preferida por su resultado? . . 
Qué c o m p a ñ í a de Seguros, es preferida por sus inmejorables g a r a n t í a s ? , .i — 
E n A r t í c u l o s Sanitarios, [ q u é casa Importa los m á s perfeccionados?. . . . 
Qué marca de Cervezas es preferida del p ú b l i c o por su calidad?. . . . . . — 
Qué m a r c a de S i d r a es la m á s preferida por su calidad especial? . — 
Qué casa vende las Mesas de B i l l ar , m á s preferidas por su resultado?. . . —. 
E n Licores EInos , j q u é casa importa las marcas de mayor aceptac ión . ' . . 
Qué f á b r i c a de Mosaicos I d r a ú l l c o s es la preferida por sus trabajos?. . . — 
Qué m a r c a de Cemento, es la m á s preferida por su solidez y d u r a c i ó n ? . . _ 
Qué casa fabrica los Jabones para ropa, de mejor clase y resultado?. . . . _ 
E n Cajas de Hierro para Caudales, j q n é marca es l a de mayor seguridad?. . 
Qué m a r c a de Pastas para Sopa, es proferida por su calidad especial?. . 
Qué maren de Aceites, es l a preferida del p ú b l i c o por su pureza?. . . . 
Qué E m p r e s a de Transportes , es preferida por su esmerado servicio?. . . 
E n Instalaciones y Material E l é c t r i c o , j q u é casa es la m á s preferida?. . . — . 
Qué casa de Tinte , es preferida del p ú b l i c o por su esmerado seryicio?. . . 
Qué casa en Cortinas y Toldos, es l a m á s preferida del públ ico? 
Qué casa en Armas y Efectos de Caza , es m á s preferida por su surtido?. . .. 
E n G r a m ó f o n o s y Discos, j q u é casa presenta las ú l t i m a s novedades?. . . 
Qué m a r c a de Mag-nesla es la preferida del p ú b l i c o por su rebultado?. . . — - — 
Qué casa de Conservas y Fiambres , es preferida por su extenso surtido?. . 
Qué L e c h e r í a es m á s preferida por su Inmejorable servicio e higiene?. . . 
E n servido de Café y Licores , í q u é casa es l a preferida del p ú b l i c o ? . . . — 
Qué m a r c a de N e u m á t i c o s , es l a proferida por su Inmejorable resultado?. — 
Qué Garaje es el m á s preferido por Í;US inmejorables condiciones? 1 
Qué c a s i en Maquinaria A g r í c o l a es l a m á s preferida y acreditada?. . . 
E n Cocinas E c o n ó m i c a s , i q n é casa i i rporta las de mejor resultado?. . . . 
Qué T a l a b a r t e r í a es la m á s preferida y rende a precios m á s baratos?. . . 
Qué casa en P a q u e t e r í a , importa las ú l t i m a s novedades de E u r o p a ? . . . . 
Qué m a r c a de Refrescos, es la preferida por su fabr icac ión especial? . . • 
E n Pompas F ú n e b r e s , ¿ q u é casa preferida por su esmerado servicio?. . : 
E n Trabajos sobre M á r m o l e s , Í qué casa presenta los m á s a r t í s t i c o s ? . . . . . 
C O N D I C I O N E S : Cada lector puede remitir e l Bo le t ín de Respuestas indicando a c o n t i n u a c i ó n de cada pre-
gunta, el nombre o t í tu lo del establecimiento que crea conveniente. Entre los lectores que remitan el B o l e t í n 
Igual al resultado de las casas que se publiquen, se sor tearán 250 pesos oro, en la forma siguiente: U n premio 
de 150 pesos y otro de 100 pesos. P a r a los establecimientos que se publiquen en el resultado, se e x p e d i r á n M> 
plomas de Honor, acreditativos del presente concurso. L a admis ión de Boletines se e fec tuará hasta el d ía 10 do 
Febrero, y deberán remitirse por correo, bajo eobre con su correspondiente estampiUa dirigido a l s e ñ o r Direc-
tor del Concurso de Industrias y Comercio, Apartado 2,505, Habana. 
mientras que los capitalistas i n d í g e -
nas se toman el trabajo de acom-
p a ñ a r l o en el v iaje; lo mismo que 
ocurre en Cuba y en otras partes de 
A m é r i c a y de Europa . Algunos de 
estos excursionistas v ia jan porque su 
salud lo exige; otros, muy pocos, por 
•nstruirse^ pues, por desgracia, l a 
gente que desear ía vis i tar museos y 
laboratorios y admirar monumentos 
a r t í s t i c o s o h i s t ó r i c o s no es l a que 
tiene el bolsillo repleto; los m á s v ia -
jan por esnobismo, v a n de ciudad en 
ciudad y de hotel en hotel y "aunque 
han estado en el bosque, no han v i s -
to les árbo le s ." como dicen en E s -
p a ñ a ; tienen menos comodidades que 
las que han dejado en r a s casas, son 
explotados por los cazadores de pro-
pinas, se aburren tremendamente, 
aunoue no se atreven a confesarlo, y 
todo esto para e n s e ñ a r a su regreso 
prendas de ropa con la firma d e ' a l -
g ú n sastre de Nueva Y o r k o de L o n -
dres, que no cortan mejor quje los 
buenos de la Habana, de Méjico o de 
Madrid. 
Con el dineral que as í se va en ton-
to, se podr ía crear en cada pa í s re-
sorts de invierno o de v e r a n o , — s e g ú n 
el c l ima lo requiriese—y si los ricos 
frivolos antes de viajar por t ierras 
e x t r a ñ a s comenzasen por recorrer la 
propia—y r a r a es l a que no tiene 
algo que i n t e r e s e — s e r í a bastante me-
nor l a e x p o r t a c i ó n de las ganancias 
del capital. E n los Estados Unidos so 
organ izó hace seis o siete a ñ o s u n a 
propaganda con este lema: "Ver A m é -
r ica primero;" propaganda comandi-
tad?., por supuesto, por las c o m p a ñ í a s 
de ferrocarri les y de vapores y por 
los hoteles. L a mejor propaganda ha 
sido la hecha por la guerra, que des-
de 1914 h a impedido a los turista.s 
americanos i r a Europa , obligando 
a muchos del Norte a pasar el invier-
no en el Sur y el Sud-Oeste y a los 
del Sur a buscar en verano el fresco 
del Norte De aquí un negocio sober-
bio para los resorts de todas las r e -
giones y para localidades, antes des-
conocidas, que se han convertido en 
resorts. 
Pero, volviendo a Puerto Rico—al 
cual , s in que se sepa por qué . los 
ingleses y los americanos l laman, ^n 
p o r t u g u é s . Porto R i c o — a l l í t a m b i é n 
ia mayor parte de los provechos cre -
cientes de la industria tabacalera to-
ma el camino del exterior; el nego-
cio e s tá dominado por la Porto R i -
can-American Tobacco, que es ana 
secuela de la archimil lonaria A m e r i -
can Tobacco Company; y asimismo 
se exportan a esta r e p ú b l i c a los d i -
videndos de las empresas de t r a n -
v í a s , alumbrado e l é c t r i c o , t e l é f o n o s , 
etc. L a c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á r i c a es-
tá en manos de una c o m p a ñ í a france-
sa y de v n a inglesa, que se distinguen 
por lo alto de sus tarifas. L o s nego-
cios en que p r o p e n d e r á el elemento 
insular son: el café , las frutas, los 
sombreros de paja y otros menudos. 
"¿Qué es el Tercer Estado? ¡ N a d a ' 
- -d i jo el abate S i e y é s , hombre astuto 
y g a s t r ó n o m o t r a s c e n d e n t a l . — ¿ Q u é 
debe debe ser? ¡ T o d o ! " Y esto hay 
que decir, en lo e c o n ó m i c o , del pue-
blo p o r t o r r i q u e ñ o — q u e debe aspirar 
a ser d u e ñ o de todas sus grandes pro-
ducciones y no contentarse con viv ir 
de sueldos y de jornales. 
Otro de los p a í s e s puestos bajo l a 
s o b e r a n í a de los Estados Unidos. F i -
lipinas, t a m b i é n ha tenido un buen 
año , y lo h a b r í a tenido mejor s i no 
escaseasen los transportes m a r í t i -
mos. E l comercio total entre aquel 
A r c h i p i é l a g o y los Estados Unidos en 
los nueve primeros meses del a ñ o fis-
cal ha sido de unos noventa millones 
de pesos, o sea 30 millones m á s que 
O r . O o n z a l o F e d r o s o 
CITOJJAXO DEL. H O S P I T A L D E E M E » , gencias y del Hospital Número Uno. 
IE S P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS _j y enfermedades venéreas. Cl8tOBCop<a, 
caterismo de los uréteres y «xamou dol 
rlfión por los Hayos X. 
J K X E C C I G N E S D E NEOSALVAKSAJi. 
CONSUETAS D E 10 A 12 A. M. X DB S a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
701 31 e 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s . 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w í Q 
O b i s p o , 1 0 1 . 
en igual periodo anterior. L a expori 
tac ión ha sido de unos 55 y la invi 
por tac ión de unos 35. y los princica-* 
les a r t í c u l o s exportados han sido aba^ 
ca—mas de 16 y medio millones dg 
pesos—aceite de coco—cerca de 8 m i -
llones—y a z ú c a r — 4 y medio largos —. 
E l tabaco no ha llegado a 2 y medio-
ese tabaco—al cual le t e n í a n tanta 
miedo los vegueros americanos cuan-
oo se le rebajaron aquí los derechos 
aduaneros. 
No asustaba menos a los c a ñ e r o s 
de L u i s i a n a el a z ú c a r filipino, que. 
como se ve, no ha representado en 
esos nueve meses m á s que 4 y me-
dio millones y pico. L a zafra ha s i -
QO de 250 mil toneladas; se nos ase -
gura que podr ía ser de tres millones,, 
porque a l l í abundan los brazos b a r a -
tos y las t ierras c a ñ e r a s son iguales 
a las mejores de las is las Hawai i . P e -
ro eso mismo se nos dice desde haca 
algunos a ñ o s ; el tiempo pasa y l a 
p r o d u c c i ó n del A r c h i p i é l a g o , s i bien 
ha aumentado, sigue a mucha distan-
cia, no y a de 3 millones de toneladas, 
sino de uno. L a verdad es que tres m i -
llones es a l g ú n a z ú c a r ; some suífar , 
como dicen aquí . Cuba no ha llegado a 
esa a l tura por i m p r o v i s a c i ó n . 
S e g ú n uninforme t écn i co , aunque 
Fi l ip inas posee abundancia de p r i -
meras materias, t endrá que exportar-
las, pues no hay probabilidades da 
que pueda transformarlas y desarro-
l lar industrias considerables; porque 
el combustible es muy caro y apenas 
hay mineral de hierro en las Islas. 
E n Mani la existen fábr i cas do corde-
ler ía , de calzado, de tabacos, de f ó s -
foros y de muebles; pero el crecimien-
to industrial es casi nulo. 
, X . T . Z. 
D r . E i p i d í o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital 4*Mercede8,* C i -
rug ía (especialidad de cuello) , enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de " í í e o s a i v a r s a n . C o n -
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
465 s i e 
T o d o p a r a e l T a b a q u e r o 
Pida r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y precios 
C A S A N A C I O N A L S U m í I S T R A -
D O R A : B E R N A Z A 35, H A B A N A , 
A P A S T A D O 768. 
1296 alt 15d 16 e 
O F I C I N A T E C N I C A M I -
N E R A Y P E T R O L E R A 
Exploraciones, estudios g e o l ó g i c o -
mineros y superTis ión de trabajos mi -
neros y petroleros. Especial idad en 
cobre, manganeso y p e t r ó l e o . 
— E D I F I C I O L L A T A . A G U I A B 116^-
I I A B A Ñ A , 
1168 alt 8d-16 
E L E F E C T O D E L A G U E R R A E N 
E L A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O , D E N O R U E G A 
f^ande y continuo aumento en pre. 
cios del aceite de hígado de bacalao d« 
Noruega es debido a su escawz. Los ejér' 
citos en la guerra de Europa están con-
aumlendo miles de barriles de este «ce*-
te mensualmente. y solamente algunos de 
ÍonsemgÚafr l*»°**<i°™ K M S 
La OzomolsiOu Co. es uno de los afor-
fabricant« ^ Producios f a m a : 
Hrtn o MQUe 86 perc ib ió de esta condl-
^ NL^TP,?' 7 ttene e° sus almecenea 
en New York un gran surtido del míü 
puro Aceite de Hfgado de Bacalao d2 
Noruega, premiado con medalla de oro, 
^ Z ^ 1 , , mpaJKa S06 usa grandes cantl-
por 100 sobre el precio normal. 
La Ozomulsión Co. también usa una 
gran cantidad de glicerlna químicamente 
pura la cual ha subido do precio más 
de 500 por 100. 
Aunque la mayor parte del costo en 
ei aumento de precio es pagado por la 
OzomulslOu Co. ellos han tenido qne au-
mentar el precio de la Ozomuleifin uno 
pequeña proporción de estos aumentos, cre-
yendo que era de interés para ellos y 
sus parroquianos estar seguros de la mis-
ma excelente calidad de siempre en la 
Ozomulsión. 
N o t o s e n e n 
t o d a l a n o c h e 
L o s acatarrados que tomen A N T I -
C A T A R B A L Q U E B R A C H O L del doc-
tor Caparé , dejarán de toser para 
siempre, porque se c u r a r á n e l cata-
rro, por fuerte que sea. L o s a s m á t i -
cos que se ahogan, se m e j o r a r á n s i 
lo toman y los pobres tísicos se a l i -
Tiarán, porque Ies oxigena la sangro 
y les facil ita l a r e s p i r a c i ó n . 
L a a c c i ó n del A N T I C A T A R R A L 
Q U E B R A C H O L en los ó r g a n o s de 1A 
r e s p i r a c i ó n , es muy beneficiosa, esti-
mula los m ú s c u l o s , en l a prippe es 
de gran efecto y en general en todas 
las afecciones pulmonares. E n todas 
las boticas se rende A N T I O T A R R A L 
Q Ü E B B A C H O L del doctor C a p a r ó : lo» 
a s m á t i c o s que lo toman, tienen gran 
aÜTlo y no tosen en toda la noche, 
duermen muy bien. 
C241 alt. 3d.-9 
E l D I A R I O DE) L A M A R I -
K A es el periódico de ma-
yor c irculac ión de la Repú-
blica. — " 
R e m i t e n t e . . D o m i c i l i O - . P o b l a c i ó n . 
658-658 H y 18e. 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de AccionlPtaa, celebrada el día 13 de! mes en cur-
so, ha reca ído el acuerdo de repart ir un dividendo de T R E S Y I-ÍEDIO por 
ciento (8 1|2 0|0) por cuenta de las utilidades del segundo semestre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s e g á n balance de fecha 31 de diciembre Ultimo Y ̂ a 
partir del domingo, d ía 20, Inclusive, pueden pasar por la Socr^tar i 
l a Sociedad, todos loa señorea acelealetaa que deseen hacerlo ^ ' ^ ^ ft 
T a m b i é n se convoea para el expresado domingo día 20. * **tutog^Q 
Elecciones Generales, en cumplimiento del a r t í c u l o 27 de loa 8 
esta Compañía , 
Habana, 1S de Enero de 191S, 
Í17J 
M . 8 Ü A R E Z , 
geereÜu-lo-CoHtado» 
20a. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E l a g u i j ó n de la necesidad. 
E s e l ú n i c o m ó v i l que obliga a l honi 1 
hre a l trabajo. Por eso han progresa-' 
do m á s los p a í s e s de nauraleza í n g r a - i 
ta que los de naturaleza fért i l y pro-
ductiva. 
E n las zonas templadas donde la 
t ierra se resiste producir sin grandes ' 
preparativos de abono y trabajo, es i 
donde la necesidad ha obligado a l i 
hombre a aguzar la inteligencia para 
producir y donde se ha creado la r i -
queza que es gran factor de progreso. 
Mientras que en los p a í s e s tropica-
les donde la t ierra es r ica , próvida y 
exuberante en frutos sin gran costo 
del esfuerzo humano, se vivb a l día, 
nadie piensa en el m a ñ a n a y nos co-
gen de sorpresa todas las cris is eco-
n ó m i c a s . 
Fundado en estas razones, e l Dia* 
r io E c o n ó m i c o de Sagua, dice: 
L a guerra nos dejará una saludable ex-
periencia, que desde luego cabe suponer 
será aprovecbada. como precedente lla-
mado a servir el futuro de pauta, para 
en ciertas cuestiones de orden ruudomen-
tal actuar con sentido práctico, la que 
desgraciadamente no ba sabido bacerae 
basta aquí debiéndose a ello nuestros ac-
tuales apuros en la cuestión de las sub-
sisteucias. A tal respecto, como un me-
recido castigo bay que ver las inquietu-
des y zozobras que boy nos embargan, 
porque macbo se ba repetido, antes de 
abora, que Cuba podía producir una gran 
cantidad de los artículos que importa-
ba. 
País agrícola—se deda—¿por qué ba 
de limitarse a serio solo por la caña y 
el tabaco? ¿No ofrece su previlegiada 
tierra amplio margen para mucbo más 
Pero fueron tales advertencias prédi-
cas en desierto y do eso abora estamos 
palpando las consecuencias. E n casti-
go de nuestra terquedad en continuar vi-
viendo de lo ajeno, ya estamos sufrien-
do las torturas del bambrc, porque des-
de fuera nos dicen que debemos atener-
nos a nuestras propias fuerzas y éstas, 
por desgracia, son muy débiles. 
Mientras la c a ñ a y ol tabaco traigan, 
mucho dinero a c u b a todo el mundo 
prefer irá con ese dinero comprar 
otros v í v e r e s a fuera, aunque el país 
pueda producirlos. 
Nadie pudo prever el conflicto ac-
tual de que n i con dinero ee obtienen 
esos v í v e r e s tan necesarios, y ahora 
es cuando de pr i sa y corriendo nos 
vemos obligados a sembrar t a r a co-
mer. 
Pero no hay mal que por bien no 
venga. Nos acostumbraremos a la fuer 
za a sembrar; y dentro de dos o tres 
a ñ o s , la p r e v i s i ó n forzosa do hoy servi -
rá para atenuar la miser ia del futuro. 
Que será cuando e l a z ú c a r baje a 
precios ín f imos . 
U n c á l c u l o e r r ó n e o . 
E l Minero de P i n a r del R í o repro-
duce un proyecto de ley de los mu-
chos que estos d í a s fueron presenta-
dos a la Cámara . 
R e f i é r e s e a las zonas de cultivo y 
propone lo siguiente: 
Las tierras labonables situadas alre-
dedor de las poblaciones se declaran zo-
nas de cultivo con la slguieute clasifi-
cación: 
• Kn la» poblaciones de menos de mil 
habitantes, se establecerá una zona de 
cultivo de mil metros de ancbo. 
E n las poblaciones de censo mayor de 
mil y menor de cinco mil babltantes, una 
zona de novecientos metros. 
E n las poblaciones de más de cinco 
mil y menos de veinte mil babltantes, 
una zona de ochocientos metros de an-
cbo. 
E n poblaciones mayores de veinte mil 
y menos de cien mil una zona de sete-
cientos cincuenta metros. 
E n poblaciones mayores de cien mil ha-
bitantes, una zona de quinientos metros. 
E l que ha hecho esta p r o p o s i c i ó n 
Ignora o ha olvidado las M a t e m á t i c a s , 
n i e s t á fuerte en g e o m e t r í a y agri -
mensura. 
Proporcional y racionalmente cuan-
to mayor es la p o b l a c i ó n de una loca^ 
lidad mayor faja de terreno alrededor 
necesita para surt irse de alimentos. Y 
a h í lo han dispuesto a la inversa. L a s 
p e q u e ñ a s poblaciones podrán comer da 
su zona pero las grandes no t e n d r á n 
cultivos ni para l a d é c i m a parte de 
sus habitantes. 
Haga la prueba en una figura geo-
m é t r i c a y disminuyendo e l arxho de 
las zonas y mida l a superficie respec-
t iva y verá el error. 
L o que nos consuela es que esas re -
glamentaciones especiosas de l a ley 
no se c u m p l i r á n porque no se cum-
plen nunca; es decir, porque no pue-
den cumplirse, por ser opuestas a l 
orden de la Naturaleza, 
L a Fel icidad. 
L a Revista Coba y E s p a ñ a en C a m a -
giiey publica el siguiente pensamiento 
de Swette Marden: 
Nuestro error está en que buscamos la 
felicidad donde no existe, en lo transi-
torio y merecedero en el halago de los 
apetitos y en los placeres bestiales. L a 
íelicidad dimana de dar y entregar no 
da recibir y retener. 
Jamás seréis felices atesorando rique-
zas, por valiosas que sean. Lo que el 
hombre es no lo que tiene, labra su fe-
licidad o su infortunio. 
Siempre está hambriento el corazzon 
humano, pero la infelicidad es el hambre 
de adquirir, la felicidad el hambre de 
dar. L a felicidad ha de borrar todo tin-
te da tristeza. 
E s la felicidad el premio de los ser-
vicios prestados al prójimo, del heroico 
esfuerzo en desempeflar nuestro papel y 
cumplir nuestro deber en el mundo. L a 
felicidad deriva del deseo de ser uta. 
de mejorar el mundo de modo que pueda 
vivirse menos penosamente en él a cau-
sas de nuestros esfuerzos. La» menudas 
otenclones, las agradables palabras, os 
liceros pero oportunos auxilio», las le-
ves flnezan, los suave» estimulo», los de-
beres flelmentes cumplidos, los servicio» 
desinteresado, la amistad, el afecto y el 
amor, son cosas todas que no obstante su 
scuciilez. nos llevan muy cerca de en-
centrar y poseer la felicidad. 
L a s a t i s f a c c i ó n de s í mismo, el es-
perarlo todo del propio esfuerzo, s i no 
es la base de la felicidad es el modo 
de ser menos infeliz en esta vida. 
U n c o m p a ñ e r o atropellado. 
E l Pueblo de Ciego de Avi la publU 
c a a nombre del c o m p a ñ e r i s m o una 
protesta contra e l atropello de que fué 
v í c t i m a el redactor de " E l Imparcial,* 
de dicha localidad s e ñ o r J o m é n e z I^a-
nier. de dicha protesta copiamos los 
parrafitos siguientes: 
Si el periódico " E l Imparcial" ha he-
cho campaña contra los procedimientos 
puestos en práctica en Ciego de Avila, 
mira la represión del vicio y extinción 
de la vagancia, en términos que se pue-
dan estimar punible», para eso están os 
IMbuna es de Justicia, destinados por la» 
l/ves a admlnlstrar ei \ y t A» MdM con arreglo a derecho, a 
fos dudadano^'que delincan en todo sen-
tÍdp0ór otro lado « n n n - l»s garant j» 
constitucionales se h.ülan J a a ^ 
y ..unque lü Prpenn8|me0 aquellos asuntos 
^evia ^ ^ ^ ^ ó n con Tu guerra mun-
que ^ngan re1aaon ua s)ao en ^ 
d i f l l , i r ¿ y ^ l m p « ¿ t a . que ampara al 
A / N I L J M C I O 
D E_ 
A e o i A R n o 
m S m l ¡ i 
m 
A n t i g u a m e n t e , 
e l C a b a l l e r o F e u d a l , 
o f r e c í a a s u D a m a , 
a l m e n a d o C a s t i l l o , 
q u e c o n v e r t í a e n 
p r i s i ó n d o r a d a . 
1 
" E L I N G E N I T O " 
o " C O R O N E L A " , 
P r e c i o s a f i n c a u b i c a d a e n L a L i s a , h a 
s i d o d i v i d i d a e n l o t e s , p r o p i o s p a r a p e q u e -
ñ a s f i n c a s d e r e c r e o . P o r s u a l t u r a , a i r e s 
p u r o s y b e l l a s i t u a c i ó n , e s e l l u g a r i d e a l p a r a l a 
r e s i d e n c i a a m e n a , l a v i v i e n d a t r a n q u i l a , q u e h a c e 
p l á c i d a l a v i d a y b r i n d a e n c a n t o s a l a e x i s t e n c i a . 
H a y l o t e s d e s d e 4 , 5 0 0 h a s t a 1 5 , 0 0 0 m e t r o s , t o d o s c o n 
= = = = = = = a g u a y l u z e l é c t r i c a a l f r e n t e . = = = = = = 
Vánák millón de metres se han vendido en sólo des meses. 
D i s t a " L a C o r o n e l a " , 2 0 0 m e t r o s de l C o n n t r y C l u b y 5 k i l ó m e t r o s de l a P l a y a de M a r i a n a o . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 ; $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 ^ J S , 
S i e t e k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a , c i r c u n d a n 
y d i v i d e n l a f i n c a . Y a s e h a n h e c h o l o s 
t e r r a p l e n e s y d e n t r o d e s e i s m e s e s , 
e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s o b r a s . E s t o s 
t e r r e n o s d i s t a r á n e n t o n c e s 9 k i l ó m e t r o s 
— d e l P a r q u e C e n t r a l d e l a H a b a n a . « — 
O F I C I N A S : 
P R A D O 1 1 8 , A L T O S . 
T E L E F . A - 6 8 1 8 . 
DIRECTORES: 
M a n u e l J . C a r r e ñ o . 
C a r l o s M . d e A l z u g a r a y . 
F e r n a n d o G . d e M e n d o z a . 
J u a n R . d e A r e l l a n o . 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E l C l u b H í p i c o d e l a H a b a n a , c o n s t r u i r á 
s u C a s a C l u b e n < 4 E I I n g é n i t o " o ^ C o r o -
n e l a * ' , c o n p i c a d e r o , e s t a b l o s , g a r a g e , 
y l a e m p r e s a h a r á t r e s k i l ó m e t r o s d e 
c a m i n o , e s p e c i a l m e n t e p a v i m e n t a d o 
— — p a r a p a s e o d e c a b a l l o s . 
H a b a n e r a s 
S A R J L H B E R N H A R D T 
H a b l é ayer con F r a u Marsal . 
E l querido c o m p a ñ e r o acaba de re -
gresar, como todos saben, de su viaje 
a Nueva Y o r k . 
F u á tema de nuestra c o n v e r s a c i ó n , 
s e g ú n y a h a b r á n ustedes supuesto, S a -
r a h Bernhardt. 
L a insigne t r á g i c a francesa—me di -
jo F r a u — l l e n a la actualidad teatral d9 
; los Estados Unidos. Mientras el Cen* 
tnry se c ierra por quiebra del espec-
i t á c u l o y con una p é r d i d a no menor 
j de $300,000 en dos meses de tempo-
i rada, los teatros donde Sarah B e r -
nhart a c t ú a , rebosan de p ú b l i c o . , , 
— ¿ E s t á S a r a h contenta de venir a 
la H a b a n a ? 
— E n c a n t a d a ; l lena de a l e g r í a . Y o v i -
s i t é — a ñ a d i ó F r a u Marsal—cuatro ve-
ces a Mme. S a r a h Bernhardt en el 
apartamento del Hotel Sayoy, donde 
el la y su nieta v i v e n . . . E n la Quinta 
Avenida, frente por frente del Hotel 
P l a z a . . . S a r a h Bernhardt tuvo s iem-
pre en los labios, durante esas entre-
vistas, frases de elogio p a r a C u b a . . . 
para nuestro cielo azul , p a r a nuestro 
sol de oro, para nuestras mujeres, "tan 
hermosas como elegantes." Sarah qui-
so dar, a l leer un cablegrama que le 
e n v i ó l a distinguida esposa del Ho-
norable s e ñ o r Presidente, quiso dar, 
repito, por cancelados todos bus com-
promisos con teatros de Norte A m é -
r i c a y embarcar, en el acto, para l a 
H a b a n a . . . pero Mr. Connotr—su m a -
nager—la hizo ver que eso era Impo-
sible. ¡ L a s indemnizaciones hubiesen 
montado tanto! 
— P e r o — p r e g u n t é yo entonces y es 
esta una pregunta que muchos 
hacen— p e r o — ¿ S a r a h Bernhardt no 
estaba comprometida con l a Habana 
para debutar en Payre t e l 14 de E n e -
ro? 
F r a u Marsa l , que conoce bien todo 
este asunto, por su amistad y r e l a c i ó n 
de negocios con M r H. W. Connor, 
manager de Mme. Bernhardt y em-
presario de é s t a durante los cuarenta 
ú l t i m o s a ñ o s , r e s p o n d i ó , de modo a m -
p l í s i m o y convincente a mi pregunta. 
He aqu í lo que me dijo, a cate res-
pecto, mi querido c o m p a ñ e r o : 
— S í ; Mme. Sarah Bernhardt estaba 
comprometida a debutar en la Habana 
el d í a 14 de Enero . L o s pasajes esta-
ban separados en el vapor Carrillo, 
de L a F l o t a B l a n c a . E s t e vapor, que 
t e n í a fijada su sal ida de New York el 
día 9 de enero, deb ía l legar a la H a -
bana con tiempo sobrado para la pre-
nríére e l lunes 14 de Enero . Pero pa-
r a l i z ó s e , a causa de grandes nevadas, 
todo el t rá f i co ferroviario del Oeste 
de Norte A m é r i c a ; el gobierno por una 
orden de Mr. Me. Adoo, se i n c a u t ó de 
las empresas de ferrocarr i l ; y fa l tó 
en New York , de súb i to , el c a r b ó n . . . 
E l vapor Carr i l l o no pudo sal ir de 
puerto. E n una carta dirigida al s e ñ o r 
Connor e x p l i c ó l e a este la F lo ta B l a n -
ca que el vapor Carr i l l o , por esa cau-
sa, no podía arr ibar a Cuba con tiem-
po para el debut. E l s e ñ o r Connor t r a -
t ó de venir a la Habana, entonces. 
por ferrocarri l , pero Mr. Adoo 
antes se dijo, a s u m i ó en esos dfa 
d i r e c c i ó n de los ferrocarriles 13 
Atlant ic Coast L i n e le comunir*^ 
Mr. Connor que podía transporta? ' 
personal de la C o m p a ñ í a pero nn 
equipaje ni el e scenar io . . . ¡Era. n ^ 
materialmente imposible' d e b u t é * 4 
E n e r o 14! 
— Y ¿ p o r qué fijaron en Nueva YA-V 
la fecha del 19 de Febrero y nn u ¿ 
29 de E n e r o . . . ? . u « fc| 
— C u l p a es todo de la guerra da i 
censura, de l a incertidumbre me reT 
p e n d i ó F r a u MarsaJ. Yo estuve n!!" 
s e n t é , muchas noches, a la salid H 
l a ó p e r a , y en el hotel de Mme L ' 
nhardt a las entrevistas ('e Mr Co 
ñ o r con la insigne a c t r i z . . . Mr Co 
ñ o r me c o m i s i o n ó precisamente DA« 
que solucionara el problema de 
tros y f e c h a s . . . Se cablegraf ía ai," 
Habana diciendo: "Debut 14 de En^ 
ro. Imposible, por no haber carbóf 
vapores, n i trenes. Mme. sar&h BeT 
nhardt podr ía debutar el 20 de En»! 
ro. Contesten." P e r o . . . Ahora hablo 
yo:—Pero el teatro Payret no obi-
tante la bondosidad y caballerosidad 
extremas de su administrador, el doc. 
tor Rodolfo Méndez P é ñ a t e , no pued» 
estar siempre dispuesto a recibir a 
una c o m p a ñ í a . E l teatro Pnyret tiene 
sus compromisos; es muy solicitado 
por muchas empresas; se le contrata 
y arrienda con muchos meses de antl. 
c i p a c i ó n . . . E l teatro Payre t -d í jonoj 
e l s e ñ o r M é n d e z P é ñ a t e a l señor Al-
berto R u l z y a m í — e s t á comprometí-
do hasta e l d ía 17 de F e b r e r o . . . x j 
obstante esto, el s e ñ o r Méndez Pefiaie 
p r o m e t i ó intentar un esfuerzo para 
darnos una fecha m á s cercana. Y nos 
dió , cinco d ía s m á s tarde, el día 29 
do E n e r o . . . 
— S a r a h B e r n h a r d t — c o n t ó m e en es-
te punto F r a u M a r s a l — r e c i b i ó el ca-
ble de ustedes con gran retraso. Cuan-
do el la lo l e y ó , q u e d ó s e desolada; aca-
baba de f irmar ante la incertidumbre 
de los hechos, un contrato por tres 
semanas en Fi ladel f ia; y había ella 
misma reservado, para su "ebut en la 
Habana la fecha del 19 de Febrero. En-
tonces e s c r i b i ó l a divina Sarah un 
a u t ó g r a f o dedicado a l público de 
Cuba. E n este a u t ó g r a f o Mme. Sarah 
Bernhardt promete debutar en la Ha-
bana el 29 de Enero o el 19 de Febre-
ro S i puede rescindir, sin grandei 
indemnizaciones, su breve tempora-
da de Fi ladelf ia , debutará en el tea-
tro Payret el d ía 29 de Enero; de no 
poder rescindir esos compromisos, el 
debut se e f e c t u a r á , en el propio tea-
tro do Payret , e l d ía 19 d^ Febrero... 
— ¿ Y el a u t ó g r a f o ? 
F r a u Marsa l me lo e n s e ñ ó . ¡Qué pul-
so tan firme, qué letra tan vigorosa, 
qué lenguaje m á s florido! E l DIARIO 
D E L A M A R I N A , a l que va dirigido, 
lo p u b l i c a r á seguramente en lugar de 
honor. 
E s un a u t ó g r a f o que honra a Cuba 
con las palabras m á s galantes y mi» 






H o y d í a , e l a m a n t e e s p o s o , = 
h a c e a s u D a m a , l a R e i n a 
d e s u h o g a r y l e r e g a l a 
u n c h a l e t , q u e ,e 
n i d o d e a m o r . 
mente, y muchos años de nheslón fiel y 
entusiasta al Partido Conservador, por 
el que tanto hemos lachado. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Tío hay regalo tan práctico, útil e instructl-ro para un niño como un 
Libro. Visite usted la Exposición de Libros para regalos que tiene la 
Librer ía "Corvantes** j encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T. el Catálogo EspodbiL 
LIBRERIA "CERTA NT ES* DE RICARDO TEL080 . 
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V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
EX-JEFE DE ADMON. DE L A SECRETARIA DE AGRICULTTEA 
Marcas , patentes; marcas de ganado; g u í a s forestales; proyectos ) 
autorizaciones sani tar ias ; plantas e l é c t r i c a s ; l í n e a s t e l e f ó n i c a s ; concier 
ios ; cartas de c i u d a d a n í a ; pasaportes; l e g a l i z a c i ó n de documentos; cer-
tificados de todas clases , as i como la ráp ida g e s t i ó n de cualquier otro 
asunto en las oficinas púb l i cas . 




M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
(POITOS Eglpdoa) 
D i e n t e s b i a o c e s y e s m a l t a d o s . B o c a s a n a s i s m a l 
o l o r . E n c í a s r e s i s t e n t e s . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y e n 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
omitir su opinión en todo cuanto afecte I ñoleg, Antonio Maura, «ne "el pensa-1 favor de la represión del vicio y de la 
u la vida pública. miento no delinque." . . . . « t ^ d ó n de la vagancia. 
Por algo dijo nada menos que el prl-1 Hemos hecho tenaz y bien intenclo-1 Nos abona en nuestros propósitos una 
mero de los políticos reaccionarlos eepa* nada cruxüda, desde estas columnas, en vida de escribir en la prensa nonrada-
Aunque el c o m p a ñ e r i s m o entre pe-
riodistas anda por a h í a l gaiete. uni -
mos nuestra voz a l a de los colegas 
de Ciego de Avi la , 
L a leche es mala y car í s ima . 
D ice L a P r e n s a : 
Hace bien la Secretaría de Sanidad en 
perseguir enérgicamente a los Infractores, 
pero esa cruzada no debe ser esporádica 
ni que sirva como otras veces para jus-
tificar un encar».-lmfento del prtlculo,. 
que pasado algún tiempo sigue siendo tan 
malo y más costoso. 
Realícese la fiscalización del expendio 
de leche de un modo constante y con la 
mayor escrupulosidad, no solo en lo que 
atañe a la limpieza en la manlpnlaoión, 
sino en el sentido de la honradez adml-
jistratlva y a la vez que so persiga a los 
adulteradores; concédase la debida pro-
tección al comercio legitimo de un pro-
ducto que si se lograra en cantidad con-
siderable serla un buen auxilio para la 
solución del arduo problema de las sub-
Bistencias. 
Parece mentira que vendiendo la le-
che s in tasa, a l precio que so les an-
toja, t o d a v í a haya W 1 * ™ * } * . ^ poe-
ren abusando de l a d o c i l i d a d / . f i j d » 
blo y de las familias que nece^w^ 
ese alimento 
Q U I N I N A Q U E NO A n ^ J f 
C A B E Z A - L A X A T I V O B R ü M O 
NINA es m á s cBcaz en todo* lo» n0 
en que se necesite tomar Q ^ ^ ^ a 
causando zumbidos de o ídos . ~ 
Resfr iado». L a Grippc, I n f l " ^ ^ 
ludismo y Fiebres. U firma de »• 
G R O V E viene con J * d a c a j i t * ^ , 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su d»s ^ 
da clientela y a las damas en ^ 
que acaba de recibir loa ÜIULU ^ 
d é l o s de P a r í s en sombreros, 
tarde y preciosos trajes do n 
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C R O N I C A S O C I A L 
b a ñ e r a s 
E N L A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
a l o 
i como mi 
i tiene la 
1958. 
rué muy amable la convocatoria. 
: urcna a nombre de la Primera Da-
de la República por el doctor 
^ e i María Angulo a todos obllga-
*V cronistas de sports y cronistas 
sociedad, satisfechos del llama-
lento, acudimos ayer a Palacio ani-
^dos de los mismos deseos. 
'Irna representación completa. 
AJH estaban todos los que en la 
^fnsa habanera tienen a su cargo 
' in fo rmac ión social y deportiva. 
Kos recibió la señora Marianlta 
de Menocal con su naturalidad 
r^nWdora; sin cumplidos, sin oti-
Leta. despojando aquella reunión, 
Gebrada en el antiguo Salón del 
Kmo. de toda f6rmula oficial. 
[En breves palabras, las más pre-
LJJ y más terminantes, dejó ex-
^ ¿ d o el objeto de la entrevista a 
r¿ i )0S citaba galantemente. 
rVa ilustre señora, investida en ese 
•omento de su carácter de Presl-
Wa del Comité de Damas de la So-
dad Nacional Cubana de la Cruz 
ja, recabó de la crónica su coñ-
jso para una gran fiesta benéfica." 
Fiesta en Oriental Park. el jueves 
del mes corriente, para dedicar 
L¡ productos a la Cruz Roja Cuba-
L y Americana. 
i ün generoso acuerdo de la Cuba-
taerlcan Jockey Club en favor de 
L dos humanitarias asociaciones 
preferencia. 
Todo lo cede. 
Los gastos, en cualquier sentido 
ne se originen, corren por cuenta 
¡él Club a fin de hacer una entrega 
t̂egra, sin distraer un solo centa-
M, de la cantidad que se recaude ese 
jia en las taquillas jdel Hipódromo 
¡l Marianao. 
Xo pasará nadie, absolutamente 
Hdle. sin abonar su entrada. 
Pagará todo el mundo. 
Llegado ya a este extremo pláce-
le hacer referencia del distinguido 
hcretarlo del Jockey Club, presen-
ten la junta de ayer, para extrac-
Ir de la moción a que dió lectura 
10 de sus párrafos más importan-
s. 
Véase a continuación: 
'Estimando que los señores socios 
ki Clu-Honse del Cnba-Amerícan 
liekey Club Co., verán con el ma-
r gusto la proposición hecha por 
11 Compañía propietaria del Hipó-
Itomo, por medio de su Presidente, 
Ir. Harry D. Brown, de célebrar en 
Éieficio de la Cruz Roja las carre-
del 31 de Enero del corriente 
io, en cuyo día se correrá el Handi-
¡9 fieneral Menocal, por $1.500.00; 
habiéndose tomado el acuerdo de 
iprimfr todas las entradas gratis 
te por cualquier concepto existan, 
Én las de los Directores de la Com-
íñía, incluyendo ai Presidente y el 
1% suscribe, así como los miembros 
l sus respectivas familias, se rue-
I , en nombre de la Cruz Roja, a los 
íñores socios de la Casa-Clnb, ha-
n dejación por ese solo día del 
brecho- que tienen de entrada libre 
las fiestas que se celebren en el 
Hipódromo de Marianao''. 
A lo que antecede agrega el doc-
tor Mario Díaz Irizar lo siguiente: 
"A fin de evitar molestias o malas 
interpretaciones, se acuerda la t á -
cita aceptación del ruego hecho, sal-
vo el caso de que el Sr. socio que 
no esté conforme con el mismo lo 
manifieste por escrito al Presidente 
del Club, señor Guillermo W. Law-
ton. Lonja de Comercio 205, antes 
del día 23 del corriente". 
A su vez dió lectura el Secretario 
del Jockey Club a una proposición 
que por su importancia merece co-
piarse textualmente. 
Es como sigue: 
—"A la Comisión Organizadora de 
la fiesta para la Cruz Roja en el 
Hipódromo el 31 del corriente. 
Teniendo en cuenta que es un de-
ber, no tan solo de los ciudadanos, 
si que también de las corporaciones 
que viven al amparo y protección 
ael Gobierno, el contribuir de una 
manera efectiva al esfuerzo que se 
realiza para ayudar a la más altruis-
ta de las instituciones mundiales, y 
considerando que el Ayuntamiento 
de Marianao y el Consejo Provin-
cial de la Habana, han recaudado 
libremente, sin gastos ni esfuerzos 
de ningún género, de la Compañía 
propietaria del Hipódromo, una su-
ma mayor de cien mi l pesos, 
PROPONGO: 
Primero: que se solicite del Ayun-
tamiento de Marianao y del Consejo 
Provincial de la Habana, que con-
tribuyan en esta fiesta con la suma 
de cinco mil pesos en efectivo, en la 
proporción de tres mi l quinientos el 
primero y mi l quinientos el segun-
do, que es a su vez la proporción en 
que ellos recaudan del Hipódromo, 
y cuya suma representa solamente 
el 5 por ciento de lo que ya tienen 
percibido. 
Segundo: que en el caso de que 
por cualquier circunstancia, care-
cieren del efectivo para entregar a 
la Cruz Roja en la actualidad la su-
ma expresada, se autorice a la Cuba-
American Jockey Club Co., para ade-
lantar por ellos los cinco mil pesos, 
cuya cantidad se re in tegrará des-
pués la Compañía, de los sucesivos 
pagos que tienen que i r haciendo en 
esta temporada, hasta donde alcan-
ce, o en la próxima temporada si hu-
biere saldo pendiente.—Dr. Mario 
Díaz Irizar", 
Después de un cambio de Impre-
siones sobre la gran fiesta hípica fui -
mos obsequiados todos los cronistas 
con la esplendidez característ ica en 
la mansión presidencial. 
La señora de Menocal, secundada 
por el doctor Anguio, el culto y ta-
lentoso Subsecretario de Instrucción 
Pública, nos colmó de atenciones. 
Antes de despedirnos de la bella 
y elegante señora hablamos hecho 
todos promesa de nuestra coopera-
ción al mejor éxito de la fiesta. 
Cooperación con la que siempre, 
por mi parte, puede en todo contar 
la Primera Dama de la República. 
F U N C I O N D E G A L A 
1» la de hoy en el Nacional. | parece tener asegurado su éxito de 
Organizada por la generosidad del antemano. 
tóor Adolfo Bracale a beneficio de Patrocinan el espectáculo la Pr l -
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M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGAJiTE EFERVES-
CENTE Y ANTIBILIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1810. 
CON 87 AÑOS DE VENTA Y CON-
SOIO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
A v i s o a l a s D a m a s 
í i . ' 01 gl,sto 02 i»T¡tar al yuvíblo en general para Ir. gran reba-
P de precios cu todas las existencias do esta cas.-i. 
I Cerramos «I día 26 par:-, pasar Balance. AproTechese usted antes de 
c,so día y ufeted saldiá contenta. 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
F , G o n z á l e z 
ademes sóio de contado. Precios Fijos. 
tttRSES MNON Y WARNES. FAJAS. AJUSTADORES. BLUSAS 
' * «EDA. SAYAS. Y KDIGNAS. 
S0MBi{i:HOs ADORNADOS ELEGANTES, SOMBREROS DE 
COIMAS ADORNOS, 1 MUCHAS GANGAS MAS. 
CRES-
066 
P a r a C a b a l l e r o s 
^ — ¿ P o r q u é no p o n e n us tedes un D e p a r t a m e n t o de a r -
t í c u l o s de c a b a l l e r o ? — n o s d e c í a n u n a y o tra v e z d i s t inguidas 
d a m a s c l ientes de la c a s a — . Y a que t ienen us tedes ca lce t ines , 
camise tas , t i rantes , e tc . , d e b e n tener t a m b i é n todo lo c o n c e r -
niente a l r a m o de c a m i s e r í a . 
L a i d e a , s u g e r i d a y m a n t e n i d a c o n t e s ó n y . f i r m e z a p o r 
las d a m a s , y a es u n a h a l a g ü e ñ a r e a l i d a d : n u e s t r a c a s a p u e -
d e o f recer las v e n t a j a s y las c o m o d i d a d e s de u n 
D e j p a i i r i t i i i n n i a i n i t o d © 
d o n d e s i e m p r e h a b r á d e t o d o : d e s d e el a r t í c u l o d e p r e c i o 
m ó d i c o , acce s ib l e a todos los bols i l los , h a s t a e l a r t í c u l o d e 
a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
C a m i s a s en g r a n v a r i e d a d , a l istas , c u a d r o s , d i b u j o s o r i -
g inales , en c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s exquis i tas . 
C a m i s a s d e e t iqueta . C a m i s a s de sport . C a m i s e t a s de l a n a , 
h i lo y a l g o d ó n . C a l c e t i n e s de todas las m a r c a s y en todos los 
t a m a ñ o s , c a l i d a d e s y co lores . C u e l l o s y p u ñ o s , c o r b a t a s en es-
tilos de r e f i n a d a e l e g a n c i a , y u g o s , bo tones de c a m i s a , t i rantes , 
p i j a m a s (es t i los s e l e c t o s ) , p a ñ u e l o s l isos y c o n iniciales%, b l a n -
cos c o n l istas de c o l o r , f i n í s i m o s , y en co lores d e exqui s i ta 
v a r i e d a d . 
C o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a los c a b a l l e r o s a v i s i t a r nuestro 
f l a m a n t e D e p a r t a m e n t o , e l c u a l se h a l l a en la e s q u i n a de S a n 
R a f a e l y A v e n i d a de I t a l i a . 
4 4 
1 E I € n c a l ^ t o , , 
C662 ld.-18 lt.-19 
ra Mariana Seva de Menocal, las se-
ñoras Lydia S. de Draper y Eleono-
ra de Kear, el Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Wll l lam E. Gonzá-
lez, y todo el Cuerpo diplomát ico. 
Se representará La Fanciulla del 
West, grandiosa ópera en tres ac-
tos, encargándose de sus principa-
les papeles la señora Poll-Randaclo, 
ei tenor Famadas y los señores Ca-
ronna y Bardl. 
Después del segundo acto de La 
Fanciulla del West se ejecutarán los 
Himnos Cubano y Americano. 
El primero será cantado por la 
señora Poll-Randacio y el segundo 
por la señora Edith Masón, acompa-
ñadas ambas por el coro y la orques-
ta, dirigida ésta por el maestro Po-
lacco. 
Siete señori tas han sido designa-
das por la Cruz Roja Cubana y otras 
siete por la Cruz Roja Americana 
para la venta de programas entre la 
concurrencia. 
Son las primeras Henrlette Le 
Mat, Cuqulta Alfonso, Estrella Fonts, 
Herminia Montalvo Saladrigas, Con-
chita Plá. Mercle del Monte y Silvia 
Pár raga . 
Y son las girls de la Cruz Roja 
Americana Miss Susle Woodlng, Mlss 
Anderson, Miss Kear, Mlss Lia, Mlss 
WSLllams, Miss Chapman y Mlss 
West. 
En el pórtico del Nacional tocará 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Lucirá la sala una alegórica de-
coración con las banderas de todas 
las naciones aliadas. 
Y una Iluminación espléndida. 
Enrique EONTA.MLLS. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
INSPECTOR ACUSADO DE HURTO 
El jefe de vigilancia de los muelles 
de San Francisco señor Miguel Labra 
da, mandó anoche a detener al Ins-
pector de Aduana Enrique Valdés Pal-
mero, porque al salir del muelle lle-
vaba un paquete conteniendo un mo-
lino chico de café, creyendo lo haya 
sustraído de una caja allí depositada 
que contiene varios de dichos mo-
linos. 
E l acusado, que no pudo justificar 
al principio la procedencia del mo-
lino, declaró después ante el oficial 
de guardia de la policía del puerto, 
señor Cejas, que lo había comprado 
en una ferretería de la calle de San 
Nicolás. 
Valdés Palmero fué remitido anoche 
j al vivac hasta que el Juzgado re-
1 suelva lo pertinente. 
UN BUQUE D I ( i ü S T i A M A 
Un vapor de bandera neutral pro-
i cedente de Cristiania (Noruega) y es-
j calas, es esperado de un momento a 
¡ otro en la Habana, conduciendo un 
¡ crecido cargamento de mercancías en 
| general. 
HURTO DE TASAJO 
¡ Por haber sido sorprendidos hurtan-
do treinta libras de tasajo del que se 
i está descargando en los muelles ge-
nerales, fueron ayer detenidos y re-
| ñutidos al vivac por la policía del 
' puerto, dos individuos nombrados Mar 
, colino Mora y Luis González. 
EL INDIO TIENE TRACOMA 
El indio que llegó recientemente 
j deportado de Tampa, según dijimos, 
por ser compañero del otro Indio su-
: puesto espía, que se suicidó en su 
prisión en la Florida, ha sido recluido 
en la clínica de tracoma de Tlscornla 
[ por presentar síntomas de esa enfer-
; medad. 
Dicho Indio, que pasó una penosa 
1 odisea y fué náufrago del vapor Oll-
| vette, será probablemente reembarca-
do para Panamá o bien recluido en la 
fortaleza de la Cabaña con los demás 
; prisioneros de guerra, según se re-
suelva por la superioridad 
TRIPULANTES MAL HABLADOS 
Los tripulantes del vapor amerlca-
j no Esparta, que fueron acusados por 
; el Inspector señor Besabé Pérez, de 
I expresarse en términos ofensivos pa-
| ra los gobiernos aliados, según opor-
tunamente publicamos, han sido re-
mitidos a Tlscornla hasta que sean 
reembarcados. 
MAS UTILES SALVADOS 
Ayer continuaron loa tratjajcs de 
salvamento do varios ntenvUlos y ma-
quilarlas aprovechables del emba-1 
naneado vapor Olívete, 1 que fue-
ron traídos a puerto en une. obulana. 
O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u i a n o 
H a b a n a , D i c . I o , 1 9 1 5 
D r . E . F o r t ú n . 
C e f tífico: 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e 
u s a d o , c o n b u e n é x i t o , l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a . 
E n r i q u e F o r t ü n . 
L a P e p s i n a y R u b a r b o B o s q u e e s e l m e f a r 
r e m e d i o e n e , t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , D i z , 
r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s T r i c u , G a s e s , 
y e n g e n e r a l , t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s . 
c 8y83 alt 
UD i i B r o q u e d e b e d e l e e r 
t i d o e l i n u n d a . 
L E V A N T A T E Y A N D A 
LEVANTATE Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA edlciún 
acaba de aparecer, que contiene ioe 
principios fundamentales y normal 
prácticas de Auto-Educación y Cultu-
ra humana; estímulos-y orientaciones 
hacia una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez, es ia 
más práctica, de más sanas doctrinas 
y la más útil de cuantas se han pu-
blicado o traducido al español. 
LEVANTATE Y ANDA debe de aer 
leída por los niños para educar su 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los Jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios 
para ser útiles a fií mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
La obra LEVANTATE Y ANDA es-
tá dividida en tres partea que dej.m 
conocer perfectamente el plan de la 
obra. 
la. parte: LA VOLUNTAD Y EL 
EXITO EN LA V I D A 
2a. parte: ORIENTACIONES Y ES-
TIMULOS. 
8a. parte: NORMAS PRACTICAS 
La mejor recomendación que pueda 
ha<cersp de esta obra es el haberle 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana $1.29 
En los demás lugares de la Isla, 
franco áfi portes y certificado $140 
ld-18 
Se «xtirpan por la electrólisis, coa 
garant ía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de ElectroUrapla 
Dres. Rcca Cas liso r Fiñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
DE VENTA EN LA 
LIBRERIA "CERVANTES", DE 
RICARDO VELOSO 
Caliano, 6?, (esquina : i Ntfptnno."»— 
Apartado 1115.—Teléfono A-iDóS. 
Habana. 
EN LA MISMA LIBRERIA 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña Antología 
¿o Escritores Hlspano-Amerlcanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y Poc-
t ías de los mejores Autores Españolea 
y Americanos. Edición ilustrada con 
¡os ertratos de los escrltorts y otra 
multitud de grabados alusivos al tex-
to. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con art ís t icas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . $0.'>) 
En los demás lusares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0 75 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE LA 
CASA QUE SE REMITEN GRATIS 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
DECRETO RECTIEICABO 
Por un decreto presidencial ha sidj 
modificado otro anterior de fecha 31 
de diciembre de 1917, en el sentido d( 
que la pensión anual concedida al 
soldado del escuadrón número 32 de 
Orden Público, Juan Domínguez, s o.a.. 
se entienda que es de trescientos cua-
renta y ocho pesos noventa centavos, 
en vez de cuatrocientos sesenta y cin-
co pesos veinte centavos, cuya pen-
sión constituye el 75 por ciento de 
los haberes y asignaciones que dis-
frutaba al ordenarse su retiro. 
INDULTO 
Ha sido Indultado del tiempo que lo 
restaba por cumplir, el penado m i l i -
tar Antonio Guerra Cano. 
EXAMENES 
E l próximo dia 21 a las 8 y media 
a. m. tendrán lugar en el Campamento 
de Columbia los exámenes para cu-
br i r una plaza de oficial veterinario. 
Fobre el salvamento del barco s i - , 
guo piedominando la mlsmi impresión 
PüSimista. 
LL JOSSPJH l 'AHROT 
El fery boat americano de este nom 
bre llegó anoche de Cayo Hueso con 
25 wagones de carga general. 
EL M1AMI 
Del mismo puerto de la Florida l le-
gó anoche después de las 9 el vapor I 
correo americano Mlaml. 
Trajo carga y 75 pasajeros entre 
ellos un grupo de turistas norteame-
ricanos. 
OTRO DE CARGA 
También en t ró 'anoche en puerto un 
vapor de carga que ha quedado ton-
dcado y aislado en bahía para ser 
despachado hoy por la mañnna por 
no bal er pedido despacho extraordina-
rio. Dicho buque parece ser el Ver-
dun", que viene do los Estados Uni-
dos con carga. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
Kosmeo 
face Powder 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Oervaise Graham 
de Chicago, E. U. A. 




R. A. Fernández 
Neptuno, 96. 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 38 ; D E 12 a 3 . 
B - 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b ú s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
Cuban Telephone Company 
c 374 
" L A P I C E S 
V E N U 
DUSQ'IC» 
ACABADO 
B a n d a Q A U J L ' — \ 
IL VTLVFT ¿7 \ 
ES ÜH/CC 
BM SU CLASE 
Amencan Lrad PencilCo. 
NeuvaVirk 
alt 5d-10 
U s t e d y n o s o t r o s 
s o m o s 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡ P r o t e j a s u s a l u i ; ! 
E s t á n y a a l a v e n t a Jas 
a z u c a r e r a s s a n i t a r i a s 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
N e p t u n o , 15 . T e l é f . A - 7 8 3 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h í o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
T O S 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e ! p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . T O S 
tea *¿ * » ¿ a - a 
PAGINA SEIS. D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 18 de 1 9 1 8 . A S O L X X X V I 
^ — u & w 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
í e a l r o G a m p o e m o r 
V i e r n e s 1 8 
T a n d a s : 5 ^ y % 
C U B A e n l a G U E R R A 
" E L G 
S E N S A C I O N A L P E u o i 
L A C U B A N A , L 
D e p a l p i t a n t e a c t u a l ¡ d a d 
P r o p i e t a r i o , G o n z á l e z 
H n o . , A g u a c a t e 4 0 y 
c 528 f ; 
A N S E C R E T O " . E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H o y , V i e r n e s , 1 8 d e E n e r o . E n l e s e g u n d a t a n d a . E x i t o s i n p r e c e d e n t e d e e s t a r e g i a c i n t a p o l i c i u 
m m m 
EX LA TERCERA TANDA SERA PROYECTADO E L COLOSAL Y EMOCIONANTE DRAMA EN 5 ACTOS 
INTERPRETADO POR LA EMINEN TE Y GENIAL ACTRIZ. A. C A L D E R A R I : u ^ l A ™ 
A Q U I L O N 
UNA ESCEXA DEL «GRAX SECRETO* 
PRONTO: LA ULTIMA CREACION DEL I N I M I T A B L E ACTOR COMICO CHARLES CHAPLIN TITULA-
DA: «CHARLES R E W I E W . 
N A D A V E N C E A L A M O R , p o r D I A N A K A R R E N . 
P A N O P T A , S e r i e D i n a m a r q u e s a . 
G r a n d e s F x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o p l i c e . 1>A ESCENA DE «NADA VENCE AL A.^IOR'» 
c 565 
H o y , V i e r n e s , 1 8 , e n e l G R A N T E A T R O M A X I M 
R e a p a r i c i ó n d e l f a m o s o a c t o r M A R I O A U S O N I A e n l a g r a n p e l í c u l a 
= 3 
" E S P A R T A C O " 
R e p e r t o r i o J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a . 
M a r i o A u s o n i a y C r i s t i n a R u s p o i i , i n t é r p r e t e s d e e s t a m a g n a c i n e m a t o g r a f í a , e s t á n 
r e p u t a d o s c o m © l o s d o s a r t i s t a s m á s a r r o j a d o s y v a l e r o s o s . 
A g e n c i a d e C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o , 2 8 . - H a b a a a 
c 5S4 ia-iS 
M a ñ a n a , S á b a d o , 
E s t r e n o 
d e l a g r a n p e l í c u l a : 
L a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a m á s m o d e r n a , l o m á s p r o f u n d o d e l a v i d a h u m a n a . H a y e s p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r e s t a f i s i o l ó g i c a 
o b r a . T o d a l a H a b a n a a c u d i r á , s e g u r a m e n t e , m a ñ a n a , S á b a d o , a l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n " , p a r a v e r e s t a p r i m e r a e x h i b i c i ó n . 
P A S C U A L Y R E Y : 
c 569 ld-18 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A F A V O R I T A " 
Hacía ya muchos años que no se 
oía en la Habana la hermosa ópera 
de Donizetti "La Favorita" y acaso 
muy pocas veces so haya cantado co-
mo anoche. 
- K l reparto hecho por los maestros 
•»-liracaie y Polacco prometía una mag-
nífica interpretación y los que lo ad-
virtieron no han quedado por cierto 
defraudados en sus esperanzas 
Al ice Gentle encarnó admirable-
mente el tipo ce la favorita del Rey; 
Puede decirse que su Leonora fué 
una Leonora sin tacha. Cantó el dúo 
del primer acto con el tenor, de mo-
do espléndido. En el "Oh amor" con 
el barí tono reveló sus magníficas 
cualidades v «e hizo aplaudir. Muy 
legítimo fué su triunfo en "Ah paven-
ta furor ." 
En la bella aria "Oh mío Fernan-
do" estuvo auperba. Puso en la voz 
mientras cantaba deliciosamente una 
honda emoción que produjo profun-
da impresión en el auditorio. 
Mereció elogios calurosísimos en 
'"Orsu Fernando" y en el dúo final . 
Palet, el célebre tenor español, h i -
zo un Fernando Inolvidable. Poeos 
artistas pueden, en verdad, llegar al 
nivel del gran cantante en esa inter-
pretación. Apenas aparece en escena, 
ya el público se da cuenta de que se 
encuentra en su presencia un coloso 
de la escena lírica, uno de esos pr i -
vilegiados intirpretes que con la be-
lleza de su voz y el poder mayestát ico 
áo su arte esclavizan al espectador. 
Cantó "Una verglne" irreprochable-
mente/con exquisito gusto, dando a 
cada frase el propio valor y el enra-
s é adecuado y con una espléndida 
dicción. En el duetto con el soprano 
"Fia vero' lasciarti" lució sus her-
mosas cualidades de cantante y de 
actor. 
Se esperaba con ansia oírlo en el 
"Splrto Gentil-y. Había en el audito-
rio selecto verdadera expectación. Y 
era natural. Han cantado en esta 
ciudad grandes tenores esa bella par-
te del "spartito" donizettiano y el 
deseo de apreciar la labor de Palet— 
cue es uno de los que más brillantes 
victorias han obtenido en "La Favo-
rita—era perfectamente explicable. 
Cuanto esperaban del "creador" del 
Raúl de "Hugonotes" los más opti-
mistas, fué dado por el inspirado ar-
tista y mucho más que en verdad 
sorprendió a los más exigentes cr í t i -
cos. Voz hermosísima, dúctil , de de-
licioso timbre ^ esplendido método do 
canto. Lució Palet su divina media 
voz y sus poderosos y brillantes agu-
aos y provocó con su interpretación 
un entusiasmo delirante Las acla-
maciones y los atronadores aplausos 
se sucedieron y el tenor tuvo que 
salir muchas veces a escena mientras 
que el público, ebrio de emoción, pe-
día insistentemente el "bis ." 
En el dúo final estuvo el divo óp-
timamente. 
E l triunfo que anoche alcanzó Pa-
let es de aquellos que se recuerdan 
siempre. 
Ordóñez, el aplaudido barí tono as-
tur, hizo el role de Alfonso X I ma-
gistralmento. 
Desde el "Vien, Leonora", cantado 
espléndidamente hasta el final de su 
papel, estuvo a gran altura, demos-
trando que os un cantante de primer 
orden y un artista notabil ís imo. En 
el dúo O alto ardor con Leonora, lució 
sus cualidades y mereció loa entu-
s iás t ica . El arla "A tanto amor" fué 
cantada por él como pocas veces la 
hemos oído. Ordóñez, que ya en el 
Barnaba demostró que es un cantante 
hors ligne, aa confirmado la exce-
lente reputación que t ra ía de los me-
jores coliseos de Europa. La concu-
rrencia, estimando justamente los 
méri tos del barítono astur, le aplau-
dió con entuslatmo. 
En " A h ! paventa furor" y en el nú-
mero concertado de Leonora, Fernan-
do y Alfonso so condujo divinamente. 
Lazzari, bajo de voz bellísima, dió 
gran relieve ai Baltasar y en el " A h ! 
parenta furor" y en el "Splendon plu 
belle le estellr" obtuvo aplausos v 
elogios justificadísimos. 
La Allemannl y Oliveros estuvieron 
muy bien en EUS papeles. 
Los coros, disciplinados, se condu-
jeron acer tadís imamente . 
La orquesca, dirigida sabiamente 
por ei ilustra maestro Polacco, se h i -
zo digna de las mayores alabanzas 
La presentación apropiada y lu -
josa. 
En s ín tes is : Se in terpre tó esplén-
didamente la bell ísima ópera y la 
Compañía de Bracale conquistó un 
triunfo de los más brillantes que se 
recuerdan en nuestro primer coliseo. 
«LA SEÑORITA 1918a 
Es t renóse anoche en el coliseo de 
las cien puertas la revista de Elizon-
do y Valverde titulada "La señori ta 
de 1918." 
La acostumbrada obrilla de final 
de año fué sustituida esta vez con 
una que se vefiere al año que empie-
za. En el cambio, sin duda alguna 
se ha ganado, porque esta nueva re-
vista es de !<) mejor oue han hecho 
los aplaudidor colaboradores Quínito 
Valverde y José Elizondo. 
Trá tase de Una revista Interesante, 
de gran movimiento; de mucha varie-
dad de notas y de música agradable 
y ligera. 
Tiene situaciones y escenas gracio-
sas, números bellísimos y chistes de 
buena ley 
El prólogo está bien hecho: el cua-
dro de la mod.i es muy bonito y ale-
gre. Consuelo Mayendía canta en es-1 
ta parto de la revista una hermosa 
canción que íué admirablemente i n -
terpretada y aplaudidísima. El nú-
mero de los uniformes militares, he-
cho por el notable actor cómico se-
ñor Sánchez del Pino, gustó mucho 
y merece alabanzas por su excelente 
presentación e interpretación. 
En el cualro del bodeguero, que 
está bien trazado, lució Ortas su vis 
cómica, así como en el de la "foto-
graf ía" . 
Las postalas obtuvieron un magní -
fico éxito. La señori ta Puchol y el 
señor Alonso se condujeron bien en 
el "Vals" y la Aceña y Rodenas en 
los flamencos. 
En ei cuadro de la postal apache 
conquistaron un gran triunfo Con-
suelo Mayendía y Cristóbal Sánchez 
del Pino. 
En realidad estuvieron admirables 
de gracia natural y de humorismo. 
Carmen Sob^jano, que realza cual-
quier papel con su habilidad, y Casi-
miro Ortas, hicieron muy bien la 
polka. 
En la rumba logró un "succés fou" 
la Carreras, bai lar ína de pura san-
gre que ya ha logrado dominar los 
bailes del pa í s . 
Bien la Málquez en la canción fla-
menca. 
La Mayendía, artista "dawero"— 
que bri l la con luz propia—Interpre-
tó prlmorocamente la serenata de los 
C I N E ' F O R N O S 
l O P U B R T A 9 A. L J t C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 8 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
4 4 H i j a d e A r t i s t a ' ' 
S e g u n d a X a n d a : 
4 4 L a N u b e E n v e n e n a d a , ; 
í v i ^ ^ T s á b a d o : " E L I N S T I N T O " . 
H 
E l e n c a n t o d e e s t e 
e x q u i s i t o p e r f u m e 
d e C o l g a t e . 
A t r a e á q u i e n e s g u s t a n d e u n a 
f r a g a n c i a r i c a , d e l i c a d a y fresca. 
F l o r i e n t c a u t i v a l o s s e n t i d o s y 
d a n d o v u e l o á l a i m a g i n a c i ó n 
t r a s l a d a á l o s frescos y so l i t a r ios 
j a r d i n e s d e u n c a l i f a d e l m i s t e r i -
oso O r i e n t e . 
y 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e t e n d r á p l a c e r e n m o s t r a r l e 
este y o t r o s e x q u i s i t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e . 
L E N D O R E C L A T C A R I Ñ O S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T T E de M A I 
V I S I O N de F L E U R S 
( E s t a b l e c i d a e n 1 8 0 6 ) C O L G A T E & C O . 
achares. 
Por }a expresión y por la acción 
mereció los cíogios unánimes y fué 
aplaudidísima. 
La serenata de los achares es uno 
dt los números más bellos de la re-
vista. 
Tasimiro C-tas cantó la "canción 
popular" de la cintura, que fué co-
reada por i«i itspetable y aplaudida y 
bisada. 
Las Al-ícrías de 1898 obtuvieron 
ana acog'-'\ excelente. La Mayendía 
y Sánchez del Pino en el diálogo re-
cordando a Jorge ManriQue—diálogo 
qve hicieron a las mi l maravillas,—, 
y Ortas en La Alegría del Vivir , que ! 
n terpre tó de modo magistral, como 
só'o puede haberlo un gran actor cí 
mico, fueron aplaudidos deilranu-
mente. 
El final del quinto cuadro, don* 
ác túan la Mayendía y todos los it 
té rpre tes , estuvo animadísimo y el 
r ró con áureo broche la ejecución i 
la nueva obra, que durará Bepir» 
mente muchas noches en el cartel 
La orquesta mereció aplausos f 
elogios. 
Nuestra enhorabuena cordial a Jod 
Elizondo y a Quínito Valverde. 
Y a Santa Cruz y a Velasco nn« 
tra felicitación porque empiezan 
hacer "su agosto" desde Enero, y < 
ya es adelantarse en el tiempo y * 
el provecho. 
- : • E s p e c t á c u l o s 
J 
JíACIOXAL 
Esta ñocha se verif icará la anun-
ciada función a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana y Americana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de 'a República, señora Ma-
riana Seva de Menocal; señora Lydia 
S. de Draper, señora Eleonora de 
Kear, por el Ministro de los Estados 
Unidos Mr . Wil l iam González y por 
todo el Cuerpo Diplomático. 
Se pondrá en escena la grandiosa 
ópera en tres actos "La Fanciulla 
del West", Interpretada por la diva 
señora Poli Randacclo y los notables 
artistas señores Famadas, Caronna v 
Bardi . 
Después dei segundo acto se canta-
rán los himnos cubano y americano; 
el primero por la Veñofa Tina Poli 
Randaccio y el segundo por la seño-
ra Edith Masón, acompañadas ambas 
por el coro y la orquesta dirigida 
por el maestro Polacco. 
El teatro es ta rá espléndidamente 
iluminado y decorado con banderas 
de las naciones aliadas. 
CAMPOAMOR 
En el programa d« las func,<*f 
de hoy figura el estreno de la P '̂ 
cula "Cuba en la guerra", que se 
yectará en ¡?s tandas de las 5% T 
las 9i2. 
También fisura la grandiosa PJ* 
cula marca Pluma Roja, Utulad* 
campeón . " 
Además se exhibirán "La Insigni»' 
"E l cardenal rojo", "E l final «J» ' 
gran día", "Revista cinematogra^ 
número 50" y "Asuntos mundíal«< 
mero 97." 
Mañana se es t renará la lnte^ , , 
cinta de la marca Mariposa títw*J 
"Las dos luchas", interpretada r 
Irene Hunt . 
PATRKT 
La Compañía Berenguer can ta rá 
esta noche la regocijada zarzuela en 
tres actos "El rey que rabió", estan-
do los papeles del Rey y Rosa, res-
pectivamente, a cargo de las aplau-
didas iples har ina UghettI y Luisa 
Marv l l l . 
MARTI 
La función de esta noche es « 
da. 
En la sec-'lón sencilla s© -( 
en escena " E l club de las 80lte^r 
el gran éxito de la genial tipie 
suelo Mayendía. 
En la sección doble 
señori ta 1918" y "E l último cba^ 
ALHAMBRA" ^ « r » 
"E l rico hacendado" en F 
tanda. , ,. 
En segunda, "La W s ^ ^ . - n e r o 
Y en ia tanda final, "El bote» 
(Continúa en la S I E T W 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t é 0 5 
J A R A B E C O M P U E S T O Dt 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
Pnra íwconstmlr 1* netnraleM gaatada por P « m a ^ " ' ^ e » * 0 ^ ; ^ 
bllldad aesual; vigorizar ol organismo, reínlar las palplttcio^ •br01j5a.-' 
U »eutal! íad ctrebral. combatir el raqultlamo de los n,"0Bí>._fe«. ^ 
«amática y ttals laciplente. $1-10 frasco, s» remitón por 
coala. 117, y boticas y droguerías. £ 
11813 
C a l i d a d , 
t e 4 9 . 
0 
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JTS i I SCENA DE NLAS HU ELLAS EN LA NIETE" 
E S T R E N O . " L A S H U E L L A S E N L A N I E V E " . E S T R E N O . 
E n e l E l e g a n t e S A L O N T E A T R O P R A D O , H o y , V i e r n e s , 1 8 d e E n e r o . R e g i a c i n t a e n 
c i n c o a c t o s . S e r i e D i n a m a r q u e s a . E n l a t e r c e r a t a n d a . 
Y EN L á SEGUNDA TANDA D E ESTA ARISTOCRATICA FUNCION DE MODA. SE PROYECTARA LA G ENIAL CREACION DE LA I N I M I T A BLE ACTRIZ ITALIANA HISPE* 
l i l A , TITULADA 
" E L O B S T A C U L O " 
MAÑANA SABADO 19, INAUGURACION EN ESTE TEATRO DE L A S MATINEES ESPECIALES, CON L A INTERESANTE CINTA INTERPRETADA POR LA HESPERIA 
" U N I D O S E N L A D E S G R A C I A " 
PRONTO: LA ULTIMA OBRA DEL CELEBRE ACTOR COMICO CHARLES CHAPLIN, QUE LLEVA POR TITULO CHAPLIN REWIEW 
' N M U VENCE AL AMOR" por DIANA KARREN. "PANOPTA", serie Dinamarquesa. Grandes Exclusivas de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA* 
c 558 ld-18 
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••El b o t é i s 
b i l i t a d o s 
T R I B U N A L E S 
Letrados: señores Cuesta y Bidega- j 
ray. 
E> . SUPREIIO 
SESALAMIESlOS PAftA 
SAI A DE LO C i p r i N A L 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Oriente. Petilio Pérez, en causa por 
infracción del Código Postal. Ponen-
te: señor Avellanal. Fiscal: señor 
Figueredo. Letrado: señor J. Caba-
rrocas. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Luis Vill ier , en causa por 
abandono de destino. Ponente: se-
5or Demestre. Fiscal: señor Rabell. 
Letrados: señores Raúl de Cárdenas, 
3. M. de la Cruz y Alfredo de Castro 
[báñez. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Hilario Coteron en causa 
por rapto. Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Rabell. Letrado: señor 
i Castro Dueñas. 
icción de ley. Audiencia de 
Si Clara. Manuel Fernández, en 
cauia por homicidio. Ponente: se-
5or La Torre. Fiscal: señor Figue-
redo. Letrado: señor Rafael Santos 
Ilménez. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Santa Clara. E l Banco Español con-
tra Antonio Palmer, en causa por 
sstafa. Ponente: señor Gutiérrez Qui 
rós. Fiscal: ^eñor Figueredp. Le-
trado: señor riato Gutiérrez. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Camagüey. (Mayor cuantía.) Sole-
jad Lobato contra la Comunidad de 
la hacienda "Cacarratas", sobre nu-
lidad. Ponente: señor Betancourt. 
Letrados: señores Castellanos y Díaz 
Pardo. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. Juicio sobre la suspen-
Jión de pagos de la Sociedad de Fow 
ier y Compañía. Ponente: señor Ta-
pia. Le t r ado : ' s eñor Sánchez de Bus-
tamante. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
la Habana, (mayor cuantía.) Abraha 
na Ramos Alvarez contra Bernardo 
Juan. Valdés, sobre nulidad de tes-
tamento. Ponente: señor Edelmann. 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ^ D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e « u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
edades p o r q u e c u r a las 
a fecc iones de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
EN LA AUDIEXCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Manuel 
Fernández Arias por atentado. De-
fensor: doctor Campos. 
Contra Pedro Mederos Romero, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor García. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Alvarez Rodríguez 
por lesiones. Defensor: doctor Már-
mol. 
SALA TERCERA 
Contra José Luis por cohecho. De-
fensor: doctor Barinaga. 
Contra Eduardo Toral, por aten-
tado. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Evelio Rodríguez y otro, 
por cohecho. Defensores: doctores 
Montero y Ledón. 
Contra Ramón Cuesta, por robo. 
Defensor: doctor Vieltes. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia. Narciso Darma y Ló-
pez, contra resolución del Presiden-
te de la República. Contencioso-ad-
ministrativo. Ponente: Presidente: 
Letrados: Rosado y señor Fiscal. 
Procurador: Villalba. 
Oeste. Nicolás Carlos, conocido 
por Nicolás García Díaz, contra Jo-
sé García, sus herederos, sucesores 
o causahabientes, sobre ñliación. Ma 
yor cuantía. Ponente: VIvanco. Le-
trados: Gutiérrez de Cells y Rodrí-
guez Hiera y señor Fiscal. Procura-
dores: Rubido, Piedra y Estrados. 
Este. Sociedad Mercantil de la Ha 
baña, Sierra y Hermano, contra A l -
fredo Fernández en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Sardiñas y Castellanos. 
Procuradores: Granados y Pereira. 
Audiencia: García, Tuñón y Co., 
contra resoluciones de la Junta de 
Protestas. Contencioso Administrati-
vo. Ponente: Vandama. Letrados: 
Rosado y señor Fiscal. Procurador: 
ViHaba. 
Audiencia: Luis de Villiers y 
Eche^abal, contra resolución del 
Presidente de la República. Conten-
cioso-administrativo. Excepción dila-
toria. Ponente: Trélles. Letrado: Fer 
nández de Castro. González Mendo-
za y señor Fiscal: Procuradores: 
Parte, Spínola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS 
Baldomcro Grau, Adolfo Cabello, 
Benjamín Montes, Gutiérrez Bueno. 
PROCURADORES 
Granados, Sterling, Yániz, Daumy, 
Lóseos, G. del Cristo. J. R. Arango, 
Castro, Enrique Alvarez, G. Vélez, 
Espinosa, Llama. Pereira, Reguera, 
P. Piedra, Francisco Díaz, Llanusa, 
Barreal. López Rincón, Franclsdo 
Pérez Truj i l lo , Ensebio Pintado. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Manuel Muñoz, Ramón Carrillo, 
Félix Rordíguez. Juan Vázquez, Leo-
nardo S. Alemán, Villalba, José Fol-
guelra, E. Alvarez Romay, Emilio 
Guzmán, Alberto Carrillo, Inocencio 
Rodríguez, Gustavo de la Luz, Isaac 
Regalado. 
¿Necesita usted dinero? Lleve n u 
prendas a 
LOS TRES HERMANO? 
La casa qae me^ot interés cobra. 
Consulado, 94 y 98 
T e l é f o n o A-4775 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ N o s e A s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n e c u r a c i ó n 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
curan radicalmente. A l i v i o po«i 
t i v o e n 24 horas. 
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Unico P«brie«nf; EDWARD J. MOORB SONS, I t l Btekman Street. New York City 
E s p e c t á c u l o s 
FAUSTO 
Magnífico programa es el de esta 
noche. 
En la primera tanda se proyécta-
rán cintas cómicas . 
En la segunda tanda, doble, estreno 
de los episodios finales de "E l gran 
sfcieto", la interesante y sensacional 
serie. Dichos episodios se t i tulan El 
dedo manco y El gran secreto-
"El aquilón", magnifica cinta de la 
casa Aquila interpretada por Anta-
nieta Calderari. se es t renará en la 
tercera tanda, doble. 
En la próxima semana habrá los 
siguientes estrenos: 
La marcha triunfal , El secreto de 
los Stanley. Amor sin barreras. Vue-
lo supremo. La voz del amor, Las 
vírgenes locas, etc. 
Pronto, Ravengar. El ferrocarril de 
la muerte. Los salteadores de trenes, 
Radiotelegrafía y otras. 
3fAXIM 
Este cine está siendo objeto de 
grandes reformas para la temporada 
que se avecina-
Su activo empresario, el señor Jo-
sé García, no desmaya un solo mo-
mento n i escatima esfuerzos de n in -
gún género para ofrecer pelícuals de 
verdadero mér i to . 
Recientemente ha cerrado trato con 
las mejores casas receptoras para es-
trenar todas sus cintas de Gran Mo-
nopolio. 
Hoy. viernes de moda, se exhibirá 
el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la graciosa comedia "Be-
sos que curan"; y en tercera, estre-
no de la interesante cinta "Espar-
tacb." 
Mañana, estreno de "Herencia de 
odio." 
El lunes 21, día de gala, estreno 
de la bella cinta "Voluptuosidad de 
muerte", por la notable artista Itala 
Manzini. 
Pronto, "La Biblia" y "La másca ra 
de amor", por la bella actriz María 
Jacobini; y "La burla de Sa tanás" 
por Lidia Quaranta. 
E l e s t r e n o d e L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 e n M a r t í 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a . 
i í i / n o h ^ c O o ? Q 
IA Mayradía y S&nchrz del Pino. 
PRADO 
Magnífico es al iprograma de la 
función de moda de esta noche. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9857 IB 16d 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda se proyectará la i n -
teresante cinta "E lobstáculo", por la 
Hesperia. 
Y en la tercera ,estreno de la bella 
película "Las huellas en la nieve", 
de la serie Dinamarquesa, dividida 
en cinco partes. 
Mañana sábedo, se inaugurarán las 
tanudas especiales. 
Se proyectará la clnt?i "Unidos en 
la desgracia", interpretada por la 
notable actriz señori ta Hesperia. 
La acreditf da Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, anuncia pa-
ra estrenar en este salón la notable 
cinta "E l canciller traidor", por L i -
dia Quaranta-
A este escreno seguirá el de "La 
burla de Saranjis", por Lidia Quaran-
ta y Dante Capelli. 
"Marucha" so t i tula la obra de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" es un drama de la vida 
social editado con gran lujo y está 
interpretado per la genial y bella ac-
triz Fernanda Negri Pouguet. 
LARA 
En este concurrido cine habrá es-
ta noche tres tandas en. las que se 
proyectarán c:íitas muy interesantes. 
F0RN0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas -
En las dos tandas de esta noche se 
proyectarán cintas dramáticas y có-
micas . 
RECREO DE BELASCOAIN 
Es mañana, sábado cuando todo el 
pueblo de la Habana presenciará la 
exhibición ed la gran película " E l jar-
dín de la s a N d u r í a . " Si el Recreo 
de Belascoain ha logrado con tanta 
rapidez ser uno de los lugares pre-
diléctós del público que ama el arte 
cinematográfico, es porque está ad-
mirablemente construido para los es-
pectadores. Su paseo circular domina 
los millares Ce sillas muy conforta-
bles del gran stadium, ocupadas siem-
pre por un púolico escogido y porque 
los exhibiciones de películas sensa-
cionales se suceden constantemente. 
"E l jardín de la sabiduría" estrenado 
en tan lindo parque ha sido un acier-
to de la Dirección del Recreo, que 
l lenará de dinero las taquillas ma-
ñana sábado y tres noches m á s . 
SKATI3G RING 
Esta noche re verificará la segun-
da sesión del match de 150 carambo-
las por tres bandas, concertado Mr . 
Otis. Campeón de New York, y "Mun-
dito". Campeón cubano. A las ocho y 
media. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios 10, 11 y 12 de "Judex"; en 
Ln número UitereMato de 1» rrvlofca <• K llzondo y QniaM» VHvrrdn. 
La Mayemdf» en %t Tirana. Mi»ría Pnr-hol «• el mía eattla A« 
segunda y cuarta, "Los terrores de la 
laselva." 
NÜETA INGLATERRA 
En la matlnée de hoy se proyecta-
rá la interesante cinta "La úl t ima 
hazaña . " 
Po r í a noche, en la primera tanda, 
"En pos de una i lusión"; y en se-
gunda, "La últ ima h a z a ñ a . " 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncíese em el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L C A R R O I N D I S P E N S A B L E P A R A 
E L H O M B R E D E N E G O C I O S E S E L 
TIPO R O A D S T E R 
I N F A L I B L E P A R A E L U S O 
D I A R I O Y C O N T I 1 S U O 
Véanos y le haremos demostración. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
M A N U E L J . C A R R E N O C O M P A N Y 
A n i m a s , n ú r o . 1 7 7 . - H a b a n a . - A p a r t a d o riúm. 8 8 
T e n e m o s a k o n a s S u b a á e n c i a s d i s p o n i b l e s e n e l i n t e r i o r . 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1 9 1 8 . A N O L X X X V l 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I M I L L A S 
| Para las señoras. Pídase «n las Farmacias 
] " EJ Libra de las Damas," o directamente a 
Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
E N E L FRENTE FRANCO INGLES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mentando la aotiTidad d© la art i l ler ía 
«n el recodo de Cerna. 
"Frente I tal iano: >'o ha rariado la 
« i t u a d ó n , Dorante sus infrac^uosos y 
costosos ataques del 14-15 de Enero, 
los italianos perdieron doce oficialas, 
Tî r más de trescientcs prisioneros que-
•daron en poder nuestro**. 
PABTL 1'KA M E S DE LA ÍÍOCHE 
P a r í s , enero 1". 
E l parte oficial publicado esta nu-
che por el Ministerio de la Guerra, di-
ce lo siguiente: 
"Ambas ar t i l ler ías esturieron muy 
actÍTas en la reglón al sur de San 
Qaintiu y n la región de Main de Mas-
Biges4*. 
PARTE FRANCES 
P a r í s , enero 17. 
L a noche t r anscur r ió tranquila en 
todo el frente, menos en la región de 
Maisons de Champagne y en el sector 
ÍRI Oeste de las colinas, donde ambas 
^art i l lerías esturieron actÍTas*', dice el 
$>arte oficial de hoy. "En la margen 
•derecha del Mosa una patrulla alema-
Jia, que intentó acercarse a una pe-
q u e ñ a posta francesa, en la región de 
Samogneax, fué dlsprsada por nuestro 
flieg<>' _ , . 
"Las tropas francesas en las m -
mediaciones de la trinchera de Calon-
ne, en el sector de Eparges, realiza-
ron un raid anocbe, que les permitió 
pone tñ i r en las posiciones alemanas. 
Regresaron a sus propias l íneas sin 
haber tenido ninguna naja?'. 
OTRO PARTE ALEMÁN 
Berlín, r í a Londres, enero 17. 
La siguiente comunicación oficial 
fué expedida hoy: 
"En la noche del lunes-martes, fuer-
zas ligeras navales alemanas, empren-
dieron un raid por la parte sur del 
Mar del Norte. No encontraron ningún 
barco, enemigo n i d© guerra n i mer-
cante, no obstante haber avanzado ha-
cia el Noríe hasta la erabocadnra del 
Támes is , cerca de la costa inglesa, 
donde bombardearon a corta distancia, 
y en buenas condiciones de ylsibillda^ 
importantes establecimientos fle! puer-
to. Se dispanron más de trescientos 
tiros. 
Londres, enero 17. 
E l Almirantazgo inglés , comentando 
esta tarde la comunicación oficial del 
Almirantazgo aleLislu referente al ata-, 
que naval contra las poblaciones en la 
costa oriental ^nglesp, dice a s í : 
"Refiriéndonos a. l a resplandeciente 
re lación que hacen los alemanes de las 
operaciones de las fuerzas liseras na-
bales en l a noche del lunes, ramos a 
relatar los hechos tales como sucedle-
y o n : La población de Tarmouth, si-
tuada cerca de cien mil las de la boca 
riel Támesis , fué objeto do on bom-
bardeo desde ©1 mar y on una oscuri-
ijdad completa. 
E l bombardeo duró unos «tnoo m l -
jjratos, reiurándos© ©1 baque enemigo, 
^Perecieren cuatro personas y otras 
qocbo iueron heridas, 
"Una InTest igadón hecha poco des-
p u é s comprobó que solamente dncuen 
-ta granadas pequeñas cayeron dentro 
<l© l a población, no habiéndose encon-
trado ninguna granada en ninguna 
-otra parte de nuestra costa esa noche. 
L A G U E R R A EN E L M A R * 
<Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BARCO AMERICANO TORPEDEADO 
Londres» enero 17. 
E l melero americano Monitor, fué 
hundido por un submarino, cerca de 
I ucuteyentura, una de las Islas Ca-
narias, según despacho recibido de 
Las Palmas, dirigido a la Prnsa i n -
alámbrica . La t r ipulación se salyó. 
Hay tres barcos americanos con el 
nombre de Monitor, dos de los cuales 
son goletas de 110 y 187 toneladas res-
pcctiTamente, las cuales pertenecen a 
Olaucester, Massachusetts. E l otro es 
nn lanchón de tres palos de OS4 tone-
ladas y pertenece a PhfladelpM», 
SE PERDIERON DOS DESTRO-
TERSINGLESES 
Londres, enero 17. 
E l Almirantazgo anunda la pérdida 
ide dos destroyers Ingleses en un Tío-
lento huracán y temporal d© nlere, 
durante la noche del sábado. 
Los barcos encallaron en la costa 
4 e Escocia, perdiéndose tctalmente y 
^eredondo todos los qu© Iban a bordo, 
con excepción de un hombre, 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
^Cable de la Prensa Asociada 
Recibido por el hilo directo). 
MOTIN EN LAS DOTACIONES DE 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
Londres, enero 17. 
Un motín entre las tripulaciones de 
los submarinos en la base naral ale-
mana d© KieU ocurrido el día 7 de Ene-
ro se anuncia en un despacho de la 
Xxchange Telegraph desde Génora, 
D ícese que treinta y ocho oficiales 
/ n e r ó n muertos. 
E l despacho de Genova copia a r l -
sos recibido all í de Basel dando de-
teíles referentes a l mot ín . Dícese que 
fué Iniciado por los tripulantes de los 
submarinos, y consecneutemente se 
extendió a una n?rte de las dotaciones 
de los ernceros estacionados en Kie l . 
Algunos de los hombres que se unie-
ron ai ataque contra los oílciales to-
maron parte en el primer motín ocu-
r r ido en Riel agrega el despacho, que 
termina a s í : 
"Aunque la subleraclón fae local, 
demuestra que los marinos alemanes 
es tán descontentos, especialmente los 
del servicio submarino, porque el nú-
mero de sumergibles que regresa a 
puertos alemanes va disminuyendo ca-
da mes". 
LOS IRLANDESES EXE>T08 DEL 
SERTIClO OBLIGATORIO s * 
Londres Enero 17. 
La Cámara de los Comunes por 
136 rotos contra 42, rechazó la en-
mlenda a i proyecto de Ley que pro-
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933 . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . Pa r lo . M a d r i d 
" A r X I A N C E FENTV" tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se deaiquen a plantear o tres-
tionar asuntos Mcrcantlle», Indnatri ales y Administpativos facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean aecesarios. 
j N E C E S I T A compra-renta de casa o solar? 
Para eso «ALLIANCE PENEX.'* 
t N E C E S I T A planos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE FENIX-' , 
i NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENEX." 
{NECESITA obras eléctr icas o sanitarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX. , , 
;NECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso «AI /LIANCE FENEX." 
JNECESITÁ obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
iNECESITA hacer a lgún seguro o.fianza? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
i NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENEX." 
jNECESITA correr alguna tes tamenta r ía? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
i NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
INECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
iNECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
jNBCBSITA comprar au tomór l l? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
^NECESITA hacer a lgún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
fNECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
|NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferreter ía o quincalla? 
Para eeo «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
iNENSCBSlTA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
que v iTen en . , , 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la m a y o r bre-
vedad respecto a ¡o qne a c o n t í n n a c i ó n se expresa: 
(Contestación gratis a le» lectore» del DIARIO B E L A MARINA). 
J 
Deseando llegar a nna inteligencia 
con Rusia—continúa el parte—las 
potencias Centrales presentaron las 
anteriores trascendentales proposi-
ciones, que representan los límites 
más extremos dentro de los cuales 
todaria esperan llegar a una inte-
iieencia pacífica. 
Los austr íacos y alemanes, dice el 
parto, no se proponen obligar a los 
territorios qne se disputan a acep. 
tar esta o aquella forma de gobier-
no: pero se reservan, para ejia y 
para los pueblos de los territorios 
oenpados la mano libre para la ce-
lebraclón de los tratados, de cual-
quier clase que sean. 
La retiraida de las tropas aus t r ía -
cas j alemanas de los territorios 
ocupadas mientras dure la guerra es 
Imposible, agrega el parte. 
SI las condiciones milftfires lo per-
miten, las potencias Centrales pue-
den tratar de reducir el t amaño de 
las fuerzas ocupantes hasta el nú-
mero que sea necesario para man-
tener el orden y hacer frente a los 
requisitos técnicos del país . Tal rez 
se t r a t a r á de establecer una gendar-
mería o guardia CÍTÍI nacional. 
Respecto al regreso a sus casas de 
los CÍTÍICS que ban sido trasladados, 
dice el parte que este cuestión pue-
de examinarse con espíritu benéro-
lo de rez en cuando; pero que po-
dría confiarse a una comisión espe-
cial, puesto que no es una cuestión 
importante ni pendiente, desde el 
ponto de rista político. 
Si se acepta la actitud de la re-
pública rusa que asegura que tiene 
derechos y deberes respecto a los 
territorios ocupados por las poten-
cias Centrales durante el período del 
régimen Imperial ruso, entonces la 
extensión del territorio, las disposi-
ciones políticas para el ejercicio del 
derecho de la propia determinación, 
el régimen transitorio, y la forma de 
expresión de la roluntad de los pue-
blos, serán los cuatro puntos sobro 
los cuales deberá llegarse a un aeuer 
do. 
FINLANDIA RECONOCIDA POR 
SCIZA 
Bernsj, Enero 17. 
El gobierno suizo ha reconocido 
oficialmente la soberanía y la Inde-
pendencia de Finlandia. 
ALOJAMIENTOS PARA LOS SOL-
DADOS ALEMANES. 
Amsteidam, Enero 17. 
El Canciller Yon Hertling compa-
reció por primera Tez como miem-
bro del Gabinete Prusiano en la A l . 
te Cámara prusiana, el martes, pa-
ra apoyar el proyecto de ley sobre 
el alojamiento. Dijo que las condi-
ciones que habían surgido alrededor 
de las grandes ciudades alemanas y 
centros industríales, eran tales que 
podían muy bien provocar la ansie-
dad y la preocupación de la Cáma-
ra. Había habido verdadera prÍT!?ción 
y pesar ocasional. No solamente se 
había impedido ]a reparación de las 
casas, sino que el aumento de las fa-
cilidades para el alojamiento había 
sido casi imposible; pero el Gobier-
no desea proveer casas para los sol-
dados que regresatn, que sean ade-
cuadas y saludables. 
E l doctor Dernburg, hablando so-
bre el mismo proyecto de ley dijo 
qne la s i t u a d ó n en las grandes cia- ¡ 
dades era terrible y debía abolirse. 
L a baja en el número de nacimientos 
había sido muy considerable, y la 
mortalidad de los niños de menos de 
doce meses había sido todaria peor. 
C c n e i f i n de b r i n d a r a l 
C o m e r c i o , l a s f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s pa ra a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s d e ! i n t e -
r i o r d e la R e p ú b l i c a , h e 
i n a u g u r a d o u n D e p a r t a -
m e n t o é s p e c i a l m e n t e d e d i -
c a d o a ese s e r v i c i o . 
E s t o y en r e l a c i o n e s c o n 
los p e r i ó d i c o s m á s i m p o r -
t a n t e s , d e P i n a r d e l R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y O r l e n t e y , co -
nozco por p r o p i a e x p e r i e n -
c i a , los b u e n o s r e s u l t a d o s 
que se o b t i e n e n a n u n c i a n -
do en e l l o s . 
A e sos a n u n c i o s de pe -
riócTicos d e l I n t e r i o r , p r e s t o 
a t e n c i ó n t a n c u i d a d o s a , c o -
m o a los q u e p u b l i c o en la 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n c a d a c a p i t a l d e p r o -
v i n c i a y en m u c h a s de c u s 
p o b l a c i o n e s , hay p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r e n e l l o s c o n v i e n e a l o s 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
t e s q u e de seen h a c e r p u -
b l i c i d a d por m i m e d i a c i ó n 
e n la p r e n s a d e p r o v i n c i a s , 
d e b e n v i s i t a r m e , e s c r í b i r -
m e o h a b l a r m e p o r t e l é f o -
no , p o r q u e n o s o l i c i t o ó r d e -
nes de a n u n c i o s , n i t e n g o 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 
C o m e r c i o e n s u s h o r a s d e 
l abo r . 
# 
abrumada su oficina con una lluvia de np aminorará l a producción, 
telefonemas, por la tarde cuando fué Las escuelas fueron declaradas 
llamado ante el Comité del Senado y , noche exentas de la orden del c i J ^ 
ñor la noche al firmar la orden. i pnes esten clasificadas como edi.i 
En una declaración suplementaria dos municipales. E l carbón, dloen b» 
expedida con la orden se pubUca una ' funcionarios de cobustible. irá a S 
liMa de las industrias que se dedkan escuelas libremente no solo dnram* 
a labores de guerra de imperiosa ne- los cinco días del príodo de clausor. 
cesidad que han quedado exentas. En sino en los lunes festlros también 
la liste se incluyen astilleros dedica- Las nidnstrias alimenticias coaH 
dos a construcciones narales. Plantas nuarán funcionando sin Inte Tupclón 
que producen art ículos de Inmediata como hasta ahora. 
necesidad para el ejercito y la armada • 
y cfras que fabrican tubos. IVashingtou, Enero 17. 
Aunque no se ha hecho ningún anun i Después de conferenciar con el doe. 
ció oficial a la Junte de Navegación tor Garfield, esta noche Mr- Hcover 
se le ha asegurado que todos los ar j hizo las siguientes m&nifestacioües" 
señales quedarán exentos. «Tengo entendido que la orden adle5 
E l Congreso esturo en conmoción i iada por ei doctor Garfield no se TA! 
desde que se reunió hasta quo se sus- ¡ fjere a los accensores, norias. panZ 
pendió la sesión esta noche. ! derías . mataderos, nlantas ft-w-Sr 
E l doctor « a r u i d rué iiumauo ame 0. s refinerías de azúcar y ©tras hT 
el Comité manuiacturero del Senado E s t r í a s relacionadas con los c a ^ Z ' 
que investiga la carest ía del carbón ;n>2es. 
derías, ataderos, plantas frigcrifl, 
- ' car y ©tras faj. 
con los comes-
4Aun más , hay ciertas Industria, 
sapo e la agitación oue acu- j "o las cuales depende ia prodoccS 
ei Senado y se apresuró a i r ; de comestibles, y estas el doctor Gar 
para que explicara la necesidad de la 
| orden. Poco después del mediodía el 
Doctor 
r r í a en  a uu si o vuxuvouM^a j vnut i
a l Copitolio. Cuando se discutía la re field ha resuelto dejar qne sean li™ 
solución el Senador Titchcock el Co-; administradores de subsistencias del 
mité acordó llamarlo. E l Senador 1 Estado, los que determinen acerca ñ 
Reed, Presidente del Comit, anunció j ollas. La producción de comestible! 
j a la alte Cámara que el ¿oQlpr Gar- \ necesariamente tiene que continn» 
I field iba a comparecer ante el Comiti sin interrnpelón,** to 
i y pidió que se suspendiera el debate A i darle la prefrencia a cierta r i . 
sobre la resolución hasta que el Ad- se de consumidores, no solam^ f ' 
ministrador fuera examiníteo. tienen órdenos los traficantes de oír 
Después de salir del Capitolio el bón de servir primero a dichoV ^ í ' 
doctor Gartieid c o m ó a su encina 7 i snmidores, sino que ios a d m i L í ! ' 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
con la Casa Blanca llamó a sus dos nara ha.ftr „ "atoriza, 
consejeros legales para poner la orden ^ S c a Z s e T f L f i £ / laSe! e ^ 
en forma definitiTa. S d S m S liJ* Ĵ f ¥ durante lo» 
Este noche se decía que se ólrigiría ¡ ^ 0 A % * f ^ carbón 
una apelación al Presidente Wlison. | 2™-,n S ífó * 0,tr0S consomidore8. 
Muchos senadores, al enterarse de l ^ S . . / " , ^ las ^ « d e s c«n. 
que la orden se l l e ra r í a a efecto, de- Í S t I ! , 0n ^ e?tán en tráa. 
clararon que la Administración de ¡ 710 d® m,?as Pafa fábricas, gran 
Combustibles se excedía en su autori-! « c i c l o s ue oficinas y establecí, 
dad y que no podía impedir que el I mientes, se rán ocupadas por los ad. 
dueño de algún combustible utilizara i níjjustradores do los Estados y dls, 
el acopio que turiera almacenado. Los I tribuidas. 
funcionarios de la Administración de | La prohibición del uso dei carbón 
Combustibles, sin embargo, señalaron 1» Tcrios consumidores dará por re. 
c láusulas de la Ley imponiendo fuer- j sultado ei ríerre de hoteles y eanti. 
tes castigos a todo el que viole las \ ñas en la pane oriental del ñaís. io« 
ponía el servicio obligatorio a I r l an -
da. 
QUIEREN HABLAR 
Berl ín, ría Londres, Enero 17. 
E l informe oficial sobre la contes-
tación de los alemanes a los delega-
dos rusos en la conferencia de Brest-
LlteTsk celebrada el lunes pasado, 
dice que e l doctor Ton Kuelmann, 
anunció que las potencias Centrales 
habían determinado contestar ver-
balmento a las proposiciones formu-
ladas por la delegación rusa, alegó 
que el actual método de redactar do-
cumentos era gran pérdida de tiem-
po y que con ello nada se adelanta-
ba. Aconsejó qne se hablase sobre 
los asuntos en el porrenir, confian-
do los papeles a un representante de 
cada lado. Estos dos representantes 
debían formar un comité editorial, 
que llegase a nna Inteligencia entre 
sí en lo relativo a averiguar y ex-
poner los puntos sobre los cuales 
haya alguna divergencia. 
PERDIDAS MARITOLAS I T A -
LIANAS 
Par í s , Enero 17. 
Una comunicación oficial expedi-
da hoy, dice que las pérdidás mar í -
timas italianas la semana pasada, 
fueron dos vapores de más de 1.500 
toneladas hundidos. Un rapor y un 
barco de re ía fueron atacados In-
fructuosamente. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 , ALTOS, 
#ntre Gallano y Aguila. Cowulta. 7 op«-
gríf ionft° da 1 • ^ 
EL ANIVERSARIO DE LA AMERI-
CANIZACION DE LAS ISLAS 
VIRGENES 
St. Thomas, Isiap Vírgenes Ame-
ricanas, Enero 17. 
E l aniTersario de la ratificación 
del tratado en vir tud del cual las 
Islas Vírgenes fueron cedidas por 
Dinamarca a los Estados Unidos, se 
celebró con gran entusiasmo hoy en 
este ciudad. El día fué llamado el 
de la ciudadanía, por cuanto sefíala-
ba la entrada de los nativos de esas 
islas a la ciudadanía d" los Estados 
Unidos. E i gobierno había declarado 
el día festivo y toda la ciudad se rís-
tló de gala con los colores naciona-
les. 
f'ablesrramas adecuados fueron en-
viados al Presidente TVilson y a am-
bas Cámaras del Congreso ameri^ 
cano, prometiendo la alianza de los 
habitantes. 
INGLATERRA SE HACE CARGO 
DE LOS BONOS RUSOS 
Londres, Enero 17. 
Amáraw BOHAT Lajc* Ministro de 
Hacienda, anunció hoy en la Cámara 
de los Comunes que el gobierno i n -
glés había hecho arreglos para ha-
cerse cargo del pago de los créditos 
rusos que se rencen este mes, a cam-
bio de bonos a la par por tres años . 
£1 valor actual en el mercado de 
esos bonos es de 82. El efecto del 
programa del Gobierno se rá que el 
Tesoro asegura a los tenedores de 
este papel contra su pérdida median-
te una prima de 18 por ciento. £1 
costo total para el gobierno seria de 
diez y siete millones quinientas mi l 
libras. 
L A CONTESTACION DE LAS PO-
TENCIAS CENTRALES A LAS PRO-
POSICIONES RUSAS 
Berlín, Enero 17, (vía Londres.) 
Un parte oficial expedido aquí hoy, 
el cual dá la contestación de las pe-
tenclas Centrales a las proposicio-
nes rusas en Brest-LltoTsk del l u -
nes, dice que esas proposiciones en 
lo que conciernen a las reglones ocu-
padas por las potencias Centrales es-
tán tan en desacuerdo con las opi-
niones de las potencias Centrales, 
qne en su forma actual son Inacep-
tables. 
El parte oficial dice que IEÍS pro-
posiciones rusas no demuestran una 
actitud transigente y no concideran 
a los partidos opuestos sobre una 
base Justa. No obstente, añade el 
parte, una conclusión de paz en Ru-
sia no tiene relación ninguna con 
una paz general y las Potencias Cen-
tra-les están obligadas a continuar la 
guerra contra sus otros enemigos. 
El parte oficial declara qne el aser-
to de que el derecho de la propia de-
terminación es atributo de las nacio-
nes y no de parte de las naciones 
no M el concepto que tienen esas po-
tencias Centrales sobre la propia de-
terminaolón. No debe asumirse que 
Jos límites de la ocupación sean la 
norma para fijar los confines. 
Los austro germanos, dice el par-
te, no intentan incorporar los te-
rritorios hoy ocupados por ellos a 
sus respectlros países . 
Las potencias Centrales han acor-
dado, agréaase , de que una rotación 
de los pneblos sobre amplias bases 
sea sancfonoda sobre el fundamento 
j de las c iudadanías ; pero se declara 
que un referendum parece ser im-
practicable. Las potencias Centrales 
creen que una Totaclón sobro ancha 
base mientras los electores, y con el 
suplemento de una corporación re-
nraAAafartfcco, BAria suficiente. 
ordenanzas que ei Presidente Wlison 
pueda dictar bajo dicha ley. 
Aunque las primeras Interpretacio-
nes de ia Ley indicaban que sus cláu-
sulas no se apl icarían al empleo de 
madera, petróleo, gas y otras rormas 
de combustible, se declaró esla noche 
quo la orden se refería, a toda clase de 
combustibles. La producción de com-
bustibles no será obsteculi/ada enu 
ninguna forma. 
En una larga deciaracióu publica 
da este noche justificando su acción^ 
el doctor Garfield expuso que la p r i -
mera consideración que la motivó fué 
la necesidad de suministrar carbón 
a los barooá que ilevan ríreres y per-
trechos a Europa para las tropas ame-
ricanas y para los aliados. 
E l país , dijo, sufre de exceso de 
producción y bien puede suspender sus 
empresas manufactureras por un po-
co de tiempo. 
"Municiones de guerra, alimentos, 
productos manufacturados de todas 
cases se hallan en nuestros puerto* 
del Atlánt ícc por niRlares y mülones 
de toneladas, mientras que centena» 
res de barcos cargados con pertrechos 
de guerra para nuestros soldados y 
para nuestros aliados no pueden lie-
de Subsistencias bajo la cual actuó e l : yarlos porque sus carboneras es tán 
Administrador Garfield, fué una de las [ despror ís tes de combustible, 
proposiciones consideradas hoy por «Esta es la guerra. Cueste lo que 
el Congreso. j cuente tenemos que pagarlo para que 
E l Congreso fué inundado por tele- | ante el enemigo nunca se nos pueda 
gramas de protesta firmados por Inte ] reprochar de no haber cumplido nues-
resos comerciales dió motivo a que; t ra parte por completo. Esos buqus 
EN L A CAMARA FRANCESA 
Par í s , Enero 17. 
La Cámara de Diputados, aprobó 
hoy, sin discusión, el proyecto de 
ley presentado por el Ministro de 
Hacienda, elevando desde 80 a 50 
millones de francos los pagos men-
suales que constituyen el fondo es-
pecial de amortiVación para robus-
íecer el mercado para los emprést i -
tos de la defensa nacional. 
La Cámara también aprobó nn pro-
yecto de ley autorizando al gobier-
no para elevar el precio del tabaco, 
qne es un monopolio del mismo go-
bierno. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo). 
L A CRISIS DEL CARBON EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, enero 17. 
Un movimiento de indignadad pro-
teste contra la medida drást ica orde-
nada por el Gobierno restringiendo 
el consumo del carbón que prevale-
ció hoy en el Congreso, culminó en el 
acuerdo por el Senado esta noche, por 
cincuenta votos contra diez y nueve, 
de nna resolución solicitando una sus 
pensión de cinco días de las órdenes 
dictadas. Los esfuerzos hechos para 
conseguir votación en nna resolución 
igual en la Cámara de Representantes 
fueron bloqueados por la oposición. 
Horas enteras se dedicaron a discu-
t i r en tormentosos debates en el Se, 
nado y en la Cámara, en donde los 
miembros calificaron vehementemente 
el paso dado por la Administración 
de Combustibles como causa para una 
calamidad nacional y una pará l i s i s 
IndustriaL Toda cuestión de partido 
fué echada a un lado particularmente 
en el Senado y al hacerse e r í den t e 
que la orden se pondría en vigor a 
pesar del mego del Senado se adop-
taron planes para dirigir mañana una 
apelación directamente al Presidente 
Wlison. 
"La publicación de la orden esta 
noche ha sido una gran descortesía 
para el Sonado"—dijo el Senador Hi t -
chock, autor de la resolución adopta 
da—••pero no puedo ver como podría 
actuar el Congreso para suspender 
su funcionamiento. No veo qne nue-
vos pasos puede dar el Congreso, ex-
^ t o el apelar direcíamente a l Presi-
dente, a tiempo de contener su ejecu-
ción". 
La supensión o anulación de la Ley 
todo el día se dedicara al asunto. Re< 
solucione^ rogando la suspensión fue-
ron presentadas en el Serado por Mr. 
Hitchcoch, demócrata , y por el leader 
republicano Gallinder, y en la Cáma-
ra por el leader interino de los repu-
que es tán cargados con víveres para 
nuestros soldados y pertrechos para 
les cañones han de tener carbón y 
han de hacerse a l a mar". 
Para ayudar al suministro de car-
bón a ios barcos que es tán en la bahía 
blicanos Gillet A las seis de la tarde,' do Nueva York, ei doctor Garfield en , , . 
hora en que la orden oficial del Adml i r ió esta noche a 1» ciudad imperial! « " „ , a fT0 i ' Ril^ saI>er lo (íne n? 
nlstrador de Combustibles se daba a l uno de sus ayudantes que permanecerá I " ""aera en la ^orma de o lie 
público, el Senado adoptó la resolución I al l í hasta que el combustible vara lie- 1 I rT '?11- . tner^ motriz y alumbrado 
días festivos, desde el 21 de EUMA 
hasta ei 25 de Marzo. 
Oíra diferencio del abstracto pre. 
i lminar es la adición de un párrafo 
que dispon© que las fábricas qne tb». 
nen que estar trabajando continua, 
mente, para evitar graves perjuicios, 
"deberán l i imtar sus operaciones al 
tiempo estrictamente necesario", du-
rante los próximos cinco días y log 
diez lunes siguientes. Dicha dlsposl-
ción afecte a las fnndiciones y otras 
p/antas análogfís. 
A ios periódicos se les prohibe pn. 
bllcar los lunes las grandes ediciones 
quo tienen ñor cortumbre tirar los 
domingos; por estar ¡imitadas las 
ediciones de ios lunes a las que tie-
nen por co lumbro publicar los días 
festivos. 
Los edificios do utilidad pública, 
tales como las oficinas de teléfono j 
telégrafo, han sido agregados a la lis. 
ta de edificios qne pueden usar com-
bustible durante los lunes festivos. 
La orden de venta a consumidores 
especificados quedará en vigor "has-
te nuevo a r í s o . " La prohibición del 
uso de combustible para calentar los 
edificios do cflclaas y establecimien-
tos, con ciertas excepciones, resrirá 
durante les diez lunes desde Enero 21 
a Marzo 25. 
La faite de cumplimiento de la re. 
ferida orden será castigada con ana 
multe de cinco mi l pesos, o dos años 
de encarcelamiento, Q con ambas pe-
ras, de acuerdo con lo que dispona 
la ley Lever. 
New York, Enero 17. 
Los haoitaites de esta ciudad se 
acostaron este noche casi pnede de. 
clrse a obscuras, sin saber lo que na. 
ñanal es t rae rá en la forma de o lie-
l l i tchcock. Dicha resolución «Ice a s í : ¡ nar las carboneras de los buques sel 1 8 *mbar*0 c!erta disposición, 
**aa 0 n „ a r * n «i i i i f 11 m Xa normalice. Las carboneras de los bar-1 0"<Ia " í f s noentuada, a aceptar la 
de l U S e s T e S s ^ a d o r U i S - 1 í™*™̂ * ^ K f * Z £J£ 1 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ **** 
dos y por la presente se le pide Que ^ 
demore por cinco días la orden s U - ^ f ^ L ^ ^ 
pendlendV el funcionamiento de las \ *?™ ¿l̂ J? 6 ^ 
fábricas indiislriales en parto de los r „ í i T w o . w 
Estedos Unidos, con objete de que se' ^ " ^ ^ f ¿ u " c j 0 J f ^ s ^ 
oigan las protStas, se ha^an InTesü. i í f j ^ , ^ í*^l' 
gaciones y se presenten informes*. 1 r4l0 la ^ n r e n ^ H fl ^ la orden. 
En la C á n u l a , después de un ani , | Aparentemente pocos fueron consulta-
t T J Z i Z ' ^ L l i» dos antes do adoptarse la decisión f l -
ficio patr iót ico. 
Les manufactrroros, comerciantes 
y hombres de negocios de todos 'os 
ramos estaban casi ten seguros co-
mo anoche respecto a lo que de ellos 
se exigir ía. 
A . H . Wiggin, Administrador de 
(ombustibies del Estado de Xew 
debate el roto sobre la resolu i uw  ¡""n»"" »w m UWIMOH U  | York, dijo que no era F,U deber ni el 
ción presenteda por el representante j ̂ L r ^ ? " ^ S ^ w n ^ 1 ^ ^ T 1 " i íl0 808 a^ í l i a ! : es inlerpreter las ór-
Gillete fué impedido por haberse ne- g S S J J P ^ ^ e n f i t l ^ ! I R ^ , o í * * * 0 ' d 0 n , ^ " f"0 . ' ^ ^ s . No habí , 
gado el representante Cox, de India ! garfteld y los Secretarios Baker y j recibido Instrucción nlntruna que pu-
im (demóCTate), al consentimiento una I U a a l e ' S i . i , ^ j . . , I calificarse de interpretativa, 
nime para su consideración. i Protestes han llegado de todas las i En un telegrama enviado a la Ad-
La acción en el Senado se demoró ! reglone? 1delPai^ ^ " ^ n ^ c , 1 ^ mlnistraclón del Condado, Mr . Wlg* 
lo bastante para que el doctor Ctar- ¡ S P í S f í S J n ^ r o n la Adnun stra- g¡n dj jo: 
field fuera llamado al Capitolio T cl6a J6 Combustioles, la Casa Blanca, «por Ia presPnte COncedo permisos 
preguntado por el sub-comlté manu- í el Congreso con telegramas pidlen- „ distribuidores v consumidores 
facturero del Senado que investiga l a ; d0,<*ne se le? oyeíra antes af 5 u e 1 ! í de carbón, -leude y cuando sea nece-
escasez de combustible. S l f ^ ^ ^ r S ™ ^ ! ' i E l r C ' 0 m l t e I P ^ » ^ p e d i r perjnicio a la sa-
Los leaders que apoyan lai dea del **1 *™SJ*G?*™Í*l* ¡ lud o des t ruedón o av¿ría de la pro-
lar semejante destrucción o avería. 
E P I L E P S I 
M i famoso remedio Elepizon» ha cu-
rado ataque» epiléptico» y desórde-
nes nerviosos durante 25 aña». Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
j dan por sus méritos. 
Remita 20c para mueítra y libro. 
I Dr. H . G. Root, 547 P^aH S t , New 
York 
Elepho&e se rende en Sar rá , John-
• • n , Teqnechd j todas la* fcmacíaa 
jXMuivH ue jfut'rni uoi uooiemu creen r - i - - ' r — . , •—:— 
que la situación asegura una faforable qTlc,allí? una hora publicó una decia-
ac-ción en sus proposiciones. i ración llemi de objeciones al plan, pe-, Presidente de 1» 
Los senadores Lewis Siinmons v Jo ro C l a r a n d o que ya que había sido i ^ " r ' T 1 j ™ e r s , i residente ue i» 
jjos senaoores i^evvis. »nnmons y j o | 0_dena<1_ ' « m n l l r í a oon i Comisión de ConservacJón de >«ir 
nes de Ne México, en el Senado y e l ; ^ g ™ » nalwa cumpllria con ^ n}n. 
representante Rainey, en la Cámara, i ,t7niutu' tmnn ^na, * i ™mUn«HhiP one 
fueron los principales oradores en de- La actitud del Trabajo Organizado j P f í * i K n t l n n ^ n T r í r o d i f l c l o s 
fensa de la Administración. Todos ad-1 fué expuesta esta noche por Samuel « h ^ a f n j , a " ; \ a n « a n B 0 fn}?í¿„{ £ 
mltieron que la orden en t rañaba se- «ornpers . Presidente de la Federación P ^ ^ í 1 8 » se Aran te el l £ 
r ías consecuencias, pero se oponea Americana del Trabajo quien publicó r,<>do+de Ios. cinco d ías ; pero que na 
toda acción apresurada que pueda una declaración manifestando que aun- ent regar ía carbón ^ g u n o durw-
trastornar las órdenes dictadas bajo! Qae os obreros de la nación «ierían lo« i ™ f8e periodo de tiempo a d'rl,"s 
la autoridad concedida por el Congre-1 <iae más sufrieran con la orden, per- Sicio*- Las ••ricas, s"1 embargo. • 
so. aprobadas por el Presidente y pro I maneccrian leaies. Mr. Gompers duda ^eben consumir combustible n1"*"" 
bablemente esenciales. de que los cinco días de suspensión —dijo—y la orden sobre la oeciaT\ 
Mientras que una tormente de pro-! ?ea la mf¿>r ™edida T>ara haeer fren- c ión del tenes como día festivo 
testas rugía en el Capitolio v entre f* a la situación, y dice que a su j u i - ¡ aplica tanto a las escuelas como a io» 
los intereses comerciales en toda la 2 5 hlI?Iera sWo mejor haber colocado , t*^1"08-^ ^ . , „ r tb - . 
nasión, el Administrador Garfield esta í 0 ^ 8 las mdustrias a base de ocho Mr Peters adr í r t lo que la M M J J 
noche firmó la orden, preparada desde ll0ra8 de trabajo durante te gueira. diencla de la orden sera p e n a d a ^ 
ayer, cerrando las fábricas situadas í 1 doctor Garfield dirigió esta no- . 
al ste del Mlssisslppi por cinco días CThe exhortación a todas tes em- xo. 7 
empezando a media noche y parall- Ilesas alectadas por la orden para que « ^ m C O 
zando vfrtualmente toda la act i r ídad Paguen los jornales a los operarlos ¡ M E D I O F A C I L DE SUSPENUt* 
comercial todos los lunes por un pe- mientras que estén cerradas las fá- < 
ríodo de diez semanas comenzando el ¡ ^ ^ ¿ ^ mlsmo sl es tur íesen fun-1 D £ S P £ ^ ¡ ) ¡ ^ ¡ 0 S DE COMESTIBLES 
Con el pleno apoyo del Presidente; "Es su deber patriótico'»—y deben! . o . v . la3 ratas ddstrureü 
Wlison el Administrador de Combns- quedar a la altura de te ocasión". ! v ^ e t e r S n valor de más de i * ' 
tibies es tampó su l í rma al mandato eul Con objeto de sostener el mñximum 1 cientos millones de dollara en c ó m a -
los mecnentos en que el Senado se dls- de te producción de combuslíCics el 
Pr r n n i HilataT^ el USO 
aprobó veinte minutos después, ro- los dueños de minas que tienen con-''erQd*d J - / 0 ^ ^ ^ " ^ e U r o de l i -
gándole que suspendiera su acción por tratos para suministrar carbón a cler- i rosamente de un f ê Jê T 
cinco días . E l doctor Garfield no ha tes Industrias que deben cerrarse que 'brar nuestras c ^ 3 ' t ieXstructor»sT 
querido hacer comentario alcruno so-I «mbarqne su carbón como de costum-¡ cene9 ^ e e . 9 p meñ lo vÁ* 
bre te acción del Senado, pero en l a l b r e , consignado al Administrador de Fropablemente no fnay, ^ " ^ i r i a r 
Administración de Combustibles se Combustibl edel Estado, con te cuente i íác11 y ma3 eilcit o . ^ ® ! un po-
declara que dicha resolución no ten-1 adjunta. E l Gobierno será comorador ¡ ratas que la Fasta tol~rilB,d usado 
dr ía efecto alguno sobre la orden. 
Pocas veces se ha visto en Washing 
que ha sido 
éxito por el Gobie^. de todo el carbón que se «Ktntga de I ducto científico las minas mientras qne las fubrlc«s con el mayor é ^ ; ~ , ^ 
ton un uia de tantas emociones. E l no puedan recibirlo. T'na icma do 2ft I de los Estados Lnuios e" B" r8tas. 
Congreso asombrado no prestó aten- j millones de pesos será dispuesta para j tas campañas e-i contra ae ^olamÉ,0-
clón a ningún otro asunto durante el ¡ luKer esas compras. 1-Tna caja pequeña costanao jur-
día, entre los funciones del Gobierno¡ El doctor Garfield telecrafió esta! te unos cuantos ^ n t a y ° : . m e n t e & 
pocos de los cuales sabían que l a ! noche a John P. White, Presidente do i mente deja la casa compiei^ dc9. 
orden era Inminente, fué la comidilla.1, la Fnel Admlnistratlon Labor División,! bre de ratas y ratones. i an ha3 J 
El doctor Garfield fué el centro de la que está en Indianapolis, que informe truyo efectivamente cucar» 
* * **• ^ »*»«xAjxní». ai bcve 1 a. las mineros ana La arden de ciarrQ j otro^ Insecto». 
AÍÍO L X X X V I D I A R I O DE U M A R I N A Enero 18 de 1 9 1 8 . 
'don de doa años a una multa d« 
Prl' n j i pesos. A l paso qu« declaró 
f podía decirse con toda seguridad 
floe ¿ ^ s i todo el mundo en JíewYork 
^ -vtestado-* y que la orden ser ía 
£ asrran piiTaclón para muchos". 
había sobi-erenldo de una ma-
f0™ demasiado repentina», él está 
• ^ a j ^ e a t e en favor de dicha orden, 
JJJ^Tcree que t rae rá un a l i r io per-
• ^ ^ ^ p j o r í a de los setecientos mi l 
iflead^ asremlados del distrito de 
!Sí£ York serán afectada por la or-
de la Administración de Combas-
!SM. «seyún dice Ernest Bohm, Se-
^ S i o de la Unión Central Federa-
J J ^ d e ia Federación Americana del 
^ í ^ í o s pairónos incumbe—lijo—rer 
ai trabajo sea retribuido durante 
días festivos foriosos. Nosotros 
r* hecho y estamos haciendo lo 
P nos corresponde. Los patronos 
Sebe nhacer lo que a ellos también 
íL correspondí;." 
MniniH plan de acción ha sido con-
-rtudo o formulado por los patronos 
V enta, cin-ia, hasta donde pudo are-
ítmarse est.i noche, l a Comisión ge-
E ú de producto? de acero T de hie-
del Instituto Americano del Hie-
T dn Acero se reunió en la ofi-
I T - de Elbert H . Gary, presidente de 
, Cnited States Steel, para diseu-
i ln stusación. Despaés de la junta 
I L ]9r. Gary: 
Nosotros probaWeanente no paga- ^ 
Tornos a nuestros empleados jorna-
¡L ^ando en realidad no estén era-
S-ados. Hacerlo así sería contrario 
. las rostnmbres de la industria y 
]Lf.tfeccría un precedente que eyen-
S m e n t e sería Injnsto tanto para 
T^atrono como para el empleado.'» 
La As<wiaf*5B do terreceros de i 
w Estados Unidos anuncia que ha^ | 
Z . sapUcado a sus miembros que 
¿gasea a todos los empleados mien- | 
^ ' í s t u T l e w a ociosas sus plantas i 
^ (.pf teonbién prestasen los carros | 
Bcresarios para el transporto de com | 
bniitílde, alimentos u otros ar t ículos i 
á n d a l e s . 
La Mers-pnihaler Unotype Compa- | 
« ha decidido pagar a sus m i l ocho- | 
¡íen(os em^eados l a mitad de sus, 
jornales regulares durante el tiempo i 
•erdldo. 
La Asocfeclón Nacional de Manu-
jjctoreTOS con cuatro mi l miem-1 
tros ha enriado un telegrama a l ! 
Presidente Wilson, en el cual dice i 
n e hay posibilidades de un esta-1 
•en do desastre para nuestro país y | 
inestro pueblo, si no se rcroca inme- j 
¿latamente la orden. Dice el telegra- j 
na: 
fcLaB Industrias están soportando j 
jhora cargas casi insoportables, y | 
jdemás si se aumentan esas cargas, j 
d resultedo ineritable será el de-, 
rroaibe. La pérdida de tiempo, de I 
trabajo y de jornales por parte de; 
•aestro pueblo trabajador, producl-
lia enfermedades, sufrimientos an-
pwtías y relaciones tods.ría más t i -
nníes que casi están al romperse, 
ewsanílo de esta manera más des-
«MteíKO c inqnietnd socíaL La no-
tída del seto del Administrador de 
Conf^slibles será acogida por nues-
tros enemigos como una confesión 
oftch.l {\t que los Estados Fnidos es-
tar. ir«u siria 1 mente desmoralizadfos 
y qnc, por lo tanto, co deben inspl-
nt tesior ninguno''. 
I Los directore? de las grandes com-
M ü a s carboneras y líneas de rapo-
res qno compone el "Comité Encar-
pido do los Problemas do la í í a r e -
pción dnrnnte la guerra Europea,,, 
M cual está adscripto a la. Cámara 
de Comercio de Tiew York, celebró 
TOa prolongada reunión, despaés de 
fc enffi 'e enrió nr. telegrama al Ad-
ttlnfsírador Federal de Combusti'oles 
Mr. Gorfield. 
Decíase que el telegrama expresa-
ta la esprmnza de qne en lo suce-
|!TO cualquiera orden futura que pue 
4a afent'-.r a las TM̂ ÍS del pueblo, de-
be estar r^ompaSada de motiros y 
U N A A N C I A N A 
D E B I L 
C u e n t a c o m o l a M e j o r o e l 
V i n o l 
La Sra. JohnWickershamde Russell-
ville, Pa., de ochenta y dos años de edad 
dice lo siguiente: — "Estaba delgada y 
débil y una amiga me aconsejó que to-
mara Vinel. Despuéa de haber tomado 
dos botellas recuperé las fuerzas y en la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 
puedo hacer el trabajo doméstico." 
La razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto éxi to en el caso de la Sra. Wick-
ersham es porque contiene loa elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dar 
fuerzas y energía a las personas de edad 
advanzada. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Cbetter K«rt i Co., Quimlci», Boslan, Mass., E. U. de ü 
razones que justifiquen ese acto, de 
manera que los sacrificios necesa-
rios se puedan hacer de buen gra-
do. 
E l Comité Ejecutiro de la socie-
dad de Defensa americana adoptó 
una resolución, que fué incorporada 
a un telegrama trasmitido al Presi-
dente IVlison, recomendando con ur-
gencia la inmediata revocación de la 
orden y predicando que " la parál is is 
resultante de los negocios en reinte 
y siete Estados del Este, y que afec-
ta a sesenta y cuatro millones de 
personas ser ía un desastro''. 
Agrega la resolución que se reco-
mienda con urgencia el nombramien-
to de un hombre experto en las cues-
tiones del carbón para que aporte 
energía a las minas, el transporte y 
a la distribución de ese combustible. 
En contestación a un telegrama do 
protesta de los restaur&nts de esta 
dudad, Samuel Gompers, Presidente 
de la Federación Americana del Tra-
bajo t rasmit ió el siguiente telegra-
ma desde Washington: 
"He presentado toda la situación 
industrial a la atención de las au-
toridades, que, en rista de esta c r i -
tica emergencia, declaran, que es 
esencial para la r ida y para la segu-
ridad de nuestro pueblo, nuestra na-
ción y nuestra cansa, llevar a la prác 
tica el plan de la suspensión duran-
fe el periodo determinado". 
I cuatro horas para protestar contra la 
carest ía do las subsistencias. 
En cambio los empleados de los 
tranr as desistieron de abandonar el 
trabajo. 
CONSEJO DE MEÍISTEOS 
Jiadrid, 1". 
Hoy celebraron Consejo los Minis-
tros bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, sefior Marqués de Alhnce-
El Consejo duró cinco horas, i aro-
tandose lo tratado en él. 
M I ^ T ^ P R E ™ 0 N EN LA CA-
^ i 8 ^ ? COMERCIO ARGENTTM 
Madrid, 17. 
Hoy se celebró una importante reu-
nión en la Cámara de Comercio Ar-
gentina, establecida en esta capital. 
A l acto asistió numerosa y distin-
guida concurrencia. 
También asistió a la reunión el Em-
bajador de la Argentina, doctor Are-
llaneda. 
La reunión se limitó a un cambio 
de impresiones acerca de los trabajos 
realizados para constituir la Cámara 
Argentina de Comercio, habiendo que-
dado suprimidos los discursos. 
Los reunidos acordaron declarar 
que aspiran a realizar una labor 
rrnctica y positira para estrechar las 
i elaciones comerciales entre la Ar-
gentina y España . 
E l doctor Arellaneda fué felicitado 
por el caluroso apoyo que prestó a la 
patriótica aspiración de los fundado-
res de la Cámara Argentina de Co-
mercio. 
Reina gran entusiasmo por la fun-
dación de esta entidad, especialmente 
entre los argentinos resideoites en 
España y los españoles residentes en 
la Argentina. 
# BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17. 
So cotizaron las libras esterlinas a 
19.60. 
Los francos a 72^0. 
S e r i o s d e s ó r d e n e s 
i 
( V I E N E D E L A P K I M E B A ) 
ignardla c i r i l a tiros y pedradas. L a 
i benemérita contestó al ataques resuJ-
tando muertos dos hombres y una 
mujer y heridas doce personas más . 
Otra manifestación se dirigió n la 
; Plaza de la Constitución. L a policía 
, les ordenó dispersarse, pero los ma-
¡nifestantes se negaron a ello. Enton-
iCes la policía hizo fuego contra los 
; grupos, hiriendo a seis personas. 
I Los teatros, cafés y circuios han 
I cerrado sus puertas, 
j Los Altos Hornos despidieron 800 
'obreros por no poder continuar los 
trabajos en ellos a causa de la falta 
j de carbón. 
1 El Ayuntamiento se ha reunido ei. 
| sesión extraordinaria, 





Parece que está restablecida la nor-
malidad, habiendo terminado las 
coacciones registradas en los mue-
lles. 
Las autoridades cerraron todos los 
establecimientos destinados a la ren-
ta de armas de fuego. 
Debido a los ál t ímos sucesos bny 
cinco guardia dr i les heridos. 
OTRA HUELGA E S VALENCIA 
Valencia, 17. 
La normalidad es completa, por 
ahora, en esta capital. 
Sin embargo, los obreros de trans-
portes anuncian una huelga de reint l -
S E H A C E N 
G A R R I D A S 
Todas las damas, qne en todas las épo-
cas y en todas las edades, toman las 
Pildoras del doctor Vernezobre, qne son 
un magnífico reconstituyente, se hacen 
gárridas. es decir engruesan y mejoran 
su cuerpo, porque son muy eficaces. Se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito Meptuno 91. Las muchachas se 
fortalecen, robustecen y se hacen cada 
día más atractivas. Vencen /el desgas-
te consiguiente a la edad y a la época 
calurosa que se atraviesa. 
£ í a s e s i n a t o d e i . . . 
(VIBNB D E L A PRIMERA) 
B u s q u e e l a n u n c i o 
" E L E N C A N T O " 
in 11 4 8 935T 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
B O M B O N P O R d T E 
(DEL DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e i es m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Scticas lo venden. 
Deposito: 11 CRISOL. Neptuno y-Mafirique. 
mismo solar, hnbltacíWn 29, donde reside 
Eliseo, o sea San Rafael !;;;> y medio, an-
tiguo, cuya mujer se bailaba de visita 
en "Los Palitos", deteniéndose ambos a 
conversar, colocado Carlos de espaldar 
para el cuarto de baño donde estaba ocul-
to Eliseo y que media una distancia co-
mo de orneo metros, y hallándose en esa j 
posición seguidamente Eliseo, saliendo del' 
expretiado baño cuchillo eu mano, y por 
detrás, le clavó ci puñal a Carlos por en-
cima de la clavícula. Este, al sentirse tan 
brutalmente agredido, so abrazó defen-
diéndose de su agresor, pero Eliseo con-
tinuó clavándole el puñal en distintas par 
tes dei cuerpo, basta que debido a la gra-
vedad de las heridas, la sangre que Car-
los i derramaba, y el hallarse embriagado, 
le hicieron perder la fuerza. Elíseo' apro-
vechó esta circunstancia para desasirse 
de las manos do su víctima, saliendo con 
el cuchillo en la mano con dirección a 
la calle. Después de realizado el hecho 
uua inquiliuu do dicho solar, que reside en 
la habitución número 11, nombrada Merce-
des Valdés, comenzó a dar voces üe au-
xiiio las que oyó a la sazón quu entraba 
por el solar, Basilio Valdés Pefialver, que 
reside en la habitación 20 del expresado 
solar, el cual, al ver que Eliseo corría 
hacia la calle, trató de detenerlo. Pero és-
te lo acometió con el arma que llevaba, 
por cuyo motivo lo dejó marchar. Cuando 
Elíseo realizó el hecho, viéndose que es-
taba todo ensaugreutado, se diitlgió a la 
«-asa en construcción sita en Belascoaín en-
tre Zanja y Salud, donde trabajaba, y 
teniendo allí sus ropas do trabajo se cam-
bió las que llevaba por las otras, dedu-
ciendo ésto el que informa porque él acos-
tumbraba a dejarla allí y al siguiente 
día muy temprano al practicar una ins-
pección en unión del encargarlo de la obra, 
Domlnfiro Cordovés, notamos que la ex-
presada ropa ya no estaba. Esa ropa que 
Eliseo llevaba puesta cuando cometió el 
crimen, era un saco de casimir color de 
acero, pantalón negro, camisa blanca, cue-
llo blanco a la marinera, corbata forma 
príncipe color morado, zapatos borceguíes 
piel de caballo y sombrero de pajilla con 
las iniciales E . T., el que fué ocupado en 
el suelo. 
" A í d a . " 
Espléndida "Alda" la que cantaron 
antier en el Teatro Nacional loa ar-
tistas de la Compañía de Bracale 
Puede decirse que estuvieron afor-
tunados en su ar t ís t ica labor todos 
los intérpretes . 
Tina Poli-Randacio, la d i rá t r iun-
fadora siempre, en el verdiano spar-
tito cantó como ella sabe hacerlo, es 
decir ma^istralmente, revelando su 
hondo temperamento dramático y sus 
tellas cualidades de cantante habilí-
Bima que puede sortear, sin deficien-
cias, todas las dl£iculta<íes. 
En los dúos del acto primero y en 
I Sacri Noml, en los dúos con el mez-
zoprano, del segundo acto, en la her-
mosa romanza O Patria Mía, en los 
dúos y en las escenas con el barí tono 
y en el dúo con el tenor mereció 
grandes alabanzas. En "O té r r a ad-
dío" puso toda la intensidad que ol 
momento requiere. Es una cantante y 
una actriz de primer orden que se 
impone por la fuerza avasalladora de 
su valer artíst ico. 
La Wieneskaya hizo una Amneris 
acertada y cantó bien los dúos con 
el soprano, el "Chi mai fra" y el 
cuarto acto. 
Famadas, ei notable tenor dramá-
tico, encarnó admirablemente el Ra-
damés. Fué el guerrero egipcio en lo 
que a la acción respecta y cantó de 
modo espléndido, luciendo sus pode-
rosos medios vocales. Anoche quedó 
bien demostrado que posee una mag-
ríf ica voz, extensa, voluminosa y d3 
bell^ timbre, igual y muy resistente 
en los agudos. 
Desde la romanza inicial el públi-
co que acudió al teatro pudo apre-
ciar los méri tos del artista y aplau-
dió con entusiasmo la Celeste Aida. 
En ei dúo con el bajo, (Nume, custo 
de e vindico) y en todo el tercer acto 
se condujo irreprochablemente. 
El dúo del cuarto acto le sirvió pa-
ra conquistar un gran triunfo en 
unión de la diva Ernestina Poli Ran-
dado. Ambos fueron llamados mu-
chas veces a escena y aclamados. . 
Ballester hizo un Amonasro de 
primer orden. Vistió el "re" al estilo 
de Titta y cantó toda su parte con 
verdadera expresión art íst ica. 
Bardi fué un Ramfis óptimo. Este 
artista reúne condiciones que le per-
miten alcanzar fácilmente los aplau-
sos del público y los elogios de la cr í -
tica justa. Tiene bell ís ima voz; can-
ta espléndidamente y da al tipo el 
"cachet" que requiere. En el primer 
acto, en el dúo con el tenor, en todo 
el resto de la obra y muy especial-
mente en la escena del juicio, se hl 'o 
digno de calurosa loa. 
Cival fué un buen Rey. 
Los coros y el baile excelentes 
Muy disciplinada la orquesta baje 
la batuta del maestro BovL 
A m é r i c a L a t i n a e n e l " T e s o r o " 
E l " T e s o r o " i n s t r u y e d e l e i t a n d o 
CUBA 
La época precolombina; tradi-
ciones, creencias y usos j costnm-
bree do los Indios. La conquista, 
la colonización y establecimiento 
de la esclavitud. 
Los "salteadores de mar," ata-
ques pirát icos. 
Las conspiraciones; produccio-
nes comercio. Industria, educa-
ción, administración y política 
durante la colonia. 
Levantamientos, conjuras de es-
clavos, sublevaciones patr iót icas. 
E l período reformista, la Gue-
rra do los Diez Años, la Guerra 
^Chiquita,'* la úl t ima Guerra de 
Indepdüdencla, la primera inter-
vención norteamericana. 
La República, la "Hevoluclón de 
Agosto,'* etc. 
Evolución material y progre-
siva de Cnba desde los primeros 
tiempos; el fomento de ia pobla-
ción, la cultura pública y movi-
miento Intelectual general. 
Descripción geográfica de Cu-
ba, situación, figura y dimensio-
nes; clima, las costas, terreno, dl-
visióii política y natural; mineru-
los flora, maderas de construc-
ción, productos agr ícolas ; fauna, 
mamíferos, aves Indígenas, ani-
males de mar, peces de río, mamí-
feros y aves importadas etc. 
Cubanos eminentes: Callos Ma-
nuel de Céspedes, Calixto García, 
Jo sé Martí , el doctor Tomás Ho-
may, Francisco de Arando y Pa-
rren o, Jo sé Antonio Saco, Felipe 
Poey, José María Heredia, Ga-
briel de la Concepción ValdéSt 
Ju l ián del Casal, etc-
ARGEJíTEíA 
Los Aborígenes del Continente 
Americano. 
Descubrimiento del Eío de la 
Plata y sus afínenles. 
Buenos Aires, su historia desdo 
su fundación hasta nuestios días . 
Las Invasiones Inglesas en la 
República Argentina. 
La Independencia argentina. 
Biografías de argentinos céle-
bres. 
Proceres d r i l e s de la Gran Re-
pública del Plata. 
Los niños argentinos. 
Descripción geográfica de la 
República Argentina. 
Viajes por el sistema de rio» 
que forman el Plata; curso de las 
principales corrientes; paisajes 
que se encuentran, etc. 
E l río Uruguay: sus hlas, bos-
ques, bellezas naturales, etc. 
E l Delta del Pa raná . 
Ciudades, colonias, etc., que en-
cuentra el viajero al recorrer el 
r ío Paraná . 
Aspecto y lugares más Impor-
tantes de las provincias de Entre-
Ríos y Corrientes y del Territorio 
de Misiones. 
El Salto del Ignazú. 
E l estrecho de Magallanes. La 
Tierra del Fuego. 
EL BRASIL 
Superficie y población, limites, 
división terr i torial . 
Elementos étnicos. 
Aspecto general del país , c l i -
ma, producciones de la flora na-
tural y de la apicul tura , fauna 
terrestre y acuática, ganadería, 
idioma nacional y dialectos, forma 
de gobierno etc. . 
Minerales brasüeños más Im-
portntes. 
Principales ríos y lagos del 
Brasil . 
Ciudades más notables: Río de 
Janeiro, San Paulo, Bahía, Beiem, 
etc-
Historia del Bras i l : 
Mujeres brasi leñas célebres de 
la época colonial. 
URUGUAY 
Historia del Uruguay. 
La revolución Uruguaya y las 
guerras de Artigas. 
La Cruzada de Redención: los 
treinta y tres orientales. 
Las batallas del Sarandí y Rin-
cón. 
Descripción geográfica de la 
República del Uruguay. 
La Ciudad de Montevideo. 
Grandes hombres uruguayos. 
Biografías de uruguayos céle-
bres. 
BOL IT XA 
Su geografía, historia, pobla-
ción, su fauna y flora, vns pro-
ducciones, BU agricultura, indus* 
t r ia y comercio, su minería, su 
Instrucción pública, sos ciudades 
principales BU» usos—y costum-
bres, sus ferrocarriles y telégra-
ios, sus hombres eminentes, etc. 
H o y vamos a t ra tar de la s e c c i ó n " A m é r i c a - L a t i n a , " que es 
juna de las catorce que componen " E l Tesoro de la Juven tud . " En 
: esta s e c c i ó n hay nada menos que t re int ic inco m a g n í f i c o s y exten-
sos trabajos, obra de notables escritores de A m é r i c a , como por 
e j emp lo : Dr . Ismael Clark* cx-Profesor de la Escuela N o r m a l de 
la Habana, Dr . J o s é Enr ique R o d ó , e x - C a t e d r á t i c o de Li te ra tura de 
la Univers idad de M o n t e v i d e o ; Dr . Estanislao Z. Zeballos, de l a 
Univers idad de Buenos A i r e s ; Luis G. Urb ina , Director de la B i -
bl ioteca Nacional de M é j i c o ; A l b e r t o Edwards , ex-Minis t ro de H a -
cienda de la R e p ú b l i c a de Chile, etc. 
En esos trabajos se describen por comple to dichos p a í s e s ; se 
t ra ta de ellos desde los t iempos que precedieron a l descubrimien-
to hasta nuestros d í a s ; se ref ieren los atrevidos viajes y las pe-
ligrosas aventuras de los p r imeros descubridores y exploradores ; 
se nar ran los importantes hechos de heroismo casi sobre-humano 
y las penalidades sin cuento de los conquistadores, que v in i e ron 
impulsados, unos p o r su audacia, otros p o r su fe, otros p o r su co-
dicia , y todos por su a f á n de adqu i r i r nombre y r enombre ; se 
p in ta la caida de los imperios i n d í g e n a s y la d e s t r u c c i ó n de las c i -
vilizaciones a u t ó c t o n a s ; se habla de los tremendos y sangrientos 
combates con los salvajes, y de las luchas con las fieras y con la 
inhospitalar ia naturaleza de muchas de las regiones conquistadas; 
se relatan las rivalidades, las contiendas, los odios, los c r í m e n e s , 
y las miserias de los colonizadores; se traza e l sublime cuadro de 
la gran epopeya que condujo a Id o b t e n c i ó n de la independencia; 
se estudia el desarrol lo g radua l de la p o b l a c i ó n , de la r iqueza y 
del progreso, en todos sentidos, y se indica en q u é condiciones es-
t á n hoy todos esos Estados. 
A d e m á s abundan las descripciones g e o g r á f i c a s , las de paisajes 
t í p i c o s , de ciudades importantes , etc. T o d o ello profusamente 
i lustrado. 
No se ha descuidado nada d e l o que concierne a la his tor ia y 
a la g e o g r a f í a , a la f lo ra , a los usos y costumbres, a la agr icu l tu ra , 
industr ia y comercio, a las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , a las vidas y he-
chos de los grandes hombres y mujeres—en suma a cuanto tienen 
o han tenido de interesante en todos los ó r d e n e s . 
No hay t ra tado de g e o g r a f í a n i de his tor ia ( n i o t ro l i b ro a l -
guno ) que d é a l lector una idea tan completa y v iv ida de c ó m o 
es cada p a í s de la A m é r i c a La t ina , y de c ó m o se v ive en ellos, 
como lo hacen los c a p í t u l o s de b secc ión a que nos hemos esta-
do ref i r iendo. 
U n a s o l a d e l a s c a t o r c e 
Recuérdese que hay catorce secciones en el l ibro, que aquí sólo nos he-
hemos referido a una de eUa% y que las otras trece restantes son igual-
mente dignas de atención, como ve rán por sus t í tu los: 
La Historia de la Tierra. 
E l Libro de Nuestra Vida 
E l Libro de los "Por Qué". 
Cosas que Debemos Saber. 
Hombres y Mujeres célebres. 
Los dos grandes reinos de la Naturaleza 
Los Países y sus costumbres 
Historia de los Libros cé lebrea 
Juegos y PasatiempoB. 
E l Libro de la Poesía. 
E l Libro o» Hechos herólcos. 
El Libro de Lecciones recreátivas. 
El Libro de Narraciones interesantes. 
M a n d e e l c u p ó n h o y 
Los que quieran examinar la obra y cerciorarse por sí mismos de 
cuanto decimos, pueden pasar por la Exposición del "Tesoro", O'Reilly 94, 
Habana, donde les serán mostrados los veinte volúmenes y dónde se les 
darán cuantos informes puedan desear. 
Aquellas personas que no puedan visitar la Exposición y a quienes les 
agradar ía tener mayor información a cerca del libro, encont rarán todo 
lo que desean saber acerca de éste, e n el magnífico Opúsculo, el cual 
es un libro de 180 p á g i n a s , profusam ente ilustrado y que contiene 
muchas páginas, profusamente Ilustrado, y que conüene muchas pá-
ginas de muestra, para que se vea có mo es el papel, la impre 
Bión los grabados, las láminas en colores, etc. 
E l ' opúsculo también explica cómo puede obtener "El T e 
soro" por solamente 17 centavos al d ía por tiempo l imi-
tado-. 
E l Opúsculo, cuya lectura es muy interesante, se 
mandará gratis a cualquiera persona seria, qne / i ' ^ J * h o m ü T e 
llene el cupón aquí inserto. ^ y ^ P f O F S S i o t i u \ 
OCUPACION f 
CHILE 
Historia de Chile. 
Chile antes del descubrimiento. 
La dominación quechua. 
Llegada de los españoles. 
La expedición de Almagro. 
Conquista de CMle por Taldivla. 
L a dominación colonial espa-
ñola. 
Costumbres chilenas en la épo* 
ca de la Colonia-
Condición polít ica de Chile du-
rante el coloniaje. 
Los albores de la revolución se-
paratista chilena. 
Declaración de la Independen-
cia de Chile. 
OWirgins, Director Supremo de 
su patria. 
E l asesinato de Manuel Budri-
prnoz. j 
La gnerra de Chile contra la 
confederación pemna-boliviana. 
La guerra de Chile con España . 
Los gobiernos de Errázur íz y 
Pinto. 
Los antecedentes de la guerra 
del Pacífico. 
E l combate naval de Iqnfquc, 
Heroísmo de Arturo Prat. 
El triunfo decisivo de Chile so- f 
bre el P e r ú y Bo i l rb -
El restablecimiento del sistema 
par lamen (ario en Chile. 
Grandes hombres de Chile. 
« Configuración geográfica de 
Chile. 
La Cío dad de Talparaiso, el 
puerto más importante de Chile. 
Viña del Mar, hermoso sitio de 
recreo. 
Santiago, la bella capital chile-
na. 
Diversas rutas para llegar desde 
Europa a Santiago de Chile. 
Cn paseo por el Sur de Chll**, 
E l ferrocarril Trasandino. 
PERU 
Historia del Perfi. 
El poderoso Imperio de los I n -
cas. 
La conquista del Perú por lo* 
españoles-
Proejas de Francisco Pizarro y 
RUS compañeros. 
Fundación de l a Ciudad de 
Lhníi. 
Luchas intestinas entre los con-
quistadores. 
El asesinato de Pizarro. 
I.os Tlrreyes españoles que go-
bernaron al Peni. 
Cómo vivían los peruanos y sus 
dominadores durante el dominio 
español . 
Las Insurrecciones contra el 
Virreinato. , , _ 
De qné manera llegó el Pe rú a 
ser independiente. 
Hechos históricos de importan-
cfa ocurridos en el Perú desde la 
Independencia hasta nuestros 
E l estado económico del Perú . 
Riquezas naturales peruanas: el 
caucho, el guano, el saUtre, las 
mlr.as, etc- „ -
Hombres eminentes del Perú . 
EL PABAGÜAT 
Estudio completo del P****** 
de los puntos de vista geograiico, 
histórico, e tc ó—#—i 
Méjico y la America CentraL 
Las pequeñas Antillas. 
La isla de Puerto Rico. 
E l Ecuador, Colombia. 
Venezuela 7 la*-
Guayanas, 
Antiguas cr r i l l -
zaclones en ^̂ Ŝ A 
América, J7 D. M. 
1118. 
C U P O N 
para el eptoeulo 
W. M. JACKS0N 
Apart . 2129.-Habana. 
S í r v a s e e n v i a r m e , g r a -
y p o r t e p a g o , e l o p ú s c u l o 
t i t u l a d o : * * * * 
L o s P R E G U N T O N E S ' 9 
Dirección 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y 
• S . AL* 
C a l l e d e C u b a , N ú m . 6 4 . 
C a b l e " B E R N D E S * . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a d e l a I N T E R P R E T A C I O N q u e d a E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
F N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a l a 
L I S T A N E G R A A M E R I C A N A 
Las finnas comerciales o personas insertadas en la misma, s e g ú n publ ican todos los p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a de h o y . Jueves, d í a 10 de Enero de f ^ 7 
Legación de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 191S. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de Incluirle la lista 
oficial, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de in-
dividuos y firmas comerciales radica-
das en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(Enemy Trading Act) es, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
nos y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra, 
podría exponerles a que se les consi-
dere y trate como encubridores de 
los enemigos ds los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la importación de mercan-
cías por personas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspaso a las incluidas en la 
misma, se consideraría un acto para 
ayudarles a burlar la prohibición es-
tablecida, y por consiguiente un acto 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
Wüllam £ . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incomplete List of firms i n Cuba 
complied by the War Trade Board of 
the Unitet States, wi th whom i t is 
prohibited to deal under the enemy 
trading act without a license. 
En la Habana: 
J. F. Berndes and Company. 
Alberto Epplnger. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana. 
Juan Font and Company. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michaeldson and Prasso. 
J. García Moré. 
M. Paetzold and Company 
Manuel Pi. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pl and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suáres. 
M. Til lman y Company. 
H. Toennies. 
H . Upmann and Company. 








Nicolás Castaño y Capetilla 
H A B A N A , 10 de Enero de 
Por t an to , y en concordancia con esas manifestaciones oficiales, no existe inconveniente alguno, que no s ó l o los cubanos y extranjeros en Cuba , s ino que hasta 
los mismos americanos que son residentes de Cuba, puedan sostener "RELACIONES D E COMERCIO I N T E R N O , " t a l como dice el Honorab le M i n i s t r o A m e r i c a n o , es-
to es, la compra y venta de 
NUESTRAS V A L I O S A S Y EXTENSAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS QUE ES SABIDO SE V E N D E N A LOS PRECIOS M A S BAJOS EN T O D A L A R E P Ü B U C A Y SE 
S I R V E N CON U N A ESCRUPULOSIDAD C O M E R C I A L DE C A U D A D , E X A C T I T U D Y P R O N T I T U D . 
que h a hecho esta C o m p a ñ í a en breve t iempo la prefer ida entre las tantas distintas casas de los extensos ramos que cubrimos. 
Fieles observadores de las Leyes de todos los P a í s e s , N I A N T E S DE L A P R O M U L G A C I O N D E L A L I S T A NEGRA, cuando se nos negaban las l icencias para la 
e x p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s compradas en los Estados Unidos, n i menos ahora , trataremos de gestionar o t ra cosa que la e x c l u s i ó n de esta C o m p a ñ í a d e la Lista Ne-
g r a , acatando l o que se nos ordene a ese f i n por el Gobierno Amer icano , y a que por o t r o lado el que subscribe, como na t ivo de M a r i a n a © , Cuba , puede probar 
p o r medio de su Cert i f icado de Nacional idad, expedido por la S e c r e t a r í a de Estado de la R e p ú b l i c a de Cuba. No. 9 3 . L i b r o 5 3 , sin enmienda su c o n d i c i ó n de 
c iudadano cubano. 
Y con precios baratos y excelentes m e r c a n c í a s , profcar'emos una vez m á s l o que t odo el m u n d o en Cuba sabe de la 
' ' C A S A BERNDES" J . 7 . BERNDES COMPANY. S. A . 
R E N E BERNDES. 
Pres ident 
U n a f i e s t a e n e l H i -
p ó d r o m o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
biéndose tomado el acuerdo de supri-
mir todas las entradas gratis que por 
cualquier concepto existan, aun la de 
los Directores de la Compañía inclu-
udo al Presidente y el que suscri-
be, así como los miembros de sus res-
pectivas familias; se ruega, en nom-
bre de la ^Cruz Roja,** a los señores 
socios de la casa-club, hagan dejación 
• ese solo día del derecho que tiene 
3e entrada libre a las fiestas que se 
celebren en el Hipódromo de Maria-. 
nao. 
A f in de evitar molestia o malas i n -
terpretaciones, se acuerda la tácita 
iceptación del ruego hecho, salvo el 
Daso que el señor socio que no esté 
3onforme con el mismo lo manifiesta 
por escrito al presidente del Club, se-
aor Guillermo W. Lawton, Lonja del 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando e l hombre cesa de cre-
cer, empieza á d i sminu i r de ta-
m a ñ o . A lo menos, a s í l o asegura 
u n doctor a l e m á n , y l o prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma p r o p o r c i ó n en quo se va 
gastando, no se v a r i a r á mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se e s t á demasiado grueso, se rá 
bueno sin duda perder unas 
cuautas l i b r a s ; cuando se e s t á de-
masiado delgado, es conveniente, 
por e l contrar io , combinar el ré-
g imen al iment ic io y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—cartea que necesitan—sin 
comprender e l por q n é . Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo w o d d . L a causa 
de el lo es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Ea t a n sabrosa 
como la mie l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
ds H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfltos Compuesto, Extractos de 
Ma l t a y Cerezo Silvestre. Ea 
n u t r i t i v a y f o r t i ñ e a n t e . N o crea 
ú n i c a m e n t e gordura , sino m ú s c u -
los t a m b i é n . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es u n reme-
dio cuyo uso engendra l a g r a t i t u d 
de las personas que l o ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y C á r d e n a s , 
de l a Habana, d ice : " Q u e ra 
los largos a ñ o s que ha veji ido i n -
dicando l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, su a d m i n i s t r a c i ó n siempre 
ha sido seguida del m á s lisonjero 
éx i t o . Es de inapreciable valor 
Sara los enfermos de e s t ó m a g o elicado." Es c ient í f ica , no un 
especifico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar . Es siempre un i forme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata . E n las Bot icM, , 
Comercio 305, antes del día 23 del co-
rriente." 
"Teniendo en cuenta que es un de-
ber, no tan solo de los ciudadanos, si 
que también de las Corporaciones que 
viven al amparo y protección | e l Go-
bierno, el contribuir de una manera 
efectiva al esfuerzo que se realiza pa-
ra ayudar a la m á s altruista de las 
Instituciones mundiales y consideran-
do que el Ayuntamiento de Marianao 
y el Consejo provincial de la Habana, 
han recaudado libremente, sin gastos 
n i esfuerzos de ningún género, de la 
Compañía propietaria del Hipódromo, 
una suma mayor de cien m i l pesos. 
PROPONGA: 
Primero: que se solicite del Ayunta-
miento de Marianao y del Consejo Pro-
vincial de la Habana, que contribu-
yan en esta fiesta con la suma de c in-
co mi l pesos en efectivo, en la propor-
ción de tres m i l quinientos el prime-
ro y mi l y mi l quinientos el segundo, 
que es a su vez la proporción en que 
ellos recaudan del Hipódromo, y cuya 
suma representa solamente ei 5 por 
ciento de lo que ya tiene percibido. 
Segundo: que en el caso de que por 
cualquier circunstancia, carecieran 
del efectivo para entregar a la "Cruz 
Roja" en la actualidad, la suma ex-
presada, se autorice a la "Cuba Ame-
rica Jockey Club Co.", pera adelantar 
por ellos los cinco m i l pesos, cuya 
cantidad se re in tegra rá después la 
Compañía, de los sucesivos pagos que 
tiene que i r hacieudo en esta tempo-
rada, hasta donde alcance, o en la 
próxima temporada si hubiere saldo 
pendiente.'* 
"SI que suscribe, con conocimiento 
de que los empleados del Estado, la 
Provincia y los Municipios, siempre 
han contribuido en todas las obras be-
néficas de Cuba, y esperando que no 
se rán los últimos en ayudar a la 
"Cruz Roja" en su próxima fiesta, pro-
pone, en vista de que el día 31 del 
corriente es jueves, y por tanto día 
laborable, que una comisión ponga 
en conocimiento del Honorable señor 
Presidente de la República si él no t u -
viere inconveniente en ello, que se 
va a solicitar de los señores • Secre-
tarios del Despacho, que éstos, "pre-
via" la justificación que hagan los em-
pleados de haber adquirido "a su nom-
bre" entradas pera las carreras del 31, 
los disculpe de l a asistencia a la ofi-
cina por la tarde, y puedan arudir al 
Hipódromo; que la misma Comisión 
haga igual ruego al señor Gobernador 
de la Provincia y Alcalde Municipales 
de la Habana y Marianao, y por es-
cribo a los otros alcaldes de la pro-
vincia." 
A l terminar la reunión los concu-
rrentes a la misma fueron obsequia-
dos por la señora del General Meno-
cal con excelente ponche y tabacos, 
re t i rándose los cronistas de la man-
sión presidencial sumamente recono-
cidos a la amabilidad que durante el 
corto tiempo que en ella permanecie-
ron les fué dispensada. 
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. . 
Vendedores: no hay. 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * * 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a o i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 




rBOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Gnnrapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2 88 
centavos la libra. 
matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la l ibra. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA PAG. 2) 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4-38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2 89 centavos oro nacional o america-
P 
A L Z A D O 
i 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
e 7940 alt U - í Améri(* AúvtrtMng Cor». 
Segunda quincena de Diciembre: 
S.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.US 
centavos la libra. 
Clenfnegoi 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre; 
S.69 centavoc la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3-68 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con alza en el precio coti-
zado por letras sobre España r ig ió 
ayer mercado. 




Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 djv. . 4.75 4.74 
4.79 4.78 
Par ís , 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 23% 
E. Unidos, 3 djv. . % 
Florín holandés . . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 






Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de 
f28.50 quintal. 
Manila legitimo 
% a 6 pulgadas, a 
corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
NAHOUM BASEL 
Atentamente nos comunica nuestro 
amigo el señor Nahoum Basil que ha 
disuelto la sociedad periodística que 
giraba bajo el nombre do Basil y Re-
yes, en esta ciudad, por escritura pú-
1 Mica otorgada ante el notario licen-
! ciado Alberto Mari l l , en 14 de los co-
' rrientes, lo que gustosamente hace-
1 me» público para general conocimien 
to, quedando el señor Basil dueño 
absoluto del periódico bisemanario 
árabe "La Unió". 




nacional o americano la l ibra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Francisco V. 
Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu» 
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 17 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
L a C u r a e n l a M a n o 
L o i asmáticos que «e creen enfennoi 
para siempre, deben ir aprendiendo a to» 
mar Sanabogo, que es un magnifico pR* 
parado que les cura en poco tiempo (M 
tratamiento y les mejora con solo unil 
cucharadas. 
Snnahogo y con él la cura del asma « 
todos los oaaos. se vende en su dep6»it* 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique y « 
todas las boticas. AHI lo» asmátll':* 
encuentran lo que buscan ,1a cura de w 




E l C o n s u l t ó 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en w 
ar t ículo 28 de la vigente Ley de 
clutamiento y Reemplazo del Ejero* 
to, los españoles- residentes en W 
provincias de la Habana y Pinar «W 
Río a i cumpli r la edad de veinja 
año s e s t á n obligados a solicitar u 
este Consulado su Inscripción en « 
alistamiento para el reemplazo oe 
ejército, teniendo igual obligado-» 
sus padres o tutores si aquello» » 
lo hubiesen efectuado. ., 
Lo que se hace púlblico para " 
gado a conocimiento del as P6̂ 30, j 
a quienes pueda interesar, advír". 
do que les interesa conocer — 
de los a r t í cu los 12, 27, 32, 34, 41. * 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del R^' 
mentó que determinan dicha ODM 
ción y la responsabilidad en qu* ^ 
curren los que dejen de cnm^ m 
precepto legal y al efecto se nan ^ 
jado los expresados articulo» e 
tabli l la de anuncios de este ton» 
do, i-c fj" 
Igualmente se hace saber a i ^ 
cluídos temporalmente por ^ e3 a 
talla o defecto físico pertenecieu ^ 
los tres reemplazos anteriores, J . 
gación que tienen de compare»-^, 
revisar sus exenciones, áeb}en d« 
parecer antes del primer domine 
marzo próx imo. 1oS qu* 
Así mismo se hace Baberfamiiia 1» 
alegaron excepicones de ' ^ . ^ «a 
obligación que teñen de acr jCÍ6D da 
existencia a los efectos de revlg"u pre-
excepcianes, pudiendo hacer ,o j 
sentación en Cualquier Consuu» 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, i de enero de l91s;fctjio 41 
NOTA.—Con arreglo al f . ^ -^o d« 
del Reglamento para la aPu„eeffpIi-
la Ley de Reclutamiento y " ^ 
zo del Ejérc i to de 27 de t eo^ ^ 
1912, los españoles residentes ^ücí. 
demarcac ión Consular que M a n ^ 0 
ten su Inscripción en ^ ^ eecri" 
Nacional pueden solicitarlo P" ^ 1 
con tres meses de aIltlcipaI1n'an lcí 
de enero del año en que cl"°¿,bre.^ 
21 de edad, expresando 8" " ^ c l » J! 
de sus padres, pueblo y ^ L ^ t s ^ ^ ' 
su naturaleza, tiempo fl116 i0 n»^" 
residencia fuera del territon ^ ^ 
nal y el Consulado entregara de . i 
o a sus padres o tutores reci ^ 
solicitud de inscripción. A ' ¿ o ' 
que lo soliciten, este ^ÍLmO1* r 
remi t i rá un ejemplar de la i " ^yeit* 
gal que hayan de llenar Paríl 
la inscr ipción por escrito. 
el texta 
A-StSS 
Londres, 3 djv. . . 479 4.78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
Par í s . 3 d|v. . . . 11% 12^ D 
Alemania, 3 d|v. . D. 
España, 3 d|v. . . 23% 22% P. 
E. Unidos, .3 d¡v. . % % P. 
Florín holandés , . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P 
AZUCAJRES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.J9 centavos oro 
A Ñ O L X X X V 1 
D I A R I O DE L A M A R i N A Enero 18 de 1 9 1 8 . P A G I N A ONCE. 
H I P O 0 M 0 D E M A R I A N A O 
i . nota saliente de ayer en las carre-
.leí ürienUl Park íué el anuncio he-
^ i.or Mr U I». Brown, Presidente y 
irfminUtraübr General del hipódromo, de 
« Vi próximo déa treinta y uno del co-
11 ,lute será el Día de la Cruz Koja en 
I,1 hipódromo de Marianáo. Mr. Brown 
elnresó que los directores de la Cuban 
A S e a n Jockey Club en su afán por 
nír buir al mejor éxito de tan nob ê 
t altruista causa, habían ofroc-luo por 
Loilucto de doúa Mañanita heva de Me-
C ^ l l esposa del honorable Presidente 
i r la Kepúbllca, el producto de la re-
.ndado en un día de función del hipó-
dromo para engrosar el la colecta de la 
r^iT Kola en Cuba. Dicha oterta fue 
bondadosamente aceptada por la priine-
d-ima de la Kepública a nombre de la 
inir Koja, por cuyo motivo eu dicho 
V", todos se unirán para hacer dfe dicha 
í,¿.ta un gran éxito para los fines a 
..IP se destina. E l producto de U eutra-
1. bruta será entregailo a la Crua Koja 
ñ dicho día, así como también el pro-
Hneto de la venta de palcos. Kl día de 
..kbo benef'.lo todo el oue asista a las 
.irreras tendrá yue abonar el importe 
,IP la entrada, represeutantes de los dis-
tintos rotativos, dueños de cuadra, trai-
"ir " jockeys, socios del Jockey Club, em-
üipulos de distintas categorías de la pis-
t« v en general todo aiiuel que penetre 
Vn "los terrenos del hipódromo tendrá 
.>üe pagar el Importe de la entrada el 
inpves ai de enero, que como antes se 
i- ia dicho, es el dia que la empresa del 
nricntal Park dedica para el beneficio de 
U Cruz Kola, cuyo día será sin duda de 
mneuna especie uno de los más nota-
bles celebrados en la pista, por contar 
,OÜ el doble alic;ente ue la gran carre-
r» handl-ap Menocal. la de mayor pre-
mio de la temporada, $1.500 y cuotas, 
v la que se correrá también a la distan-
rii mayor de todas las carreras celebra-
das hasta dicha fecha eu la pista, milla 
r cuarto. También proyecta Mr. Brown 
pi ofrecer la mayor cantidad posib:e de 
«tractivos para el día de la gran fiesta 
benéfica, los cuales se darán a conocer 
en BU oportunidad. 
Nada se escatimará para que el gran 
beneficio de la Cruz Koja que se cele-
brará el Jueves día 31 de enero, quede 
impreso con letras de oro eu los anales 
de las grandes fiestas sportivas de ma-
vor resonancia celebradas hasta ahora en 
la isla y dentro de POCOS días se darán 
interesantes datos t luclonados con el 
gran auge que revestirá dicho aconteci-
miento. . , 
Tal como se esperaba, las condiciones 
de la pista del Oriental Park a'-usaron 
uaa notable mejoría ayer tarde, y si el 
tiempo contnúa s!endo favorable a lo 
sumo dentro de uno o dos días estará 
la pista en su mejor estado. La mejoría 
de la pista ha contribuido ya a indu-
cir a los ••turfm?n" a inscribir mayor 
número de contendientes en bu distintas 
Justas que integran el programa y si 
como ante» se deja dicho, la pista se 
mantiene en buenas condiciones desde 
ahora en adelante se verán en acción 
magnífires ejemplares que aún no han 
hecho su debut ante los aficionados ha-
baneros, con lo que adquirirán mayor 
interés las carreras diadas que se efec-
túen en lo que falta del actual meeting 
del hipódromo de Marianáo. Como ejem-
plo debe citarse el programa de las ca-
rreras de hoy, nutrido en inscripciones 
y el más Interesante que se discute des-
de que la pista fué afectada por los 
continuos aguaceros de hace días. 
A Lockwood se supuso el seguro ga-
nador de la primera, en cuya competen-
cia alesrró a sus simpatixadorcs por bre-
ves momentos manteniéndose en la de-
lantera, pero se cansó en la recta y King 
of the Scarlets aprovechó para adueñar-
se de la victoria con relativa facilidad. 
Kronella también derrotó al cansado fa-
vorito para el segundo puesto. 
E n la segunda triunfó un Inesperado, 
cuando Investinent que fué cotizado por 
los Books 13 a 1, se mantuvo en la de-
lantera desde la arrancada hasta la me-
ta, seguido muy de cerca por Bank l>ill 
y el favorito Honeycut que quedó fuera 
del dinero. 
Después de discutirle la delantera a 
Dsint Mint hasta entrada la recta, Scri-
mmage sucumbiñ cuando fué retado por 
el favorito Llly Orme, caballo ésto que 
fué reservado por su jockey Pltz para 
los momentos decisixos cerca de la me-
ta v con el cual triunfó en la tercera. 
Otro favorito triunfó en la siguiente. 
Este fué Ohesieres, montado por el joc-
key Cumminvs y cuyo caballo que nun-
ca había dejado de conteuer en los co-
mienzos se adelantó con gran entereza 
en la recta para triunfar con buen mar-
gen sobre el "electricista" Katahdin «¡ue 
ocupó el segundo lugar. 
Cunif lngs sumó dos nuevas victorias 
piás a su anterior al ganar la quinta y 
s^xta carrol as con Lenshen's Pride v 
Brown Prime respectivamente. Lenshen's 
Pride sranó por buen margen de ventaja, 
pero Brown Prince se vló muy apurado 
para derrotar por una cabeza a Biddy. 
L a Junta de Handlcappers asignó ayer 
los pesos a los ejemplares inscriptos pa-
ra contender en la gran carrera Orien-
tal Park handicap con premio de $1.200 
y cuotas, n una milla y dieciseis avos, 
que se efectuará el próximo domlnso. A 
J . J . Murdock se le han nslprnado los 
honores para esta gran carrera en lo 
que al peso se refiere con 118 libras, y 
los demás llevarán los pesos que se dan 
n continuación; Sun God, 118; Mmey 
Maker, 111: Ormulu. 110: Star of Love, 
110: Repróbate. Lybian Sands y Qneen 
Apple, 100; Biptodo. IOS; Moscowa v Ba-
s^llus 107: Mlss Fannie y Little Strins:. 
-I0.V, Yermlla, 102; Trappold. 00; Alert. OS; 
Pavmaster. 07; Bonnle Tess, 0«; Vnls-
paf. 05; Canto, 94; Augusta L . . 03; Uood 
Violct, 01; Tippo Sahib y Farnum. SO; 
Queen Trovato, 88 y Redllta V, 87. 
i';: i M i. i; A CAKK£;K.i—cinco y medio furlone». 
Tres años solamente. 
Caballón. i r . r r . st. 'A % % st r . o. c. 
Premio: $-!(HX 
Jockey*. 
King of Scartls 10o 
Frouella. ¡Jo 
Lockwood B ^ 
Dr. Mckell 113 
Kickink Kid W6 
Betcha Mlllion Blu 
Laudator. 00 


















6 Builman. u t r o — o » «i i vi «i )I>IIIIIIIIIIÍ. 
Tiempo- 1-11 Premio: $325. Propietario: Stelle. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. Mutua: King of Scartlcs: 10/ 4.00. 3.00 Frondia: 14.00. 5.70 
Loklodd': 2.700. 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlongs 
La famoja marca de fibrica 
de la Víctor. 'La Voz del 
Amo,*; representa lo mejor en 
materia de música. Esta mar-
ca es una firme garantía de la 
superioridad de nuestro pro-
cueto, y la misma aparece 
estampada en todos los apara-
tos \ ictor. Victrola y Discos 
Víctor de íabricaeióalesítima. 
| Encoré. . . 
Milestone., 
V íc tor IV 
caja de caoba 
Otro< modelos a diversos precios 
Victrola X V I 
caoba o roble 
O tos modelos a diversos precios « y —1 VJ »i» moociu» a uivertos precios 
V í c t o r V i c t r o l a 
« r ^ ^ ^ f K S ! ! ^ fon los únicos que llevan a todos los hogares la mejor música del mundo, inter-
pretada con absoluta perfección y magistral belleza. muuuu, in.cr 
Las voces de oro de artistas tan famosos como Caruso, Parrar Melba Ru í to I V XTnm ^cr \ R ^ k , ^T^*TS Canta"teS de « b r i d a d ; el sub'Iime ^ ^ S ^ S i C ^ ^ ^ ^ 
y otros notables concertistas; la brillante y armoniosa música de la Banda Munirmál rl,. i 
M T x í o ' í r B a S L ' f F J f c ^ ^ * ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ 
MCXKO, la Banda de la Guardia Republicana de París y muchas otras agrupaciones musicales de mtmttS 
renombre pueden o r̂sc en la Victor o la Victrola. en combinación ?on los Discos V ctor w n una 
naturalidad y precisión verdaderamente asombrosas. vicior, con una 
Unicamente en la Victor y la Victrola hallarán indecible solaz y esparcimiento los amantes del divino 
arte, y con razon puede decirse que estos instrumentos han sido los propagadores por excelencia de los 
Hnfen0 HÍJH S l f e Á ^ ^ su 'nfluencia edificante en los lugares m á s remotos y aparta-
dos en las aldeas y las haciendas. Adquiera, pues, una Víctor o Victrola, junto con un surtido de Discos 
Víctor, y de este modo contribuirá poderosamente a su felicidad y bienestar personal. 
Cualquier comerciante en el ramo Victor tendrá sumo placer en enseñarle los diferentes modelo* Ar la Vd-w - i . v: _ f 
c s ' p S 0 " C SU mÚSÍCa faVOr¡ta- Esc"ban03 ^''citandobs aUac"o" c a t ^ 
V í c t o r T a l k i n j M a c h i n e Co . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
102 
100 
QCIKTA C A R R E R A 

















S E X T A C A R R E R A 





Almeda Lawrence 110 
Don Thruah.. 10C 
Samuel R. Meyer IOS 
Princess Janlce 103 
Jack Hannover 108 
Nephfhys 111 
Cuidado c o n 
Emulsiones 
H p m a r a 
Tres y más años. 
Caballos. \V. PP. St. Í4 4̂ % St F . O. 
Tremió: 400 pesos, 
Jockeya, 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d a F o n á p f o s y D i s c o s . M o n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e 
= = = ^ M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 ============= 










. . 10¿ 
. . lü¿ 
. . 104 
101 
7 1 2 1 l 1 10 15 Wingfleld. 
1 a 1 2 2 2 3 3 P.ail. 
5 4 0 5 4 3 4 4 Lunsford. 
a -5 ¡i 4 5 4 6.5 6.5 Smith. 
2 2- 4 3 3 K 10 12 Bullman. 
6 6 6 6 4 3 Cummlngs. 
4 7 7 7 7 7 15 20 Pltz. 
Tiempo ri-10-4-5. Premio: $325. Propietario: Hill. Partirt bien. Gnnó forzadamen 
te. Scguudo, igual. Mutua: luvcatmetn :21.50. 12.00. 4.70, B. Bilk: 4.50. 3.00. 
Brobecq: 3.40. 
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio furlongs 
Trett años en adelante 
Caballos. 
Tremió: 400 pesos. 
W. PP. St. Í4 V* % St F . O. Jockeys. 
Lilv Orme 103 3 1 
Seriinmage 108 2 2 
M U¡iru Harbor 102 7 5 
Wlzard 108 5 6 
Andrew O Day 108 4 8 
Dtftnty Mint. . . . . 106 1 4 
Purple and Uold. . . . 106 
3 3 2 1 2 2 Pitz. 
2 1 1 2 2 2 Howard. 
5 4 4 3 5.2 5.2 Thurher. 
6 7 5 4 8 8 Taplin. 
4 6 6 5 15 15 Cummlngs. 
1 2 3 0 • - 4 Cooper. 
6 7 7 6 S Mnrphy. 
Tiempo: I-IO--'5. Premio: $325. Propietario: Folc.v. Partirt bien. (Jnnrt fácUmentAi 
Segundo, igual. Mutua; Lily Orme: 8.20. 4.00. .20. Scrimmage: 4.10. 3.40. M. Barn 
Horu: 4.20. 
CUARTA CARRERA.-" ( .neo y medio furlong:» 
Tres años en adelante. 
Caballea. W. PT . St. V4 % % St F . O. C. 




Dr. Krather 104 
Amazonia m 104 
Dora Colllns 107 
Water Wlugs 112 
Mr. l)o9ley 04 
6 
1 1 8.5 8.5 Cummlngs. 
2 2 15 15 Pite. 
4 4 3 5 5 Murphy. 
3 4 5.2 5.2 Ball, 
5 5 8 8 níchcy. 
0 « 3 J. Petz. 
7 7 4 4 Me Crann. 
Tiempo: l-09-3|5. Premio: $325. Propietario: Alien. Partió bien. Ganó fíicmncn-
te. Segundo, forzadamente. Mutua: Thesieres: 5.20. 4.20. 3.50. Katbadln: 9.70. 6.40. 
Dr. Prather: 8.00. 
QUIXTA CARRERA.—S E I S FUZILONGS 
Tres afion en ade'ante. 
Caballo». W. F P . St. Vi % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Brown Prince IOS 
Biddy 101 
BaLtle Abey 105 
Twin Steram, . ; . . . 108 
Passiou. . . . . . . . . W< 
Samuel R . Meyer. . . . 106 
Mlss Shcrwood 103 
Regular 110 







5 6 8 
8 8 7 
6 7 8 
8 8 Cummlngs, 
3 3 Lunsford. 
6 4 J . I'ctz. 
4 4 Howard. 
•"> 6 Báll. 
10 10 Sin i t tí. 
5 0 Dwyer. 
8.5 8.5 Gargau. 
Tiempo: 1-45. Premio: 3l£. Propietario: Mock. Partió bien. Ganrt forzadamente. 
Segundo, fácliiueutc. Mutun: B. Prince: 45.40. 11.90. 9.40. Biddy: 6.50. 5.40. Ba-
ttle Abbey: 4.00. \ 
SEGUNDA C A R R E R A 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R I M E R A C A R R E R A i 
Bank B i l l . C. Ben. L . Capricious. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
N o w Then. No Trumps . Mac. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Freedom. Fuzzy Wuzzy. Jo jam. 
QUINTA C A R R E R A : 
Milestone. E n c o r é . B i l l y Joe. 
CUARTA C A R R E R A i 
Schemer. Scorpi i . Golden Li ts . 
S E X T A C A R R E R A : 
Jack. Hannover . Don Thrush. 
A lmeda Lawrence. 
¡PROGRAMA PARA HOY 
T E R C E R A C A R R E R A 





El tr iunfo de " M u n d i t o " 
En • el Skating Ring, antes Blak 
Cat, se jugó ayer el primer partido 
de billar, a cincuenta carambolas, por 
tres tablas, entro M r . Otls y "Mun-
dito." 
Hasta la carambola 30 llevó "Mun-
dito" la delantera, siendo su ventaja 
algunas veces hasta de diez caram-
bolas, adelantándose después mister 
Otis e igualando ambos a 39 caram-
bolas 
Cuando estaban a 39 volvió a ade-
lantarse "Mudlto", quien ganó ef" par-
tido a 50, dejaudo a M r . Otls en 43. 
Durante el partido reinó gran en-
tusiasmo entre el numeroso público 
que acudió a presenciarlo. 
Mañana se jugará la segunda serle 
de 50 carambolas y pasado m a ñ a n a 
se jugará la tercera y úl t ima serie. 
H u r t o d e u n r e l o j 
En los altos de la casa Amargura 
13, domicilio de Francisco del Val 
Sánchez, se personó ayer el detectl-
I 
Q u e n o s e a n d e 
Aceite de Hígado 
de Bacalao 
Y q u e n o s e a n 
de Scott 
ve Antonio Vlzoso, levantando acta 
del hurto de un reloj de la perte-
nencia del expresado del Val, quien 
refiere que el día 13 del actual dejó 
dicha prenda sobre un mueble y a l 
regresar a buscarla no la encontró, 
est imándose perjudicado en $63.60. 
Suscríbale al DIARIO DE LA M A . 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
i . L A MARINA 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e | 
C e n t r o A s h i r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Me! ¡a 101 
Jojam 106 




Bumnont Lady 110 


















CUARTA C A R R E R A 








Por orden del señor Presidente D i -
rector, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los art ículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en el Salón de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
media de i \ noche y cont inuará el 
día 3, primer domingo de Febrero 
próximo. 
Debiendo elegirse en la primera se-
sión los señores Consejeros que co-
rresponde con arreglo al citado ar' 
tlculo 17, se advierte a los señores 
Socios Suscriptores que en el local d€ 
la Inst i tución se hallan expuestas laJ 
aclaraciones necesarias. 
Para asistir a la Junta es requisita 
Indispensable la presentación del re< 
clbo dei mes de Diciembre de 1917. 
Habana, 12 de Enero de 1918. 
Víctor Echevarr ía , 
Secretarlo j 
C488 7d.-14 
LensUens Pride 104 3 1 3 2 2 1 5 5 Cumming». 
Oakwood Boy 100 6 2 2 1 1 2 3 3 Cooper. 
Circuíate 109 4 3 4 4 3 3 2 2 Klee?er. 
Deckhand 108 2 3 5 5 5 4 5 Houard. 
Ed Garrslson 104 5 4 1 3 4 5 3 3 Smith. 
tpunt Borla 92 1 6 6 6 6 6 8 8 Lunsford. 
Tbirst 108 7 7 8 8 8 7 5 5 Taplin. 
Lnit.r 106 g S 7 7 7 8 15 15 Hansen. 
Tiempo: 1-16. Premio: $325 Propietario: Grahnm : Partió bien. GanO fácilmente, 
segundo: igual. Mutua: L . Pride: 17.20 . 8.00 . 4.10. B . Boy: 7.70 . 4.60. Clrcuki-
S.50. te 
SB.XTA C A R R E R A . — U M A 
Tr<1 • años en adelante. 
M I L L A. 
Premio: 400 peso» 
TRIMERA C A R R E R A 




C 1 B A L L O S Jocky 
Rtong Brook 103 
High Tide 106 
Bnnk Bill 106 
Wizard 106 
Lady Capricions 108 
Rock of Luzerne 103 
Capitán Ben 106 
Bean of Menlo . . ' 106 
Quick Start 108 
Tom Elward 110 
m Í Ü 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a i o & y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a » » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a tas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a w 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a , y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t ; x i : i t : i : st x i 
I N E W E S T I I O I H 0 1 1 R E F I Ü I N G C O . 
S A N P E D R O , N I M i 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N , G E L A T S & C o . 
v ^ « « C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S f » . d o r « 
«A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G C I O I I D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s «n M t s S « c e l d a 
p a p u d o lateras— si I p j t onasL 
Toda* ssoaopsffseiooM poedeo efectosrss t sosb iéo po r c a í ~ J 
S e v e n d e u n a p l a n t a c o m p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 
H . P . p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 576 10d-18 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
¡ depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Amer icana , en 
nuestras Oficinas, Agu ia r , 106-
108, a pa r t i r de l 15 del corr iente . 
para abonarles los intereses corres-
pondientes a l tr imestre vencido el 
31 de Diciembre de 1917. 
Habana . 9 de Enero de 1918 . 
C 384 10i10 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
n i D E - i i i w o » R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
• R E I U L Y 8 9 . • • V I C T O R ' 
PÍDANOS CATALÚEaS Y NO COMPRE SIN VISITAR NUESTRA EXPOSICION. 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 
SIEMPRE ALGO NUEVO. 
PAGINA DOCL DÍARÍO Út U MARÍNA Enero 18 de 1 9 1 8 . AÑO L X X X V I 
L O S F E S T E J O S C I V I C O - R E L I G I O S O S D E S A N ' ] A 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
íü\ pueblo de San Antonio de los Ba-
Kos puede sentirse orgulloso de las fies-
tas i-ívko-religiosas celebradas los días 
15. 1(5 y 17 del aotual. 
Han dado pruebas de piedad en las 
fiestas católicas y de virtud clv^a en 
los profanos, más si se tiene en menta 
que elementos (aunque de escasa signl-
flca<lóu «ocinl) discípulos y encnilgosi 
de la fe religiosa del pueblo de Cuba, 
lian pretendido por medio de hojas inju-
ílobas a los sacros sentimientos de re-
Ginés. erado: Antonio Casanova 
Lúeas, criado: Jesús Soto 
E l periodo sobre el trabajo fué una 
dignificación del mismo, lo más hermosa 
ucas, crmdo: Jesús don W hemos escuchado. 
Fué presidida por el ^ S j ^ J g Causó profunda emoción. 
Mariano Porto, e ° r t « - í t n i n - ^ Lo* numerosos obreros que le eacu-
el Párroco. II P: ^1r?_^"e l lan-1-1„ l I charo» enviaron una comisión ^ tributar-
V I S O S 
IGLESIA DE L A MERCED 
-O I su nombra y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MILICIA J O S E F I N A 
E l sábado PJ de loa corrientes, tendrá 
, la Milicia Joselina sus cultos mensua-
i les. A las siete, la misa de Comunión ge-
| uerai, y a las 8 y media, la solemne. E n 
ambas misas se repartirán los Siete Do-Kspanol, señor Presidente del Casino le las crac.as. 
1448 
L A SBCUETARIA. 
20 e. 
Pide a San Antonio Abad interceua | 1)ara eXponer varios asunto* y determi-
con el Señor para que cese la guerra que , uar 2a suntuosidad con que deben ce-
aflige a la humanidad para que si es iebrarse los Siete Domingos, 
poslb.'e pase el cáliz de sus amarguras, 
pero si hav que apurarlo, hagámoslo con 
| valerosa resignación. De ese crisol sal-
| Urán los pueblos purificados, como los 
individuos de las tribulaciones, pero 
que sea cuanto antes, ¡Señor!, por lo^ 
méritos de este nuestro Patrón, vuestro 
amado sierva San AntDnino Abad. 
Abandonamos el templo a las onfe en 
| compaflía de nuestro fotógrafo, el dili-
! gente y aimible ituendla, dirigiéndonos 
a reponer nuestras fuerzas al Uotel Cu-
ba. 
Somos amablemente recibidos por ^ su 
cariñoso propietario, señor Cec lio Gon-
zález, sirviéndonos él mismo. 
M . O T A D U Y , 
San ígmaclo 72, altos. Tel . A-7W)0." 
El Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J. CÜMELLÁS 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; ileyanao la correspondencii. 
pública, que sólo se admite en la ad-
minis t rac ión de Corre is. 
Admite carga, y pasajeros, para d i -
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . SMTTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 
Despacho d i Pasa je*: 
TeMfono A-6154. 
Prado. 118. 
uss cultos mensuales el Apostolado de la 
Oración. 
A las siete, misa de Comunión general; 
a las nueve, solemne con S. D. M. de ma-
nifiesto, quedando expuesto hasta las 4 
que se reservará; predicará el orador sa-
grado U. P. Corta, de la C. de Jesús. 
1458 20 e. 
expresa q u e ^ U y ¡ lus t r e A r c h i c o f r a d í a de l San 
comisión había pagado, según orden re 
ciblda del Cura Párroco. 
Por su parte, nos obsequia espléndi-
damente. 
Vamos altamente complacidos de su 
bondad. 
En cuanto al servicio debe ser siem-
pre esmerado, pues los comensales ocu 
t í s i m o Sacramento er igida en l a 
Este muy Ilustre Organismo cumpllen 
do lo dispuesto en sus Estatutos celebra 
imb:m por rompleto los amplios y pul- , rá el prúxiluo domingo veinte del mes 
-Arlíst lca iningen de S¡ui Antonio Abad, Patrono de San Antonio de los 
Br.ños. 
ligión v patria, impedir las fiestas. Pero As'stió numerosa y distinguida concu-
S%ueb.o de Siin Antonio de los IJaüos ha rrenc a, que aplaudió a ios interpretes 
•ros comedores. 
E n la Plaza de la Igles a se verifica-
ron carreras en saco y de obstáculos, 
juego de sartén y otros diversos pasa-
tiempos. 
En ios terrenos del cuartel Cuba, desa-
fío de base ball. Y en el tramo de hv ca-
rretera que une la Calzada de la Haba- i 
na con la calle de Marti, carreras de 
caballos. 
E l acto más grandioso e imponente fué 
la procesión del Patrono. 
L a simágenes de San Antonio Abad, 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba; de la Candelaria y del 
Xifio Jesús, fueron llevadas en artísticas 
carrozas automóviles. Han sido muy ce-
lebradas. 
Concurrieron las bellas alumnas del 
Colegio La Santa Infancia, que dirigen 
las virtuosas Hijas de la Caridad y los 
de. San Antonio Abad, de los Ib?rmanos | 
de 
cas 
Recorrió las calles de la villa de Ari-
guanabo en triunfo. 
Digna manifestac.'ón de los sentimien-
tos de un pueblo, al que felicitamos, asi 
como a la Comisión de festejos Integra-
da por los señores Mariano Porto, Al-
caldo Municipal: Juan Sampaya. Fran-
clsio yallejo. Amadeo Arias, Francisco 
Méndez y el Párroco 11. P Pedro Carre-
llán 
I'ecoglda la procesión se cantó solemne 
Salve. 
A las ocho d'ó comienzo la retreta por 
la Banda Municipal y orquestas asistentes 
a los festejos. 
6. BLANCO, 
Iglesia Parroquia l de Puentes 
Grandes. 
E l próximo domingo, día 20. celebrará de la manan-i y de 12 a 4 de la tarde, 
Todj pasajero deberá estar a bordo 
? horas ««at» F de la marcada en el 
billete. 
Las pólizxj ae carga se f i rmarán 
por el Consignatario ancis le correr-
las, sin cuyos requisitos "erán nulas. 
Los pasajeros deberán tsev t.'r so-
bre todos ios bultos de HÍ e.iaipaje, 
su nombre y puerto de ao^tino, con 
todas sus ietias y con la mayor cla-
Iglesia de Nuestra aenora de i ridad. 
Guadalupe, hoy de la Car idad , i La Compañía no admit i rá DI- to al-
• »— i guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España , fecha 22 de Agosto 
últ imo, no so admit i rá en el vapor 
más equípales Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará ¿u Consignatario. 
M . OTADUT, 
r r o c a r r i l entre Cienfuegos y Vi l l a , 
c lara , fusionada h o y en esta ¿ m , 
presa, que para efectuar el cobro 
de los m i s m o s correspondientes 
los Semestres CINCUENTA Y SIE-
T E de l P r imer E m p r é s t i t o y CIM-
C U E N T A d e l Segundo, respectiva-
mente , que vencen en pr imero del 
entrante mes de Febrero , d e b e r á n 
depositar desde esa fecha dichos, 
Cupones en la Of ic ina de A c c i ó n ^ 
situada en la E s t a c i ó n Central , Tv©, 
cer Piso, n ú m e r o 3 0 8 , los Martes, 
M i é r c o l e s v Viernes , de 1 a 3 n m 
0 POR FINCAS U R - p r e n d o "recogerlos en c u a W 
B A Ñ A S Lunes o Jueves para su cobro e=» 
Tercer Tr imes t re de 1917 a 1 9 1 8 ¡ " T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á . " 
Habana, 15 de Enero de 1918 




actual la festividad de Domingo Tercero, 
en la forma siguiente: A las siete y cuar-
to a. m., misa de Comunión. A las ocho 
y media, misa solemne, predicando un 
"conocido orador sagrado. Terminada la 
misa se haril la procesión con el Santísi-
mo; concluyendo el acto con la bendición 
y Ueserva Solemne. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los Hermanos y demás fieles. 
Habana, Knero 17 de 1918. 
Habana, Enero 17 de 1»1H.—El Secreta-
rio, AMBROSIO L . P E U E I U A . 
3 d. 18 e. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L * 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
E próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
14;Ki -0 e 
L;í fS&o?ont!$¿ban £isuras aleg6rl"1 IGLESIA P A R R O Q U I A L DE JESUS 
D E L M O N T E 
San Igiiaclo, 72, altos. Tel . A-7D00. 
E l Vapor 
xes'pt..idido valientenicnte al reto, Écu-
diemio unáuiniemente a rendir homenaje 
al Patrono San Antonio Abad y enga-
lanando casas, miles y plazas con la ban-
dera patria en amable consorcio con W 
«le España, la nación progcnltora, que 
nos} ha legado su fe, costumbres e dio-
ma Kl din IB se inauguró la Banda Mu-
nicipal, dando en el Parque Central una 
agradable retreta, siendo nnánunemeuM 
aplaudida 
E l citodo parque, ed Helos públicos y 
casas particulares, luefab esplendentes 
lluminacumos. 
E l dia 1(1. la salegres dianas por la 
Banda de c«m»ctsit Uel Cucxpo de Bom-
beros, rcp'.quo de campanus y voladores, 
anuncian-i: al pueblo la conttnnaclon de 
los festejos. 
A las «ios '-e'.übró gran desafio de 
base ball en os terrenos del Cuartel 
"Cuba" entre los clul.s l'.air.? y La Salle, 
del Vedado. 
A las trrs m el Colegio San Antonio 
Abad, tine dir g.-n ¡os lUrmános de San 
Juan Bnut stn La S ille, se celebró bn-
J'ante íleSl.i lite i;-.a conforme al «1-
guiente pn jrr:»niH : 
1. —Payo n la bandera.—Taut" l»'>r el coro. 
2. — E l Agu naldo. po.sía.—Aurelio Gó-
mez. 
3. — E l mejor desuno, diálogo. Por A. 
Dorrego y R. Suárc/,. 
4. —-Sindo el tonto, saínete. 
B. — L a Manecilla—Canto por los párvu-
los. 
C. — E l buey y la c igarra . -José Hevia. 
7.—Ei médico a palo».—I'rlmer acto. 
g._Al pie de !a letra.—Uogello Pérez. 
9_UU(la blrtórica, diá'.oco por J . Do-
rrego y K. MenéndcJ!. 
10— Los encarguitos.—Pedro Pérez. 
11—151 médico.—Segundo acto. 
12. — L a Escuela.—Canto por el coro. 
13. — E l Telégrafo, diálogo por P. Pérez y 
J . Dorrego. 
14. —Just a llttle ta lk . -P . Pérez y U. Do-
rrego. 
15. — E l Médico.—Tercer acto.# 
1C.—Himno Nacional. 
SINDO E L TONTO 
Ileparto: 
Don Vicente, amo de casa: Manuel Vi-
vanco. 
Slndo, criado: Kogelio Pérez. 
Ignacio, dentista: Kosendo Dorrego. 
Eustaquio, músico: .losé Dorrego. 
E L MEDICO A PALOS 
Don Jerónimo, hacendado: Alberto Gon-
Don^Pepito, su bijo: Rosendo Dorrego. 
Leandro, amigo de Pepito: Rafael Gó-
mez. 
Julián, criado: Aurelio Gómez. 
Bartolo, leñador: Saturnino Pérez. 
Prudencio, su compañero: Pedro Pérez. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capitel. r "tl-
tldas 6 8.8S3.9S7.5S 
AeUvo es Cnt». . . . fM.759.871.ff} 
Giramos letras para todas 
partes de l m o n d o . 
m Dopartajaeato de Ahorros abo-
na el S por 100 de Icteréa anual 
sobre laa eantldadei depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando sns cuentas con C K E -
Q U E 8 podrá rectificar enalquler 
diferencia occrTlda en el yaco. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
del programa. 
Concurren al Colegio 120 niños. 
De a 4 a 6, carreras de bicicletas y jue-
gos de cucañas. 
A las siete de la noche se congregaron 
en el templo tres mil personas que de-
votamente presenciaron las solemnes 
vísperas. 
Ofició de Preste el R. P. Pedro Aram-
liarri. Cura Párroco de la Iglesia. Pa-
rroquial del Espíritu Santo de la ciudad 
de la Habana, ayudado del Párroco y 
su teniente cura, Rvdos. Padres Carre-
llán y Alonso. 
La capilla musical del profesor senor 
José Alemán, interpretó la Salve de E s -
lava v Letanías de Luna. 
Después de la Salve predicó el Párro-
co. 
En la amplia plazuela del templo des-
pués oe ¡os cultos religiosos, se que. 
marón varias piezas de luego artificiales, 
confeccionadas por el p.rotécnlco señor 
José Vázqcez, amenizando el acto la 
Banda Municipal y la orquesta del profe-
sor señor Pablo Valenzuela. 
Se celebraron dos grandes bailes de 
sala uno en el Casino Español, cuya di-
rectiva cedió al efecto a la comisión de 
festejos, el amplio teatro de su casa so-
cial. 
Además ayudó a la citada comisión en 
la tarea de obsequiar a los concurrentes. 
Constituyen la Directiva de la casa de 
España los señores siguientes: 
Presidente de honor: don Leopoldo de 
Arocha. 
Presidente efectivo: señor Baldomero 
Menéndez. 
Primer vioepresldente: señor Alberto 
Infanzón. 
Segundo vicepresidente: señor Ramón 
Bango. 
Tesorero: Sr. Laurencio Alvarez. 
Vice: señor Fernando Corona. 
Secretario: Sr. José F . Nespral. 
Vice: señor Carlos Sánchez. 
Vocales: Señores Martin Prieto, Benig-
no Pestaña Capote, Francisco Caso Me-
néndez, Pablo Melgosa, Eugenio Navarro, 
Mariano Maclas, Manuel Díaz, Evaristo 
Verdla, Luis Fernández, Juan Lana Ro-
dríguez, Manuel Alvarez, Manuel Villar, 
José IKégucz, José Mederos, Herminio 
Suardlaz. 
Suplentes: Señores Justo Brlngas, Je-
sús Soto, Ciríaco Olavarria, Carlos Ló-
pez, Braulio Suárez. 
Fué unánimemente celebrada la galan-
tería del Casino Español. 
E l otro baile se verificó en el Centro 
La Luz. 
Ambos se vieron muy concurridos. 
Interpretaron <•! programa bailable las 
orquestas de Pablo Valenzuela y José 
Alemán. 
E l día 17 se repitieron las dianas. 
A las nueve y media dló comienzo la 
solemne fiesta. E l templo de tres gran-
des naves amplísimas, era Insuficiente a 
contener el concurso de fieles. Estaba 
suntuosamente engalanado. 
Celebró el Santo Sacrificio el R. P. 
Aranibani, Diácono, el R. P. Eustasio 
rernández y Subdlácono, el R. P. Gus-
• pa;* Alonso. 
Los cantantes señores Travez. Adrián 
y Alemán Interpretaron la misa Te Deum 
Laudeamus de Peros!: al Ofertorio, el 
tenor sr-fior Teodoro Adrián, cantó el Ave 
María de Doss; al Alznr, la orquesta sa-
ludó al Altísimo con el Himno Nacional. 
E l notable tenor señor Mariano Me-
léndez. a invitación del Párroco, cantó 
el O Salutarls, de Bórdese. 
Ha sido unánimemente felicitado el 
aplaudido tenor. 
La orquesta cerró con la Marcha de 
Gounod. 
E l M. I . Canónigo Penitenciarlo, Ldo. 
Santiago G. Amigo, pronunció conmove-
1 dor sermón. Versó sobre el silencio, el 
. trabajo, la oración y la unión con Dios, 
i virtudes que practicó . en grado heroico 
¡ San Antonio Abad. 
Pide tolerancia, pues todos somos hl-
i jos de Dios, y como tal debemos amar-
! nos. profesemos el credo, que profesemos. 
Debemos ayudarnos y socorremos co-
mo peregrinos del tiempo a la eternidad. 
No insultemos al hermano, ni le negue-
mos el auxilio; sigamos el camino, que 
al fin todos nos encontraremos en la 
eternidad. 
DIA 18 Dli E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús 
Jubileo Circular.—Su Divina Dajestad 
está de manif estó en la Iglesia del Ve-
dado. 
L a Cátedra de San Pedro en Roma; 
santos jL«obardo, confesor; Volfredo y 
Ttcnógeues, mártires: santas Librada, 
virgen, y Frisca, virgen y mártir. 
L s la fiesta de la Cátedra de San Pe-
dro en Roma el aniversario, o la memoria 
dé aquel afortunado día, en que San 
Pedro después ue haber fundado la Igle-
sia de Anlloqula, fué a establecer su si-
lla en la capital del umverso, convirliéu-
dola en cabeza de todo el orbe cristiano. 
Sucedió esto cerca del año 48 de Jesu-
cristo, hacia el tln del segundo del em-
perador Claudio, y cuando empezaba el 
Imperio de Nerón. Veinticinco años re-
genteó San Pedro esta Cátedra romana 
y coronó en la misma ciudad sus apostó-
licos trabajos con un glorioso martirio. 
Santa Frisca, virgen y mártir. De pa-
drea muy ilustres y en la ciudad de Ro-
ma, nació nuestra Santa. Desde muy ni-
ña se distinguió por su dmor a la reli-
gión del Crucificado. Hallándose en una 
ocasión en un oratorio de los cristianos 
fué sorprendida por los emisarios del em-
perador, a tuya presencia fué conducida. 
Viendo el Emperador su tierna edad y 
juzgando fácilmente cedería, mandola 
conducir a ofrecer sacrificio al templo 
de Apolo. Santa Prlsca, lejos de inti-
midarse, respondió que solo Jesucristo era 
digno de veneración y culto, y que por 
lo tanto despreciaba a sus Idolos. E l 
emperador dispuso que se le diera el cruel 
tormento de los azotes, pero todo fué 
Inútil, porque robustecida la fe de la 
Santa, no vaciló un momento, sino que 
se afirmó más y más, confesando a Jesu-
cristo. 
Por fin. dispuso el tirano que le cor-
tasen el cuello lo que se ejecutó el día 
18 de Enero del año 2fi2. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. ' „ 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
Misa de Ministros y sermón por el M. I . P. 
Santiago G. Amigo, canónigo, Penitencia-
rlo, Se impondrán las medallas a los ni-
ños y niñas que se Inscribau en el Ar-
chivo de esta Parroquia o en la casa 
de la señora Camarera, Luz, 16. 
Bl l'árroco. 
140:{ PJ « 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORÜÑA, GUON Y SANTAN-
Solemne fiesta al Milagroso Niño Je- ¡ DER. 
sús de Praga, costeada por su camarera ¡ La correspondenclc. pública, sólo 83 
goÜOrdaíaM20í:laJUi!ls Sadedlarmáñana?IUc";l admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d" billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omerlcano) 
ia. CLASE, desde $243.00 
2a. CLASE $182.00 
3a. PREF'ERENTE. •. . . . $136.50 
TERCERA. $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U I , 
San Ipnacio 72, altos. Tel . A-7900. 
Se hace saber a los señorea contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sm recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde el día 17 del corriente 
mes hasta el 15 del entrante mes de Fe-
brero en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 a 11 a. m. 
y de 1-1|2 a 3-1Í2 p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m.t según 
las condiciones expresadas en el edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y "Bole-
tín Municipal"; apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales; ponieudo en conoci-
miento de los señores propietarios que los 
recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A, a la M, y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
número 5 y los de la M a la Z v barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca. Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3. a donde deben solicitarlos pa-
ra su abono. 
Habana, Enero 11 de 191S.—(f) Dr. MA-
N U E L VARONA SUAREZ. 
C-533 5 d. 16. 
or 
3d. 16. 
Casino E s p a ñ o l de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento a lo prevenido en ¿1 
Artículo 16 del Reglamento, se convoca 
a los señores socios para la Junta Ge 
neral Ordinaria que habrá de celebrarsa 
en el edificio social, el Viernes, 25 do 
los corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lectura a la memoria 
anual, detallando la gestión de la Di-
rectiva durante el año de 1!)17, designa-
ción de la Comisión que ha de glosar 
las cuentas del propio año y discusión 
del informe producido por idéntica Co-
misión de Glosa, respecto a las cuentas 
de 1916. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurrentes y 
para tomar parte en sus deliberaciones 
se nécesita figurar como socio con dos 
meses de antelación. 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Kamón Armada Teljeiro. 
lOd 16 e 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, 19 de Enero, a las 8 a. m., 
tendrá la Congregación de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y junta, a los que todas las asociadas 
deben asistir. 
L a misa será con orquesta por cum-
plimiento de una generosa promesa. E n 
la comunión se repartirá un opúsculo 
nuevo, editado por los estímulos del agra-
decimiento a un gran favor del Santo. E l 
altar lucirá toda su Iluminación, por la 
piedad de una asociada. 
E n la Junta se expondrán los grandes 
cultos con que van a celebrarse los Siete 
Domingos a San José y se repartirán los 
programas de esas fiestas. 
182$ 19 e 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Sábado, 19, serán los cultos del glo-
rioso San José, a las 8 misa cantada, ejer-
cicio, plática y procesión; se visa a sus 
devotos y contribuyentes. 
1284 1» 9 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(Provistos do la Telegrafía sin hilos) 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s t a d e U l c e r a t 
y t u m o r e s . 
j C A & A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n v u i t a s d e 1 2 a 4 
F j m a c i a J o a r a l o s o o b r e a : d a S v m i e d i a A 4 L 
S e r m o n e s 
Seiniones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el pr mer semestre del corriente año. 
Entro 20.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Lectorai. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. 1. señur Doctoral. 
Febrero '¿.—Domingo de Sexagésima; M. 
L seíior Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. 1. señor Maestrescueia. 
Febrero 17.—Domingu I de Cuaresma; 
M. 1. señor Magistral. 
Febrero 24.—uoniiiigo I I de Cuaresma; 
M. 1. señor Penileuciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . uobares. 
Marzo 10—Domingo iV do Cuaresma; 
M. I. señor Lectorai. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I. 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M. L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. i . señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. 1. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo ".n albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
senor Doctoral. 
Mayo lí>.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2i>.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectorai. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 1«.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios medíante, eu 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y Ja aprobamos Concede-
moa cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do» nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma o. E . R. de que certi-
fico 
. | - E l Obispo. 
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez, 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a sin -«ntes pre-
sentar sus pasaportes e x p e d i d o » o 
visados por ei s e ñ o r Cónsul de Es-
p a ñ a . 
Habana. 23 de A b n l de \ 9 V J . 
El Consignatario, 
b lanuel Otadny. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
V 
JUZGADO DE P R I M E R A INSTAN 
C I A D E L E S T E — H A B A N A 
FRANCISCO G U T I E R R E Z Y F E R N A N -
DEZ, J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA 
D E L E S T E D E E S T A C A P I T A L 
Por el presente edicto hago saber: que 
en los autos del Juicio ejecutivo segui-
do por D. Juan Córdova y Escalona con-
tra D. Cayetano Freixa y Mollina en co-
bro de cinco mil ochocientos pesos en 
moneda olíclal, he dispuesto se ponga 
en púldlca subasta por término de ocho 
días el crédito que posee el señor Ca-
yetano Freixa y Mollina contra la So-
ciedad "Artemisa Eléctrica" ascendente a 
la cantidad de nueve mil trescientos no-
venta y siete pesos eu moneda america-
na, el que ha sido tasado en la cantidad 
de seis mil pesos en moneda oficial: ha-
biénduso señalado para el acto el día cinco 
del entrante mes de Fehrero, a las dos 
de la tarde, fn el local del Juzgado, sito 
en el tercer piso de la casa número diez 
y siete del Paseo de Martí, advlrtléndose 
que no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes de la re-
ferida cantidad de seis mil pesos en mo-
neda oficial; que los autos estarán de 
manifiesto en la Secretaría a cargo de 
Adolfo de Miguel para que puedan exa-
minarlos los que tengan . Interés en la 
subasta: que para tomar: parte en la mi«-
ma deberán los llcitadores cónaTgnAr pre-
viamente en la mesa del Jvyfgñdo o en la 
Admlnl-stmción de Rentas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de la Habana una- canti-
dad Igual por lo menos al diez por cien-
to efectivo del valor dado al menciona • 
do crédito sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
Y para su publicación en un periódico 
I diarlo de esta Capital se libra el presente. 
Habana, catorce do Enero de mil nove-
cientos diez y ocho. 
^Francisco Gutiérrez. 
Ante mí: 
Adolfo de Miguel. 
1477 1S e 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes, 18 del corriente, a las 2 de 
la tarde, se rematarán, eu Manrique, 1U7, 
con intervención de la respecltva Com-
pañía deN Seguro Marítimo, 18 barriles 
conteniendo 10.ÓS4 libras de alambre, pu-
ra bastidores, procedentes de la descarga 
del vapor Elizabeth Harav. 
Emilio Sierra. 
1321 18 e 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar, ofi-
cios, 16, altos. 
31880 28 f. 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai mueiic más carga que ia que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE TLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
I e s j 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere au-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMARAD 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
S76 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
] AS tenemos en snw»-
tra béveda constad* 
d« con todos Sos edo* 
iantos EBoáeraot f 
las alquilamos para 
gnardar valores de todas ciatos 
bajo ¡a propia custodia ds b s 
terasades. 
En este o f ídna daremos tete 
los detalles que se deaesm. 
N . G e l & t s y C o m p 
BANQUEROS 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocar r i les Centrales de Cuba) 
E l d í a p r i m e r o de l entrante mes 
d e Febrero, a las 3 p . m . , en la 
Of ic ina d e l s e ñ o r Contador de es- i ^ 
ta Empresa, situada en la Esta 
• ' r «. 1 T D- ' I T J R O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES» 
ClOn L e n t r a l , l e r ce r L I S O , numero X tiene algunas horas desocupadas par* 
3 0 5 , se p r o c e d e r á al sorteo de 
DIEZ Y OCHO Obligaciones de la 
in ei ejemplar uci tuuu- n • LT j i i n \ » « f ^ A* PI» r n m e r a y U n i c a H i p o t e c a d e la ex-cimiento que el Departamento de Me- . • i r . ^ i a 
tes habilite con dicho sello, sea acom-! tmgu ida L o m p a m a U n i d a d e los 
pañada ia mercancía al muelle para j Ferrocarri les d e C a i b a r i é n , fusiona-
que la reciba el Sobrecargo del bu-; da hoy en esta Empresa, cuyas 
que que esté puesto a la carga. Obligaciones han d e amortizarse e 
3o. Que todo conocimiento sella 
enseñar inglés y francés. Inmejorables re-
fereiirias. Zulueta. 30, altos. Telefon» 
A-5503. 1481 1 f 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
d í a p r i m e r o de Marzo p r ó x i m o 
L o que se anuncia a f i n de quej 
T I N A SEJfOKITA, INGLESA, S E Oi r i -
ÍJ ce para dar cases de inglés, lelcio-
no A-9Ü70. „. ^ 
lo-'G -1 e^ 
T T N A isESOKA, FRANCESA, CON ]syl1';' 
«J jorabies referencias y cerUtlcíl¡]os,n„ 
aptitud de Europa, desea algunos alsL,'P" 
los de ambos sexos, ya sean persouas luii 
yores o menores, de la buena soc uiau, 
para darles clases de francés, lnt í1t , , / 
música. Informan: de 11 a 1 P- m. AC'6 
fono A-ÍWSS. Tejadillo, número ls . 
C-5Ó7 1<._ 
UA 
puedan presenciar las operaciones | U ^ t a s f s ^ n ^ u 0 ^ ^ 
4o. Que sólo se recibirá carga [ ¿ e l sorteo los s e ñ o r e s accionistas y a KIOS M0<LICOS- TELÉFONO F I0 20 e 
hasta las tres de ia tarde, a cuya ho-! . „ 1 r \ \ y 1 — t i = Z^Znt 
' tenedores de Obligaciones que lo A c a á e m ¡ a de ^ " R 0 B E R T S " 
Capitán J . COMELLAS 
Para VERACRUZ. llevando la co-1 á cerradas las puertas de los, 
rerspondencia pública. Sólo se admi- , oc,Q" ¿VTT • j o deseen 
te en Correos. Admite carga y pasa< í almacenes de los espigones de Pau- j a c ™ 
jeros para dicho puerto. ,1»»; y 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ ¡ 5o. Que toda mercancía que lie 
de la mañana y de 12 a 4 de la tardo 1 a| mueiie s¡n d conocimiento se 
Las pólizas de carga se f i rmarán 1 , rechazada 
;or el Consignatario antes de co- 1 a?t0'1 sera r^nalzaclAa; . p  
rrerlas. sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto a i -
tuno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900. 
Ei Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Emoresa Naviera de Cuba. 
L Í N E A 
d e 
l -> R ' i t a P r e f e r í í ? ' 
SERVICIO tiAtíAJNA-WUEVÁ 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Sejrun-
Habana , 15 de Enero de 1918.1 ^ ^ ^ 5 p e L c ^ ai mes. cia-
— G . A . M 0 R S 0 N , Admin i s t r ado r Particulares por el día en l a j * » -
i c n e r a l 
3d. ic. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L DE 
DEPENDIENTES 
ELECCIONES GENERALES 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
demia y a domicilio. Hay Pr"íes^J^JeJ 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea uswu 
aprender pronto y biou el 'dlomu í n g " 0 
Compre usted el METODO ^ V , ^ , , . 
KOl iKKTS, reconocido universaimenie 
mo el mejor de los métodos basta J» * 
cha publicados. E s el único ^ci0°1J1'0. 
la par sencillo y agradable; c<>n „„$<«» 
drá cualquier persona dominar e" rüru 
Oleinpo la lengua inglesa tan n^.Ycl(:,n. 






|40 6 $50 
45 6 50 
50 6 55 








Un tomo en 8o., pasta, §1. 1o * 
^1152 1 
De orden de l s e ñ o r Presidente CITARA : APRENDA A TOCAJ» 
. 1 1 . , i tara, el instrumento de cuerna 
CltO a tOÜOS IOS asociados p a r a la1 dulce que se conoce, con un P ^ ^ o B j a s . 
i r* 1 i n • i tiene 20 años de práctica. Antonio v 
Junta U e n e r a l de L i e c c i o n e s que; Apartado ITO5. Habana. jg e 
t e n d r á efecto e l Domingo , 2 0 , a 
las 12 m . , siendo requisi to indis-
pensable p r e s e n t a c i ó n de l recibo 
d e l mes d e la fecha. 
El secretario provis iona l , 
Celestino F e r n á n d e z . 1405 
T TN S E S O R I N G L E S (SCHOE-A*). y 
U Londres, enseña ingles, 1,lne"\.ajart« 
otras enseñanzas si se ^ f ^ p sociedad, 
como tutor con una familia â „„ T»IB-
secretario particular o companero, 
blén se haría car^o de p o c i ó n ^ 
ero 
c 
» • T H E C U B A N C E N T R A L R A I L - | o ^ i v o . " 
d ^ l a honr'adery lf faltad fueran -
ciadas. Escríbase al Apartado nu 
i». Ciudad. «o e 
1391 '-—Tn. 
L A S E S I>E I N G L E S I'OR t > * ° y 
rita, adaptada y fácil Pa/t*ma esP*" 
yores. lo müs rápido Sistem c0. 
27 I W A Y S I I M I T F D I m i e n ^ e T aTunTuo"-̂  oír y ^ T a l ^ 13 , r , * * U H U I C U idioma. Clases alternas, desde ?3.00 ai 
SE E X P I D E N BOLETOS A TODAS (Ferrocar r i les Centrales de Cuba) | Ba1I?«e,'ona- Dánicro 6- a t0'- ^ S J f r 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-1 Se avisa a ,os tenedores de c u - i * IJ<;KHRA. <-EOMETBIA,^Í^S 
rrerlaa. ¡ t o rajo T ¿ U s i t o rár&ii nu- DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS I Pone5 representativos de intereses I ^ ¿ ' ^ 
de las Obligaciones Hipotecarias ¡ las. 
Los pasajeros deberán escribir se- VENTAJOSOS c c m / i r ' i r » u n o AVÍA nrvu-"/-» J - i - — ; j . -,-„ j . i i r . I uiios. 






ran «P1*! núujer» 
AÑO LXXXVI DIARIO D£ LA MARINA Enero 18 de 1918. PAGINA TRECE 
COMO GANAR $125 MENSUALES 
ANTES DE TRES MESES 
J» nuestro curso de TaQul^rafía en 
joman3® ^ a^ol> que comienza el df» 21 
í ¿ f * " • £SP6 v 45 a 7 y 45 (noche). Tam-
P [ Í Í por correipondenciA. 
GEVKI1AI. COMERCIAL BUREAU 
O'BEILt-Y. 23. ALTOS 
18 e-
1250 
^ -J-TTSOKV BORDADOS Y K E J I -
P ^ f ^ l a máquina Slnger. eabiendo. SO 
UQ lie puntadas, da clases a domici-
dBae» u * y 3 módicos. Informes en Con-
l l» , letra C. altos, por Marqué* lio. » c:.-d a 
1010-41 
XÁÜRA L DE BELiARD 
Libro*, U*€*nogTufí* 7 P U n » 
ANIMAS, 34, AITOS. T E L A-9802. 
^ SPANISS LF.SS0NS. 
T^ji ír l iA DE CORTE "ACME" 
f; - j i esquina a 2a. Vedado. Profesor^: 
» ' i ú r i : u e z de Ulax. Se dan clase* a do-
• i ' , io Uirantizo la enseñanza en oos me-
* coi- derecbo a t í tu lo ; procedimiento 
• ^ ^ i i rápido í práctico conocido. Pre-
sos convencionales. Se venden los üt i i . s . 
I 
G R A N N O V E D A D 
Ctrtera-almanaque d« bolsillo 
para 1913. Util, noeeeana, prácti-
ca • indnpeoAabU a Abogados, 
•Procurador-e», Notarios, Médicos. 
Ingenieroa, DentiiUs, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contieoe 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impnestos del Timbre y 
espacio para adío* y p^ra Urje-
tas d* risitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oenu»os en giro 
postal o seÜo* no usados a 8éa 
chez y C* 
Acarudo 1708, g-y-na 
053 21 e 
ULEG10 DE LA SAGRADA FA-
[vílllA, A CARGO DE LAS 
REUGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DK LUYASO, 80. 
v , r provechoso pura las familias por su 
* ,líe-íila euseñanía religiosa, científica y 
"Üoíu^btica; su higiene y lo módico de sus 
s Se reciñen aiumnns particu.ares 
K j i U» clases ile Música, Idiomas y La-
f*fea de mano. 
i ; 7347 ^ « 
"ACADEMIA CASTRO" 
i -lmera Enseñanza, Comercio y Bacbi-
tu Unica Academia en que se enseña 
•ouiabillUad empleando procedimientos más 
moikinus y prácticos. Uay clasea de no-
chít uara el que no pueda estudiar de 
día ú i r ec to r : A. L. y Casuo. Mercaderes, 
tU, ultos. 
&44 \ 3 f 
T - V PROFESOR, DE SOLIDA CÜLTC-
!1 ra y con una experiencia profesional 
dT muchos años, se ofrece para dar clases 
AI la y üa. enseñanza, en Colegio» y a do-
firülü I'reparaclfln para Instituto, Isor-
í11.,^ •ir Escuela de Artes y Oficios. I n -
Infanta, 87. Bd-U 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Interna», medio-
Internas y externas, admitiendo pensionia-
WSus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
ias v al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las Beñorltas Que es-
tudien en la Universidad. 
tu^eu t u i ) i d a CATALOGOS. 
CEURO, 56L HABANA. 
C ^ 6 
30d-5 e 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C ln 2 • 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
Ira. Ectteñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7155. Habana. En este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
Be L.iu establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orflla. Se cursarán práctica « 
Integralmente: Cálculos Mercantiles y Te 
neduría de libros. Práct icas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter 
lio». Pldun Keglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. , . 
417 * t 
A C A D E M I A " B L I Z Q Ü E Z . " CIENFÜE-
XX. gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la UniTcrsidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cnda asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temíUicas. Física y Química. De 7 a 
11 p. m. SlCSO 22 f 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento T 
gran práctica. Recibe aviaos: Xeptuno, 2á. 
Ramfin Pifiol. J e sús del Monte, número 
5*4. 787 8 f 
A LOS PROPIETARIOS . 
Si quiere usted cobrar sus alquile-; 
res con puntualidad todos ios me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-




TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31S37 28 e 
C E A L Q V I L A N , ACABADOS DE CON3-
O truir . con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaln. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
rervicios. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. 
31S50 18 e 
í í E B R O S E ^ 
ORDENES MILITARES DE L A P R I -mera Intervención, 18ÍI9 a 1902, en 10 
tomos. Idem, segunda Intervención, 190C 
a 1900, en 9 tomos. Colección Legislativa 
de la República dé Cuba, en 35 tomos. 
De ,venta en Obispo, *6, l ibrería. M. Rl-
coy. 1208 Ifl o 
SE ALQUILA 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE (JA-sas y habitaciones, vales y recibos 
aplicables a cualquier cosa. Recibos para 
hipotecas. Cartas de flanea y pera fon-
do. Carteles para casas y habitaciones va-
cías. Impresos para demandas. De venta 
en Obispo. 8«, l ibrería. 
1406 21 e 
A l q 
C a s a s y P i s o s 
El espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altoa de la casa de óptica 
" E l Aimendares." Compuesto de «e^s 
hermosas habitaciones, todas con larabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en loa bajos. 
C 8249 ln 9 n 
/ " V R E I L L Y , NUMERO 102. CASA PARA 
K J familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 f 
IR] Z ; INDUST 
VEDADO 
\ / L l > A u O , raOZDfjt A ÜESOCLFAU-
V se se alquila o vende hermosa casa, 
s«is habitaciones, garaje y todas las co-
modidades. Calle », número 233. "Vi l la 
Luisa(" a media cuadra de 28. En la mis-
ma informan. 
1470 21 e 
w A L Q U I L A L A ESQUINA DE 0 £ I , 
propia para ferretería, botica o cual-
quier claae de estublecLmientu, que no sea 
bodega. Informan: en la bodega La i .iva. 
1393 24 • 
ACEDADO. PROXIMO A DESALQUI-
t larse, se ofrece chalet, B, entre unce 
y Trece, número 22, frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones, serricio 
general. Buen precio al conviene inqui-
lino. Teléfono, huras oficina, A-537Ü, ó 
Neptuno, 109, cinco siete y media noche. 
Montero. 
1440 
V E D A D O : CALZADA, 43, ENTRE H Y 
V G. Se alquila una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuartos criados, garaje 
y demás comodidades. 
1274 23 e 
H A B A N A 
T UZ, 49. PROXIMA A TERMINARSE SU 
XJ fabricación, se alquila pura estableci-
miento, oficina o depósito. Buen salón al 
frente. In fo rmarán : Compostela, 131, en-
tresuelos. 
1484 25 • 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos, acabados de fabricar, p>ropios pa-
ra oficina, en San Isidro, 78, en ios ba-
jos informan. 
Htil 21 e 
SE ALQUILA UN LOCAL DE MIL MR. tros cuadrado, con buena entrada, con 
pisos de hormigón, todo bajo de techos 
propio para cualquier industria o depó-
aito, en Infanta esquina a Pedroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve en la misma. Informarán el precio en 
Salud, número 20, aitbe; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
1462 27 e 
SE o TRASPASA UN ESPACIOSO LO-cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automílvlles, muebles, maquinarla, 
etc. Hay contrato. Informan: San Miguel, 
2, eequina a Consulado. 
1504 1 f 
I OCALES: SE DESEA ALQUILAR ~J local, apropiado para garaje, 






GRAN CASA DE HUESPEDES, BA5»OS con agua caliente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corriente. Villegas, 58, próxima a 
Obispo. 
15 23 e. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús dtl 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
£n esta Academia de Comercio no se 
obüga a io» euiudlantes a matrlcuiarae por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado t i tulo cuando ei alumno por 
|u aplicación, inteligencia y constancia de-
•nue&tre. medianía examen, ser acieadur 
» éL 
La ensefianza práctiea es individual y 
coQitante; la teórica, colectiva y tres ve-
c*s pvr semana. Las clases se dan úu a 
> 11 a. m. y de 1 a iH¿ p. m. 
Las señoras y seúorl tas que desees ad-
Qulrir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirle en cualquiera de las ñoras indi-
tsUtis, seguras de bailar en este Centro el 
«raen > u moral máa exigentes. 
BOlo se admiten tercio-pupilos. 
C «571 ln i * . • 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA P L A N -ta bala, para establecimiento o alma-
cén. Edificio moderno y punto comercial 
inmejorable. Puede verse a cualquier ho-
ra. Habana. 83; y para tratar, Lampari-
lla, 29. 1368 20 e 
El Lepariamente de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana deposltantea fianzas para al-
quileres de caaaa por un procedimiento 
cómodo f gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a o y da 7 a 
tf p. m. Telefono A-6417. 
V E D A D O , SE ALQUILA UNA CASA, 
V sala, gabinete, cinco cuartos y dos ba-
ños bajos, salón de comer, cocina, repos-
tería y garaje, con tres cuartos y baños 
en los altos, en la calle 17, esquina a 
B. Informan: señor Rosado, Amargura, 
82. 1232 18 e 
V R D A D O . 8E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 5a., número 95. sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 10L 
1138 21 e. 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEr . IOR: 60 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sur rá ; John-
son; Taquecbel; IMñnr; Majfi y Colomer; 
doctor i ' ad rón ; Ferreter ía "La Estrella," 
Gaiiano. Sü; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
LTN 8ESOB SOLO, CEDE UNA UERMO-J sa habitación alta, u señora, que es-té en casa durante el día, a cambio de 
la limpieza y cuidado de la casa. Teléfo-
no A-1317. hasta las 6 p. m. 
1152 18 6 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
£*K>, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
Calzada Concha esquina Luyauó, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en el café. 
1320 23 e 
K12 
O t i 
A L Q U I L A N LOS BAJOS DE E n -
trada Palma y Lagueraela, a 3 cua-
dras de la Calzada, con H cuartos, sa-
la y comedor. Informes en la bodega. 
1192 . 18 e 
l i Ü A I X A ü A L U A , K L Ü L A 
Y CARABLANCA 
/ " " I ANü A DE ALQUILERES EN GUANA-
VJT bacoa. Aprovechen lus lamillas que 
quieran vivi r casas cómodas, higióuicas y 
baratas, s« alquila una, en Adolfo Cas-
t i l lo . 8. con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás servi-
cios, con amplio patio, en $20, la llave 
en la bodega El Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en §19, está 
frente a los Escolapios. Lu llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 e 
SE A L Q U I L A , EN E L PUNTO MAS céntrico de Guanabncoa, Pepe Antonio, 
21, la espaciosa casa u»- zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua callente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en ei café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
289 20 e 
SE ALQUILA 
Para el día primero de Febrero, que-
da desocupado el espacioso almacén 
de la casa Lamparilla, número 3. In-
formes de alquiler en Muralla, nú-
mero 23. Teléfono A-2706. 
1397 26 e 
S O L I C I T O EN ALQUILER UNA CASA 
kJ de una sola planta, de dos ventanua 
al frente, zaguán, cuatro cuartos en ade-
lante y demás servicios, no más lejos 
de una cuadra de doble vía de t ranvías . 
So da alguna regalía. Informes: J . B. 
Teléfono A-8030. 
1418 20 e 
\ GÜILA. S8, CASI ESQUINA A SAN 
XA. José, se alquila un local, propio pa-
ra depósito o establecimiento, punto muy 
céntrico. Informes en la misma. 
1427 20 e 
\ MARGUE A, 88. SE ALQUILA UN DE-
XA parlamento en el segundo piso de 
esta casa, de sala y dos habitaciones. To-
do con vista a la calle; en la misma in -
forman. 
1450 20 e. 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQU1-na do Maceo y BertemaD, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin n i -
ños ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematla, a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 f 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBiA Y P0G0L0TT1 
SE A L Q U I L A , E N SAN MARLANO ES-quina a San Antonio, en el chalet de 
alto, 2 habitaciones altas, independientes, 
con aerviclo y un garaje, junto o sepa-
rado a matrimonio extranjero, sin n iños ; 
se exigen referencias; de 2 a 5. 
1479 21 e 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en Sun Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 
QE A L Q U I L A UNA HABITACION. CON 
O luz. en casa particular, a hombre o 
sefioru sola, o matrimonio sin niños. Pe-señoru 
üa i'ubre, 15 
12000 18 e 
O E ALQUILA UNA HABITACION CON 
comedor, a un matrimonio sin niños 
Sitios número 17, altos. Habana. 
1244 18 e. 








mesa, a $20 
26 e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familia» 
estable: como en sus otras casas Ho-
tel Quieta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
VEDADO 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de color o peninsular, de mediana 
edad, qué traiga referencias. Sueldo 15 
pesos v ropa limpia. Presentarse en Sol, 
51. antiguo; de 9 a 2 p. m. 
1431 20 « 
UNA MANEJADORA Y SE SOLICITA . una criada ds cuartos, blanca o da 
color, que tenga buenas referencias. Suel-
do $17. Lealtad, 42, altos. 
1430 20 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E M N -sular, que sepa coser y vestir s e ñ o r a 
Sueldo $20 y ropa limpia. Morro, 3-A 
143» 20 e 
P E M N -SOLICITA UNA CELADA, J 
y ropa lim-
sular, para limpiar las habitaciones y 
zurcir. Sueldo $20 que sepa 
pía. Morro 
1433 
3-A. 20 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. IZSPXSO-
O la. de mediana edad, P .̂J1*̂ ,3:01̂  
nes y coser, con referencias, en calle J , 
¿úmero 168, entre 17 y 19. Vedadlo. 
1437 20 e 
T ^ N MUCHACHO O MUCHACHITA. PA-
U ra la limpieza, se solicita en Tenien-te Rey, 78, bajosw 
13S0 20 e 
T n i D A D O , EN LINEA, 64, SE SOLICI-
> ta «n Jardinero. Puede venir de 10 
de la mañana a las 4 de la tarde 
1401 20 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPADOLA, para loa quehaceres de una casa. Suel-do de doce a veinte pesos. Informan: Cnrj 
del Padre. 4L esquina a Calzada del 
Cerro. 19 
1242 _ ,. 
Necesito un Agente vendedor, ac-
tivo e inteligente. Oportunidad ex-
cepcional para persona bien rela-
cionada e instruida, qje sepa tra-
tar con clientela distinguida y de 
responsabilidad. Trabajando con 
empeño fácilmente se gana $100 
semanales. Escribir dando amplios 
detaHes y referencias a Exigente. 
Apartado 2129. Habana. 
C 540 4d-17 
I kOS CRIADAS. BLANCAS, UNA PARA ) los cuartos y coser, la otra para ser 
T ^ E D A D O . PALACIO H . 46, ENTRE 5a. 
v y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J. número 11, a. $7. 
Baños, esquina a 3a., a $9 y a $6. 
1343 23 e. 
vír a la mesa, que tengan buenas refe-
rencias. Teléfono F-52C1. 
1191 18 
P E R S O N A S D E 
IGNOlftADO P A R A D E R O 
TClS CAMI ANARIO. 42, SE SOLICITAN 
Ü /dos criadas de mano, una para el acr 
vicio de sala y comedor y otra V*™ 
los demás quehaceres, que traigan refe-
rencias; de 9 a 11 y de 1 a tí. 
1236 18 e. 
CRIADOS DE MANO 
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
t<j mano, sin pretenciones y que tenga 
quien lo recomiende. Línea, e s q u i é a 10, 
bajos. 406 ->0 » 
\ LCESITO UN CARPINTERO, QUE 
tenga mucha práctica en poner es-
tacas, para el campo. Informan: San I g -
nacio. Manuel Pérez 
1411 20 e 
i r A T I L D E LOPEZ ESTRADA, D E 83 
i años edad, no se sabe de ella hace 
4 años . Si parece que se presente en San 
Ignacio, 98, altos; su familia. 
1404 20 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 66. Santiago de las Yegua 
226 2 f 
O E SOLICITA UN «do. CRL\DO DE 
mano, que sea formal, en xul ipán, 
15. Cerro. 
X^ECESITO UN MATRIMONIO. SIN N I -
ños, para la limpieza de una casa da 
inquilinato, y otro para un solar. Infor-
man: San Ignacio ,9^ . Manuel P í rea . 
l41^ 20 e 
Corresponsal. Necesitamos Inglés-
Español, $190, Mecanógrafa es-
pañol solamente, $10 a $12 sema-
nales. Mecánicos, $3 diarios en 
adelante. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, altos. 
C 534 3d-16 
1410 20 e 
T^N REINA, 139. SE SOLICITA UN erm-
X J do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación ue casa particular. Hora : 
de 10 a Ei y de 5 a tí. 
1181 23 e 
^ S E N E C E S I T A N | 
Y MANEJADORAS 
t ! E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN8U-
kJ i.u-. buen sueldo, U la persona lo me-
rece. San Lázaro. 3S8, altos, izquierda. 
1525 21 e. 
O E A L Q U I L A N DOS CUARTOS, JUNTOS 
kJ o sepurados, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y l lavln; de cinco de la tarde a 
9 do la noche. Sublrada, 16, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
IB e 
T / L PRADO. GRAN CASA DE HUES-
ü i pedes, l'rado, tíó, altos del caté, ÍS-
iiuiua a Trocadero. Esplendidas habita-
dones amuebladas, con vista al Paseo, e 
Interiores desde $16. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
951 1° 
/^1ASA PARA F A M I L I A S , EN E L PUN-
K J to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1109. 
983 26 e 
ijt OTEL PALACIO COLON. PROPIETA-
JTX r i o : M. Rodríguez. Habitaciones bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
y tlmbr;3. Baños de ugua caliente y fría. 
TeKíono A-4718. Precios módicos. Prado, 
51. 856 2» « 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admlun abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 g | 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famlllaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-4586. 
603 31 e 
"ACADEMIA LLOPART" 
cu «es nocturnas de inglés, teneduría y 
wqaigrafla. Ciases part^ulares de inglés 1 fog'altos 
la Academia y a domicilio. Hay cursos i2iró 
?* inglés, según el programa oficial del 
{usututo de la Habana. San MlgueL 66, 
Teléfono A-8405. 
/ ^ B I S P O , 5*, ESQUINA COMPOSTELA, 
K J se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a doa calles, propios para hombres do 
profesión o comerciantes. Informan en 
\ CADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-
K-, * y Mecanografía, en Concordia. 91, 
M r , r ,c.la8€? de inglés y taquigrafía, de 
r S ^ - í n g l * * . a $3 cada una y de meca-
aoerana, ?2.00 al mes. 
7 f 
10 
C K ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL 
KJ en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e Industria También sir-
ve para oficinaa. Informan en la bodega. 
1346 25 e. 
A R T E S Y 
^ m o n a o b 
XTEPTUNO, 8«, ENTRE INDUSTRIA Y 
- . . i Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra Informes en la misma Largo contrato. 
1193 24 e 
SE ALQUILA, EN LA MEJOR CUADRA de Muralla, número 95, amplia casa 
de 10 metros de frente y 40 de fondo, pa-
ra garaje, almacén, depósito o industria. 
La llave en Compostela, l i . ' i . 
1204 18 e 
í¡cian<l0 .LaJara. con treinta añoa de prác-
í c o iC0 41116 ffaranLlz* Para alempre 
COMEJEN 
dañino l¿s^?mpleU extirpación de" tan 
w^cio . contando con un gran procedl-
»«. s,e ^ U r p a en casas, mueblea. Avl-
U*- Teciente Rey, 63, panadería , pregun-
y y . . Antonlo Pa rapar. Concordia, 174-A 
w . ^ n j a . 127-A. altos. 
31 a 
(COMERCIANTES y PROPIETARIOS, 
«aníl». má8 0!, Proporciona trabajo del de 
Doo.,, 'irfar,<lue *• Popular carpintero M. riani!l « r í r r i t o : Quemados de Ma-«s *A***o, Reto, 
(JE ALQUILA, EN $75 MENSUALES. EL 
O primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 79, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones modernas, 
con cuarto para criados y s#rvlclos sani-
tarios Informes en Estrella, número 53. 
1225 22 e 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto máa alto de La Lisa, 
Mananao, esquina Sun Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Loa jardines son do 
los máa hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 




TOS, ESQUINA A OBRARIA 
HOTEL MANHATTAN 
SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
k j mediana edad, peninsular, para un ni-
ño de 3 años, sueido $15 y ropa limpia, 
si no Uene referencias que no se presente. 
Reina, 153; después de las nueve de la 
mañana. 1467 21 e 
( JE SOLICITA, UNA CRIADA PARA L A 
KJ limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús del Monte calle San Inda-
lecio 35, esquina a Cucos. 
12-48 21 e 
(JE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ que sea Ue confianza y con referen-
cia» de saber cumplir su obligación; so 
paga buen sueldo. Lealtad, 10í>, .Jitiguo. 
iRifs 23 e. 
E " NECESITA COCINERO, FORMAL. 
KJ Avenida de Italia, IOS. , _ 
1486 2 l e 
C E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
KJ un colegio, que sepa cocinar para 50 
alumnos, ha de presentar cartas de re-
comendaciones. San Lázaro, 215; de 2 a 4 
de la tarde. Jk 
1509 31 e 
C O L i r i b K A ^ 
*7»N TROCADERO, 17, ALTOS, SE SO-
» t l icita una cocinera, para corta fami-
lia. Sueldo 15 pesos. 
1384 20 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación y traiga refe-
rencias. Sueldo 18 pesos. Cade 10, núme-
ro 1, esquina a 3a., Vedado. 
1425 20 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ la cocina y ayudar a los quehaceres do 
la casa, pura un matrimonio con una 
niña, para Sagua la Grande, dormirá en 
lu colocación, se paga buen sueldo. I n -
formarán : Neptuno. 206-B, altos. 
1275 1» « 
C E SOLICITA UN MENSAJERO, DE 17 
KJ & 20 años. Se solicita un 2do. de-
pendiente de farmacia. Droguería Taqu»-
chel. 1310 19 e 
OOLICITAMOS VENDEDORES A SUEL-
O do, ei no son activos que no se pre-
senten. Luyanó y Ouaaabacoa. 
1291 10 e 
OPORTUNA) AD 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepan t ruüajar eu ei comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos, trajes de seoa, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas, fiases, sacos, media.s, ca-
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta $20. En la peluquería Josefina, 
frente al Molino Rojo. Gaiiano, 54. 
L U I 25 e 
Z A P A T E R O S . SE SOLICITAN DOS; UNO 
MU para composiciones y otro para calza-
do mevo. Se paga bien. Para t ra tar : Cal-
zada de Concha, esquina a Infanzón. Pre-
guntar por Prieto. 
1344 lo e. 
/ ^ F I C I O S , 33, SE SOLICITA UN POR-
\ J tero, para limpieza y portero. Sueldo 
$40. Informea en la sastrer ía . 
1326 10 e 
Q K SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
kJ a 17 años, peninsular, que sepa escri-
bir y leer. Ferre ter ía de Hamel. San Lá-
saro, 30, esquina a Hospital. Teléfono 
A-8604. 1202 19 e 
f j l j l INDUSTRIA, 40, ALTOS, SE SOLI-
Ü i cita una cocinera. 
1296 1» « 
O E SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE 
KJ Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de $26 a $30. Informan: 
calle 19. número 308, entre B y C. 
1198 . 22 * . 
(JOLICITO CRIADA FORMAL, QUE £ N -
KJ tienda de cocina y duerma en la co-
locación, buen sueldo. M y Once, altos. 
Vedado. Pago viaje. 
1450 20 e. 
C K SOLICITA UNA MUCHACHITA blan-
O ca, de once a trece añoa, pura ayudar 
a los quehaceres de la cusa. Calle 25, en-
tre A y B. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. ni. 
1440 20 e. 
MANEJADORA 
Se solicita una buena, para cuidar 
dos niños. "Villa Virginia," Parque 
de la Loma del Mazo. Teléfono 
1-1235. 
ln 16 e 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
KJ mano, sueldo veinte pesos y ropa l im-
pia. Calzada de Jesús del Monte, 6S9. 
1309 19 e 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
KJ mano, peninsular, que sopa cumplir 
con sus obligaciones. Sueldo veinte pe-
sos y ropa. Belascoaln, 60, moderno, al-
tos. 1272 19 e 
MANEJADORA, PENINSULAR, QUE tenga alguna práctica en manejar ni-
ños de pocos meses, y con buenas refe-
rencias, se solicita en San Miguel, 179. 
I-';:!.} 10 e ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8EPA servir a la mesa. Zanja, 10, primer 
piso. 
1339 19 e. 
de A. VILLANÜEVA 
B. LAZARO Y BELASCOALN 
Todas las habitaclonea con baño prlra-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE COME-
O dor, í lna, que sepa servir, se paga buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno, 62, altos. 
1359 19 e. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
c7 sea lista para criada de mano. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Calle B, esquina 25, 
Villa Pilar, Vedado. 
1352 19 e. 
a 
E SOLICITA, EN CONCORDIA, 161, 
^. antiguo, •'Colegio Cuba," una cocinera, 
que sea muy limpia, para corta familia. 
Se da buen sueldo. 
1895 j g 8 . 
PARA CORTA F A M I L I A , SE SOLICITA una cocinera, que ayude a los queha-
ceres. Sueldo $15. San Mariano, 6», es-
quina Armas, Víbora. 
1185 j j e . 
TpñÑ MATRJMO*10. DESEA V N A CRIA-
U da, cocinera, blanca. Buen sueldo. 11 
entre 12 y 14. 
1222 " a 
VARIOS 
7¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un primer criado. Sueldo, $35; 
dos buenas criadas y una manejadora, $22; 
una cocinero, $25, un matrimonio $50; un 
cocinero, $35; dos dependientes; un hor-
telano y doa muchachos. Habana, 114. 
1522 21 e. 
SE NECESITAN 500 
hombres de trabajo para la linea de Bahía 
Honda a Guane. So da trabajo por lu 
cuenta y a JqMnal. Se facilita durante la 
quincena lo que le haga falta en la bo-
uega, los pagos son por quincena. Darán 
rascón en Salud, 20, altos; de 7 a 8; de 12 a 
1; de 7 u 10 noche. 
14063 27 e 
PARA CORTA F A M I L I A , SE SOLICITA una criada, que tenga buenas referen-




SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para l impiar dos habitaciones y 
manejar un niño, sueldo $18 y ropa l im-
pia. Informes: Ota., número 42, Vedado. 
1147 18 e 
"f REDADO: G, 222, ALTOS, SE SOLICI-
V ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo ^15 y ropa limpia. 
1142 20 e 
n 
C 573 4d-lS 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ C ' P e ^ i i * Horn09' San ^ ^ « d o r y 
1102 21 e 
C E A I QUILA UN ESPLENDIDO LOCAL, 
de 40 metros fondo, arregiado para 
comercio o Industria, en Monte 459, puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, aerrlcio sani-
tario e instalación eléctr ica Llave e in -
formes: Comercio de en frente E l Palacio 
Moda, y Lamparilla, 72. bajos. 
112» 21 e. 
HERMOSO LOCAL, O E ALQUILA UN 
k j propio pora garage o depósito o cyal-
quier otra industria, en la calle de Mari-
¿Habrá sportman que utilice los ser-
tít*>« de quien ha estado empleado 
Con Personas famosas por su elegancia, 
tenerle siempre limpia y plancha-
*** su ropa, corbatas, mantés etc. ai I ^ áe Itü,la ' ante 
ÓlHm„ 7 Y i ^ s™"1?55' eic-» " Niñón, propio para esta 
jumo gnto de ia moda. Siempre on- alquila. Informes: San M 
f^ai y dúc? Escribir. B. Fernández. J S Í 
ÍT ABIT ACION AMPLLV, FRESCA, CON 1 balcón a la calle y luz eléctrica, para 
hombres soloa. Aguila, 106, altoa Teléfo-
no A-0100. 
1471 23 e 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO A L COMER-CIO y oficinas, se alquilan habitacio-
nes altas, con buenos muebles, luz y agua 
corriente, a precios muy baratos, a per-
sonas de moralidad. 
1400 20 e 
PARA OFICINA: SE ALQUILA UN Es-pacioso departamento, en los altos de 
la casa calle Teniente Bey, número 14, -
Se solicita una buena criada de co-
medor, que sepa servir a la rusa y 
tenga referencias de casas respetables. 
tuada frente a la anUgua administración I Rnen sueldo De 10 a 1 en Villa Ame 
de Correos y en el barrio más comercial 0'lca v e x u * i e de la ciudad. 
t M 18 e 
GRAW HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
429 31 e 
C E ALQUILA PARA E L D I A DOCE DE 
O este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de Príncipe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verse. In-
forma su dueño. San Miguel, 86. Telé-
fono A-6954. 
685 18 e 
G K P AN CASA DE HUESPEDES, COM-postela, 10. La máa acreditada. Uay 
disponible espléndido departamento a lu 
brisa, con balcón a doa callea. Propio pa-
ra personaa de gusto. Completo confort, 
admiten abonados. 
1328 "ft « 
na eaquina a 26. al lado del café E l Pa- . _ 
ralBo. Pisos de cemento. Instalación sanl- alquila una habitación, luiosamen-
tarla y eléctrica y poKe de piso alto y (, w "? r"* " l " " ' . J ^ ^ ^ , 
só tanoa Informes y la llave: García T u - j te amueblada, a hombre solo, con lus 
" I V ^ Asul"r 7 Muralla- 24 e. |y teléfono, da vista a Prado. Consu-
n RAN LOCAL, SITUADO EN LA AVE*- 1«10» 27. al*05» «quina a Genios. 
Gaiiano. Casa 
establecimiento, ae 
Miguel, 179, bajos. 
10 e 
M U 21 • 143. 





LOCAL INDEPENDIENTE. COMPUES-to de una sala grande y una hebitaelón, 
apropósito tiara oficina, comisionista, mo-
dista, sastre, etc. Se alquila en $40. Vil la-
gas, 68, entre Obrapla y BfcmparUia 
1350 *• e. 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COD 
magniticas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
fifiuraila. ISVz» ««I0*118 a Habuia. 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92-A 
alquilan a perdonas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
sonables. Antigua r'Tudela House. 
31750-51 27 « 
lie. Señora de Celso González, calle 
Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. Loma del Mazo. Teléfono 
1-2692. 
1398 20 e 
Se necesitan dos criadas, una de ha-
bitaciones, que sepa coser; otra de 
cuarto, para ayudar resto del servi-
cio, buen sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
1389 20 e 
A GENTES. SOLICITO EN TODAS LAS 
¿ x . ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar Inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, puea 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y mult i -
plica. Capacidad hasta $999.999.09. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. l ' ldan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacerles 
proposiciones de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos. J. R. Ascenclo. Apartado 
número 2512. Habana. 
27 e__ 
Peones. Necesitamos 100. Sueldo: 
$2 diarios, viaje pago, también una 
criada, familia americana, $25, 
una manejadora, $25, criado ja-
maiquino, $30. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12, 
altos. 
C 53S 3d -16 
SE NECESITA UN HOMBRE, DE M E -diana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de una oficina. D i -
rigirse a Empedrado, 17. 
1286 10 e 
SE NECESITA UN BUEN JARDINERO para el Vedado. Informes en la ofi-
cina de Gómez Mena. Manzana de Gómez. 
1354 10 e. 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana ,llcenclua 
para portar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tlburcio 
Agulrre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cóu. número 6-A. 
1206 19 e 
O E SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 
O 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Luz, 2, bajo». J e sús 
del Monte. 
1357 19 e. 
Q E SOLICITA: INSTITUTRIZ FRAN-
O cesa, con buenas recomendaciones, pa-
ra hacerse cargo de una niña, eu lu Ha-
bana. Escribir al Apartado 1100, especi-
ficando el sueldo que se desea. 
1220 18 o 
<E SOLICITAN: OFICIALAS Y spren-
) dlzas, para coser. Trocadero, 14, bajos. 
772-73 18 e 
Se desea una persona de iniciativa, 
que tenga buena presentación y sea socia-
ble, si es enérgica puede ganarse $300 
mensuales con mucha facilidad, es preci-
so saber hacer comprar y estar práctico 
en la venta en casas particulares, no que-
remos meudigueros, es una proposición 
honorable y de fúcll venta, no peirda tiem-
po si no reúne estas cualidades y buenas 
referencias, escriba. Oportunidad, apartado 
2225, Habana. 
11G2 18 a 
SOLICITA UN MUCHACHO I'ARA 
hacer limpieza establecimiento. Obispo, 
07, carnicería. 
1254 18 e. 
M - ^ , « X » M f « c„ enl i r i ta I í n e a 1 Te - CASTRE. SOLICITO UN OPERARIO 
Mecanógrafo, se solicita. L inea t. se w práctlco ^ toda (.la8e de preüllu5 Te. léfono F-1545. 
1488 í l e 
g E NI :KSITA UNA MECANOGRAFÂ O 
^ mecanógrafo. Joven, práctlco en traba 
Jos de oficina, que escriba al datado en 
Inglés y español, con rapidez y correc-
ción. Dir í janse a: "Secretario," Aparta-
do 529, Habana. 
C 567 3d-18 
C E BOidCITAH TRES O CUATRO IS-
O leños, que sean honrados y trabaja-
dores que quieran trabajo a mitad, han 
de contar con algún recurso como por 
ejemplo una yunta de bueyes, la finca 
está a cinco leguas de la Habana; no hay 
oue perder el tiempo, si quieren traba-
Jar, pues deaeo sembrar una g : 
ballerias de viandas, para hacer 15 ó 30.000 
posos Darán razón : café E i Boulevard 
San Juan de Dios. Francisco Castro (a) 
Nonon. vendo diez parejas de pavos rea-
leí a $10 pareja, aprovechen la ganga, 
qué luego le costará a 6 centenes pareja. 
1500 -1 e 
uiente Rey, 92-A. piso primero. 
1243 18 e. 
C E SOLICITA UN CIIAUFrEUR, COM-
KJ pétente, pura carro Whlte y para carro 
Maxwell, casa de Mora. Calle 13, esquina a 
F, 1031-32 23 e 
g E SOLICITA UN FOGONERO, 




/ C R I A D A DE MANO, EN VILLEGAS, 22, 
vy altos, ae necesita una, que sea blanca. 
1305 20 e 
EN VILLEGAS, 14, ALTOS, 8E SOLICI-ta una criada de mano. Sueldo $1S. 
H ENTRE 2S Y 25. SEGUNDA CASA después de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
1382 20 e 
Necesito un buen chauffeur, con re 
ferencias, que se presente de 12 a 2 
en la calle 23, número 389, Vedado. 
1511 21 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no, para casa de familia. Es necesa-
rio que presente buenas referencias. D i -
rección : ' Villa Dominica," Línea, 134. es-




ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
HE MANO, C O L I C I T O UNA 
O en Linea y M, bajos. Vedado, casa nue-va Que ten 
1387 
a bnenaa referencias. 
20 e 
CE SOLICITA UNA CELADA DE MA 
O no. para corta fiamllia, en Monte^ 230. 
1369 20 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E CO-medor. que sea fina, sepa cumplir y 
tenca referencias. Línea, esquina a tí^ Ve-
dadS. is»y g * -
EN JESUS H A B I A . 70, ALTOS, SE SO-licita una criada, blanca, quince pe-gos v ropa limpia 
1407 20 e 
SOLICITA TTNA 
Prado. 29, altoa 
1413 
MANEJADORA. 
Necesitan aspirantes cbauffeurs. 
Si usted está s.n empleo es por falta Ue 
eueipia. Llagase chauffeur y alquile e 
cumi're una máquina, con ésto ganará m u ; 
bien ia vida, tianajauao libre. 1UBCTIDUS« 
eu ia Escuela de cuauífeura Cdriuo y en 
las horas que usted tiene libres estudie eJ 
funcionamiento del automóvU y tome al-
gunas lecciones de manejo. La Escueta U 
nace todas las gestiones por conseguir ei 
tí tulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas «le: 
Ayuntamiento. E i certificado de prácticc 
emitido por ia Escuela de Cbaufxeur d< 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e InCluencia por ei pronto conaegulmlentc 
del título. La Escuela de Chauufeur d« 
Cedrino está establecida en el gran loca, 
de lufant a,102-A, entre San Rafael j 
San José y tiene muchas máquinas grandei 
«iue trabajan en el parque que son ma-
nej; 'as por cbauffeurs que apreudleroi 
en la misma Escuela 
PRECIOS DE LOS CURSOS: CurB< 
Standard, $50; curso» medio, $30; pago $11 
al hacer la Inscripción, el reato a 5 pesoi 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta 102-A, entre San José y San R«»-
meL ESCUELA DE tUAU*-FEUK» "CE. 
l>KÍNO." 
$150 ESTAN GANANDO 
mis agentes, necesito en cada punto de 
interior, ya residentes. Remitir t infor 
mee, muestras, etc. Unicamente recibiendt 
7 aellos rojos. Alberto Sarraia Suspiro 
675 e 
Aquí es tá la aumadora más barata que A LOS HACENDADOS 
usted necesita. Hace las suma» fácil, abo- . f a i L- _ L . J . 
tiempo, no trabaja au cerebro, en Se necesita S e m i l l a de Ü i e r D a CH 
pocos días de uso paga ella misma su Q j - q . diríjanse a José Sánch* 
costo. Miles de personaa satisfechas. M M ' mm 2 í • • r . » , « 
THE BASSETT AUTOMATIC ADDEU i Moran, Marti, provincia d e L a m a 
Sama, reata y multiplica U n rápida j g f o y 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope- • £JJ 60d. 1 » 
rar, absolutamente exacta, durabls. Tiene 
Pida eutAlogos y la suya hoy mismo. 
Bollolto Agentes de Alta CALIDAD 
en todaa laa cludadea de la Isla de Cuba. 
J . B . ABCKNCIO. 
Apartado n ú m . 2512, Habana, 
1004 80 a 
rmas eu Prado, T. 
f M 
Uw unriHACUO. DB 1» A 14 A^OS. D E J ^ e "eno y* trabajador, ae Bdktt 
n-ámere 
PAGNA CATORCE D i A R I O D£ L A M A R Í N A Enero 1S de 1 9 1 8 . 
ESTARI O DE BURRAS 
Decano de lo* de la isía. Socuml: 
Monte. 240. felétcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo.y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para coraba-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, pen insu la r , pa ra el campo o pa-
ra a a u l ; no se a d m i t e n ta r je tas . I n f o r -
m a r á n : L u z . n ú m e r o 59. 
1201 18 e ^ 
K S E A C O L O C A K S K l N A J O V K N . r K -
n i n s u l a r , de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú m e r o Ü3; 
cuar to , n ú m e r o 2. 
_1199 18 e 
DE S E A ( O t . O C A R S E U N A J O V E N . R E -c l é n l legada, de c r i ada de mano. Co-
r r a o s , 4. 
1196 18 e 
C O L O C A R U N A S E S O R A , 
de c r i a d a de m a n o ; t iene referencias . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 2. 
1104 18 e 
Tyos D E S E A N Co-locarse de cr iadas de mano o b ien pa-ra hab i t a c iones ; saben t r a b a j a r y prefie-
ren co r t a f a m i l i a : t ienen referencias. I n 
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
1189 18 • 
, carse de mane jadora o c r i ada de ma-
lir toda clase de afecciones intestina- 5°: D0 t i e n « inconvenien te i r a i campo 
• . . T - " desea casa de m o r a l i d a d , s i empre ha ga-tea y sustituir Sin peligro la lactancia nado buen sueldo y ropa l impna, no ad 
materna, lo único indicado es la leche | ^ í y ^ 6 1 1 1 5 - I n f o r i n a n : Mo, l te - 30?-8 e 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE S E A C O L O C A R S E VTS B U E N C R I A -do de m a n o o para o f i c i n a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene r e f e r e n c i a » 
donde s i rv i r t . T e l é f o n o A-30So 
de donde s i r v i ó . T e l é f o n o A-308o. H a b a -
1250 ^ e-
T T M C R I A D O , P E N I N S U L A R . ACOS-
U t u m b r a d o a se rv i r , so l i c i t a c o l o c a c i ó n 
s in pretensiones . I n f o r m e s : 17 y 4, pues-
t o de f r u t a s . T e l é f o n o F-40(J6. 
12C8 18 • 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o esta-
b lec imien to , no due rme en la c o l o c a c i ó n n i 
se coloca fuera de la Habana . I n f o r m a n 
en Susp i ro , 16; cua r to , 19. 
1487 - 1 e 
O H A U F F E U R . P E N I N S U L A R . D E S E A 
V colocarse, p r e f i r i e n d o casa de comer-
cio, po r ser conocedor del m i s m o ; sabe 
o,,»n ¡ls 1,calles y "eva t i e m p o m a n e j a n d o 
f é f o n " M 1603 " mejore9 referenciaa- Te -
1449 • 2© e. 
JJ\ C H A U F F E C R , P E N I N S U L A R , SE 
^ desea colocar, para maneja r c a m i ó n o 
f o r d p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : U e l a s c o a í n . 635, 
a l tos . Y P 
1281 19 e 
TENEDORES DE LIBROS1 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
L n a buena c o a t a b i l i d a d , es l a m á s 
I1lrm«: « a r a n t i a en los negocios. Tenedor 
ue n b r u s de tres Soc ie» lades A n ó n i m a s , 
, o u l f r a n p r á c t i c a en toda clase de con-
t a b i l i d a d , desea ocupar a lgunas horas l i -
C E O F R E C E P A R A SER E N C A R G A D O 
de una casa de i n q u i l i n a t o , es In te -
l igen te en ese g i r o . I n f o r m a r á n en H a b a -
na 157, y en la m i s m o una s e ñ o r a desae 
colocarse de cocinera 
1262 18 e. 
TA Q U I G R A F O . M E C A N O G R A F O Y E x -per to en c o n t a b i l i d a d , t i t u l a r e s p a ñ o l , 
10 anos de p r á c t i c a , super iores referen-
cias, se ofrece po r horas o d í a s desocu-
pados. E s c r i b i r a " F e l i p e Ze ro t . " Reina , 
1084 28 e 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se c o m p r a una . del Pa rque C e n t r a l a San 
ofer tas a l A p a r t a d o 2127. 
_ *gW 19 e 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad , a n t i g u n s y modernas . E v e l i o M a r t í -
":. E m p e d r a d o , 40 ; da 1 a 4 p . m . 
240 18 e 
T T N A S E S O B A , C O C I N E R A , V A S C O N -
Xj gada, desea colocarse en a l m a c é n o pa-
ra u n m a t r i m o n i o solo. Santa Cla ra . 25L 
15527 21 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O 'Rei l ly , 3 2 . l e i é t o n o ¿ 3 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener i m buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , i T i a d o » , depe j -
dientes, ayudantes , f regadores , r epa r t i do -
res, apreudlcev. etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame al tei»-fono de esta a u t l g a a 
y acrec'-tada casa, qua »B ;oa t a c L U t a r ¿ a 
con buenas referencias. Se i r a a Jan a t o -
dos los pueblos de la i a U 7 t r a b a j a d o r a 
para e l campo. 
490 31 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para c r i a d a de mano, es 
f o r m a l y sabe c u m p l i r con su debe r ; 
qu ie re d o r m i r en su casa. I n f o r m a n : Ce-
r r o , Consejero A r a n g o , 56. 
1216 18 e 
IT K A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de c r i a d a de m a n o mane-
I n f o r -
T ^ E S E A C O L O C A R S E . J O V E N . P E N I N -
sular , de cocinera, en casa de mo-
r a l i d a d , l u í o r m a u en Apodaca , n í i i n e r o 
27, bajos. 
1396 20 e 
1 \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
x y una pen insu la r , pa ra co r t a f a m i l i a , no 
quiere plaza. F a c t o r í a , n ú m e r o 3 1 ; i n f o r -
m a el encargado. 
1386 20 e 
Jadora, en t iende a l g o de cocina, 
m a n : H o t e l Cuba, E g i d o , 75. 
1213 18 e X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
IJ N A P E N I N S U L A R , D E M E D I W 4 X S n l n s u l a r , pa ra cocina, no le i m p o r t a ) edad, desea colocarse, en casa ed m o - a y u d a r a lgo en la l imp ieza y desea d o r m i r 
r a l i d a d . de c r i ada de m a n o o mane j ado ra . ¡ fuera de l a f 0 1 ^ 0 ' 6 , 1 1 ^ T iene referencias 
T iene referencias. Sueldo $20. I n f o n i a n 
A g u i a r . 33. 
1223 18 e 
^ T E N E D O R D E L I B R O S . E N L A A C T U A -
X l i d a d empleado, desea e n c o n t r a r casa 
de comerc io seria, en donde su a c t i v i d a d 
y conoc imien tos sean c o r r e s p o n d i d o s : g r a -
duado eu los Es tados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de p r i m e r orden. Contes ten a 
A p a r t a d o 2227 
10G7 . 22 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de mediaua edad, en casa de 
ca r t a f a m i l i a , de cr iada de m a n o : sabe 
t r a b a j a r y t iene referencias. I n f o r m a n : 
B a ñ o s . 19Í , Vedado. 
1230 1S e 
T H E BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - S 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
U'Kel l ly , UVá. a l tos , departamento 15. SI 
Lsteü quiere tener excedente cocinero pa-
r a su casa particular, hotel, fonda, e l -
la blecimieuto, o criados, camareros, de-
pendiente:», ayudantes, aprendices. quo 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada caaa, «e los fa-
c i l i t a r á con bueu&a referencias y los man-
da a todos los p u e b l o » de la I s l a . Ali-
gue! Tarraso . Jefe del departamento d« 
coloca cionesi 
C 112 3 1 d - l 
T"\1CS1CA C O L O C A C I O N E S P A Í f O L A , C O N Jf po en e l p a í s , pa r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a : sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : ca l i s I f , n ú m e r o 241. T e l é f o n o F-1324. 
1247 1S e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de c r i ada de mano, de buenas c o n d i -
ciones, en casa de m o r a l i d a d , en D i a r i a , 
3S dan r a z ó n . 
1241 18 e. 
' L A . A M I S T A D " 
A g e n c i a colocaciones, referencias . I n f o r -
maciones y encargos, de A l e j a n d r o J i m é -
nes. Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. Se f a c i l i t a 
pa ra la c a p i t a l y e l campo toda clase de 
personal . 
988 19 e. 
GE N E R A L Comerc ia l B u r e a u , O ' R e i l l y , 15, a l tos . F a c i l i t a m o s inmed ia t amen te , 
o f i c in i s t a s y profes ionales . C o m p r a m o s y 
vendemos f incas r ú s t i c a s y urbanas . H a -
cemos t raducciones de i n g l é s y e s p a ñ o l . 
1171 18 e 
[ S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
k J mano, sabe hacer de todo menos de 
cocina . N o se coloca menos «le $18 o $-0. 
I n f o r m a n eu Obrap l a , 107, a l tos . 
1513 21 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , para s i r v i e n t a , con f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , no sale a la cal le con n i ñ o s . 
T i e n e buenas referencias y q u i e n la g a r a n -
t ice . P a r a m á s i n f o r m e s en Sol 8. 
1263 18 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
T I N A S E Ñ O R A . J O V E N , P E N I N S U L A R , 
KJ desea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a coc inar a lgo y l i m p i a r una casa c h i -
q u i t a . I n f o r m a n en Sol , 8. 
1533 19 e. i 
UN A J O V E N D E S E A U N A C A S A bue-na, pa ra la l i m p i e z a po r la m a ñ a n a 
o b i en pa ra c u i d a r u n n i ñ o , desea d o r m i r 
en su casa t emprano , t iene recomenda-
c i ó n . Sol , 110; h a b i t a c i ó n , 43, p r i m e r piso. 
1460 21 e 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
1372 20 e 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E C O C I N A R A L A 
\ J e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se coloca. Gu l i a -
no, n ú m e r o 1^7. 
LiyT 19 e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
I A se para coc ina r y l i m p i a r una casa 
chica . L l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n 
en Sol 8, fonr'.a L o s Tres H e r m a n o s . 
1 4 5 3 _ _ _ _ 20 c-_ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E ~ S A R E 
KJ gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Salud, 
24, s a s t r e r í a . 
1452 20 «• 
IT N A S E S O K A , E S P A S O L A , D E M E -j d i ana edad, se desea co loca r ; sabe 
cocinar a la amer icana y a l a c r i o l l a ; 
va a l campo s i le pagan p o r lo menos 
$25 Corra les , 100, en t re A g u i l a y Ange-
les. 1303 19 «= 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Í J colocarse, de cocinera, l leva 10 anos 
en Cuba, ent iende a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f rancesa ; t iene buenos i n f o r m e s ; no 
duerme eu la c o l o c a c i ó n . O ' U e i l l y , 77, a l -
tos. i a ¿ 5 i» 5 
"\ I " V T R I M O N l O P E N I N S U L A R , M E D I A-
JjJL na edad, s i n h i j o s , desean colocarse; 
e l la buena coc ine ra ; é l de c r i ado u o t ros 
t r aba jos , salen n i c a m p o ; t i enen referen-
cias. F a c t o r í a , 12. 
1341 19 e. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ 
"U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos o de comedor . T i e n e re-
f e r e n c i a » . I n f o r m a n : San L á z a r o , 260. 
1459 21 e 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, pa ra a y u d a r a l i m p i a r y 
a coc ina r y d o r m i r en su casa. I n f o r -
m a n : Obrapfa , 73; h a b i t a c i ó n , 9. 
1383 21 e 
T T N A J O V E N , ES T A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse, para l imp ieza de habi tac iones 
o comedor , ent iende a lgo de cos tu ra . 
Q u i n t a , n ú m e r o 91, esquina a 6, Vedado . 
1510 21 e 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O K A, 
KJ pen insu la r , de c r i a d a de mano o ma-
ne jadora o hab i t ac iones ; e s ' r e c i é n l legada . 
I n f o r m a n : Esperanza, 117, a lbos ; no se 
a d m i t e n ta r je tas . 
1524 21 e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS u i n su l a r , de c r i ada de mano , f o r m a l , 
con buenas referencias. I n f o r m a n en Ra-
y o , n ú m e r o 65. 
1476 21 e ^ 
" P k K S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JL/ l a r , de c r i ada de mano o mane jadora , 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne i n fo rmes de bits casas donde ha es-
tado . I n f o r m a n : V ives , 119. 
1385 20 e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
KJ se,' eu casa de m o r a l i d a d , pa ra los 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o . N o duerme 
en el acomodo. T;eue referencias. I n f o r -
m a n : Beruaza, 55. a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 14. 
1367 20 e 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
v c r i a d a de mano . I n f o r m a n : I n f a n t a y 
Ben jumeda , v i d r i e r a . 
1402 20 e 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; t iene buenas referencias . V i d r i e -
r í a L a Francesa. Aguaca te , 50. 
1419 20 e 
T T N A J O V E N , ESPA5SOLA, A C O S T U M -
KJ b r a d a en el p a í s , desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de mano o 
mane jadora , c u m p l e con su deber. D a u ra -
z ó n en Apodaca , n ú m e r o 17, bajos. 
1424 20 e 
Lf N A P E N I N S U E A R , D E M E D I A N A i edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o mane jado-
r a . T iene referencias. I n f o r m a n : J e s ú s de l 
M o n t e , 205. 
1314 19 e 
Tf J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano. T iene referenciaa. I n -
f o r m a n : Vivos , 170. 
1270 19 e 
T T ^ A B U E N A C R I A D A D E H A B I T A -
KJ clones, que sabe coser t a m b i é n , y po-
see referencias i nme jo rab l e s , a p a r t e de 
que es f i e l c u m p l i d o r a de su deber, se 
ofrece para una casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n , 2 -C; h a b i t a c i ó n , 44. 
1421 21 e 
T T N A P A R D A , D E 30 A S O S , D E S E A 
KJ casa de m o r a l i d a d , pa ra l i m p i e z a de 
cuar tos y repasar la ropa . T iene referen-
cias. S i l - I d » veinte pesos. Usa u n i f o r m e . 
I n f o r m a n : G l o r i a , 151, a l tos . 
21 e 
T T Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos o de mano . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : S i t ios , 42. 
1422 21 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P I E -
x y za de habi tac iones y repasar m r o p a 
por las tardes, una e s p a ñ o l a , l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a , en casa d i s t i n g u i d o . Aguaca t . e 
32. 1441 21 e 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
•IJ .colocarse, en casa de m o r a l d a d . de 
c r i a d a de habi tac iones . Sabe coser. T iene 
referencias. I n f o r m a n , M a r i n a , 52, 
1308 19 e 
T T N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse de cr iada de cuar tos u de m a -
n o ; t iene r e c o m e n d a c i o n e s ^ no se a d m i t e n 
ta r je tas . C á d i z , 28, en t re San J o a q u í n y 
R o m a y . 
1300 19 e. 
T T N A C A S T E L L A N A , Q U E S A B E C O R -
KJ t a r y coser, se coloca para l i m p i a r 
dos o t res habi tac iones y coser, es f i n a 
y le g u s t a c u m p l i r , gana de 20 a 25 pe-
sos. Es Joven. I n f o r m a n : cal le I , n ú m e r o 
14, Vedado . 
1161 18 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
k3 l a r pa ra c r i a d a de cuar tos o mane ja -
dora . I n f o r m a n en Of ic ios , n ú m e r o 13. 
1200 18 e 
o A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E E N 
I T J . c i u d a d o c a m p o ; e l la sabe c o c i n a r ; é l 
ent iende de J a r d í n ; t ienen q u i e n r e sponda ; 
no t a r j e t a s . D i r i g i r s e a Refug io , 2 -B . A l -
1340 19 c-
UN A E S P A S O L A , CON I N M E J O R A B L E S referencias y f i e l c u m p l i d o r a de su 
deber se ofrece de cocinera o para c r i ada 
de mano con cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n : Car-
men 38. 
1355 1° e-
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E 
J L / n l n s u l a r , l leva t i empo en el p a í s ; coc i -
na a la c r i o l l a y la e s p a ñ o l a ; t iene m u y 
buenos i n f o r m e s de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a n : A n t ó n Recio 70. 
1364 19 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , sabe a lgo de cocina, para 
c r i ada de hab i t ac iones ; t iene recomenda-
ciones. T e l é f o n o F-3868 o Calzada y A . 
1351 19 e. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros , y a SMI para trabajos 
permanente o para la contab i l idad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. I n f o r m a n en " L e 
Peti t T r i a n ó n , " Consulado entre 
San Rafael y San M i g u e l o en 
Salud, 6 7 , bajos. 
a t in 12 • 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Trocade ro . D e S a 11 a. m . 1 a 5 p . m . 
7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 í 
C 382 
r p E N E D O R D E L I B R O S . SE D E S E A P A -
-L ra casa establecida en esta cap i t a l , 
s e r á p re fe r ido e l que conozca e l g i r o de 
v í v e r e s y posea e l i n g l é s . D i r i g i r s e con 
referencias a l A p a r t a d o 1932. Sr. A . G, 
1454 20 e. 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, g r a d u a d o en la Academia Na-
ciona l , desea t r a b a j a r de a y u d a n t e de car-
peta, con el ob je to de conocer l a v i d a 
p r á c t i c a de la c o n t a b i l i d a d . A p o r t a t í t u -
lo y referencias. D i r e c c i ó n : G l o r i a , n ú -
mero 100. 
1203 22 e 
V A R I O S 
wmmammmammamBmaaammaa 
f ^ O S V A R I O S A S O S D E P R A C T I C A E N 
el p a í s , desea colocarse una j o v e n , mo-
d i s t a y bo rdadora , casa seria y m o r a l i -
dad . ©"Rei l ly , O1^, i n f o r m a n ; z a p a t e r í a . 
1377 22 e 
A T A T R I M O N I O , SE O F R E C E P A R A ( t I -
XTX da r una f inca o p a r t i d a r i o s . D i r i g i r s e 
a Carmen 6. 
1532 LO e. 
T ) I A N T S T A : SE O F R E C E , P A R A C I N E , 
A s a l ó n o da r clases a d o m i c i l i o , conoce 
toda clase de m ú s i c a , t a n t o c l á s i c a como 
ba i l ab le . I n f o r m e s en Concord ia , n ú m e -
r o 1. 1390 20 e 
T T N H O M B R E , D E M E D I A B A E D A D , 
KJ desea colocarse de p o r t e r o o sereno 
p a r t i c u l a r . D a r á n r a z ó n en L e P r i n t e m p s , 
Obispo y Composte la . 
1375 . 19 e 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , A C T I V O , P A -r a v i a j a r y ofrecer u n a r t í c u l o de con-
sumo, viajes pagos y buena c o m i s i ó n . Di-( 
r i g i r s e por esc r i to s in p é r d i d a de tiempo" 
la m i s m a persona que desee esta c o l ó 
c a c i ó n ; se le c o n t e s t a r á o se p a s a r á a 
su casa. S e ñ o r R o d r í g u e z , M a l o j a , 31. 
1530 19 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guHsar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Re-
v i l l a g l g e d o , 4. 
1182 18 e 
UN A C O C I N E R A , sea P E N I N Q U L A R , D E -s  colocarse, buena cocinera y repos-
tera, t iene buenas referencias. E n San 
Rafael , 141, p o r Oquendo. 
1177 18 e 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U Y L I M -J p ia , cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a , sabe re-
p o s t e r í a , buen sueldo, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i a d m i t e ta r je tas . I n f o r m a n : 
Monte , 360; cua r to , n ú m e r o 10. 
1197 18 e 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera, en casa de m o -
r a l i d a d y poca f a m i l i a . I n f o r m a n : Espe-
ranza, 124. 
1219 18 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
kJ e s p a ñ o l a , de coc ine ra ; t iene referen-
cias. L u z , n ú m e r o 1. 
1218 18 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -n i n s u l a r , con u n m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a , de m u c h a m o r a l i d a d , para coc i -
n a r y a y u d a r a la l i m p i e z a ; t iene q u i e n 
la recomiende. Concord ia , 200, a l tos , es-
q u i n a a I n f a n t a . 
1245 18 e. 
" P i E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J. / y una c r i a d a de mano, pen insu la r , 
para u n a m i s m a casa; l a cocinera no qu ie -
re p l aza ; no salen fuera de l a Habana . I n -
f o r m a n : Apodaca , 20, a l tos . 
1242 18 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E med iana edad, e s p a ñ o l a , en casa de 
mora i l ida t i , de c r i a d a de cuar tos y repa-
sar l a ropa o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Sol , n ú -
mero 63, al tos . 
1233-34 18 e. 
CJE D E S E A C O L O C A R , E S P A D O L A , Ü K 
O mediana edad, con u n m a t r i m o n i o so-
l o o cor ta f a m i l i a : sabe, c u m p l i r m u y 
bien con BU o b l i c a c i ó n y es m u y f o r m a l . 
Campana r io , 4. 
1316 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano . I r i i o r m a a : C a r m e i í , 6. 
1164 18 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsula'.-, de mane jadora o c r i a d a do 
mano , s iempre ha estado de m a n e j a d o r a ; 
t iene buenas re ferenc ias ; pref ie re e l Ve-
dado. I n l o r i n e s : E s t r e l l a , 106. 
1824 19 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de mano o mane jadora . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : Reina , 122. 
1317 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r . de c r i ada de mano , y en t iende de 
c o c i n a ; es p r á c t i c a , l l eva t i e m p o en e l 
p a í s , no va fue ta . R e v i l l a g i g e d o . n ú m e r o 
20. L a encargada. 
1337 19 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , de c r i ada de mano o maneja-
d o r a ; sabe t r a b a j a r y t iene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 52. bodega. 
1363 19 e. 
C U 5 Í O R A . P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
KJ na edad, desea colocarse pa ra cua r tos 
y coser^ para c u i d a r s e ñ o r a sola o t r a -
bajo a n á l o g o . A g u i a r , 93. a l tos , cua r to n ú -
mero 11 . 
1260 18 e. 
"CRIADOS DE MANO 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
X f pen insu la r , de c r i a d a de I h a n o ; en-
t i ende a lgo de c o c i n a ; t iene referencias . 
I n f o r m a n : calle H a b a n a , 201. 
1517 21 e. 
" D A R A C R I A D O , D E M A N O . D E S E A CO-
X locarse un Joven, e s p a ñ o l , que ha t r a -
ba jado en buenas casas; t a m b i é n sabe l i m -
p i a r m á q u i n a s . I n f o r m a n en M a l o j a , n ú -
m e r o 53, a l tos . T e l é f o n o A-3090. 
1378 20 e 
S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , O F R E C E 
\3 sus servicios a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , us 
persona f i n a y f o r m a l y p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o ; sale a l campo. I n f o r m a r á n : T e -
léiVmo A-7662. T e j a d i l l o , 52. 
1414 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A pa ra los quehaceres de una casa. Ga-
na, §18. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 21 . 
1155 18 e 
SS C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , de c r i a d a de mano . Cal le G l o r i a . 
223. 1179 . 18 c 
T T N A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -
KJ s e j colocarse, sabe c u m p l i r con su 
o b l l j . - a d ó n . .-.o le i m p o r t a i r a l campo, n o 
ce coloca menos de 20 pesos. I n f o r m a n : 
Indi . - . , n ú n e r o 23. T e l é f o n o A-4442. 
1186 i s « 
Q E D X S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r . de c r i ada de m a n o : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n : A r a m b u -
r o , 2 -A. 
1202 i s e 
t ^ E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
k J do de mano, e s p a ñ o l , b i en p r á c t i c o en 
el s e rv ic io , y t iene referencias de bue-
nas f a m i l i a s donde ha serv ido , n o se co-
loca menos de S38 ó $40. I n f o r m a n eu 
I n d i o , 23. o T e l é f o n o A-4442. 
1426 20 e 
C O C I N E R O S 
P I O C U N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E 
\ J ce pa ra casa de comerc io o p a r t i c u -
lar , c i u d a d o campo. T e l ú f o u o A-7641. A n i -
mas esquina a i m l u a l i i a , bodega. 
1124 18 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
kJ n io , s i n n i ñ o s ; él hace de cocinero y 
e l la de c r i ada , van a l campo. P a r a i n f o r -
m e s : M a l o j a , n ú m e r o 43. 'Xeléfono A-3090. 
T i enen reterencias . 
1381 20 e 
/ B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
K J casa de comercio , b ien aea c a f é , casa 
h u é s p e d e s o a l m a c é n , 30 t iene inconve-
niente i r a l i n t e r i o r . A v i s o s : C á r c e l , 5 
y 7. T e l é f o n o A-0949. 
1186 18 e 
Q E D E S E A U N J O V E N , D E 15 A 17 A S O S 
O para a y u d a r a un c o m i s i o n i s t a , .sueldo 
s e g ú n sus a p t i t u d e s ; i r á a su casa a 
comer y d o r m i r . Sol ic i tase p o r correo a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , M a l o j a , 31. 
1531 19 e. 
AT E N C I O N . SE S O L I C I T A U N SOCIO con poco d ine ro , pa ra u n negoc io que 
deja buena u t i l i d a d . I n f o r m a n en L e a l t a d 
y F i g u r a s , bodega, a todas horas . 
1519 21 e 
ESCULTOR PRACTICO 
en la escu l tu ra decora t iva , se ofrece a 
los s e ñ o r e s a rqu i t ec tos , cons t ruc tores , ta-
lleres de o r n a m e n t a c i ó n de yeeo, cemen-
to , etc. T a m b i é n e s t á p r á c t i c o en la es-
c u l t u r a en m á r m o l . J . J . P. V i r t u d e s , 8-A. 
1466 21 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades , a l t i p o m á s ba jo de 
piaza, con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
gue l F . M á r q u e z , Cuba , 32 ; de 3 a 5. 
31 e 
E N L A E S T A C I O N D E B A R R A D E 
M I Ñ O , O R E N S E , S E V E N D E 
U N A C A S A Y V A R I O S 
S O L A R E S 
L a casa es de nueva c o n s t r u c c i ó n , c o m -
puesta de a l t o y bajo, p r o p i a pa ra v i -
v ienda y es t ab lec imien to . T i e n e bodega, 
c u a t r o habi tac iones , g a l e r í a s , cocina y re -
t re te . ^ , „ 
Una f i nca en e l pueb lo de B a r r a de M i -
ñ o , d i s t a n t e u n k i l ó m e t r o de l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , compues ta de una m a g n í -
f ica casa y bodega, con f i n c a c o n t i g u a , 
que m i d e una h e c t á r e a y setenta á r e a s , 
equ iva len te a unos ve in t i s i e t e fe r rados en 
s e m b r a d u r a ; se h a l l a h o y des t inada a l a -
b r a d í o , c inco f e r r a d o s ; a mon te , doce fe-
r rados , y de v i ñ e d o , p l a n t a amer icana en 
buena p r o d u c c i ó n , nueve fe r rados . E l so-
to de l a bodega t e n d r á o t r o s nueve fe-
r r ados en sembradu ra . 
O t r a f i nca des t inada a p r a d o -,en Sou-
to A r a d o , c a r r a d o sobre s í , que m i d e 
t r e i n t a y una á r e a , equ iva len te a unos 
c inco y med io f e r r ados . D ichas f incas se 
h a l l a n s in ren ta n i g r avamen . 
D e l p rec io y condic iones i n f o r m a r á D . 
C a s i m i r o Ig les ias , C á r c e l , 17. 
1382 24 e 
A Ñ O L X X X V l 
T l f O N T E : V E N D O U N A B U E N A TT^ 
ITX con dos es tab lec imientos , da en ^ 
300 pesos, con c o n t r a t o . I n f i r m a n * ' " " í 
ta Rosa, n ú m e r o 7, b a r r i o del p n 0 ^ ín . 
cor redores . • rUar- Sh, 
1283 
K V E N D E , E N JESUS D E L M ^ C 
u n chalet , m u y bara to , t-n la í ' r t 
cret esquina a C o r t i n a , de altos *• 
S 
L a
jos , acabados de f a b r i c a r , en 
800 met ros , con gara je y J a r d í c T ' y ^ 
m a : P e l á e z . H o s p i t a l , 9, le t ra c iS"» 
de 7 a 9 a. m . y de 12 a U 2 y <ie 6 « R *?**\ 
o en Obispo, 59, a l tos del ca fé Eiir«P-
1301 o í» -
— — — — — — ^ — ^ ^ ^ - 1 » 
T T R « E V E N T A : DOS M A G N I F I C A S C A -
\ J sas, de m a m p o s t e r í a y 8 h a b i t a c i o -
nes independientes , que ren ta todo $90 
mensuales. Se dan en $8.500. ú l t i m o p re -
cio . Su d u e ñ o : C h u r r u c a , 51. " L a s Ca-
ñ a s . " 1293 25 e 
X T E D A D O . E N SÍ.TSO. SE V E N D R ~ ? & " 
V casa de 7 p o r 50 en la calle W 
l i m a a 14, de azotea. J a r d í n , por ta l" I,r6-
saleta, dos habi tac iones , doble POH 
servic ios , el f o n d o cinco h a b i t a c i ó n * . ! T 
Ren ta 60 pesos. Puede ren ta r 7o r>n,<<. 
l o r ^ r> aCr2eSP0' 40' b;lJOS- Sln S 
1356 
© 7 . 5 0 0 V E N D E S E , H A B A N A . E N T R E 
«Û  Cuarteles , P e ñ a Pobre , acera b r i sa , pa -
ra reed i f icar . Pueden dejarse $5.000 en 
hipoteca . I n f o r m e s : de 12 a 3. San L á z a -
ro, 246, bajos. 
1271 19 e 
. UNA BUENA CASA ^ 
E n una de las% mejores calles de la * . 
bora , se vende una m a g n l f k a cata « r . r^ 
da de f a b r i c a r y s in estrenar, con s u ? 
te y d o r m i t o r i o s a l a br isa sus t»^?1" 
de h i e r r o y cemento y de u n 'a8Dectl^2?• 
elegante. E s t á separada por ambo. P 
dos y t iene J a r d í n , p o r t a l , sala M i i r 
con co lumnas modern i s t a s , cuatro ' bTn • 
clones, j o l l y lu joso cua r to de baño JU' 
p u é s de la segunda h a b i t a c i ó n , h e r I n í , ' 
comedor c o r r i d o , a m p l i a cocina, cuart 
se rv ic io de cr iados , t r a s p a t i o ' con r ' 
s para f lo res y en t rada Indepen 
E l p r ec io de esta casa es razo! t e 
.D ine ro en hipoteca. Se fac i l i t a 
desde $100. 
Has ta $200.000 y desde el 6 po r 100 anua l 
sobre casas, te r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V f c t i . r A. del B u s t o . A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 t. 
, \ DOS V T R E S C U A D R A S D E E S T R A -
¿ x da P a l m a , V í b o r a , se venden casas a 
$4.000. $3.200, $2.700 y $2.300. O t r a casa, 
a med ia cuadra de los t r a n v í a s de San 
Franc isco , con techos de cielo raso, sala, 
saleta c o r r i d a , t res cua r tos , pisos f i nos , 
san idad comple ta . $3.800. F . Blanco P o l a n -
co. C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3. Te -
l é f o n o 1-1608. N o corredores . 
1-TT i q e 
CJE D A N $400 E N H I P O T E C A , ¡SOBRE 
VJ f incas urbanas , en esta c a p i t a l . Cerro) 
o J e s ú s del Mon te , a m ó d i c o i n t e r é s ; no 
se t r a t a con corredores . C h u r r u c a , n ú m e -
ro 15, a l lado de la bodega. Cerr .o 
1180 18 e 
HAGO HIPOTECA 
D o y d i n e r o en p r i m e r a hipoteca, en la H a -
bana, Vedado, Cer ro y J e s ú s de l Mon te , 
6 ^ p o r 100 en adelan te . E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
1240 18 e 
X T I P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I N E R O 
XJL en hipotecas, eu todas cant idades , a 
t i p o ba jo , c o m p r o y vendo casas y sola-
res ; con p r o n t i t u d y reserva. M a r i o P u l i -
do y S de Bus t aman te . O f i c i n a : Sol . 79; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
DI N E R O D E ! Para h i p o t D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . ecas, p a g a r é s , a lqu i l e res . 
P r o n t i t u d , reserva. I n v e r t i r e m o s $350.000 
en casas, f incas , t e r renos , solares. 11 .va 
na Business . Dragones y Paseo de M a r -
t í . A-9115. 
367 31 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado. J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en todos los repa r tos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
M . FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A . 24. A L T O S . E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca en todas cant idades y en todos los 
b a r r i o s y repar tos . D o y d ine ro a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con m u c h a f a c i l i d a d para el 
papro. P r o n t i t u d y reserva. 
624 « f. 
VI U D A , F O R M A L Y L I M P I A , D E S E A c o l o c a c i ó n de a m a de g o b i e r n o o ar re -
g l a r habi tac iones , m i sueldo $20, ropa 
l i m p i a y h a b i t a c i ó n , en el campo $25. Pa-
ra m á s de ta l l e s : San I g n a c i o , 24; p r i m e r 
p i s o ; h a b i t a c i ó n , 14. 
1371 20 e 
MO D I S T A : SE O F R E C E , P A R A COSER en su casa toda clase de cos tu ra , es-
pec ia l idad t ra jes de s e ñ o r a . E l e n a R u i z . 
V e l á z q u e z , 26, bajos . Cerro . 
1287 21 e 
I I T O D I S T A : SE E N C A R G A D E T O D A 
i L L clase de confecciones para s e ñ o r a .y 
t r a b a j a a d o m i c i l i o . A g u i a r , • n ú m e r o 95. 
T e l é f o n o A-5104. 
1302 19 e 
Un médico joven, que desea estable-
cerse fuera de la Habana, solicita in-
formes de un lugar donde, por la es-
casez de facultativos, sean necesarios 
sus servicios profesionales. Dirigirse 
por escrito o personalmente, con los 
mayores datos posibles, a Zulueta, 38, 
moderno, bajos, en el Instituto Oftál-
mico y Aural de la Habana. 
1315 20 e 
MA E S T R A , E S P A S O L A , S O L I C I T A u n » plaza de escr ib iente a p l u m a o como 
a m a de. gob ie rno en casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : ca l le 27 y 8, n ú m e r o s 340 y 342. 
P o r e sc r i to o personalmente a las i n i -
ciales M . C. M . 
1345 19 e. 
C o m p r a ; 
VI B O R A , E N $14.000 SE V E N D E U N E s -p l é n d i d o chale t , con gara je y muchas 
comodidades . Dos casas, nuevecitas, r en -
t ando $45 cada una , $10.500; una sola, 
$5.300. Un chalec i to de m a m p o s t e r í a , aca-
bado de f a b r i c a r , con cie lo raso, buen 
Cuarto de b a ñ o y p i n t a d o todo de b l a n -
co, $4.500. T e n g o en venta va r i a s casi tas, 
desde $2.300 hasta $4.000, todas en buenos 
pun tos . Compre ahora su casa en la V í -
bora , que eu el verano le c o s t a r á m á s ca-
ra. F ranc i sco B l a n c o Polanco . C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. N o 
corredores . 
1278 19 o 
hacerse de esta buena propiedad ^"• í !1 ' 
cisco B l a n c o Polanco . C o n c e p c i ó n ' 1 3 ¿ 5 " 
t o s ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1150S ' Nu' 
r redores . 1276 I I 
t J E V E N D E 
y 
j a r d í n , 
l u j o . L o m á s mode rno . Calle 10 nrtIi.u<1• 
l é fono 
recto su d u e ñ o . U r g e l a veuta. 
1255-56 ^ 
E U N A C A S A M A M P O S Í R S ! 
azotea, c inco depar tamentos nun i 
i , p a t i o y cc-jina y serv ic ios 'de {3 
l .o , uürm..4
211, casi esquina a 23. T e l é f  F - 3 i w j j " 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E N preciosas casas, s i tuadas en la DOS laejot cal le del b a r r i o de Cayo Hueso, entre fct 
Rafae l y San M i g u e l , acabadas de COBÍ 
t r u i r , con todos los adelantos modenwlr 
12X22.22. T r a t o d i r ec to con el c o m p r a d » ; 
no a d m i t o corredores , su precio W . S i 
I n f o r m e s : San Franc i sco , 33, modenTri v * 
l é f o n o M-1319. • 1«' 
1159 y 
CO M P R O 500.000 A C C I O N E S D E L A C o m p a ñ í a pe t ro l e r a " L a P a n u q u e ñ a " 
( M é x i c o ) . A p a r t a d o 1778. 
1336 19 e 
i 
" V o m i t o d b f m c a i 
U R B A N A S 
C E V E N D E N DOS L O T E S D E CASAS, 
k^/ en l a ca l le Nueva de l i ' l l a r , uno de tres 
casas y o t r o de seis, t i enen p o r t a l , f a b r i -
c a c i ó n nueva, techos de h i e r r o y cemen-
to, p r o p i a s para f a m i l i a s o para r en ta r , 
dan el 10 p o r 100; t a m b i é n se venden po r 
separadas a $6.500 y $7.300 una , y se 
pueden de j a r $4.500 sobre cada una , es 
ganga, d i r ec to con el d u e ñ o . I n f o r m e s : 
Nueva de l P i l a r , 37, o b r a . 1-2856. 
1472 21 e 
AC O S T A , U N A C U A D R A D E L O S M U E -lles, acera de l a b r i sa , 2 p lan tas , 13.54 
met ros de f ren te y 390 de superf ic ie , agua 
r e d i m i d a , $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
\ 7 ' I L L E G A S , E N T R E E M U E D R A D O T T e j a d i l l o , pa ra f a b r i c a r , 9.40 met ros 
de f ren te y 212 de super f ic ie , en p rec io 
m ó d i c o . 
V I B O R A . C A L Z A D A Y L A G U E R U E L A , esquina de f r a i l e , so la r y e r m o , a $17 
met ro . 
\ 7 ' I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E s -q u i n a de f r a i l e , so la r y e r m o a $20 
m e t r o . 
RE P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , E N -tre L a w t o n y B a t i s t a , 2.860 met ros , a 
$1.80 e l m e t r o . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , a n a cuadra de l a I g l e s i a , u la b r i sa , 2 
p lan tas , lu josa c o n s t r u c c i ó n , sala, come 
dor , r e c ib ido r , 7 cua r tos en cada p l a n t a , 
en $7.000 y reconocer $12.000, a l 1 p o r 
100. 
SO M E R C E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -te, acera de la b r i sa , 2 p lan tas , 9*4 me-
t r o s de f ren te p o r 30 de fondo , en $23.000. 
VE D A D O , S O L A R A L A B R I S A , 19 E N -tre 2 y 4, a $18 m e t r o . 
O' R E I L L Y , E S Q U I N A C O N E S T A B L E -c l m l e n t o , en $56.000. 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A C E R C A Calzada, casa con j a r d í n , p o r t a l , s;i-
la, 4 cuar tos , t r a s p a t i o , eu $10.000. 
CA R L O S I I I , 20 METRO*? D E F R E N T E por 40 de f o n d o , a $20 m e t r o . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , solar de esquina , a $0.50 m e t r j . 
\ T I R T U D E S , C A S A 680 D E F R E N T E p o r ' 20.50 de fondo , en $7.500 y reconocer 
censo d e $517. 
AV E S T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I , parcelas de 10 y 20 me t ros de f ren te 
por 20 de fondo , de cen t re y de es-
qu ina , m u y bara tas . 
IN Q U I S I D O R , P A R A •\ E M A C E N , E N T R E L u z y Acosta , con 2 plantas , y 294 
met ros de superf ic ie , en $14 000. 
M I KÍ E D , A C E R A D E L A B R I S A , 200 met ros , en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CA S T I L L O , 6% V A R A S D E F R E N T E , por 40 de fondo , t o d a f ab r i cada de 
azotea, en $4.000 y reconocer I g u a l can-
t i d a d , a l 7 po r 100. 
^ E V E N D E L A P R E C I O S A CAS4 
k J t r a d a P a l m a , 102. Con J a r d í n , porS ' 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , corredor r<Í 
medor , c u a r t o de b a ñ o da I r a . , agua r» 
l í e n t e en todos los servic ios , su (.XCIJML 
t e r raza , cuar tos de cr iados y esp lénd iS 
garaje . Se puede ver a todas horas u 
l o r m a u en J e s ú s de l Mon te , 360- \ 
1154 V) . 
C E V E N D E , E N L O S Q U E M A D O Ü S D¡ 
k J M a r i a n a o , Santa Ca ta l ina esqu na i 
Ig les ias , pa radero del c a r r i t o Santa Lr 
sula, en t rada p r i n c i p a l a l H i p ó d r o m o , UM 
casi ta con 3 cuar tos , de m a n i p o s t e r í a i 
i n o d o r o s a n i t a r i o y dos cuar tos de m». 
dera, u n a esqu ina que se presta para ei. 
t a b l e c i m l e n t o . I n f o r m a n en la miam» 
1184 18 e 
/ X A S A S B A R A T A S , V E N D O , A N T O N K ¿ 
KJ c i ó , r en ta $23, p rec io $2.500. San B 
c o l á s , de a l tos , moderna , ren ta stíó ' « 
$8.200; o t r a , $4.300 con agua redimida 
Composte la , m e d i d a 7.70 por 24, preeii 
$4.500; o t ras en V i r t u d e s , San Lazara 
Consu lado y var ias m á s . D i n e r o para ¿i. 
potecas. Pe ra l t a . TrocUdero, 40; de 5 i 
11 y de 12 a 3. 
1207 . 19 e 
EN E L V E D A D O , SE V E N D E I N t l l \ . let , con 4 cua r to s y d e m á s coiuodld». 
des, ca l le B , de 17 a 23, buena fahrlcadún, 
el t e r reno m i d e 13.66X30, m i l pesos di 
censo; p rec io trece m i l qu in i emos pno t 
I n f o r m a : E . M a r t í n . T e U f o n o M-147;{. 
1161 
D I N E R O I JN H I P O T E C A S 
C A N T I D A D E S . 
E X T O D A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32 ; D E 3 a 5. 
/ B O C I N E R O , SE O F R E C E U N O B U E N O , 
v en L a m p a r i l l a . S4. 
1217 18 e 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . Puede verse su n i ñ o . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : Zan ja , 140, a l t o s 
del c a f é . 
1508 21 e 
/ C R I A N D E R A , J O V E N , E S P A S O L A , C O N 
V ^ a b u n d a n t e leche y reconocida p o r e l 
doc to r A b a l l í . se ofrece. I n f o r m a n en A m a r -
g u r a . 10, a l toa . T e l é f o n o A-3e97. No t i eno 
inconven ien te en i r a l campo. 
1514 21 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , \ 
O p r á c t i c o eu e l se rv ic io de comedor y 
en los d e m á s quehaceres de la casa, es 
de med iana edad. Sol , n ú m e r o 8. Sueldo 
25 pesos y ropa l i m p i a . T e l é f o n o A-8082. 
1428 20 e , 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
KJ na leche reconocida, desea colocarse a 
media leche. Puede verse su n i ñ o . T iene 
referencias . I n f o r m a n : Zanja , 140. 
1156 18 e 
CR I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A , deseo colocarme, dando buenos i n f o r -
mes de casas an te r io res . L í n e a y M , v i -
d r i e r a de l ca fé . T e l é f o n o F-2544. 
1165 18 e 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bne-
K J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
ca l le 17. n ú m e r o 15, bajos, en t r e L y 
M , Vedado . 
1214 18 e 
CHAUFFEURS 
SK D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , I / C H A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O de c r i ado de mano o mandados , de 14 en el manejo de cua lqu ie r m á q u i n a , 
a ñ o s de edad. 23, e squ ina L 4, Vedado . Pa- deaea casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e l é f o -a ñ 
ra e l V e d a d a 
1205 18 e 
, no F-1993. 
1 1288 19 e 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N casa p a r t i c u l a r , una j o v e n mod i s t a , 
que sabe b ien coser y cor ta r , po r f i g u r í n . 
I n f o r m a n en Santa Clara 39, bajos . 
1348 1 ° «• 
SE O F R E C E J O V E N , 22 A S O S , P A R A cobrador o hacer d i l igenc ias , en casa 
de comercio . Solamente ofrece 5 horas , de-
b i d o a o c u p a c i ó n que tiene. Se dan refe-
rencias . Crespo. 4n-A, i n f o r m a n . 
1158 18 e 
A L COMERCIO 
y a los p r o p i e t a r i o s de casas me ofrezco 
pa ra c o b r a r a lqu i l e res y cuentas del co-
merc io , con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efect ivo la g a r a n t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : t i enda L a M o n t a ñ e s a . 
V . B lanco . Puentes Grandes. 
1145 I 3 f 
' S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
l lu Es tados U n i d o s , sabiendo ing les , con-
t a b i l i d a d y escr ib iendo a m á q u i n a , desea 
o c u p a c i ó n p o r todo e l t i empo o p a r t e del 
d í a . F o r m a l i d a d y toda clase de ga ran -
t í a s . E s c r i b a : P. A . Habana . 124. 
1246 18 «• 
T 3 R O F E S I O N I S T A . E X T R A N J E R O . G R A -
X duado, s o l i c i t a clases en Colegios y 
a d o m i c i l i o , sobre cua lqu ie ra de las as ig-
n a t u r a s especificadas a c o n t i n u a c i ó n : E x -
p l o t a c i ó n de m i n a s y a n á l i s i s q u í m i c o s 
minera les , i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s ; E l a -
b o r a c i ó n de a z ú c a r y de a l c o h o l ; Cons-
t rucc iones comunes y de cemento a r m a -
d o ; E l e c t r i c i d a d y BUS apl icaciones pa-
r a a l u m b r a d o , fuerza y e l e c t r ó l i s i s ; A l u m -
b r a d o con ace t i l eno : T o p o g r a f í a y sus a p l i -
caciones a f e r r o c a r r i l e s ; C o n t a b U i d a d por 
p a r t i d a doble , a r i t m é t i c a . Algebra t r i g o -
n o m e t r í a y g e o m e t r í a ; E s p a ñ o l y f r a n c é s . 
Se dan buenas referencias y se rec ibe co-
rrespondencia en Consulado, 92-A, d i r i g i -
da a K . Z. H a b a n a . 
579 22 • 
A N G A : V E N D O U N A C A S I T A C H A -
VJT l e t de madera , con 4 depar tamentos , 
pisos de mosaicos eu e l b a r r i o de M o n -
te jo , m i d e 935 met ros , p r o p i a pa ra s iem-
bra y c r í a de an ima le s . Ren ta $15. Pre-
cio $1.800. R a z ó n : M o n t e , 14L 
1507 21 e 
XTN 8.000 PESOS V E N D O U N A C A S A , D E 
X j esquina , acabada de f a b r i c a r , p r o p i a 
pa ra e s t ab lec imien to , con 4 casi tas , t iene 
de supe r f i c i e 204 met ros , s i t u a d a en e.I 
L u y a n ó , cerca de l t r a n v í a . R a z ó n : M o n -
te, 141. 1506 21 e 
E N E L V E D A D O 
X > R E C I O S A C A S A . M O D E R N A , S O L I -
X da, 5 hab i tac iones , gara je , $20.000. G. 
M a u r i z , Obispo, 64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231, 
X > R O X I M A A G, C A S A D E E S Q U I N A , con 
X 1133 met ros Crutales. $26.000. G . M a u -
r iz . O b i s p o . 64. T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
Y r O D E R N O C H A L E T , G R A N C O N 8 -
x»A t r u c c i ó n de a l tos . $22000. gara je , p r ó -
x i m o a L í n e a . G. M a u r i z . Obispo, 64. Te-
l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
"CASQUINA F R A I L E , M U C H O T E R R E N O , 
J_J m u c h o s f ru t a l e s , ca l l e de l í n e a , $40.000. 
G. M a u r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o s A-3166. 
1-7231. k 
EN L A C A L L E 17, C A S A M O D E R N A , en 23, g r a n chalet , $50.000, en 17 m a g -
n í f i c o cha le t de a l tos , y dos solares a la 
br i sa en 23. G. M a u r i z . Obispo . 64. Te-
l é f o n o A-3166. 1-7231. 
C A S A S Y S O L A R E S A 
P L A Z O S 0 C O N H I P O -
T E C A , D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O S D E C U A D R A , 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
P A R A E L P A G O . N O V E N A 
N U M E R O 2 9 , D E 8 A 
1 0 A . M . R E P A R T O L A W -
T O N , P R O P I E T A R I O F . 
E . V A L D E S . 1 - 1 4 3 8 . 
20 e 
Í ^ E V E N D E L A H E R M O S A CASA L | . 
v j nea. n ú m e r o U3, entre 6 y 8, Uentí doi 
solares comple tos , es de a l tos y bajos, te-
ñ e u n censo de $1.600. T r a t o directo cot 
su d u e ñ o . Cal le 13, entre A y Paseo, n i -
mero 353. 
1144 1S e 
O K V E N D E U N A H E R M O S A CASA, DE 
kJ dos cuerpos, c o n s t r u c c i ó n só l ida . »(.«• 
bada de ed i f i ca r , po r ausen ta r le su Uu«« 
ñ o . Santa F e l i c i a , esquina Jus t ic ia , luíor* 
m a : F . G o n z á l e z . L a m p a r i l l a , 41. 
1043 
S E V E N D E 
L a casa San M a r i a n o , n ú m e r o 14, Víbora, 
compuesta de 10X42 met ros . Tor t a l , sala, 
saleta, 5 cuar tos . 1 de cr iados, couietlur, 
r e p o s t e r í a , cocina , pa t io , t r a spa t io , galería, 
pas i l lo , garaje , b a ñ o moderno , j a rd í a en 
el pa t io , 4 lavabos. I n f o r m e s en Carmen, 
le t ras H e I , H a b a n a . T e l é f o n o .KVSi, 
v «MI .da lo j a . l .Vj. l i a ) .ana . ' I V ^ tono A-ISMJ, 
1211 n e 
VE N D O U N A E S Q U I N A . CON BODE-ga nueva, en la cal le Concordia, rea-
ta e l 8 por 100 Ubre , ú l t i m o precio $14.000. 
I n f o r m a n en M o n t e , 2 -D, s a s t r e r í a ; de 1 
a 3. 10S0 18 e 
SE V E N D E U N A H E R M O S I S I M A QUIN-ta, m u y a m p l i a , para f ami l i a s de gua-
to, es cerca de la Habana , antes de com-
p r a r en o t r a pa r t e le c o n v e n d r á verla, 
detalles y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a el sefior 
Cardona . O ' R e i l l y , n ú m e r o 106. HarrU 
B r o s Co. N o corredores . 
1039 1 ' 
\
7 ' l H O R A , R E P A R T O L A W T O N , VKXD0 
casa con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
3 cuar tos , dob le serv ic io , agua callenta 
gana $37, p rec io $4.000. D u e ñ o : Cárda» 
ñ a s , 21 , 3o. T e l é f o n ó A-92S1. 
1089 20 « 
EN C A L / ' do, 1.900 me t ros de terreno, con uM 
casa de esquina , moderna , gana $75. ul-
t i m o prec io $11.000; sale menos de 6 P** 
sos ter reno y f a b r i c a c i ó n ; es una ganfji 
I n f o r m a n en M o n t e , 2 -D. s a s t r e r í a ; M 
1 a 3. 1079 1 8 í 
T T E N D O U N A E S Q U I N A . D E DOS pl»*" 
V tas. con es tab lec imien to , planta baja, 
bodega. 2 cas i t a s ; p l a n t a a l ta , sala, reci-
b ido r , 4 cuar tos , comedor, cuar to de cria-
dos, doble se rv ic io , da l i b r e el 9 por iw» 
$14.500. Puede verse a todas horas. »• 
d u e ñ a en la m i s m a , Sun Francisco y s»» 
L á z a r o , a l tos . V í b o r a . 
979 21 e 
EN L A C A L L E B A S O S . CASA C O N 8 A -la , saleta, c u a t r o cuar tos , 50 met ros 
de fondo , $7.500 y u n censo de $500. G . 
M a u r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o A-3166. 1-7231. 
1379 21 e 
SE C O M P R A N C A F E S , B O D E G A S X o t r o s e s t ab l ec imien to s q u e e s t é n en 
buenas condic iones de venta . T a m b i é n se 
c o m p r a n casas y f incas . D i r i g i r s e a l apar-
tado 2444 o l l a m a r a l t e l é f o n o A-S041. 
1443 20 e. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a ft. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol , r en ta $160, en $20.000. Acosta , r e n -
ta $105, en $14.000. Genios, r en ta $170, en 
$25.000. Merced, r en t a $126, en $17.000. Per -
severancia, r en ta $75, en $8.000. Consulado, 
r en ta $180, en $27.000. San L á z a r o , r en t a 
$125, eu $17.000. R e v i l l a g i g e d o , esquina , 
renta , $165, en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
P A R A Ü N A T N D Ü S T R I A 
Vendo un te r reno de esquina ea la Ca l -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97, 
» $17 e l m e ' f o . E v e l i o M a r t í n e z . Empe-
Vado, 40; ao 1 a 4. 
ESQUINAÜN $5.500 
f e n d o una en A n t ó n Recio, que m i d e 
S po r 18 m e t r o s y r e n t a n d o $47. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; da 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
'endo T . r ias en las s iguientes ca l l e s : L u z . 
Escotar . Lagunas , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s . 
Prado, O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
j l a n r l q u e . Refugio , N e p t u n o , Sul, Cuba y 
ouchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado , 
l ú m e r u 40; de 1 a 4. 
E N l A V I B O R A 
Repa r to R l v e r o l o m á s a l t o , vendo u n a 
casa y u n solar de esquina, con 1.500 
met ros , con gara je y todas las c o m o d i -
dades necesarias de una g r a n casa. en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40; 
de 1 a 4. 
1240 18 e 
JUAi^i PEREZ 
E M P E D R A D O . « 7 ; D K 1 • 4 
i Q u i é n vende casas? CfuS 
¿ Q u i é n compra casas? UKKHI 
¿ Q u i é n vende solares? p 5 ? 5 j 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . . . V^gi 
¿ Q u i é n vende finca? de campo?. ¿ Í Í S 
¿Quién compra fincas de c a m r ^ ' 7,,i;iítl 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en i i ipotec»? 1 ^ ' T 
L o a nesooios de esta cas» »<-'D •*r ' 
r e se rv r tdo» . 
Empedrado, n ú m e r o 47. De l • ^ ^ 
\ R E D A D O , E S P L E N D I D A V J ^ Í L casa, en solar de centroA J L ,1 ¿ j f 
11.000 pesos en hipooeca y 7.000 81 ^ j , 
t ado o reconocidos en hipoteca, ^ 
p r o p i e d a d del comprador . I n f o r m e i 
la m i s m a . T e l é f o n o F-4093. Q 4 
817 
CAS* T T R < - E , V E N T A . SE D A B A R A T A , ^ 
K) esquina, con establecimientos, j ^ 
casi ta p a r t i c u l a r , su d u e ñ o en Lspa" 
se t r a t a con corredores . I n f o r m a n . ^ 
M i g u e l , 242. T e l é f o n o A-4706. T r e n « 
vado. 7S6 
O E V E N D E N 9 CASAS, D E L - U 
kJ f ren te dob le t r a n v í a , cielo 'a>0> r * • 
t r e g a r en m a n o trescientos Pes0* ĵ eo* 
da una. I n f o r m a : V i l l anueva , o » " 
na rdo , 3 - B ; de 11 a 7. .a « 
SOLARES YERMOS 
f N E L V E D A D O , S O L A R E S A f - V ^ e i 
a $4 m e t r o , $100 contado y * g , , ^ » 
sua l , con e l 6 p o r 100 de l u t e r M , 4 I f . 
solo 3 solares. G. M a u r i z . Obispo, 
l é f o n o A-3166. 1-7231. -n e 
1379 i—rí. 
\ r E A N E S T O L O S Q U E ^ ^ f í l ind3» p r a r t e r reno b ien sU^ado P*^ f i b r l ^ 
t r i a s . E n L u y a n ó . p r ó x i m o i : -
de la tas de G a l v á n y la de g o i " ' de • 
qu i e rdo , vendo una esquina i r a ' .\&s>r 
p o r 40, 2.400 me t ros , t iene a í u 1 * ' a B » - í * 
r i l l a d o , aceras, l uz e l é c t r i c a y « j , j f c 
d r a de la Calzada, precio 8LNN ico ^ 
m e t r o . Puede reconocer a l » P°í(>. MI»KB 
p o r dos o t res a ü o s ¿ ^ d ^ - ^ por 
107; de 8 a 9 y 
1444 
d i 
LLEVE SU DINERO 
S e a d a i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e t s e p a g a b u e » 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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i a buena expresiCn de su rostro de-
«mda de aue sus lentes estén correcta-
£fÍVt(? elegidos por un fiptico competente 
v nue sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal clegi-
Dor Opticos inexpertos, perjudicarán 
« i . oio» y esto puede evitarlo haciéndose 
Conocer su vista en mi gabinete por uno 
de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo estA ga-
rantizado por escrito y por esta razóa 
ín,¿ clientes que los cuent* por milia-
ria en todo el territorio de la Bepabli-
están satisfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales. . . . . 
Reconozca su vista gratis, los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA-OPTIBU 
SAiN K A f A E L e squ ina & A M I S T A D . 
T£LEFONQ_A-225Q 
IMPORTANTE NEGOCIOT 
Se ofrece en venta un magní f i co te-
rreno, de esquina, que mide 15.53 va-
ras de frente por 39.60 varas de fon-
do, situado en la parte m á s céntrica 
y alta del Reparto Concha, L u y a n ó . 
A media cuadra del Parque, dos cua-
dras del tranvía y muy cerca de To-
jo. Todos sus alrededores están ele-
gantemente fabricados* Alumbrado en 
la misma esquina, akantar í l l ado y 
agua. Calles pavimentadas con anchas 
aceras. 
Otro terreno que mide 21.80 vara de 
frente por 38.17 ce fondo, situado a l 
fondo de la Quinta Covadonga y a 
corta distancia de la fábrica de ga-
lleticas "Cuba Biscuit." Ambos terre-
nos en precios muy módicos . Infor-
man: Campanario y Animas, ca fé . 
l^IU 18 e. 
VTBKOO (JKAN TEKKKNO UE ESQUINA 
T '£¿-li~ por 50, 1.327 metros a 11.50, ur-
ge venta; no se quiere perder tiempo. Tra-
to directo. Mlsiúu, 107; de 12 a 1. 
1445 21 e. 
\ T I l.o It \ ; VENDENSE C l ATBO 80LA-res, esquina fraile, Juntos u separa-
dos, bitio liuue jora ble. luforma: señor X. 
Apartado 825, Habana, o üaliauo, 00, al-
fós. . . . 8d-13 
17<N L A C A L L E ZEQL'EIKA, CEKKO, 
i i vendo un sotar, 14 metros de t'feute 
por SU de fondo, tiene dos casitas, de 
sala, comedor y dos cuartos y diez cuar-
tos interiures, como ganga $5.0UU. Infor-
luau en Monte, 2-D, sastrería; de 1 a 3. 
También intVjrmo de una vidriera de ta-
bacos y Cigarros; se da muy barata; po-
co alquiler y buena venta. Monte, 2-D, 
sastrería. 
1078 18 e 
Í^El'AKTO CONCHA, EN E L MEJOK i punto de reparto, vendo sohir esíjui-
ha Ue 14 por ;55 vnrus. luíutmes: Coucor-
dta, 141). »ulúu Modelo. 
1)45 21 e 
i J E VENDE U N L O T E DE T E R R E N O . 
kJ de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras du la estiul-
na Tojas, a ?'< vara. Informa: Rosioy. 
klonte, 250. Teléfono A-7534. 
Wó 10 f 
A LMENDARK8, T R E S SOLARES A LA 
JLX. brisa, en una casa moderna y un gran 
entablo, a razón de cinco pesos metro. 
Kfectlvo 2.000 pesos y resto Mendoza y 
Uta., a razón de cincuenta mensuales, hi-
ÍOfmos en 17, entre 14 y Id. F-4(W3. 
817 1» e 
A EMENDARES, SOLAR D E CENTRO, 
Á\. en Fuentes, entre la. y 3a., $3.50 me-
tro. Efectivo 800 pesos. Imorman: Morro, 
28, preguntar por el dueño. 
817 19 e 
T^OS SOLARES EN GANGA: INFANTA 
J - / esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres calles: Infanta, 1' y 25, con 
mil eieu metros, a doce pesos metro, li-
DÍPS, o pueden quedar recunocidttl cinco 
pesos en cada metro, a censo rcdiinluie, 
• al 5 por 100. 
IpNSENADA CASI ESQUINA A CALZA-
JU ría de Luyanó, y una cuadr» «le iu es-
quina de Toyo, mil duscieatai, treinta y 
fels varas, a cuatro pesos, libre de gia-
>aiiieu. Precio lijo, l'ara tratar en San 
Francisco, 2, Víbora. Señora Viuda de 
.Loiu.ix. De 12 a 2 p. m. 
_C& 23 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de L u y a n ó . Informes: dro-
guer ía Sarrá . S e ñ o r R o c a . 
3S5-S6 20 e. 
EX C E L E N T E NEGOCIO, PARA C C A L -quier clase de industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 530. a Tulipán, 
Con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 18 e 
de 
T3IANO. SE V E N D E UNO P L A T E L , CA-
X si nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un mes de comprado. Cosa de 
gusta. San Nicolás, 64, altos. 
1529. 27 ei 
/COMPRO, VENDO Y CAMBIO FONO-
grafos y discos; vendo una caja cau-
dales; un fonógrafo, número 5 y 3; tres vi-
driera», diferentes. Pico. Teléfono A-9735. 
Piaza Polvorín. 
1373 21 • 
T>IANO "THOMA8 F I L S , " SE V E N D E 
X uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Beruaza, 6. L a Segunda Mina 
13M 24 e 
X>LANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E 
X poco uso, gran forma, modelo 4, puede 
verse, en la casa particular de Rayo. 
60, altos. • 
. .1229 18 « 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a ?3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228 Pra-
do, 119. Teléfono A-34B2. 
« 31 e 
SK V E N D E UNA CASA DE MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 ^ f 
/ ^ l A F E T ^ R O S : VENDO UN C A F E EN PO-
\ y co dinero, es céntrico y es uno de loa 
más antiguos de la Habana. Precio: $4.000 
con la mitad al contado, para informes i 
Café Marte y Belona, de 12 a 3 S. Váz-
quez. 
.1237 w e. 
BODEGUEROS: VENDO UNA BODEGA muy cantinera por motivos que le diré 
al comprador. Precio: $2.00. Café Marte y 
Belona, de 12 a 3. S. Vázquez 
1237 lo e. 
ITIONDEROS: VENDO UNA FONDA EN 
X calzada; es buen nepoclo para quien lo 
entienda. Precio: $1.000. Para Informes: 
café Marte y Belona. De 12 a 3. S Váz-
quez. 
1237 19 e. 
SB V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -ra-moptrador, de vuelta, en Manrique, 
163, bajos. Puede verse a todas horas. 
1053 19 e. 
GANGA: SE V E N D E UNA GRAN FRÜ-terla, por tener dos y no poder aten-
derlas, punto céntrico y muy transitable, 
alquiler $15. Informarán: Teniente Rey, 
69; o Inquisidor, 27, por Luz, frutería. 
1283 19 e 
SS V E N D E BODEGA SOLA, E N E s -quina, barrio de mucho porveuir, can-
tirfera, ralle de mucho tránsito, ae garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serias, sino que no vengan. 
Informan: Jesús del Monte, 310. Pedro. 
1187 22 e 
OJ O : S E V E N D E UN T A L L E R D E CAR-pinterla, montado con vaxlos apara-
tos. Precio módico. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Teléfono A-7685. 
1208 22 e 
Q E V E N D E UNA BODEGA, SOLA, EN 
O las cuatro esquinas, se da barata por 
razones que se explicarán. Trato con Ren-
te formal. No quiero corredores. Infor-
mes : Bazar del Cristo. Villegas, 91. 
1231 18 e 
BA R B E R O S : SE V E N D E B A R B E R I A acreditada y con clientela Cija. $200 de 
cajón, cuatro nflos de contrato y $26 al-
quiler; por retirarle. Razón en la misma. 
Phiza Polvorín, barbería Industriales. 
1133 17 e. 
ATENCION: SE V E N D E UNA BODE-ga, sola en esquina, muy cantinera, 
es de poco precio, se le dirá al com-
prador el por qué de su venta. Informes: 
Néctaf Soda de San Rafael; de 11 a 1 
tarde. Souor Nicolás. 
1073 20 « 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solurts en el Reparto Almenda-
*»«. a $3 vara. Contado, $ü«ü y reconocer 
«• resto a pagar $12 más intereses a los 
«eiiores Mendoza y Ca. Pueden lomar 1 o 
laif. R. Morales. Santos Suúiez y Flores. 
Jesús del Monte. 
E 31593 25 e. 
RUSTICAS 
C E V E N D E UNA PRECIOSA FINCA. 
VJ HeuU $900 anuales. De 2 caballerías 
7 cordeles, ubicada en el término d« Al-
maizar, a hora y media por ferrocarril de 
•Wa Capital y a meci.u legua por curre-
Jifa de dicho pueblo, tiene una gran can-
•dud de buenos naranjos y demiia árboles 
"«tales, 450 palmas, su producción de yU-
tabaco, taña, plátano, boniato y de-
*»« írutas, es asombrosa por ser sus te-
Wencs de la mejor clase, su actual arren-




- a Pablo Trujilio, Lamparilla, 22. 
•DHéfono A-33<59. Apartado 1204. Habana. 
*M8 18 e 
jalarlo, (¿ue 110 tiene touttato, g 
•> bonraUez y laboriosidad y h¡ 
wato por varios años por la ei 
iJJada. Trato directo con su di 
\ f AGNIF1CA FINCA D E SEIS CABA-
Herías, de superior terreno colorado, 
ffjondo ilauo, cercada en 22 cuartones de 
fledras, gran aii uleda y paiqjar. ocho ve-
•a* ile tabaco famosas, cuatro pozos fer-
*^*a; ocho casas de tabaco y partidarios, 
Safu cu y moderna casa de vivienda de 
in £Üv'0, l-u líIiin tanque americano de 
«MJ00 galones. Motor de gasolina de 2.500 
C u 6 8 , por hora dista 27 kilómetros de 
* Habana, con gran frente a camino real 
**ntra (\0i carreteras, pueblos y estacio-
r^* JJ" Ferrocarril, de vapor y eléctrico, 
¿rí?ntT crlffio. pastas, colmenar, vlanaas,. 
Vf- Terreno para caña y cuanto se quiera, 
vende por $40.000 contado $15.000 pla-
$25.000 al 6 por 100 InteWS éfneo 
•nos. También se cambia por casas en Ha-
y Vedado. Informan: Apartado 2.145. 
1018 " 19 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venia de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no puei c atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Oficios y Lamparilla, cafó Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 6. 
746 18 e. 
r 
D A M A 
¿ P o r qué tiene t a eipejo man-
chado, que denota desgracia en 
w hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja j S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
EN DO UN Dlfc> CABAJ.LO, D E 
l alzada, una duquesa de muy poco uso 
y un gran cupé. Precios mMicos. Luz, 
33. a todas horas. 
CCi 19 « 
M . R 0 B A I N A 
€02 31 • 
CANILLITA 
¿Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para niñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Direrción: The Cuban Albert, San Ra-
fael, 80VJ, altos. Habana. 
C 572 lOd 18 
\ VISO D E GANGA: E S P E J O , CONSOLA 
xa . mesa de sastre, sofá, dos sillones y 
dos sillas americanas, en $25. Nevera en 
16; un canastillero, $14, 1 mesa corredera, 
en $8; una máquina &nger en $18. Facto-
ría, 30. 
1534 19 a. 
A VISO, SE VENDEN UNOS ARMATOS-
-TA. tes de cedro, se dan en ganga. Pro-
pios para cualquier giro dei comercio. 
Neptuno, 189, dan razón. Habana. 
1528 21 e. 
O R A N OCASION. E N SUAEEZ, 94, SE 
OT vende una vidriera metálica de 9 pies 
de largo con su bas» de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede vers«. 
1447 24 e. 
MAGNIFICO BURO SANITARIO, MO-derno, con su silla grande giratoria; 
$40. Lagunas, 12. 
1239 18 e. 
BI L L A R D E CARAMBOLAS, 8 E V E N -de, para persona de gusto, en Gerva-
sio, 1S0, altos, una mesa de carambolas. 
Precio de ganga. 
1035 19 e 
ESCOPETA 
Smitb, calibre 16, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa, 16-B, 
entre Manrique y Campanario. 
20 e 
X f A L I O S O JUEGO D E CUARTO, S E 
> vende el mejor Juego de cuarto que hay 
en la Habana, compuesto de escaparate 
de tres lunas, gran cómoda, cama, dos 
mesas noche, toallero, lavabo con nna 
hermosa palangana y artístico jarro de pla-
ta de ley (pesan 12 libras), mesa, colum-
na, dos sillas y dos sllloncitoa, todo con 
filetes y adornos de oro y de grandes lu-
nas biseladas; los mármoles todos rosa-
dos; costd el juego dos mil pesos y se 
da en bastante proporción. Campanario, 
número 124. 
1264 18 «• 
BARBEROS 
Vendo un sillón Koken, de primera, casi 
nuevo, lo doy barato. Obispo, 15, barbe-
ría. 1150 18 e 
f \OH GRANDES E S P E J O S , S E V E N D E N 
X > ios dos espejos más grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por eerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marquesado, 
traídos de París. Campanario, número 124. 
1265 18 e. 
AQUINAS 6INGBR, B E ALQUILAN, A 
J.1JL dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-S826. V. Schtmidt. 
764 7 f 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E DOS 
O escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla, ae ria muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
StiO 22 e 
X A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 16», 
x J casi esquina a Belasconln de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda ciase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 6 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas Ue noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda cjase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro' y loa precios antes 
mencionados. Véalo se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M I E D L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
39C 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteaa. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
469 31 s 
GRATIS 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y C A B A L L E R O S . GANGA VERDAD 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los artículos de esta 
cusa son de última novedad. Capas de 
ag:ua, corbatas, camisas, fiuses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos bas-
ta $10. Valen mucho más. En la peluque-
ría Josefina, frent« al teatro Molino llo-
jo. Galiano, 545. 
1312 25 e 
Q P I B E L E A . TENEMOS LOS ULTIMOS 
O modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llama a F-1047 y se pasará por su casa. 
Calzada, 04. esquina Paseo. 
791 8 f 
^ c a de Recreo "El Olivo", kiló-
jaetro 3 de la carretera de Punta 
w a v a a San Pedro. Se venden lo-
de terrenos para Fincas de Re-
^eo, de 30,000 metros, a 12 cen-
a o s (metro) $300 al contado, el 
Jesto a plazos. Informes: En la 
f i cca , o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A.5049. 
C-«486 tn. n a. 
JgTABLECIMIEiNTOS VARIOS 
VrníftK) U"N PUESTO DE FRUTAS E N 
er.rr,̂  ,ms «condiciones, muy bueno tin 
g^Petencla. Solo en toda la cuadra. I r^e 
»a?a Por eilferme<ia(i- Informan: Ber-
21 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo» , por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por te lé fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manricw». T e l . A-5039. 





sistibles b r i -
llantes 'Essex,' 
de dub lé oro, 
montadura de 
lo m á s moder-
no, superiores 
en todo a las 
que anuncian 
de New York . 
Gratis por tre-v 
meses. S ó l o tie-
nen que enviar-
nos a nuestio 
re prese nt ante 
del Trus C e . 
Esmeralda, SO 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes. 
Diga si es para mujer u hombre. 
Mande clara su direcc ión y haga su 
pedido a nuestro representante 
t B 0 U L L 0 S A S U A R E Z , 
Someruelos, € . 
- " Habana. 
647 18 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 8 4 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más íino a lo corrien-
te. Hay verdaderas cangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de bierro, desde 
$10 • burós y toda clase de muebles de 
oficinal lámparas, cuadros e latinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a u6dic» in-
terés y se realizan bartlwimas toda cla-
se de Joyas. 
X f O VENDA SUS M U E B L E S 8I1Í ANTES 
27 e * 4-3 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
rom ora toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
iieben hacer una risita a .a misma antes 
(U ir a otra, en la seguridad que enc«n-
trarán todo lo (iue deseen y serán S^^T" 
C E V E N D E UN FORO, D E E 15. E N bne-
0 ñas condiciones: puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15. 
1520 27a-
Se venden dos Fíats , a precios 
muy bajos. Uno Landaulet pre-
cioso, tipo Dos, acabado de pin-
tar. Insuperable para la tempo-
rada de ópera . E l otro de turis-
mo, tipo Uno, cinco asientos, con 
banquetas, ruedas de alambre. 
E n condiciones inmejorables. Se 
pueden ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
1327 20 e 
5«e renden toros Cebo ae pura raza, r i -
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ui» surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo peños de venado. 
Vives, 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
tn 1» o 
LA PERLA 
FACTORIA, « , T E L E F O N O A-444S 
Dinero desde él 2 por ciento sobre Jo-
ras, se compran, renden y empeñan mue-
blea. Joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 t. 
L. BLUM 
IVTLOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives . 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y to m á s barato. 
430 n o 
Ag ^ d a d d e 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N ico lá s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
AUTOMOVILES 
STUTZ, se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
año pasado, de ocho válvu-
las, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un FORD en parte de 
pago. Garage Marina 12. 
1442 22 e. 
SE V E N D E UN OARRO D E CUATRO ruedas, nuevo, a propósito para cual-
quier trabajo, y un mulo. Informan: 
Aguacate, 96. 
1415 20 e 
EN $630 S E V E N D E UN CHASSIS, F I A T , propio para carro de reparto, tiene muy 
poco uso y está en perfecto estado de fnn-
clonamiento, gomas nu^rvas. Informan en 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
1379 ' 21 e 
GANGA: F O R NO P O D E R ATENUEFl su dueíio, sa «enden dos Fords, en 
perfectas condicionm y baratas. Informa-
rá aru dueño en San Pedro, esquina a Sol 
bodega. 
g j 21 « 
Por haber comprado otro ca-
rro vendo mi National de siete 
asientos completamente nuevo, 
con ruedas de alambre y fondas. 
H a rodado menos de un mes y 
cos tó $3.300. Me conformaré 
cen una oferta razonable. V é a l o 
en Marina, 12, garaje. 
1499 
T ^ O U G E B B O T H K K S . TODO MUY RUE" 
A ^ no, equipo, completo, r un Overlaud, 
de 5 pasajeros, se garantirán sus moto-
res. San José, 174, moderno. Bnrique 
1487 19'e 
Carrocería Ford , se compra uno en 
perfectado estado, ú l t i m o modelo. F . 
Quintana. Amistad, 112, l o . 
1493 23 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL " P U L I ^ 
O man," de cinco pasajeros, casi nuevo 
propio para alquiler. Consume niuv noca 
gasolina. Tiene matrícula de alquiler iU> 
lujo de este año. Precio fijo teOO m a 
Puede verse en San JOSÉ, númaro ? VTQ 
baiia. 149* 21 e 
Magnífico camión de 2 tone-
ladas, marca Chase, comple-
to, con carrocería de estacas 
y casilla para el chauffeur. 
Está completamente nuevo y 
se da en la mitad de su cos-
to. Se puede ver en Garaje, 
Marina, 12. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
al 
LA CRIOLLA 
No malgaste su dinero, no se exponga _ 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 




J CON MR. KELLY. 
5.^ 
MQI 21 e 
López. 1495 
Vendo un Cadil lac, de siete pasajeros, 
garantiiando su motor y su estado, lo 
doy por la mitad de su valor y hasta 
que no lo vea no me pregunte precio 
T e l é f o n o F-5186. De 12 a 2 de U 
[tarde. 
i 1512 , - . 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL. CARKO-
O certa especial, única en la Habana, seis 
cilindros, motor Continental, magneto, 
arranque y alumbrado eléctrico y varios 
accesorios útiles. Informan: Teléfono 
A-5476. 1416 20 e 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parto del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antlrresbalable, compro y vendo 
gomas y ^cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352,* antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascooln. 
1429 31 e 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un Singer, nuevo, magní-
fico, con carrocería, forma 
bote, del último tipo europeo. 
Ruedas de alambre. Todo en 
condición inmejorable. Véalo 
en Marina, 12. Garaje. 
1221 19 
AVISO: S E V E N D E UN F O R D D E L 16, con vestidura nueva r con todo muy 
bueno; se da por la mitad del precio y 
también se vende un Bulck, muy barato. 
Informan: Animas, 173, entre Soledad y 
Oquendov 
1235 18 e. 
\̂ | O T O C I C L E T A D E CUATRO C I L I N -
XTA. dros, se vende casi regulada, está co-
mo nueva, las gomas por estrenar, tiene 
magneto Boch, se prefiere vender a un me-
cflbtco o que entienda. Puede verla a to-
dos horas. Concordia 1S5-A, garage. 
1258 1 Oa. 
SB V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -slor, de tres velocidades, con su co-
che, o sin é l ; bien equipada; puede vorse 
en el garaje Maceo, pregunte por Car-
los Ahrcns 
1280 23 e 
Íl E V E N D E UN F O R D , DEL. QUINCE, * en buen estado, y se da a la prueba, 
por su dueño tener que Irse a EspaDa. 
Véase en Espada, S3; de 1 a 2^. 
1818 19 e 
Q E V E N D E UN HUDSON 8UPER 8IX, 
» • ruedas de alambre, muy poco uso. ni 
forman: Monte, 45, Hotel Isla de Cuba. 
Pregunten por Zequeiro; de 0 a 12. 
13tí2 21 e. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, EN P E K -fecto estado, carrocería, guardafangos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramiento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, W, 
„ a ra ge. Pregunten por el dueño. 
1267 22 e. 
MO T O C I C L E T A "INDlAN," MODELO de 1017, compl€tament«- nueva, 2 ci-
lindros, 7 caballos, 3 velocidades, car-
burador Schebler, se vende barata. Te-
léfono A-4420. 
1228 18 e 
I ANDAULET, E N MODICO P R E C I O V j propio para una familia de gusto, se 
vende un automóvil. Informan: Reina, 01. 
1329 25 e 
/ ^ 1 A R R O C E R L \ L A N D O L E T , FOR M A 
\ J torpedo, se vende casi regalada, está 
como nueva, es muy ligera de chapa, tie-
ne sillas propias para cualquier automó-
vil. Puede verla a todas horaa. Concordia, 
180-A, garage. 
1257 19 e. 
GRAN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL do 6 cilindros, 30 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da al costo por llegar una gran re-
mesa del Modelo 1918. Economice $600. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
llábana, 
1149 22 e 
I^ORDS: S E V E N D E N VARIOS, D E L 15 1 y 16, listos para trabajar, a $375. Ga-
raje Eureka. Concordia, 149. 
1062 20 e 
\
¡TENDO: POR L O QUE OFREZCAN, 
camión Ford. Le faltan las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo demás se halla 
en perfecto estado. Aprovechen esta gan-
ga. Informes: sedería "La Borla." Oua-
nabacoa. 074 21 e 
SE V E N D E UN CAMION, MOTOR F O R D , cbassis Oloerton, nuevo, trasmisióu de 
cadena, para 160 arrobas, se garantiza «u 
funcionamiento, por no necesitarlo su 
dueño; se puede ver a todas horas en 
el garaje Pefialver, en Oquendo, entre 
Sitio y Pefialver. Teléfono M-1513W 
0G4C5 19 e 
Llame a l t e l é f o n o F-5186 y le infor-
m a r á n de una ganga Cadi l lac que va -
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, ú l -
timo precio. 
997 21 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un Overland, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctricos, en mag-
níficas condiciones. Precio módico. Se 
puede ver a todas horas en San Miguel, 
173, entrada por Lucena. Don Celestino 
Rodríguez. 
072 I» • 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-6, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
4 UTOMOV1LISTAS: HACEMOS TODA 
J \ . clase de reparaciones de automóviles 
v camiones. Contamos con herramientas y 
Dersonoi competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pl-
BO Haváha Auto. Repaif Works. San Lá-
zaro^y OqueP- , f 
E l director de esta gran escueia, Mr. Al -
bert C Kellv, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, > tiene todos 
los documentos y títulos ejJ¿>uestos a la 
vista de cuantos nos visl*J 7 quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctieo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran ««cuela. 
Q E V E N D E UN M A X W E L L , E N P E R -
O fectus condiciones y muy barato. In-
forma: Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
817 19 e 
SE V E DEN DOS MAGNIFICOS AUTO-móvlies Overland, en perfecto estado, 
con arranque elécUico y repuesto, be dan 
baratos por tener que embarcarse su due-
ño; pueden verse, do S a 1. en Vijla 1, es-
quina a Pila. 
747 18 e-
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
GANGA: SB V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueflo. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 8. todos les días. 
850 25 e 
V A R I O S 
GRAN' E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I I U 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín jr Pocito. TeL A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a touas 
ñoras del dia y de la nocue. pues tenj;» 
un servicio especiai de mensajLrus en bici-
cleta pura despaenar las órdenes en ae-
guiila que se reciüan. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el cerro; en el Vedado. Calle A y i7 
teléfono F-I3ic¿; y en Guanaoacoa, calla 
Aiaxlmo Gómes, número iw», y en tuüoa 
ios barnos de ia Habana, aviaaauo ai te-
lefono A-tólO, que beráu servidos inmedia-
tauiente. 
Loa que tengan que comprar burras ua-
ndas o alquUar burras de leche, diríí!iu-
s» a su dueño, que está a todas horaa ea 
tíelaseoaín y Pocuo, teiérono A-4olü .ubd 
se las da más báratas que nadie 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
**• •* dueflo. avisando al teléfono A-4fil0. 
- I a ^ _ 31 a 
BUENA OPüKTUNlDAD 
Se vende ia siguiente maquinaria exia-
tenie en el Central - A m é r ^ " (Uriemei 
lubtalada, pudiéndose ver su lundona-
miento y en condiciones de poder ser on^ 
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la deauueuuzadura. 
Una desuueuuzadora ivrajewski de 26"X72^ 
con simpie engrane y máquina iioriion-I 
tai de Jo X38." 
Un Baacuiador de carros y conductor 
suredor de O de ancho movido por una 
maquina vertical doble de tiXtt. 
L a primer trapiche de aj,,X72" con 
presiones niOraúnciis y doble engrane mo-
vido por una máquina verucai ue balun-» 
cin de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones bidraúlicaa y dome engrane mo^ 
g « » < " f ^ l 2»*»Ulaa verucai de balan-, 
Un tercer trapicho de 29"X72" con pre-
siones hidraúiicas y doble engrane mo-
an0de0Í6''x54.máaUÍna v'íttlcíU ü0 W S l 
Un cuarto trapiche de 2t»"X72•• con pre-
siones hidráulicas y doble engrane móvil 
f-rv.!i?S vertical ue balancín 
lía conductor elevador de bagazo movi^ 
da por una maquina horizontal de e-'XlO. 
Una turbina A. & W. Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espeleute bo-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Do» rentiiadorea B . F . Sturtewant nflt 
mero ü. ^ 
Un juego centrífugas West Poiat Toun-
dry Co. De 8 centrifugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y voialntea. 
tamaño M — ? ^ 
Un Juego centrifugas id. Id. de 8 cen-, 
trifugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas. Ad^ 
m i ^ ^ o e del Central "América," Oriental 
c t*Jlj 30d-25 d 
CARROS: S E V E N D E N , POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Plieden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
na bacoa. C60 24 e 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA PA-narei, francés, cbas&la muy fuerte, con 
cama abierta, propio para mudadas o re-
parto de comercio, carga, basta 2 tonela-
das y gasta muy poco. Informan: Mon-
te, UHL altoa, a todas boraa. 
1480 21 a 
M A G N I F I C O MOTOR "C B N T U R T " , 
l i X completamente nuevo, de cinco caba-
llos, para corriente 110 y 220, puede verse 
en Snti Ignacio 57, casa en construeciún. 
1455 20 e. 
AVISO: OPORTUNIDAD PARA FAMT-llas: se venden, baratísimaa, en Sol, 
73. 17 máquinas de coser Singer, 6 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
65, Departamento de Administra-
c i ó n . 
C 527 Sd-lO 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas, Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
ulnas, Winches, 
Romanas o Bfis-
para pesar caña. 
Lamparilla. 9. 
14 ab 
Se vende una m á q u i n a , de vapor, alta 
y ba ja pres ión , de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. S a n Juan y 
M a r t í n e z . Apartado 26 . 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, E N 
100 pesos. Puede verse en el almacén 
de maderas de Viuda de San Pelayo e 
Uijo. Cristina, 58. 
135S 18 «• MOTOR MARINO F E R R O , 6 H . P., t C i -lindros, magneto Bosch, caja de mar-
cha y contramarcha, no se ha usado ni 
dos meses. Informan en Línea, l id. Ve-
dado. Preguntar por Vicente. 
712 18 e 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiuses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
S¡ VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR, usada, de 40 caballos; se da casi re-
gal ida. Informan: Estévez. 98. Habana. 
M6 22 e 
SE VENDE 
Ur magnífico Dúplex, de preslfln, aspira 
po i 16" y bota por 14." Otro Dúplex, nue-
vo aspira por 10" y bota por 8" De pre-
sloi. sirve para alimentación de calderas 
o i olumna barométrica. Informará: J . M. 
Plasencia. Concordia, número 40. Habana. 
716 18 • 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga a u t o m á t i c a , p a n 
tostar con c a r b ó n o l e ñ a , los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 l i -
bras a 200. Se venden a plazos, con 
g a r a n t í a . Homedes y Ferr ioL Tenien-
te Rey , 96, esquina a Monserrate. 
544 « f 
SE V E N D E UN MOTOR, NUEVO, D E 1 cabalo, 110 Volts. Un fogón con so-
plete eléctrico, de 110 Volts y dos pal-
las a fuego directo y a bafio maría, 
apropóslto para cualquier industria, co-
mo alambique, lechería, dulcería, etc. Des 
depósitos de bierro galvanizado, de a 60 
galones. Manrique, 9, moderno, bajos. 
122ÍÍ •,0 " 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
harta 50 R P.; Yigres de diferen-! 
tes tamaños; maquinaria para in-« 
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss, taladros giratorios, rai-< 
Ies, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
c e l a n e A 
A IX>8 A G R I C U L T O R E S t SB D E S E l comprar viandas, tales como bernia» 
toe, papas, plátanos, etc., en cantidades 
Trato directo con el agricultor. Informanj 
Droguería Sarrá. 
file 
C O C I N A E C O N O M I C A 
Se •«nde una, de hierro, apropóslto para 
cafés. Se da barata por necesitar el lo-
cal. Puede verse en Prado, 13. Informes: 
Prado, t. 
24 e 
K I O S C O P A R A T A B A C O S 
Por necesitarse el local se venden las 
maderas y estantes de un klosko. Todo 
en perfecta condición. Puede verse en 
Prado, 13. No se rechaza oferta razo-
nable. Informes: Prado. 7. 
1433 24 e 
Railes de vía estrecha, para línea 
y fabricación. Juan Armengol. San 
Salvador y Cepero, Cerro. Telé-
fono I-11S7. 
1332 19 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vados , todo el a ñ o , en S a n l s> 
dro, 24 . T e l é f o n o A - C I S O . 
CAJITA CONTADORA 
"National". Costó hace poco $110. L a doy 
en la mitad. Aprovecba. Neptuno. 07, l i-
brería. 
1237 18 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, 130. Garantizo su per-
fecto ftincionamlento. Neptuno, 57, U-
brería. 
1238 18 e. 
S e vende alambre de cobre, forrado, 
n ú m e r o 4, para instalaciones e l éc tr i cas , 
en tramos de 100 barras y m á s , se 
da barato. S a n Joan y Mart ínez , 
Apartado 2 6 . 
S e venden 6.000 metros de alambre 
de bierro dopple, forrado, para telé-
fonos, se da barato. S a n J u a n y 
Mart ínez . Apartado 26. 
1152 24 e 
DE S B A R A T E , CASA DEMOEIDA. MO-sáleos, rejas, -barandas, tanque bierro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. Vedado, 
F , entre IB v 17. 
1173 22 e 
\ 7ENDO 300 TUBOS, D E USO, G A L V A -niaados y de bierro dulce, desde 
pulgada basta 3. Informan: Godínez, en 
Monte. 116, Habana. Teléfono M-106O. 
1188 13 f 
Se vende carbón antracita pea 
por $25 tonelada. B. Haig. 73-A, Indus-
tria. Habana. 
1148 1S e 
"\ fAE.STR08 Y CONTRATISTAS DE 
jJIJ. obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre TOO metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, buscos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, psredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrad^ 
6 Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a A 
978 • . 
COtfíO NtGüQO 
Sr venden cinco filtro» "PAS-
lÉUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
bfonnsfc Muralla, número 
66 68, Teléfono A-3318. 
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a ; 
C u b a deb iera p r o d u c i r 
m á s de los a l imentos 
necesar ios . 
L a actual imposibilidc.d de obtener 
liarino de trigo hará despertar en los 
cubanos el deseo de producir máá co-
sechas para sus necesidades alimenti-
cias Con las 'bondosidades del clima 
y suelo de este país, se podría tachar 
de negligencia el no cosechar gran 
parte de los productos que se impor-
tan, particularmente esto ee refiere 
al maíz, chícharos y judías 
E l Departamento de Agricultura dv.-
Cuba, el año pasado demostró que 
una buena cosecha de maíz se po-
dría obtener aquí sin lluvias, con titl 
que se efectuara cultivo apropiado y 
buena fertilización. Prácticamente to-
do el fnaiz que se coaecha en la pnr-
te antigua de los Estrilos Unidos, tle-
r.'e quo tortilizarse. ¿Por qué nc, se 
ha de hacer lo mismo» aquí puesto que 
es de provecho a las^cosechas en te-
das las estaciones? 
Aunque los abonos i manufacturados 
llenen un alto precio, son ventajosos 
sí existen condiciones apropiadas, res-
pecte a cultivo, materia orgánica en 
el terrera, cal y humedad adecuarla. 
Sin embaa go, los abonos naturales son 
fciempre muy ventajosos, a.i'n desaten-
diendo las ^condiciones del euelo. Los 
agricultorcs^de los Estados Unidos le 
prestan en la«actualidad más atención 
a estas materias fertilizantes natu-
rales que a losl abonos químicos intro-
ducidos en el jmercado. 
E l Gobierno ( ahora recemienda el 
uso del estiércdl! de establo y estiércol 
verde, que mejetra las condiciones del 
üuelo, lo mismrt que las habichuelas, 
que se cultivan: con la ayuda d-.; la 
cal si es necetsaxio, y después in-
corporándolas afl terreno para pro-
porcionarle la metería orgánica. Pe-
ro lo más esenciatl de todo es abaste-
cer el suelo de una gran cantidad de 
lósforo: £ih este elemento ninguna 
planta puede obtener madurez per-
fecta, especialmenite si se trata de 
maiz. vegetales, caña de azúcar y ta-
baco. 
E l fosfato ácidoi (conocido con el 
nombre de Acrido Fosfórico sencillo. 
16 0|b). usado por los manufactu-
reros de abonos'químicos, no es muy 
satisfactorio a las tierras de Cu-
ba las cuales cccitieneiL hierro y arci-
lla", lias formas jiaturailes son mejo-
res y al mismo tli?mpo más económi-
cas cuvas formas se encuentran en 
tr andes va cimientos que existen en 
la Florida E E . UU. .Existe desvent-no 
respecto al Fosfato en Roca pulve-
j izado porque requiere mucho tiem-
po v bastante materia orgájüca que la 
planta asimile todo el contenido de 
Acido Fosfórico. Pero YKXJ otra forma 
completamente distinta, denominada 
"Soft Phosphate" (Fosfato Blando de 
Fácil Asimilación), un precipitado na-
tur?l ol cual es innuediaiaroente be-
neficioso a todas cosechas y en todas 
clases de terrenos ya sean arcillosos 
o contenga hierro. 
Este producto es por tanto muohi-
slmo mejor que el Fosfato Acido arri-
ba indicado pues beneficia tanto a la 
cosecha como al terreno. 
Este "Soft Phosphate" se emplea 
en gran escala en la Florida y los 
agricultores están ooloniendo nota-
bles resultados hasta en las tierras 
arenosas más pobres 
Respecto a sus beneficios, puedo ci-
tar el ejemplo de la joven que ganó el 
premio en la Florida, en el año 1916, 
nue cosechó cuatro mil libras de to-
mates en un cuadro de 66 por 66 piê s. 
usando únicamente el susodicho 
"Soft Phosphate"', obteniendo de e»-t'.' 
modo mucho mejor resultado que los 
titulados 'vencedores" que emplean el 
Fosfato ofrecido por los manufactu-
reros. . . . 
Tanto los abonos- químicos como los 
Fosfates naturales (Solft Phosphate 
se pueden obtener en Cuba, así co-
mo las semillas para el mejoramiento 
de los terrenos y toda clase de imn.^-
m^nto para el cultivo; de manera que 
solamente se requiere energía para 
plantar un jardín o cualquier pedazo 
de tierra, sembrando los productos 
necesario?: para la subsistencia. Una 
vez hecho esto, el pueblo de Cuba 
no" tendrá que preocuparse ni pre-
runtar^e cuando se acabará el con-
flicto europeo, el cual por el momen-
G O M E Z 
A l acercarse a la <*barraM de un café. D e s p u é s de comer bien. A l aceptar 
la inv i tac ión de un amigo. Siempre: en todas las ocasiones, debe pedirse 
R O N G O M E Z ^ ^ * % e : ^ R O N G O M E Z 
El favorito de 
los expertos. 
G ó m e z y C í a . , ( S . e n C ) , F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
c 418 alt 41-14 4d-15 
to no presenta indicios de terminar-
so. 
En una gran parte de las huertas 
que se encuentran entre los campos 
de caña debiera cultivarse el boniato 
u otras clases de vegetales en vez de 
permanecer inactivos sembrados do 
hierba. Todos les vegueros debieran 
también sombrar mucho maiz en sus 
campos entre las estaciones de cul-
tivo del tabaco, y otras personas po-
drían del mismo modo darse cuenta 
que el cultivo de los vegetales para la 
venta es un negocio muv lucrativo. 
FrankHn Xohle. 
C o m i t é E x p o r t a d o r 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
R E S U E L V O : 
Primero:—Nombrar un Comité de 
cinco personas que tendrá a cu cargo 
estudiar y proponer cuantas medidas 
y resoluciones deban adoptarse para 
que pueda sor cumplido por los pro-
ductores de azúcar de Cuba, el con-
trato que se deja citado en este De-
creto. 
Segundo:—Entenderse con la Comi-
sión de productores cubanos y eJ Co-
mité Comercial que funciona en New 
¡York en todo cuanto se relacione con | 
1 la venta de los azúcares de Cuba! 
Iafectados por o comprendidos en el, 
• contrato de referencia. 
Tercero:—Adoptar las medidas ur-, 
lgentes que estimen necesr-rias para! 
•que puedan realizarse los embarques I 
(de azúcar en la forma y bajo las con. 
idiciones especificadas en ol contrato.! 
Cuarto:—Organizar con el personal! 
retribuido que se estime necesario y 
.que será nombrado por el Ejecutivo, i 
una Oficina que ha de atender a eje-j 
cutar todos los trabajos necesarios pa-
ra el más acertado cumplimiento de 
los fines antes expresados. 
Quinto:—Dicha oficina quedará ins.j 
talada en el lugar que de acuerdo con | 
el Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, designe el Comité que 
por el presente Decreto queda cons-
tituido. 
Sexto:—Quedan nombrados miem-
bros del citado Comité, que será de-
signado con el nombre de "Comité Ex-
portador de Azúcar de Cuba", los se-
ñores siguientes; 
Sr. Carlos de Zaldo, Pr idente. 
Sr. Carlos Dufau. 
Sr. Ignacio Almagro. 
Vocales: 
Sr. Luis R. Muñoz. . 
Sr. Heriberto Lobo. 
Séptimo:—El Comité nombrado en-
trará en funciones inmediatamente v 
podrá comunicarse directamente por 
medio de su Presidente en funciones, 
con todos oís Organismos Adminis-
trativos, Oficinas, Empresas de trans-
portes, etc., etc. 
Octavo:—De las resoluciones que 
adopte en casos de urgencia deberá 
dar cuenta en el día a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
a- los efectos oportunos. 
Noveno:—El Comité celebrará se-
sión todos los días laborales y tomará 
acuerdos por mayoría de votas de los 
concurrentes, siempre que concurran 
a la sesión tres Miembros del mismo 
Décimo:—Los gastos qm demande 
esta Oficina se abonarán de ios fon-
dos del Tesoro no afectos a otras 
atenciones. 
I/Os Secretarios de Hacienda y Agri 
cultura. Comercio y Trabajo se en-
cargarán de su cumplimiento en la 
parte que a cada uno corresponda. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
en la Habana, a diez y seis de enero 
de mil novecientos diez y ocho.—M. G. 
MENOCAL, Presidente; E . SANCHEZ 
AGRAMONTE, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
v E . P . D . 
El Licenciado 
F r a n c i s c o d e P . R o d r í g u e z 
A c o s t a , 
que fal leció el 6 de Noviembre 
de 1917 
T dispuestas las honras fúnebres en sufragio de su alma, el 
día 19 de los oonicr.tes, en la Iglesia de >'nestra Señora de las 
Mercedes, a las 9 de la mañana, sus familiares imitan, por. este 
medio, a sos amistades para la celebración de las mismas. 
Enero de 1918. 
Mercedes Domínguez, Tda, de Rodríguez Acosta; Generoso 
Rodríguez Acosta, por sí y a nombre de todos sos hermanos. 
A©OIAR né 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEl. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra^a del cut is y c u r a los grani tos que produce el calor-
Conserva el cut i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
1408 17 y 18 e. 
5 0 0 . 0 0 0 l i b r a s 
( V I E N K D E L A P R I M E R A ) 
del Consejo Nacional de Defensa. 
Muy señor nueetro: 
Confirmando la convorsaclón que 
por teléfono hemos tenido con el Di-
rector de ese Consejo, señor Martínez 
Ihor, hacemos constar por la pre-
sente que no l.emos alterado los pre-
cios de las gaüetlcas "Soda" y "Ma-
ría", vendiéndose la primera a los de-
tallistas al precio de un peso quinco 
centavos la caja de veinte y siete pa-
quetes, y la segunda, o sea la llama-
da de "María', a razón la lata que 
contiene de 55 a 600 galleticas. Do 
manera que. dados dichos precios, 
puede el detallista vender al público 
con una utilidad razonable, cada un 
paiuete de 'as de soda a seis centa-
vos, y la gallega María a razón de dos 
por un centavo. 
De usted atí ntamente, 
Compañía Manufacturera Nacional, 
S. A. 
Ernesto B. Talbó, 
Director General." 
E L CATASTRO AGRICOLA 
En el Consejo de Defensa fué en-
tregada ayer a la prensa la siguien-
te nota: 
"Alcaldías Municipales que hasta la 
fecha no han remitido los datos pedí-
dos desde el 9 de Noviembre último, 
resp'ecto al número de fincas rústicas 
que existe namillaradas en cada ba-
rrio rural, ao obstante los distintos 
recordatorios que se les ha dirigidor 
Alcaldía Municipal de San José de 
las Lajas . 
Idem de Sabanilla del Encomenda-
dor. 
Idem de Consolación del Sur. 
Idem del Calabazar. 
Idem de Placetas. 
Idem de San Luis de Oriente. 
Habana. Enero 17 de 1918. 
Nota: Se suplica por este medio el 
envío de datos requeridos." 
CARBON PARA DOS ACUEDUCTOS 
E l Gobernador de Matanzas, señor 
Víctor de Armas, y los alcaldes de 
Bolondrón y Unión de Reyes, se en-
trevistaron con el Director de Ali-
mentos, solicitando que se les facilite j 
carbón para tos acueductos de aque- 1 
líos términos municipales, que son ¡ 
propiedad de los ayuntamientos res - i 
pectivos. E l doctor Martínez Ortiz 1 
prometió entregarles diez toneladas 
a cada uno de los dos alcaldes^ 
DE mWeüWA L A N E R A SE P U E D E 
VENDER PAN 
Varios cafés dt esta capital reci- j 
ben del interior de la provincia can- i 
tidades de pan que destinan al serví- j 
cío del lunch. Interrogado el Direc-
tor de Alimentos sobre si era lícito 
tal suministro de ese artículo, con-
testó negativamente, manifestando 
que, a su juicio, en los estableci-
mientos públicos no se podía expen-
der pan de ninguna manera. 
RENUNCIÓ E L SEÑOR MONTES 
E l señor Melnuiádes Montes remi-
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J . A l a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
o 64 alt 16(B 
tió ayer al Consejo Nacional de De-
fensa su renuncia como miembro da 
la comisión que fué nombrada hace 
algún tiempo para atender a la equi-
tativa distribución de harina entre loa 
comerciantes de esta plaza 
MANTECA PARA E L EJERCITO 
E l Director de Alimentos dispuso 
ayer que fueron entregadas a los se-
ñores Mestre y Machado, contratistas 
dei Ejército, doce tercerolas de man-
teca de la fábrica nacional "Cueto y 
Compañía", ^m destino a las fuerzas 
destacadas o a Columbia y a varios 
hospitales. Los señores Mestre y Ma-
chado se comprometieron a no procu-
rar mayor utilidad de un cinco por 
ciento ,en la reventa de dicho artícu-
lo. 
SERVICIOS D E LOS INSPECTORES 
En la frutería "Camagüey", sita en 
Galiano y Neptuno, propiedad del se-
ñor E . de la Vega, fué ocupada por 
la inspectora del Consejo de Defensa, 
señora América Sotolongo, una caja 
conteniendo treinta y ocho galleta* 
de harina de trigo que eran expen-
didas a razón de diez centavos cada 
una. 
E l inspector señor Castillo Boloy, 
ocupó en una casa importadora de pa-
ños de la calle de Riela, dos paque-
tes con panes de los llamados de 
flauta, que eran sacados por un de-
pendiente para distribuir en distinta» 
bodegas, pretextando que eran pañoá 
lo que llevaba envuelto. 
E l inspector señor Carlos DI^oil 
ocupó cuarenta galletas que oculta-
mente vendía la panadería "La Floi* 
de Galiano", sita en Avenida de ita-* 
lia número 11. Este mismo inspectoi* 
ocupó cuatro sacos con 144 libras da 
galletas en la panadería "La Taho-
na", propledid de los señores LópeJ 
y Compañía, haciendo constar nue di-
chos coraercianííes son reincidentes 
e n j a Infracción cometida. ^ 
ZonaRscai d s l a t e n 
R E G A ' T O O l O E A Y E ! 
E N E R O 1 7 
a T o s í í o s 
Loa sordos oyen usando el aC<l!J?, 
ücón. )»:«» un Instrumento dentíf104 
y está basado en una ley física. 
Doctor Joae Martínez Morena o* 
lascoaln número lOSH- altoe. 
Consultas de l a 3 p. m. 
31112 I» * 
L O N G E V I T A L i L O N G E V I T A L 
E S E L A P E R I T I V O P R E D I L E C T O 
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